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  ﭼﻜﻴﺪه
و  آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ در  
و ﻛﻠﻴﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬا در اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن   ه اﺳﺖﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه
ﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. آورده  ﺷﺪه اﺳﺖ.  در ﻓﺼﻞ دوم  ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨ
از  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در دوران ﻻروي
و در ﻓﺼﻞ  ﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريزﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣ، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪآﻧﻬﺎ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 
از  . و ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ر دوران ﻻرويﻲ دﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﺑﻪ ﭘﻨﺠﻢ 
و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻪ  ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ   36 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﻻروي اﻧﻮاع ﻣ 43 ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد دوران ﻻروي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻮﻣﻲ 
ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و  41دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺣﺪود 
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺨﺴﺖ ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي اﺳﺖ ﻛﻪ در دوران رﺷﺪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻧ
ﻣﻮرد ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  21ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و  ﻗﺮه ﺑﺮون و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ، ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  و ﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، اﺳﺖ.  ﻧﻤﻮده
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻇﺎﻫﺮا ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻖ، 
ﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮو ﻳﺎ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘ
اﺟﺮاي اﻳﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﻜﺮار ﻳﻚ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ 
ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﺴﺖﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻛﻪ  داردﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
 آن ﺑﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﺗﻜﺮار ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺰافرا ﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺎﻣﻊ در ﺣﻮزه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬا ﺑﺮاي آ
ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ را ﻧﻴﺰ در اﺟﺮاي  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن  وﺣﺘﻲﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻏﺎﻳﻲ ﺑﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎري در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﻻروي
ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﺰارش، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻏﺬاي ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ در 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻳﻨﺪه را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ آﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺨﻢ و ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي واﻗﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت زرده ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻫﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﺨﻢ و 
ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه اي ﻛﻪ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻴﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 
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ﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽ ﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪاو ﻛﻴﻔﻴﺖ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻮ
آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و  ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷﺢ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد زﻣﺎن ﺗﻜﻮﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  suonegoxEﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻻزﻣﻪ ﭘﻴﺶ رود. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳ
، ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ AFUHو  AFUPﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و آزاد، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ 
 ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺤﺮك ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ و .....ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
       ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ، دوران زﻳﺴﺘﻲ، اﻳﺮان  :  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ -1
ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ، 
ﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي، ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، آب و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ  اﺳﺖ. ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  درﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻪ 
ﺗﺎ در  اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﻛﻤﻚ  ﻛﻨﺪ ﺿﺮوريﻫﺎ  از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ازﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ  noitirtunlaMﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ دﻓﺎع و ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. واژه 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل آﻧﻬﺎ 
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻲﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻗ esodrevOاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  داﺷﺖﺧﻮاﻫﻴﻢ را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ  ﺷﺪ.
آﺑﺰي و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮايﻫﻢ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ  ﻧﺸﺎن داده
  اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  آن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫ
آﺑﺰي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﻪ  ﺗﻌﺎدل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه و ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻛﺮدن آن ﻟﺬاوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ. 
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬا، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺘﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻖ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻗﺮار 
ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮار ﺗﺮ ﺷﺪه و ه را  ﮔﻴﺮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن،
ﻣﺸﻜﻼت را دو ﭼﻨﺪان ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎرﻳﻚ 
اﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪد دارد.  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ا
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد وﻟﻲ رﻓﺘﻪ  رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه  اﺳﺖ. اﻣﺮوزه در 
ﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﺑ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
آن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.در واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻏﺬا ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺬاري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ اﮔﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن  ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻏﺬا از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ 
ده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮ
ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اراﺋﻪ رژﻳﻢ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
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ﺑﺨﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻏﺬاﻫﺎ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮا وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ  ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﻪ 
ﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ. ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﻚ  ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺘﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺑﻮ
اﮔﺮ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰاﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻄﺎﻫﺎ را 
 ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﺪارك ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ
  ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺪارد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮداﺑﻲ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاران، آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ و 
ز ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﮔﺸﺎي ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻮرد آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺮز وﺳﻴﻌﺘﺮي ﻧﺪارد و ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ا
  ﺑﻘﻴﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﻴﺎس ﻧﻤﻮد.
آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﻪ از ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺛﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﺻﻠﻲ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن دارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﻤﻮم ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﺷﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا داﻣﻨﻪ آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن را در ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ روز ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
  ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺎﻳﻖ آﻳﻨﺪ.
  
 آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  -1-1
ﺘﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻨو ﺳﻼﻣﺖ ﻣ ﻏﺬاﻫﺎ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي رش، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺷﻮد. ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در 
  ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي اﻧﺮژﻳﺎي، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ واﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 
  آﺑﺰﻳﺎن:ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي در  -1-2
اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و زﻳﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮوري و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده و از آن ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد ﮔﻴﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ 
ان  اﻳﻦ ﻗﺪرت را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﺬا از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﭘﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺟﺎﻧﻮر
اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده، اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و زﻳﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. در 
اﻳﻦ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻮده  از ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژي 
ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ. اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻫﺎي ﭘﺮ اﻧﺮژي اﺑﺘﺪا ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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ﺷﻮﻧﺪ  و ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ رﻓﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻀﻢ، ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ذراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب ﺑﺪن  
  ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  اﻧﺮژي ﺧﻮد را آزاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ دو ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺑﺪن  در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا ﻣﺼﺮف  -
 زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 دﻓﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آب، ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺮژي ﻧﻴﺎز دارد.  -
آﺑﺰﻳﺎن داراي ﺗﻮع زﻳﺎد رد ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  ﻃﻴﻔﻲ از ﮔﻴﺎه ﺧﻮار، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺗﺎ 
اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ 
  ﻏﺬا را دارﻧﺪ    ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد.
ي در ﻣﺎﻫﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژ 
ﺣﻔﻆ  زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺒﺎري در اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎزاد ﺻﺮف رﺷﺪ 
 ﻣﻮﺟﻮد   ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن آﺑﺰي ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﻳﺎﻳﻲ آن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
  ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت از وزن ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﻓﻮع، ادرار، دﻓﻊ آﺑﺸﺸﻲ و ﺣﺮارت 
  از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺪر رﻓﺖ اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  ﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.اﻧﺮژي ﻫﺪر رﻓﺖ ﺣﺮارﺗﻲ از ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ
( ﻛﻪ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در اﻧﺴﺎن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان MSﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) -
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﭼﻮن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻜﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ ﻋﻤﻼ از اﻳﻦ  ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ 
ﻳﻂ آراﻣﺶ ﻣﺎﻫﻲ در آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت آزاد ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺷﺮا
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺟﺒﺎري ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺮف ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا و ﺣﻔﻆ وﺿﻌﻴﺖ آن   -
 و ... ﻣﻲ ﺷﻮد. 
(  ADSﺣﺮارت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﻫﺪر روي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻳﺎ واﻛﻨﺶ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ) -
ﺶ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ  ﺷﻜﻞ از اﻧﺮژي ﻃﻲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﻃﻲ واﻛﻨ
 ﻫﻀﻢ، ﺟﺬب، اﻧﺘﻘﺎل، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺪن و دﻓﻊ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده  و زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﺮژي ﻏﺬاﻳﻲ -1-3
ﺘﻼف اﻧﺮژي ﻏﺬا ﻳﺎ اﻧﺮژي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از اﺧ )ED(ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ واژه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
 EF-EI=ED.ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد   )EF( ﻣﻨﻬﺎي اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﻓﻮع )EI(ﺷﺪه
و   )EU(ﻣﻨﻬﺎي اﻧﺮژي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ادرار )ED( ﻛﻪ از اﺧﺘﻼف اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ )EM( ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ اﻧﺮژي
 )EZ-EU(-ED=EM.ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ )EZ(اﻧﺮژي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺸﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮدن ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي  ED و EM ﻧﺮژيﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ دو اﻓﺮﻣﻮ
ﻫﻀﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ 
  :ارﻧﺪزﻳﺮ، ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﮕﺮم د
  .ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ دروﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
  .اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد
ﻣﺎده دﻓﻌﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮﻧﻴﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اوره و اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه داران ﻫﺪر رﻓﺖ 
  .ز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪاﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ا
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺮژي ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺧﻮرد، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، 
اﻳﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺮژي ﺑﺎ ﻣﻴﺰا ن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  .ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 8-9ﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ ﻣ
اﻧﺮژي ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺮژي در 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه،  در ﻧﻤﻮدار   1891 ,licnuoC hcraeseR lanoitaNﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﺼﺎرات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
    داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻫﺎي زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ورودي و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه،  اﻧﺮژي از ﺑﻴﻦ زﻳﺮ  ﻧﺸﺎن
  ﻣﻲ رود.
اﻳﻦ اﻧﺮژي ﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در ﻣﺪﻓﻮع، ادرار، دﻓﻊ  آﺑﺸﺸﻲ، وﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر اﻳﺪه آل، ﺑﻬﺘﺮ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻫﺪر رﻓﺖ ﻫﺎي اﻧﺮژي، ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻏﺬا و ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
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  : ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺮژي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺮژي ﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ 1 ﺷﻜﻞ
  ﺑﻮﻟﻴﺰاﻧﺮژي ﻫﻀﻢ و ﻣﺘﺎ
  
( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.  EF( ﺑﻪ اﻧﺮژي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در ﻣﺪﻓﻮع )ED( و اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ )EIاﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻧﺮژي ورودي) 
( ﺣﺎﺻﻞ از EMوﺟﻮد ﻣﻮاد ﻓﻴﺒﺮي در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي دﻓﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه)
  ن ﻛﺴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.( از آEU( و ادرار) EZاﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺮژي دﻓﻌﻲ  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ)
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﻛﻪ در رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ  اﻧﺮژي دﻓﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
( و دﻳﮕﺮي اﻧﺮژي mEHﺣﺮارت ﻳﺎ دﻣﺎي ﺑﺪن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد دو ﻣﻮﻟﻔﻪ دارد ﻳﻜﻲ اﻧﺮژي ﻧﮕﻬﺪاري دﻣﺎ) 
  (.EiHاﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ) 
  EIاژ
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(، ﺗﻐﻴﻴﺮ  EdHﺗﻐﺬﻳﻪ اي، اﻓﺰاﻳﺶ در دﻣﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻀﻢ ﻏﺬا اﺳﺖ. ﻫﻀﻢ و  ﺟﺬب) ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ
(  EwH (، و ﺗﺸﻜﻴﻞ و دﻓﻊ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ) ErHﺷﻜﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﻲ ﻣﻮاد و ﺑﻘﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ )
ﺬﻳﻪ اي در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺗﻐ
( ﺑﻪ ﻓﺮم دي آﻣﻴﻨﻮ و دﻓﻊ negortin onimAﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻴﻨﻮ)َ
آن اﺳﺖ  اﮔﺮﭼﻪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ اوره، اﺳﻴﺪ 
ﻴﻦ ) ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ( را ﺣﺬف ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اورﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌ
ن ﺑﺎ ﻛﺎر ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  اﻧﺮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻫﻀﻢ ﻏﺬا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط آ
  .   ﺖاﺳ
ي و ﻏﺬا ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻧﺮژي ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ اﻧﺮژِ
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. اﻧﺮژي  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ 
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻻزم ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻧﺮژي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﺑﺮد 
ﺣﺪاﻗﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﺮا  دارد، در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺮژي ورودي از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﺳﻮﺧﺘﻲ و ﻣﺼﺮف وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺟﺬب ﻏﺬا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ 
ي  ﻳﺎ دﻣﺎ EiHﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ  ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دﻣﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
دﻻﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺟﺬب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺬب ﻏﺬا ﺑﻪ وﻳﮋه ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎو ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در 
ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻳﺎ  03 ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪود در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ EiHﺑﺎﻓﺘﻬﺎ اﺳﺖ. 
اﻣﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  )0991 ,kihsuaK dna ohC(اﺳﺖ  fEH %06ﻣﻌﺎدل 
و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﻧﺮخ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭼﺮﺑﻲ  EiHﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
. ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ )2891 ,.la.te ohC(ﺗﺸﺮﻳﻚ دارﻧﺪ  EiHﻧﺮخ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ 
اﻧﺮژي ﺧﺎﻟﺺ ورودي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و دﻳﮕﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  %71ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺪل  EiHﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  EiHﻛﺎرﺑﺮد دارد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ  اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺪل ﺑﻴﻮاﻧﺮژﺗﻴﻚ )fEH+ER(71
ﭼﺮﺑﻲ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. اﻛﺴﻴﮋن زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻞ دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
ﻛﻴﻠﻮژول اﻧﺮژي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  31/46ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  xoQﻛﻪ در آن ﺿﺮﻳﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻟﺮي  )xoQ/EiH+fEH( ﺷﻮد
ﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪد ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ازاي ﮔﺮم ا
در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  دﻣﺎﻫﺎي  WBواﺣﺪ وزن ﺑﺪﻧﻲ 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺪد ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ.
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  اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ: -1-4
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺖ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺒﺎري آﺑﺰﻳﺎن  ﺿﺮوري اﺳﺖ و اﻳﻦ دو 
ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﻳﺎﻳﻲ ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺖ و 
ﺑﺰي ﭘﺮوري از آﺗﺮﻣﻴﻢ  ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن،  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻬﻢ رﺷﺪ و
اﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻏﺬادﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
و اﻳﻦ دو ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺪر رﻓﺖ ﻏﺬا، اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺰرﻋﻪ و آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻗﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﻪ 
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه 
. ﻟﺬا ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻪ در آن را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ  ﻣ
  ﻣﻮﻓﻖ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ: -1-5
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻣﻲ داﻧﻴﻢﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
ﻫﺪ.  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﻄﻮح ﻏﺬادﻫﻲ، دﻣﺎ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
اﻧﺮژي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺒﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ  ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺮك دارﻧﺪ.  ﺣﺮارت  
دﻓﻌﻲ و دﻓﻊ آﺑﺸﺸﻲ ﻧﻴﺰ  - ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  ﻏﺬادﻫﻲ راﺑﻄﻪ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد. اﻧﺮژي دﻓﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ادراري
ﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺘﻲ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ  ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺛﺮه  ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. 
  
  :ygrene ecnanetniaMﻳﺎ  اﻧﺮژي ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺖ -1-6
ت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ و و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﻪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮار
ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﻲ از  اﻧﺠﺎم  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺖ را  
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ن ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺣﺮارت اﺳﺖ، ﺑﺪان رﺳﻴﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋ
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد از  3/24
ازه ﮔﻴﺮي اﻧﺮژي ﺣﻔﻆ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. راه دﻳﮕﺮ اﻧﺪ
زﻳﺴﺖ، ﺗﺨﻤﻴﻦ آن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺮژي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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  ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي -1-7
ﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻧﺮخ ﺗﻐ
ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  gnideefrevOﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﻴﻢ  و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﮕﺮدد  ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺮژي ﻣﻮﺛﺮه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم : در ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﮕﺮم ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﺎ ﺟﺒﺮان دﻣﺎي از دﺳدﻣﺎ
ﺷﻮد . دﻣﺎي ﺑﺪن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻼﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ دﻣﺎي دروﻧﻲ ﺑﺪن ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﺎ 
دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، دﻣﺎي ﺑﺪن  ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻣﻲ 
ي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮد. ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻛﻢ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﻘﺎ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮا
ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺣﺎﻛﻢ ﮔﺮدد و ﻗﻄﻌﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻲ در 
ﺑﻴﻦ    ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا ت دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺟﻮد دارد.  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﮔﺮ ﺷﻴﺐ دﻣﺎﻳﻲ  رﺳﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد و آن را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ دﻣﺎ 
ري  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺖ و ﻏﺬاﺧﻮري اﺟﺒﺎ
  ﺑﻮد  و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ  رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد. 
:  اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺒﺎري  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف رﺷﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب
ﻛﺮده ﺣﺎل آﻧﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت  ﺷﺪﻳﺪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ دارﻧﺪ  اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف 
اﻳﻦ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺮف رﺷﺪ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، آﺑﻬﺎي راﻛﺪ  ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ    
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻟﺬا در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل 
  ب  ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ در ﻣﺎﻫﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از آب ﺑﻮد ﻛﻪ در آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﻣﺼﺮف آ
: ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ وزن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ، ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  اﻧﺪازه ﺑﺪن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از وزن ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ ، ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ. در 
(. ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺗﻮان ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ از W57.0ﺣﺪود ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم  وزن ﺑﺪن اﺳﺖ )ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻛﺴﺮي 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.  ﺑﺮ اﺳﺎ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   W8.0اﺳﺖ.  ﻓﺎﻛﺘﻮر  1ﺗﺎ 0/43
ﻛﺴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﺮم، ﻧﺮخ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ  4ﺗﺎ  1ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ وزﻧﻲ 
ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ  W36.0ﮔﺮم اﺳﺖ از ﻓﺎﻛﺘﻮر    05ﺗﺎ  4اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ  از   W00.1ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر آن 
  ﻛﻨﻨﺪ.
: از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻄﺢ ﻏﺬادﻫﻲ
ﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻏﺬا ﺧﻮري  وﻣﻴﺰان ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻏﺬاﺧﻮري، ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻌﺎ
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ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﻄﻮح ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ وزن  ﻏﺬا  ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ. 
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن ﭼﻴﺰ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﻫﻢ  : ﺳﺎﻳﺮﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
ﺧﻮردﮔﻲ آراﻣﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﺠﻤﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮاردﻧﺪ. 
  
  اﻧﺮژيﻣﻨﺎﺑﻊ  -1-8
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻧﺮژي در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ اﻧﺮژي، آزاد ﺷﺪه ﺗﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎر ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺮژي ﺧﻮاه اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ده و ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺮژي آزاد ﺷﺪه ﻃﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪام اﻓﺘﺎ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  
  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ:   
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ دور ﺗﺎ دور اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي، 
ﺴﻴﺎري از واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻴﺸﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و .... در ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﺮده،   ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﻲ، در ﺑ
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﻫﺎ، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﻣﻲ ﻳﺎ واﻛﺲ دﻳﺪه ﻣﻲ 
ﻲ  ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﻫﺎ از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺑﺎ ﺳﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟ
ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺑﺎ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب،  ﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ و 
ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻳﺎ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل و ﻳﺎ ﻏﻴﺮه ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﻣﻲ ﻳﺎ واﻛﺴﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
ﻲ ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه اي در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﭼﺮب و زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣ
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻧﻘﺶ  اﺻﻠﻲ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻫﺎ، ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب(. ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ) ﭼﺮﺑﻲ دو ﻻﻳﻪ اي(  ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻌﺎل در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن 
را ﻧﺪارﻧﺪ واز ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ دو ﻓﺮم اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺮاي   6-nﻳﺎ  3-nﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﻗ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ 
ﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﻋﻼ
ﻫﺎ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻪ اي ﺣﺘﻲ  ﺣﺎﻻت ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﻗﻠﺒﻲ، ﻧﻔﻮذ ﭼﺮﺑﻲ در ﻛﺒﺪ و ﺳﻨﺪروم ﺷﻮك ) ﻛﻪ ﺑﻊ از ﻳﻚ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد 
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ ( ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻴﺎز آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ 
راﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑ % 1ﺗﺎ  0/5 )3-n 6:22( AHD dna )3-n 5:02( APE(زﻧﺠﻴﺮه 
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ﻣﻨﺸﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در وﻋﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
  ﺷﻮد.     
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل  در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و 
روﻏﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻳﺎ ﮔﺮﻣĤﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاراﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺰل آﻻ ﻛﻪ 
ﺸﺎن ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﺮ ﭼﺮب ﺳﺎزش ﻣﻲ اﺻﻮﻻ در ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻴ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮن ﮔﺰارش  53ﻳﺎﺑﻨﺪ )ﻛﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻻي آن ﻫﻨﻮزﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(. ﻣﻴﺰان 
ار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪ
درﺻﺪ  ﭼﺮﺑﻲ در اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﭼﺮﺑﻲ  01-02ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 9791 ,tnegraS & yewoCزﻳﺎدي در ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد )
  ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺿﺮورت دارد. 
(، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ، اﺳﻔﻴﻨﮕﻮﻣﻴﻠﻴﻦ ﻫﺎ، واﻛﺲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد. taFﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ)واژه ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
اﺳﺘﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ  staFﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. واژه 
ﺮي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟ 8-9ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ  %09ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺎ 
در ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺬا در اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر  3-nدارﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ 
  (. 0891 ,revlaHرا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )اﻳﺠﺎد ﺳﻢ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻄﺢ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﺬا 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﺪه وﻟﻲ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﻳﻦ اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﮕﺎه ﺟﺪي ﺗﺮي 
دارد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ را  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻏﺬا  ﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ ﺑﺴ
ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ  اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ 
از ﻃﺮف ي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻧﺮژي ﻳﺎد ﺷﻮد. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺷﺘﻬﺎ آور و ﺟﺎذب را ﺑﺎز
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ  ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪ دﻳﮕﺮ
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ،ﻫﺎي ﭼﺮب
ﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺮوﻣﺒﻮزﻳﻦ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘ
ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ، ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﭼﻪ در اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ در 
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻟﺬا آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب ﺑﺮﻗﺮار ﭘ
و درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺬا رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﭘﺲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﻳﻚ اﻳﻤﻨﻮاﺳﺘﻴﻤﻮﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
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وﺟﻮد آﻳﺪ. ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻛﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪاﺳﺖ   ﻣﺜﻞ اﻳﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻫﻢ ﺧﻮد ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاد  timunegirtuNدر ﭼﺮﺑﻲ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.  ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
. ﻳﻌﻨﻲ ژن ﺧﻮب اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﮔﻮارش ﻧﺸﻮد اﺻﻼ آن ژن ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
ﭼﻮن ﺗﻨﻔﺲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻮازي اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و رﺷﺪ 
دارﻧﺪ زﻳﺮا  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻫﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ
 -ﻛﻠﺴﺘﺮول -ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﺖ . در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻧﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. -اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه
ﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﮔﺮ ﺷﻜﻞ زﻧﺠﻴﺮه اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع را ﺧﻄﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑ
ﺧﻄﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده در ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻟﺬا ﻧﻘﻄﻪ ذوب آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻣﮕﺎ 
ﻧﺴﺒﺖ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ   ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺸﻜﻲ زي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﻳﻨﻜﻪ  -ﺷﺶ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
  ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﺑﻪ اﻣﮕﺎ ﺷﺶ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ، در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ) در ﺑﺮ دارﻧﺪه اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب(  ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ 
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  در رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ زﻳﺎدﺗﺮ از 
ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺖ و ﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳ
ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻏﻨﻲ، ﺳﻄﺢ زﻳﺎن رﻳﺰ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻮي، ﺳﺎردﻳﻦ، و ﺣﺘﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮن و ﻗﺰل آﻻ ﭼﻮن 
و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﺎردﻳﻦ 
  ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻏﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻫﺮﻳﻨﮓ،   (hsif etihWﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ )  lasremeDاﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن 
روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎردﻳﻦ ﺗﻮن ﻣﺎﻛﺮل و ....  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. 
   .ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺳﻼﻣﺖ   AHDو  APEاﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ، ﺑﻪ وﻳﮋه 
ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﻪ وﻳﮋه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺪاﻧﻬﺎ 
( در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ 3-n6:22)  AHD(  و 6-n4:02ﻲ ﺷﻮد. آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ )ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ
ﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم  و ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﭽﻪ 
( و 3-n5:02) APEﺶ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. راﺑﻄﻪ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳ
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺟﺪاﺳﺎزي آﻧﻬﺎ  از ﻃﺮﻳﻖ در اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب از روش ﺧﻮن ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ.  AHD
ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ روش  EFS روشاز  AHDو  APEاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ  اﺳﺘﺮﻫﺎ، 
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اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  ي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  روش ﻫﺎﻣﺰﻳﺖ داراي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  اﻧﻔﺠﺎري 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  08ﺗﺎ  04ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل و دﻣﺎي   03ﺗﺎ  01ﭼﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻓﺸﺎري ﺣﺪود 
از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آﺑﻬﺎي  AHDو  APE، ﺑﻪ وﻳﮋه  sAFUPروﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ  و ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  EFS
  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
و  3-nي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻪ وﻳﮋه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺳﺮي روﻏﻦ ﻫﺎ
ﺳﻴﺲ  ﺑﺎ ﺷﺶ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ روي   AHDو  71، 41، 11، 8،5ﺳﻴﺲ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ روي ﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي   APEﻋﻤﺪﺗﺎ  
ﭼﺮب در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و رﺷﺪ روز  . ﺑﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎيﻫﺴﺘﻨﺪ 91، 61، 31، 01، 7،  4ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ 
اﻓﺰون ﺑﺎزار آﻧﻬﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج و ﻏﻠﻴﻆ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ اﺳﻴﺪ 
ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و در 
ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و    .ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ %52ﺗﺎ  01روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  .زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
و ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪن ﻧﺪارﻧﺪ  AHDو  APEﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه  ﺑﻪ وﻳﮋه 
   .ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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 لوﺪﺟ1هﺮﻴﺠﻧز ﺪﻨﭼ عﺎﺒﺷا ﺮﻴﻏ بﺮﭼ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا :  
  
بﺮﭼ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا مﺎﻧ يرﺎﺠﺗ مﺎﻧ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ مﺎﻧ 
  ﺎﮕﻣا بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا3 
16:3 (n-3) 
 
all-cis 7,10,13-hexadecatrienoic acid 
18:3 (n-3)   ﺪﻴﺳا ﻚﻴﻨﻟﻮﻨﻴﻟ ﺎﻔﻟآ (ALA) all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid 
18:4 (n-3)  ﺪﻴﺳا ﻚﻴﻧوﺪﻳرﺎﺌﺘﺳا (STD) all-cis-6,9,12,15,-octadecatetraenoic acid 
20:3 (n-3)  ﺪﻴﺳا ﻚﻴﻧﻮﻳﺮﺗازﻮﻜﻳآ (ETE) all-cis-11,14,17-eicosatrienoic acid 
20:4 (n-3)   ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺋﻮﻧاﺮﺘﺗازﻮﻜﻳآ (ETA) all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid 
20:5 (n-3)  ﻚﻴﺋﻮﻧﺎﺘﻨﭘازﻮﻜﻳا (EPA) all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid 
22:5 (n-3) ﻚﻴﺋﻮﻧﺎﺘﻨﭘازﻮﻛود  (DPA, Clupanodonic acid) all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid 
22:6 (n-3)  ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺋﻮﻧاﺰﮕﻫازﻮﻛود (DHA) all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid 
24:5 (n-3) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺋﻮﻧﺎﺘﻨﭘﺎﺳﻮﻛاﺮﺘﺗ  all-cis-9,12,15,18,21-tetracosapentaenoic acid 
24:6 (n-3) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺋﻮﻧاﺰﮕﻫازﻮﻛاﺮﺘﺗ  
 (Nisinic acid) all-cis-6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoic acid 
ﺶﺷ ﺎﮕﻣا يﺎﻫ ﺪﻴﺳا 
18:2 (n-6) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺌﻟﻮﻨﻴﻟ all-cis-9,12-octadecadienoic acid 
18:3 (n-6) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﻨﻟﻮﻨﻴﻟ ﺎﻣﺎﮔ  
 (GLA) all-cis-6,9,12-octadecatrienoic acid 
20:2 (n-6) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺋﻮﻧدازﻮﻜﻳا all-cis-11,14-eicosadienoic acid 
20:3 (n-6) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﻨﻟﻮﻨﻴﻟ ﺎﻣﺎﮔﻮﻣﻮﻫ يد (DGLA) all-cis-8,11,14-eicosatrienoic acid 
20:4 (n-6) ﺷارآ ﺪﻴﺳا ﻚﻴﻧوﺪﻴ (AA) all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid 
22:2 (n-6) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﻧﻮﻳد ازﻮﻛود all-cis-13,16-docosadienoic acid 
22:4 (n-6) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﻧردآ all-cis-7,10,13,16-docosatetraenoic acid 
22:5 (n-6) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺋﻮﻧﺎﺘﻨﭘ ازﻮﻛود  
 (Osbond acid) all-cis-4,7,10,13,16-docosapentaenoic acid 
 ﺎﮕﻣا بﺮﭼ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا9 هﺮﻴﺠﻧز ﺪﻨﭼ  عﺎﺒﺷا ﺮﻴﻏ بﺮﭼ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا و  ﻪﻧﺎﮔود ﺪﻧﺎﺑ ﻚﺗ ، 
18:1 (n-9) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺌﻟوآ cis-9-octadecenoic acid 
20:1 (n-9)  ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺋﻮﻧزﻮﻜﻳا cis-11-eicosenoic acid 
20:3 (n-9)  ﺪﻴﺳا ﺪﻴﻣ all-cis-5,8,11-eicosatrienoic acid 
22:1 (n-9) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺳورا cis-13-docosenoic acid 
24:1 (n-9) ﺪﻴﺳا ﻚﻴﻧووﺮﻧ cis-15-tetracosenoic acid 
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  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب:
-3HCﺗﻌﺪاد ﻛﺮﺑﻦ در اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دو ﺑﻨﻴﺎن 
ﻛﺮﺑﻦ دارﻧﺪ. اﮔﺮ اﺷﺒﺎع  6-42ﺖ.  ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ از در دو اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳ  HOOC-2HC…-3HC
ﺑﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا اﻣﻜﺎن رﺳﻮب اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
ﭼﺮب در ﺑﺪن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﮔﻬﺎ زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﻓﺸﺮده 
آﻧﻬﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي دو ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺞ ﺷﻜﻠﻲ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺷﺒﺎﻋﻲ 
آﻧﻬﺎ  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )روﻏﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻳﻊ  ﻳﺎ 
ﻦ آﻣﺪه در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ( ﻟﺬا ﻧﻘﻄﻪ ذوب در اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭘﺎﻳﻴtaFو ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ  liO
و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ   dicA yttaF detarutasnuonoMدوﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ  yloPﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه اي  6ﺗﺎ  5و اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از  dicA yttaF detarutasnu yloPآﻧﻬﺎ 
اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺷﺎﻧﺲ   dica yttaf detarutasnu ylhgiHزﻧﺠﻴﺮه وﻟﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ 
اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﺑﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرداري 
ﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ دارﻧﺪ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻴﻜﺮه  آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪه ﻟﺬا ﻣﺎ
داراي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻛﺮﺑﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ  81و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان  ﺳﻨﺘﺰ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻌﺪي ﺑﻮﺟﻮد  noitarutasedو ﺑﺎ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺷﺪن  noitagnoleﺷﺪن ﻫﺎي دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻳﻞ 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  3n4:02 و ﺳﭙﺲ  3n4:81اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  noitarutasedﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ   3n3:81ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. ﻣﺜﻼ از اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
 و ﺳﭙﺲ  3n5:42اﺑﺘﺪا  3n5:22اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از  APEﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻳﻜﻮزا ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﻳﺎ  3n5:02
درﺳﺖ 3n6:22(AHD ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد ﻛﺮﺑﻦ در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ) 3n6:42
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﻮق ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ زﻳﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﻄﻪ ذوب آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮودت ﻣﻮﺟﻮد، ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﭘ
 3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﻮق ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﺪد 
ﺑﺎ  6n4:02ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ  3n6:22و  3n5:02 ﻳﺎ  3n3:81دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ 
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد. ﺣﻀﻮر وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  6ﺘﻦ ﻋﺪد داﺷ
  ﺣﻀﻮر اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري
ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎور ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻻزﻣﻨﺪ. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در واﻗﻊ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺎزد و ﺑﺎﻳﺪ  "ﺿﺮوري"ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ 
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را   ﻣﻲ  6-و اﻣﮕﺎ 3-ﺣﺘﻤﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه اﻣﮕﺎ
(، dicA cinoeatnepasociEﺘﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ و ﻣﺸ-اﺻﻠﻲ آﻟﻔﺎ 3-ﺳﺎزﻧﺪ. اﻣﮕﺎ
اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ  6-( و ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. اﻣﮕﺎdicA cioneaxehasocaDدﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )
  اﺳﺖ.
( در 3-اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﻧﻮزادان ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻮاد )ﺑﻪ وﻳﮋه اﻣﮕﺎ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺒﻜﻴﻪ و ﻣﺎﻛﻮﻻ ﺷﻮد. ﺑﺪن ﻫﺮ دو ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري را ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ 
ﺷﺪه ﻣﺼﺮف  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺛﺮاﺗﺸﺎن ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻣﺎﻳﻊ ﭼﺸﻢ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﮔﺮم اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ  4/44، 6-ﮔﺮم و ﺑﺮاي اﻣﮕﺎ 0/56، 3-اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﻣﮕﺎ
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ  1ﺑﻪ  4ﺗﺎ  1ﺑﻪ  1را ﻣﻬﻢ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  3-ﺑﻪ اﻣﮕﺎ 6-ﻣﺼﺮف اﻣﮕﺎ
در  3-در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﮕﺎ 6-ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻣﮕﺎرژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ
ﺑﺴﻴﺎري از رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻣﺼﺮف اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﺸﻮد، آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎري  6اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮕﺎ 
ﻤﭽﻮن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻟﻮﭘﻮس، ام اس و...  در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﻫ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺎدل در اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ روﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ درﻛﺸﻮر 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 
ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن  2ﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﺗ 3-ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﮕﺎ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ روﻏﻦ 
  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ. Eﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﻪ وﻳﮋه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻣﺼﺮﻓﻲ از روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از  6-اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﮕﺎﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ 
  ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. 6-روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎ
  
  و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آن 3-اُﻣﮕﺎ
( و HOOCﻧﻮﻋﻲ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺠﻴﺮه اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ آن ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ ) 3اﻣﮕﺎ  
 4و  3ﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد. ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري آن، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ در ﺑﻴﻦ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﭼ
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل آن اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﺷﺪن ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. 3ﺧﺎص اﻣﮕﺎ 
( ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 3-AGEMO) 3ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ،  ﻧﺎم اُﻣﮕﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ روي ﭼﺮﺑﻲ  
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺧﻮن اﺳﻜﻴﻤﻮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻜﻴﻤﻮﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد )  9791ﺳﺎل 
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ﻣﺎﻫﻲ ( از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮﭼﺮب ﺷﻜﺎري ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ از 
 3ﺳﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻌﺮوف از ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﮕﺎ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﻮﺑﺎت و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ رگ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﻛﺖ و
  ﻛﻪ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
  .ALA. آﻟﻔﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎري1 
  .APE. اﻳﻜﻮزا ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎري2
  . AHDﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎري. دوﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋ3
( روﻏﻦ ﺑﺬرﻛﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﺳﻴﺪﭼﺮب ALAﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺰن آﻟﻔﺎﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ )
اﺳﺖ. ﭘﺲ از آن روﻏﻦ ﮔﺮدو، ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﺳﻮﻳﺎ ﺣﺎوي اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ  ALA
ﺨﺰن دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب دﻳﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣ را دارﻧﺪ.  ALAاﺳﻴﺪ ﭼﺮب و ﻳﺎ ﻣﻘﺪاري ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ از  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ
( ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و در AHD( و دوﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )APEﻳﻌﻨﻲ اﻳﻜﻮزا ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )  3اﻣﮕﺎ 
ﻫﻴﭻ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪك وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را 
  ﺬﻳﻪ دارﻧﺪ و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺗﻐ
( در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه APEوAHDﺧﻮاص ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎي اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب )
ﺬاﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و آن را از ﻏ  اﺳﺖ.  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ و ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳﺎم ﺧﺎص ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻘﺎط اﻳﺮان آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار 
ﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در آﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ  03ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي 
ﻴﺰان اﻣﮕﺎ ﺳﻪ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده  و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣ
اي ﻃﻮﻻﻧﻲ از اﻣﮕﺎ ﺳﻪ و اﻣﮕﺎ زﻧﺠﻴﺮه آﻫﻦ و C ,B,، A ﻫﺎيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎرﻏﻨﻲ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را از  ﺷﺶ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر
ﻣﺼﺮف آن  ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺎﻫﻲ ﺟﺰو ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ .ﻳﻖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪﻃﺮ
ﺷﻮد وﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻲLDH( ﺧﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺪن )LDL( )ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮي ﮔﻠﺴﺮﻳﺪ
  دﻫﺪ.ﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﺷﻮد و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ راﻧﻈﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻲﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن و ﺑﻲ
ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﻲ،  ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دارا ﺑﻮدن اﻣﮕﺎ ﺳﻪ و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
رﺳﺪ و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﻐﺰي ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎردار از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ و آﺳﻢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ و در
 QI(ﻮزاد از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ )ﭼﻬﺎرﻣﺎه اول ﺗﻮﻟﺪ ﻧ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و در
  ﺷﻮد.ﻧﻮزاد ﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داروﻳﻲ  را دارا اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ 3ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎد ﺷﺪه، ﺳﺮ و ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. دو ﻋﻀﻮ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻛﭙﺴﻮل از اﻳﻦﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻛﭙﺴﻮل اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
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ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺮد وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺣﺎوي اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ   ﻫﺎﻳﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺟﺰو آﺑﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ
  
  در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ   3ﻧﻘﺶ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﭼﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ آن در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاوان ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ
اﻣﺮاض زﻳﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻜﻴﻤﻮﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ  87ﺣﺪود   ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ژاﭘﻦ
ﻋﻜﺲ اﺳﻜﻴﻤﻮﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد از ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺮ
  3ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﻣﮕﺎ   ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 88ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ ژاﭘﻦ داراي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﺣﺪود 
ﻂ ﺑﻪ ﺣﻮادث و ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻋﻤﺮ در اﺳﻜﻴﻤﻮﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺒ
  ﻫﺎ و ﺳﻜﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﺗﻨﮕﻲ ﻋﺮوق.
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ دارد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ  8در اﻳﺮان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود 
  ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي دارد. 88ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ  76ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻳﺮان ﺣﺪود 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ  ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي
از ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ درﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎر 
ﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ز  ﻛﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن و ﺳﻜﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از   3از ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺳﻄﺢ اﻣﮕﺎ 
ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي 
) ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ ( ﻛﻤﺘﺮي از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﻮده اﻧﺪ. LDL ﺑﺎﻻﺗﺮ و  ﺘﺮول ﺧﻮب() ﻛﻠﺴLDH ، داراي ﻣﻘﺪار 3اﻣﮕﺎ 
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﮔﺮوه 
  ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﻛﻦ ﻛﻨﺎر درﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺮوﻗﻲ و آﺗﺮوﺳﻜﻠﺮوز ، ﺳﻜﺘﻪ ﻫﺎي  -از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻳﻜﻲ
 58-59ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺮ روي  041-061ﻗﻠﺒﻲ و ﻣﻐﺰي اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﻋﺪد 
 ﻋﺮوﻗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ -ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺎﺷﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد( ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ﻳﺎﺑﺪ.  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺒﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﺧﻴﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.  3
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺋﻤﻲ   3ﺎ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ورزش ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕ  اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاوان ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮات آن ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد داراي ﻋﻮاﻣﻞ   ﻓﺖ ﺟﺪار رﻳﻪ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ
اﻟﺘﻬﺎب زا در ﺟﺪار رﻳﻪ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  6ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
دي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ وﻟﻲ در زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻴﮕﺎر را ﻣﺮ 0698در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي 
ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﻢ  766ﺗﺮك ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮك ﺳﻴﮕﺎر ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺰﻣﻦ و ﺗﻨﮕﻲ رﻳﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  791ﻧﻔﺮ آن ﻫﺎ دﭼﺎر آﻣﻔﻴﺰم رﻳﻮي و  581ﭼﻨﻴﻦ 
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ  3وﭘﺎ، در ﭘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ رﻳﻪ در ار
ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد اﻣﺮاض، راه ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ و ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﺷﺪت اﻣﺮاض، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻋﻮد آن و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ 
  از آن را ﻛﺎﻫﺶ داد. 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ   ت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻴﻤﺎرانﻛﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﻜﻼ  3ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﮕﺎ 
داروﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺜﻞ آﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ 
  ﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺖ. ﻓﺮم ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻟ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻨﻔﺴﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ   3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ( ﺑﺴﺘﺮي UCIﺑﺨﺸﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ﺣﺎد و ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه )
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه اورژاﻧﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ 
ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻴﻤﺎران را در زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﻛﺎﻫﺶ   ﻛﻤﻚ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب، زﻣﺎن
  . (1102 ,secneicS)دﻫﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ آﻣﺎر در ﻛﺸﻮرﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر   ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮانﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم زﻧﺎن ﺑﺎﻻي ﭘﻨﺠﺎه 
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ از ﺳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻮﻋﻲ 
 اﺧﺘﻼل ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ
)ﺑﻪ وﻳﮋه D ﺑﺨﻮرد، ﺑﻪ ﻣﺮور از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ روﻧﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﻴﺎت( اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮادي ﻣﺜﻞ داروي ﻛﻮرﺗﻦ، ﺳﻴﮕﺎر ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر د 3ورزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺖ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﻲ ﺑﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ، ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ از روده ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ  3ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. اﮔﺮ ﻣﺼﺮف داﺋﻤﻲ و ﻣﻨﻈﻢ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺑﻬﺘﺮ در 
ﺮب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﻛﻤﻜﻲ در ﻛﻨﺎر درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن رﺳﻮب ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼ
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
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ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻃﻲ دو ﺳﺎل اول  3از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﺑﺮاي رﺷﺪ  dicA cionceaxehasocoD- AHDﻖ آن و ﻣﺸﺘ 3زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدك ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻲ اﻣﮕﺎ 
ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻗﺪري ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و اﻳﻤﻨﻲ 
ﻛﻮدك ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﻴﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺧﺘﻼﻻت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﮔﺮدد. 
اﻳﻤﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺳﻮال را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﻪ اﺛﺮي در 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎي ﺳﻮال اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ و 
ﻮدﻛﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ و رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛ
اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺴﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و رﻓﺘﺎر ﺟﻨﻮن آﻣﻴﺰ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ رﻳﺸﻪ در ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد 
  دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ . 3ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم  ان ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ )از زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ روﻏﻦﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  3از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ. ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻐﺰ ﻛﻪ اﻣﮕﺎ 
ﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ و درك ﺷﻨﻮاﻳ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي از  3ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﻣﮕﺎ 
  .(1102 ,secneicS)ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﺮژي و اﺧﺘﻼﻻت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
  
  3-ﻣﺼﺮف اﻣﮕﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﻲ ﮔﺮدد. ﻫﺰاران آزﻣﺎﻳﺶ  ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ 3-ﻣﺼﺮف اﻣﮕﺎ
ﻋﺮوﻗﻲ و  -ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﺸﺮﻳﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ   وﺟﻮد دارد. – 3 agemO –ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه 
درﺻﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﻲ  04ﺗﺎ  03در ﻏﺬا ﺑﻴﻦ  3-اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮ 
  را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ در  3-اﻳﻦ اﻳﺪه ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎده درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﮕﺎ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و  3-ﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﮕﺎﻧﮕﺎه اول ﺑﺴﻴﺎر دور از ذﻫﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧ
ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺑﺎورﻧﻜﺮدﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻀﺎي ﻣﻬﻤﻲ از ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰ ﻛﻠﻴﻪ رﻳﻪ ﻫﺎ ﻗﻠﺐ ﭘﻮﺳﺖ و 
  ﻣﻔﺎﺻﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ اﻋﻀﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﭼﻴﺰ اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ:
ﻬﺎ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺪن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻳﻲ اول  اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧ-
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. در اﻳﻦ اﻋﻀﺎء و ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
  ( ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.6-و اﻣﮕﺎ 3-ﻧﺸﺪه )ﺷﺎﻣﻞ اﻣﮕﺎ
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ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ -
ﻣﻮاد اﻳﻜﻮﺳﺎﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻜﻮﺳﺎﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻮادي ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را از اﺳﻴﺪﻫﺎي 
  ﻣﻲ ﺳﺎزد. 6-و اﻣﮕﺎ 3-ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﮕﺎ
ﺑﺪن داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﭼﻮن رﻓﺘﺎر اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺗﺎ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺣﺪي ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰان وﺟﻮد و ﻧﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﻮاد در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪﻫﺎي اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان وﺟﻮد اﻳﻦ اﻣﻜﺎن و اﺣﺘﻤﺎل را د
  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
  
   3ﺧﻮاص اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
  داراي ﺧﻮاص زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:  3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
  ﺷﻮﻧﺪ.ر ﺧﻮن ﻣﻲﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺸﺎ •
  ﻛﻨﻨﺪ. از ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ • 
  ﻛﻨﻨﺪ.از ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ •
  ﻛﻨﻨﺪ. از ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﻳﺎ ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ • 
  دﻫﻨﺪ. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﻨﻪ و ﭘﺮوﺳﺘﺎت را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ •
در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ، ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ، روﻏﻦ ﻛﻠﺰا ، ﮔﺮدو ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﻴﺮه رﻧﮓ و ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ  3ﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ اﺳﻴﺪﻫ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺮغ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
   
  : (2002 ,.la te htimS) 3  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﮕﺎ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. AHD, APEﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ. ﻛﻪ ﺣﺎوي   ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ: ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﻗﺰل آﻻ، ﺗﻦ، -1
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ALAي ﺳﻮﻳﺎ، آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، داﻧﻪ ﻛﺘﺎن و ﮔﺮدو، ﻓﻨﺪق، ﻛﻨﺠﺪ. ﻛﻪ ﺣﺎوي ﮔﻴﺎﻫﺎن: ﻣﺜﻞ روﻏﻦ ﻫﺎ -2
  ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻧﺎﻧﻬﺎ، آﺑﻤﻴﻮه ﻫﺎ، روﻏﻦ ﻫﺎ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ 3ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﮕﺎ  -3
  ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﺠﻪ، ذرت وداﻧﻪ ﻛﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 3ﻧﻜﺘﻪ: ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺣﺎوي اﻣﮕﺎ 
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  ﮔﺮم از ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ( در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 001)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  3: ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎ  2ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎﺳﻪ  ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
  012  ﻣﺎﻫﻲ
  051  اوﻳﺴﺘﺮ
  021  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺰرگ
  501  ﻻﺑﺴﺘﺮ
  53  ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
  22  ﮔﺎو
  91  ﺟﻮﺟﻪ
  81  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
  
  ﮔﺮم از ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ( در روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 001: ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  3ﺟﺪول 
  
   ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ   ﻣﻨﺒﻊ روﻏﻦ
  6n2:81
ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 
 3n3:81
 AHD APE
  4/8  8/1  0/6  1/1  lio gnirreH
  0  0  0/7  85  lio nroC
  0  0  21  02/2  lio alonaC
  0  0  35/3  21/7  lio deesniL
  
-APEﭘﺲ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا اﮔﺮ ﻓﻘﻂ از روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻴﭻ ارزش 
  ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.  AHD
ﻣﺎﻫﻲ  روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  روﻏﻦ
( و ﺑﻪ  ;0002 letseN 9991 srehto dna ykcahcS novدر ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
وﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ ﺷﺶ، ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ دان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ، از اﻫﻤﻴﺖ  ﺧﺎﺻﻲ 
ﻣﺤﺘﻮي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺸﺘﻘﺎت روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  66ﺗﺎ  1ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ و از  22ﺗﺎ  41ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﺑﻦ آﻧﻬﺎ از 
ﺷﻜﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ داﺷﺘﻪ  و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﻲ ، اﻓﺰودﻧﻲ 
ﺬاﻳﻲ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻫﺎي ﻏ
( از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ 6:22C) AHD( و 5:02C)  APE(، ALAآﻟﻔﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 3:81Cاﻣﮕﺎ ﺳﻪ ) ﻣﺜﻞ 
ﻮران و ﺣﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﻛﺎﻣﻼ اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻧ
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در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺷﻴﻮع ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ 
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر 
ﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻃﺎن  و ﺣﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮن، اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ در ﺧﻮن و ﻫﻤ
 AHD( و dica cioneatnepasocie sic71 ,sic41 ,sic11 ,sic8 ,sic5)  APEدرﻣﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع، 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.  آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ( ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارdica cioneaxehasocod sic91 ,sic61 ,sic31 ,sic01 ,sic7 ,sic4)
از ﻧﻈﺮ داروﻳﻲ،  در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﻴﻦ، ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﻲ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن  و ﺳﺮﻃﺎن  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ 8991,OAFﺷﺪه اﻧﺪ )
ﻣﺜﻞ آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و 
ﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در روﻏ AHDو  APEاﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ 
درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ درﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺮوﻧﺮ ﺳﺮﺧﺮﮔﻲ ﻗﻠﺒﻲ در اﻧﺴﺎن 
  . اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ  و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻠﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻲ ﺧﻮد دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در  sAFUP
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺮ ﻣﺘﻴﻠﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در   "n"ﮔﺮوه اﻣﮕﺎﻫﺎ، 
اﻣﮕﺎ ﺷﺶ )آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ( آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ  ( وAPEدر وﺟﻮد اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ) sAFUPﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ 
ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ در اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ از ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه از ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﻴﻠﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ 
(، 5:02 ,APE(، اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )3:81 ,ALAاﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده آﻟﻔﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ )
( اﺳﺖ.  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ 5 :22 ,APD( و دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )3-ω 6:22 ,AHDدوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻴﭗ ﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ اﺗﺼﺎﻟﻲ )ﻣﺘﻴﻠﻦ  1اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﺷﻜﻞ 
آن ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺷﺪه(، زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ در ﻛﻨﺎر ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻮﻟﻜﻮل 
ﻣﭽﺎﻟﮕﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
(. ﭘﻴﺶ ﺳﺎز اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه  اﻣﮕﺎ ﺳﻪ آﻟﻔﺎ 0891 namkcAﻛﻪ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ )
در ﺧﻮاﻫﺪ  AHDو  APE( اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮه و ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ALAﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ )
ﻣﻲ آﻣﺪ. ﻫﺮ دو اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪﻫﺎ و ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب 
آﻟﻔﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ و اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز  ،ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ و ﺷﺶدر ﻣﺴﻴﺮﺷﻮﻧﺪ. 
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ و ﺷﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺷﺪن و ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
  .(6991 ,.la te gnehZ)ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه  ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  sAFUP( در ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﺎدل OHWﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ )
 01و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ  %3ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮوه ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘ sAFUPﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ  ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه  %02ﺗﺎ 
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ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ، اﺛﺮات زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ،  5ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ  4اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ  ﺣﺪود 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ  sAFUPاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﻮز ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا در اﺛﺮات داروﻳﻲ  SAFUPوﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎي 
ورودي از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ،  AFUPﻦ، اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ، و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺷﺮوع و روﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.  
ﺧﻄﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺳﻤﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺮار  AFUPاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف 
ﺮﻓﺘﻦ را   اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ ﮔ
ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻛﻪ آﻧﺘﻲ 
درون ﺑﺪن  AFUPﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده و از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧ AFUPاﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر 
ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺼﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   از اﻳﻨﺮو، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
در ﻏﺬاي ﮔﻮارده ﺷﺪه ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ آﻧﺘﻲ ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎدش ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ  AFUP
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.  sAFUPﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﺛﺮات زﻳﺎدي ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺰﻳﻢ واﺳﻄﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز از ﻏﺸﺎ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي   sAFUPﻣﺴﻴﺮ اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن 
ﻠﻨﺪﻳﻨﻬﺎ، و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ واﻛﻨﺶ ﺳﻴﻜﻠﻮﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻪ ﭼﻮن  ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔ
  ﺗﺮوﻣﺒﻮﻛﺴﺎﻧﻬﺎ، ﻟﻴﭙﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ و ﻟﻜﻮﺗﺮﻳﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺮوع  ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻏﻨﻲ رﻓﺘﺎر ﺷﻜﺎرﮔﺮي دارﻧﺪ  و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ اﻧﺮژي را در ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮد ﻛﻪ وزن ﻛﻤﻲ 
ﻧﺮژي دارد ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آن ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎوري ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺻﺮف ا
  اﻧﺪك ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻏﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻛﺒﺪ ﺧﻮد ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻓﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺸﻚ و 
و APEﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ اﺳﺖ. ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ. روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎوي اﻣﮕﺎ ﺳﻪ
ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎ و ﺗﺮوﻣﺒﻮﻛﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪ  AHD
  اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻼﻣﺖ دارﻧﺪ. 
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  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ: 4ﺟﺪول 
  
  ﻛﺮﻳﻞ  اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  ﻣﻨﻬﺎدﻳﻦ  ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ  ﻛﺎد  ﻣﺎﻛﺮل  آﻧﭽﻮي  
  2  2  2  2  2  4  1 6n2:81
  2  2  1  1  1  1  1  3n3:81
  0/5  2  1  0  1  1  1  6n4:02
  22  1  11  5  9  31  21  3n5 :02
  31  21  9  3  9  8  21  3n6:22
ﻣﺠﻤﻮع اﻣﮕﺎ 
  ﺳﻪ
  34  13  62  11  42  62  03
   
، ﺳﻤﻮم، آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ، و ...  و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﭘﺲ TDDﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮا دﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺜﻞ 
  ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﻮد ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻴﺰ اﮔﺮ در اﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻴﻈﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ 
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در : 5ﺟﺪول 
  
  ذرت  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان  ﻛﺎﻧﻮﻻ  ﺳﻮﻳﺎ  
  85  25  46  02  75 6n2:81
  1  1  0  31  7  3n3:81
  1  0  1  1  1  6n4:02
  11  5  9  31  21  3n5 :02
  9  3  9  8  21  3n6:22
ﻣﺠﻤﻮع اﻣﮕﺎ 
  ﺳﻪ
  1  1  0  31  7
  
از ﻧﺪارﻧﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ  AHDو  APEﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﻮﻻ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻣﮕﺎ ﺳﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
. ﺎﺷﻨﺪﺑ ﺟﻠﺒﻚ، ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃﻮري روﻏﻦ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ درﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞﻣﺨﻠﻮط 
روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ دارﻧﺪ. 
  ارزﺷﻤﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و در ﻣﻮرد  2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻛﺎﻧﻮﻻ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
  اﺳﺖ.  1آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان 
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  : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ 6ول ﺟﺪ
  %3ﻛﻤﺘﺮ از   اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب آزاد
  %1ﻛﻤﺘﺮ از   رﻃﻮﺑﺖ
  %1ﻛﻤﺘﺮ از   ازت
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 05ﻛﻤﺘﺮ از   ( ﻛﻪ از ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي روﻏﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد VPﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ)
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 51ﻛﻤﺘﺮ از  )VA( اﻳﺴﻴﺪﻳﻦ
  ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ )VI( ﻳﺪﻳﻦ
  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 02ﻛﻤﺘﺮ از  ))VA+VP(2 ( =latoT
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم روﻏﻦ ﺟﺬب ﻣﻴﺸﻮد ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب ﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  001( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ Iﻣﻘﺪار ﻳﺪ )  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.  viﭘﺲ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ ﮔﺮوه  تﺎل اﮔﺮ ﻓﺴﻔﺎاﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ درﺳﺖ ﺷﻮد ﺣ 3
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ  اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺷﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ = ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ  ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.
و ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ وﺟﻮد دارد . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد  اﺳﺖ
ﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن ﻏﺸﺎ ﺧﻮد دارد ﻳﻜﻲ ﺳﻠﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮل  ﺑ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ، ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺖ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻧﺪارد . ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ 
ﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻲ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮي دارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼ
  دارد. 
اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮول اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻔﺎت ﺑﻪ اﻟﻜﻞ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد   2ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪل اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل داراي 
در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل اﻟﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﭘﺲ در ﻟﺮو اﺑﺰﻳﺎن 
  ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. 
  
  ﺶ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ :ﻧﻘ
  ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ) رﺷﺪ، ﺗﻜﺎﻣﻞ(
  ﻛﻮﻟﻴﻦ و اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل( -ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ ) اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري
  ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و اﻧﺮژي ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ. ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ زودي اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻣﻮاد 
  ﭘﺲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻗﺮاول ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ .
  ﻣﻮاد ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ gnihcaeLﻛﺎﻫﺶ آﺑﺸﻮﻳﻲ ﻳﺎ 
  ﺟﺒﺮان ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻛﻤﺒﻮدي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
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ﺣﺎل اﻛﺴﺘﺮود ﻏﻴﺮ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮات  ﺑﻬﺮ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا noisurtxEاﻓﺰودﻧﻲ وﻳﮋه ﺑﺮاي 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﻳﺪاري  در ﺳﺘﻮن آب را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از 
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻏﺬا ﻣﺜﻞ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را 
و ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﺑﺰﻳﺎ ن ﭘﺮورﺷﻲ ﻻزم اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻧﻴﺴﺖ ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮود درﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. در اﻛﺴﺘﺮو ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ در آﺧﺮ ﻛﺎر اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ 
 noitamroflaMﻛﺎﻫﺶ  و ﺑﺎﺷﻨﺪ tnatcarttAﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﺎذب ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ   E,A  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. وﺟﻮد ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ، اﺣﺘﻤﺎل  Dﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻛﻪ دﻓﺮﻣﻴﺘﻪ ﺷﺪن -ﻳﻌﻨﻲ از ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪن
را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻟﺬا دﻓﺮﻣﻴﺘﻪ  ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ  Dﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺑﻠﻮغ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣ
 2ﺑﻪ  %53درﺻﺪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ از  21درﺻﺪ ﺑﻪ  3در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ از 
درﺻﺪ دﻓﺮﻣﻴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد .  ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ در 
رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﺷﺪن ﻳﺎ ﭘﻴﮕﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  و ﺑﺎﻋﺚ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻐﺰ و ﭼﺸﻢ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﭘﺲ در ﻫﻮش ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ، در
ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس، ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ 
  اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ  sAFUPدر ﻣﻮرد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ 
ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻌ
(  ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﺑﻪ 3-n( و ﻣﻴﺰان ﻛﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ )6-nﻏﻨﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ )
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺳﺮي  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ ﻳﺎ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ دارﻧﺪ(  اﺳﺘﺜﻨﺎي روﻏﻦ ﻫﺎي ﺑﺬر ﻛﺘﺎن،  داﻧﻪ ﻛﻮﻧﻮﻓﺮ و ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  (. 1891 ,nocaT)
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ زي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ در 
( دراﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  3-n6:22 ,3-n5:22 3-n5:02) sAFUHﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  
  (.1891 ,sneffetSاﻗﻌﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)و
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  و ﻳﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﺎدروﻣﻮس  sAFUHآﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ  
  ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.81C   ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب   3-nﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
 s-nﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻏﺬاﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺎز اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ  ﺳﺮي ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣ
دارﻧﺪ  )ﻣﺜﻞ ﻛﭙﻮر ﻳﺎ ﻣﺎر  AFUP از   6-n و  3-nدارﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺮي  AFUP
ﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ در ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎ( ) ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 6-n و  3-nﻣﺎﻫﻲ ( ﻳﺎ ﺳﺮي 
  ( در ﻏﺬاي ﺧﺸﻜﺸﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ6-n ﻳﺎ 3-nدرﺻﺪ   اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري  ) 1-2ﺑﻪ ﺣﺪود 
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  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧﻨﺜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻛﺮﺑﻦ، ﻫﻴﺪروژن و اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ  ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را ﺑﻪ دو HC2O)nي ﻓﺮﻣﻮل اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻓﺴﻔﺮ، ازت و ﮔﻮﮔﺮد ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ . ﻋﻤﺪﺗﺎ دارا
  ﮔﺮوه ﻗﻨﺪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 
  از ﮔﺮوه ﻗﻨﺪﻫﺎ، 
  ( از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﻴﺴﺮ آﻟﺪﻫﻴﺪ و دي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻛﺘﻮنC ,sesoirT3H6O3ﻣﻨﻮ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻳﻮز ﻫﺎ )
  ( از ﺟﻤﻠﻪ ارﻳﺘﺮوزC ,sesorteT4H8O4ﺗﺘﺮوز ﻫﺎ)
  ( از ﺟﻤﻠﻪ آراﺑﻴﻨﻮز، زاﻳﻠﻮز، راﻳﺒﻮز و راﻳﺒﻮﻟﻮزesotnePC ,s5H01O5ﭘﻨﺘﻮز ﻫﺎ )
  ( ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز، ﻣﺎﻧﻮز و ﻻﻛﺘﻮزC ,sesoxeH6H21O6)ﻫﮕﺰوزﻫﺎ
  ( ﻣﺜﻞ ﺳﺪو ﻫﭙﺘﻮﻟﻮزC ,sesotpeH4H41O4ﻫﭙﺘﻮز ﻫﺎ)
  ( ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻛﺎروز، ﻻﻛﺘﻮز، ﻣﺎﻟﺘﻮز، ﺳﻠﻮﺑﻴﻮز و ﺗﺮه ﻫﺎﻟﻮزC21H22Onو ﮔﺮوه  دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ) 
  ( ﻣﺜﻞ راﻓﻴﻨﻮزC8H23O61ﻫﺎ ) ﺗﺮي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ
  ( ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎﻛﻴﻮز C42H24O12ﺗﺘﺮاﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ)
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻨﺪي  ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ :
ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ: آراﺑﻴﻨﺎﻧﻬﺎ، زاﻳﻼن ﻫﺎ، ﮔﻠﻮﻛﺎﻧﻬﺎ ) ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ، ﮔﻠﻴﻜﻮژن و ﺳﻠﻮﻟﺰ( ﻣﺎﻧﺎﻧﻬﺎ، 
  ﮔﺎﻻﻛﺘﻮروﻧﺎﻧﻬﺎ ) اﺳﻴﺪ ﭘﻜﺘﻴﻚ( و ﮔﻠﻮﻛﺰاﻣﻴﻨﺎن ﻫﺎ ) ﻛﻴﺘﻴﻦ( و 
  ﺮو ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:ﻫﺘ
ﻫﻤﻴﺲ ﻟﻮﻟﺰ ﻫﺎ، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اﺳﻴﺪي ) ﺻﻤﻎ ﻫﺎ، و ﻟﻌﺎب ﻫﺎي اﺳﻴﺪي(، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻲ 
  و آﻣﻴﻨﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ) اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ، ﻛﻮﻧﺪروﻳﺘﻴﻦ و ﻫﭙﺎرﻳﻦ(.
  
  ﻣﻨﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ:
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ را ﻓﺮم  8ﺋﻮ اﻳﺰوﻣﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺻﻮرت اﺳﺘﺮ 61از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر اﺗﻢ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در آﻟﺪﻫﮕﺰوز ﻫﺎ 
  ﻣﺎﻧﻮز . - Lﮔﺎﻻﻛﺘﻮز و     -Dﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻳﺎ   D-( ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﺜﻞ    Lﻋﺪد دﻳﮕﺮ را ﻓﺮم )  8( و D)
اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﻮل زﻧﺠﻴﺮي ﻫﮕﺰوز ﻫﺎ ﺑﺠﺎي ﮔﺮوه آﻟﺪﻫﻴﺪ، ﮔﺮوه ﻛﺘﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺘﻮز ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻛﺘﻮز 
ﮔﻠﻮﻛﺰ  و ﻳﺎ   - D –ﻫﻢ ﺧﻮد دو  ﺷﻜﻞ دارد ﻣﺜﻞ  آﻟﻔﺎ  Dوﺟﻮد دارد  اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮم   L ﻓﺮم 8و  Dﻓﺮم   8ﻫﺎ ﻫﻢ 
ﮔﻠﻮﻛﺰ  – D –ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﭘﻠﻲ ﻣﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺘﺎ  -D –ﮔﻠﻮﻛﺰ. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  و ﮔﻠﻴﻜﻮژن دو ﭘﻠﻲ ﻣﺮ ﺷﻜﻞ اﻟﻔﺎ  -D –ﺑﺘﺎ 
آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺖ. ﮔﻠﻮﻛﺰ و  وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺰﺋﻲ از ﭼﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻛﻮ ANRاﺳﺖ.  رﻳﺒﻮز ﻗﻨﺪ ﭘﻨﺞ  ﻛﺮﺑﻨﻪ  در 
  ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﺶ ﻛﺮﺑﻨﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
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  ﺧﻮاص ﻣﻨﻮ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ:
ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل آﻟﺪﻫﻴﺪي و ﻳﺎ ﻛﺘﻮﻧﻲ، ﻣﻨﻮ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ. ﺧﻮاص اﺣﻴﺎ 
ﺰي، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺲ و ﻧﻘﺮه در ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﻬﺎ در اﺣﻴﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﻲ از ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠ
ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﻜﺎن اﺣﻴﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻟﺪﻫﻴﺪي و ﻛﺘﻮﻧﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻟﻜﻞ ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  اﺳﺘﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ:- ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﻨﻮ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ
ﻔﺮﻳﻚ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺑﺴﻴﺎري از واﻛﻨﺶ ﻫﺎس ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻌﻬﺪه  اﺳﺘﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪ  ﻓﺴ
اﺗﻔﺎق  6ﻳﺎ  1دارﻧﺪ. ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه  و اﺳﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در ﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي 
  ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.
  
  ﻗﻨﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻲ:
( ﺗﻌﻮﻳﺾ -HN2ﺰوز ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه آﻣﻴﻨﻲ )ﻳﻚ اﻟﺪوﻫﮕ 2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد روي ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره  
ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز آﻣﻴﻦ ﺟﺰء  Dﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و  Dﮔﺮدد، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻳﻚ  ﻗﻨﺪ آﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ. 
  اﺻﻠﻲ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ  ﻏﻀﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  ﻗﻨﺪ ﻫﺎي دﻳﻮﻛﺴﻲ:
ﺒﻮز ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ از ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺠﺎي ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ، ﻗﻨﺪ  دﻳﻮﻛﺴﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ. دﻳﻮﻛﺴﻲ رﻳ 
  اﺳﺖ.    ANDدﻳﻮﻛﺴﻲ رﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﻚ 
   
  ﻗﻨﺪ ﻫﺎي اﺳﻴﺪي:
ﺑﺮ اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻟﺪوز ﻫﺎ ﺗﻌﺪادي اﺳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻳﻮروﻧﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
، آﻟﺪوﻧﻴﻚ و آﻻوﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در  ﻣﻮرد ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
  اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﻴﻚ، اﺳﻴﺪ  ﻛﻠﻮﻛﺎرﻳﻚ و اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﻚ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  
  
  ﻗﻨﺪ ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ:
ﺑﺮ اﺛﺮ اﺣﻴﺎي ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﺎده اﻟﻜﻞ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻫﻴﺪرﻳﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺜﻼ از اﺣﻴﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز، 
(  اﻳﺠﺎد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ lotinnaM( و از اﺣﻴﺎي ﻣﺎﻧﻮز و ﻓﺮوﻛﺘﻮز ، ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل )loticluD( و دوﻟﺴﻴﺘﻮل )lotibroSﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل )
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺑﺮ روي ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﻠﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.
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  (:sedisocylGﮔﻼﻳﻜﻮﺳﻴﺪ ﻫﺎ)
اﮔﺮ ﻳﻚ اﻟﻜﻞ ) ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻗﻨﺪ( ﻳﺎ ﻳﻚ  ﻓﻨﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﻳﺎ ﻛﻨﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻴﺪروژن 
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ آﻧﻮﻣﺮﻳﻚ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدف ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ را ﮔﻠﻮﻛﻮﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﻳﻚ ﮔﺮوه  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ 
ﺧﻮاﻧﻨﺪ. از ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز، ﮔﺎﻻﻛﺘﻮﺳﻴﺪ و از ﻓﺮوﻛﺘﻮز، ﻓﺮوﻛﺘﻮﺳﻴﺪ  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﮔﻼﻳﻜﻮﺳﻴﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ، 
ﺪ ( آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ  ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻳﻦ ﮔﻼﻳﻜﻮﺳﻴNCHﻫﻴﺪروژن ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ )
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات  و از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن  ﺧﻄﺮﻧﺎك  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺎزﺋﻮﻟﻮﻧﺎﺗﻴﻦ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎن، ﻟﻮﺑﻴﺎي ﺟﺎوه اي و 
ﻛﺎﺳﺎوا ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻼﻳﻜﻮﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮزﻧﻴﻚ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻏﺬاي ﺣﺎوي اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه 
( در ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ، ﻣﻐﺰ niladgymA، آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ )( د داﻧﻪ ﻣﺎﺷﻚninaiciVﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود.  وﻳﺴﻴﺎﻧﻴﻦ )
( در ﺑﺮگ nirruhDﻫﺴﺘﻪ ﻫﻠﻮ، ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻴﻼﺳﻒ ﻣﻐﺰ داﻧﻪ  ﺳﻴﺐ  و ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و دورﻳﻦ )
  ( در ﺷﺒﺪر ﺳﻪ ﺑﺮگ و ﺷﺒﺪر ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد دارد.nilratsuatoLذرت  ﺧﻮﺷﻪ اي وﺟﻮد دارد . ﻟﻮﺗﻮﺳﺘﺮاﻟﻴﻦ )
  
  دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ:
ﺮﺑﻨﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ  دادن ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل آب ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ دو ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺷﺶ ﻛ
آورﻧﺪ. ﺳﺎﻛﺎروز،  ﻣﺎﻟﺘﻮز، ﻻﻛﺘﻮز و ﺳﻠﻮﺑﻴﻮز از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻛﺎروز ﻗﻨﺪ ﻧﻴﺸﻜﺮ و ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ 
ر اﺛﺮ اﻧﺰﻳﻢ ﺳﺎﻛﺮاز و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و در اﻛﺜﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ د
درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﺮارت  داده ﺷﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎراﻣﻞ ﻣﻲ  002اﺳﻴﺪ ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﺎروز 
ﺷﻮد. ﻻﻛﺘﻮز ﻳﺎ ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺪد ﭘﺴﺘﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻻﻛﺘﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﺳﺎﻛﺎروز ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺒﻮده و 
ﺘﻮز ﺑﻪ  ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺗﻌﺪادي از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ آن ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻻﻛ
  ﻻﻛﺘﻴﺲ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 
  ﺗﺮي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ:
  ﺗﺮي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ از اﺗﺤﺎد ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻗﻨﺪ ﺷﺶ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﻮﺟﻮدﻣﻲ آﻳﺪ
 O2H2 + 61O23H81C                      )6O21H6C(X3
    
ﻤﻮﻟﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻛﺎروز در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ در راﻓﻴﻨﻮز ﻣﻌ
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﺣﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﺎري ﺳﺎﻛﺎروز در ﻣﻼس ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ ﺣﺎوي 
  ﮔﺮم راﻓﻴﻨﻮز اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪارد.  08ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
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  ﻳﺪ ﻫﺎ:ﺗﺘﺮاﺳﺎﻛﺎر
از اﺗﺤﺎد ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﻫﮕﺰوز اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺘﺎﻛﻴﻮز از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺬور ﺑﻘﻮﻻت و رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه 
  ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺎﻛﻴﺲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.  اﻳﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪارد.
  
  ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ: 
ﺎ ﺟﺰو ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻨﺪ ﻫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ داراي وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﻌﺪادي واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﻨﺘﻮز و ﻫﮕﺰوز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. 
ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺰه ﻧﺒﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﺪوزﻫﺎ و ﻛﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري در 
و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ را ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد  ذﺧﻴﺮه اي ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ از اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮد زﻳﺮا اﻏﻠﺐ اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ  001واﺣﺪ ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ اﻛﺜﺮا از  3ﻳﺎ  2ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎوي 
  ﻣﻮﻧﻮ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
  
  آراﺑﻴﻨﺎن ﻫﺎ و  زاﻳﻼن ﻫﺎ:
اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻫﺎي آراﺑﻴﻨﻮز و زاﻳﻠﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
ﻫﺘﺮوﭘﻠﻴﺴﺎﻛﺎرﻳﺪ  اﻳﻦ دو ﭘﻨﺘﻮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪف وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺟﺰاي
  ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻫﺎ:
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻳﻚ ﮔﻠﻮﻛﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ذﺧﻴﺮه اي وﺟﻮد دارد. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ 
ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه  آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻴﺎه  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ 
ﻣﺘﺤﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ اﻳﻨﺪ. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺴﺘﻨﺪ و  از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﺮوي
ﺑﻪ  اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮارد ﻧﺎدر از ﻣﺨﻠﻮط دو ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ آﻣﻴﻠﻮز و آﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ اﻳﻨﺪ. آﻣﻴﻠﻮز و اﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ از 
 %82ﺗﺎ  02ﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺪود ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺬور ﻏﻼت و ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨ
آﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ دارﻧﺪ. ﻣﻘﺪار اﻣﻴﻠﻮز ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ را از ﻓﻌﻞ و  اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻠﻲ  % 08ﺗﺎ  27آﻣﻴﻠﻮز و 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺪ ﺻﻮرت  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺨﻤﻴﻦ زد. از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻣﻴﻠﻮز و ﻳﺪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺳﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
( 001-004ﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻣﻴﻠﻮز ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﺪادي ) در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ ﺑ
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﺷﺘﻪ زﻧﺠﻴﺮي ﺳﺎده اي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  1-4واﺣﺪﻫﺎي آﻟﻔﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل 
ﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳ 1-6ﻛﻪ در آب ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ واﺣﺪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻣﻴﻠﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻫﺎي 
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ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در رﺷﺘﻪ آﻣﻴﻠﻮز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ در آب ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻲ رﺳﺪ از ﻣﺨﻠﻮط آﻣﻴﻠﻮ ﭘﻜﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ن در آب ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه و ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در آب ﺳﺮد ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در اﺛﺮ ﺣﺮارت داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ آ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻏﺸﺎ اﻃﺮاف ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ ﭘﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ژﻻﺗﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. از اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ) ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺷﺪن( 
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻛﺮدن ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮد.  در ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮي در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺑﺰﻳﺎن دارد.
ﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻳﺎ ﻗﻨﺪ ﻫﺎ، ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﭘﻠﻲ ﻣﺮي از ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ. آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺴﻴﺎري از دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي از ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﻲ در ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ دارﻧﺪ. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم در داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت و دﻳ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﺳﺎزي  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ 
ﭘﺬﻳﺮي آن داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﺎر ﻣﺤﺪودي از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه در رﺷﺪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻳﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ 
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ) ﻣﺜﻞ ﻻﻛﺘﻮز و ﻫﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬا
ﻛﻪ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺿﺮورت دارﻧﺪ.  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ 
اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻧﺰد ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ و 
ﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴ
ﻗﻨﺪ   sutatcnup surulatcIو ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺪﻛﺎﻧﺎﻟﻲ  sucinopaj sueaneP( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ 3891) CRNدارﻧﺪ ﻣﺜﻞ 
ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در ﻫﻀﻢ
ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آﻣﻴﻠﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻮارﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻗﺰل آﻻ، ﮔﻮارش ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪ ﻫﺎ، ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﺑﺎ 
  (.  1891 ,sneffetSاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )
در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭼﻮن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ 
( ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 7791) nosliW dna gnilraG ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح ﻗﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  ﻲ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. درﺻﺪ در ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﭼﺮﺑ 52ﻣﺼﺮف ﺳﻄﻮح ﻗﻨﺪي ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻗﻨﺪ ﻫﺎي  3/8داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي ارزش ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﺎ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ ﮔﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  2ﺗﺎ  1/2ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي ارزش ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ در  3/2ﻳﺶ اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻠﺖ  ﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ارزش اﻧﺮژﻳﺎﻳﻲ 
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ﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ، ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﻛﺮ
    (.2002 ,htimSدر آن ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد )
  
  ﮔﻠﻴﻜﻮژن:
ﻳﺪ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ 
ﻳﻦ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﮔﻠﻴﻜﻮژن ذﺧﻴﺮه ﻗﻨﺪي ﺣﻴﻮاﻧﺎت  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺒﺪ، ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﺟﻮد دارد ا
ﺟﺰو ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻫﺎ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﻴﻪ آﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ  اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل آن ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. وزن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ.  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﻢ  ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ  5ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﺗﺎ 
ﻠﻴﻜﻮژن ذﺧﻴﺮه اﺻﻠﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ و ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔ
  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي اﻳﻔﺎ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  
  دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ:
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺪ واﺳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻴﻠﻮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎده اي دارد 
ﺮﻳﻦ ﻫﺎ در آب ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻴﻠﻮ ﭘﻜﺘﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ دار اﺳﺖ. دﻛﺴﺘ
ﺻﻤﻎ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻋﻀﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺒﻜﺘﺮ آﻧﻬﺎ اﺻﻮﻻ رﻧﮕﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﺐ اورﻧﺪ.
ﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و وزن ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﻳﻚ ﮔﻠﻮﻛﺎن اﺳﺖ و ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰو ﮔﻴﺎه اﺳﺖ. ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺟﺪار ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﺒﺎﺗﻲ را ﺗﺸﻜ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺖ. در اﺛﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻮﺑﻴﻮز اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮﻟﺰ را ﻣﻲ 
ﺗﻮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ در ﭘﻨﺒﻪ ﻳﺎﻓﺖ  . ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﻚ ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن واﺣﺪ ﻫﺎي 
  ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ. 4و  1ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮﺑﻴﻮز ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺘﺎ 
  
  :ﻓﺮوﻛﺘﺎﻧﻬﺎ 
ﻓﺮوﻛﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد ذﺧﻴﺮه اي در رﻳﺸﻪ، ﺳﺎﻗﻪ، ﺑﺮگ ﻫﺎ و داﻧﻪ  ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻨﺪﻣﻴﺎن و ﻣﺮﻛﺒﺎت 
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ در آب ﺳﺮد ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
و ﻳﺎ  2-6ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﻫﺎي  D -ﻛﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺎوي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺘﺎﻓﺮو
  ﺑﻪ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ. ﻓﺮوﻛﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ  ﮔﺮوه  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: 1-2
  6-2ﻟﻮان: ﺣﺎوي اﺗﺼﺎل ﻫﺎي 
  1-2اﻳﻨﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎي 
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ﺪه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮوﻛﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺮوﻛﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻫﺮ دو اﺗﺼﺎل ذﻛﺮ ﺷ
  آﻧﺪﺳﭙﺮم ﮔﻨﺪم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﮔﺎﻻﻛﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻧﺎﻧﻬﺎ: 
اﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﺎن ﺟﺰء اﺻﻠﻲ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ را 
ن ﺟﻮاﻧﻪ  زدن ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻃﻮل زﻣﺎ
ﻏﻨﻲ ﻣﺎﻧﺎن، آﻧﺪوﺳﭙﺮم ﻣﻴﻮه درﺧﺖ ﻋﺎج آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﺳﺖ.  ﮔﺎﻻﻛﺘﺎﻧﻬﺎ را در داﻧﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻘﻮﻻت  ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﺷﺒﺪر ﻫﺎ، ﺷﺒﺪر ﺳﻪ ﺑﺮگ  و ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ.
  
  ﮔﺎﻻﻛﺘﻮرﻧﻬﺎ:
 Dﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ  در آﻧﻬﺎ اﺳﻴﺪ اﺻﻄﻼح  ﻣﻮاد ﭘﻜﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺮورد ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪه اي ﮔﻴ
ﮔﺎﻻﻛﺘﻮروﻧﻴﻚ ﺟﺰء اﺻﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از واﺣﺪ ﻫﺎي اﺳﻴﺪ 
و ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﺘﺮي  ﮔﺎﻻﻛﺘﻮروﻧﻴﻚ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻴﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭘﻜﺘﻴﻨﻴﻚ
د. ﮔﺎﻻﻛﺘﻮروﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ ﮔﺎﻻﻛﺘﻮروﻧﻴﻚ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻤﻴﺎﺑﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭘﻜﺘﻴﻚ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮ
 Dاﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎﻳﻲ را از ﮔﻞ ﮔﻴﺎه آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻴﻜﻨﻴﻚ راﻣﻨﻮز ﺑﻌﻨﻮان اﺟﺰاي اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮائ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭘﻜﺘ Lآراﺑﻴﻨﻮز و  Lﮔﺎﻻﻛﺘﻮز، 
  داراي ﺧﻮاص ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻳﻨﺪر اﺳﺘﻔﺎد ه ﻳﻤﺶ ود. 
  
  ﮔﻠﻮﻛﺰآﻣﻴﻨﺎﻧﻬﺎ:
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺣﺎوي ﮔﺎوﻛﺰ آﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺰﻳﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ از   ( nitihCﻛﻴﺘﻴﻦ )
 %5ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻛﻴﺘﻴﻦ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ
( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد %8و ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز آن  ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ ) ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﺸﺎ ﺑﺪن و اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻻزم 
  اﺳﺖ.
  
  ﻫﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻫﺎ: -ﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎﻫﺘﺮوﭘﻠﻲ ﺳ
ﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮگ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﻪ ﻫﺎ 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:ﻣﺎﻧﺎﻧﻬﺎ   -زاﻳﻼﻧﻬﺎ  و  ﮔﻠﻮﻛﻮ و ﮔﺎﻻﻛﺘﻮ ﮔﻠﻮﻛﻮﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ  
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  ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ:
ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮگ  و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﻳﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺻﻤﻎ ﻫﺎ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  در اﻳﻦ ﺗﺮاوﺷﺎت ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﺨﺸﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎي 
   ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ اﺳﺘﺮﻳﻔﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ:ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎي 
(  ﻣﺜﺎل ﻣﻬﻤﻲ از اﻳﻦ ﮔﺮوه  در ragAدر ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻪ اي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. آﮔﺎر)
 ﻣﻲﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. از آﮔﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ژل در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده  
  ﺷﻮد. 
  
  آﻣﻴﻨﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ:
ﺖ، ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺼﻠﻲ و ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﻣﺤﻠﻮل اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺴﺒﻨﺎك ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ در ﭘﻮﺳ
ﻣﻬﻲ در ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﻌﻬﺪه دارد. ﻛﻮﻧﺪروﻳﺘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ اﺳﺖ.  ﻛﻪ از اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ 
ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺘﺨﻮان و ﻏﻀﺮوف ﻫﺎ و ﭘﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﻣﺎده ﺿﺪ  اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن در ﺧﻮن، ﻛﺒﺪ و ﺷﺶ 
  ﺷﻮد. در اﺛﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻫﭙﺎرﻳﻦ، اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﻮرﻧﻴﻚ، ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ :
اﻟﻴﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰي دﻳﻮاره ﮔﻴﺎﻫﺎن در داﺧﻞ ﻣﺎده ﺑﻲ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﻮاﻧﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻗﺮار دارد. ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ دﻳﻮاره ﻫﺎي دﻳﻮاره اوﻟﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺎه ﺟﻮان ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﻫﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ 
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﺣﺎوي ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻫﻤﻲ ﺷﻮد. اﺻﻄﻼح ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮف دﻗﻴﻖ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ واﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻪ ﺑﻬﻴﻜﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮي از ﺳﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻓﻨﻴﻞ ﭘﺮوﭘﺎن ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ  ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ اي از
  ﮔﻴﺮدد: اﻟﻜﻞ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻞ، اﻟﻜﻞ ﻛﻮﻧﻴﻔﺮﻳﻞ و اﻟﻜﻞ ﺳﻴﻨﺎﭘﻴﻞ. 
  
  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم:
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ: ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ، ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﺻﻤﻎ و .. . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻀﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در ﺑﺪن 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وﺟﻮد دارد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﺑﺰﻳﺎن  
  اﺳﺖ. %3/8-5و ﻣﻴﮕﻮ  %6/7-21، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار %5/2-7، ﻛﭙﻮر  %3/8آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
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ﺸﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﻗﻨﺪﻫﺎ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ، ﮔﻠﻴﻜﻮژن و .... و ﻧ
اﮔﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﻲ اﮔﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد  
  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﻮد ) ﺑﺎ ﺣﺮارت و ﺑﺨﺎر ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد(، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻤﻲ آن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود.
  
  ﭘﺮورﺷﻲ:ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن  
ﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، اﻛﺜﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮ آدر ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از  
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻓﺮوﻛﺘﻮز( ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺮژي ﻛﻤﺒﻮد اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در اﻳﻦ 
ﻮن ) دﻳﺎﺑﺖ(، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و .... ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺧ
  ﺷﻮﻳﻢ.
ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻳﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﻏﺬا از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻛﺖ 
ﺳﺮﻳﻊ ﻏﺬا ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﻟﺬا ﻣﻮادي ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﻢ ﻫﻀﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و 
  ﮔﻮارﺷﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اورد. ﻣﺸﻜﻼت 
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ:
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  دارﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  %05در ﻃﺒﻴﻌﺖ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار از ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ  
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻳﻲ در دﻓﻊ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دارﻧﺪ، درﺻﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﻜﻞ 
ﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﺮان  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺨﺶ ﻏﺬا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺳﺎز ﻧﻴﺴ
آن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻄﺢ آن در ﺟﻴﺮه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻏﺬا 
ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا در ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ 
اﻳﻦ  ﺷﻜﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺼﻴﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه آﺑﺰي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﻲ آﺑﺰي 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم اﺳﺖ،  4/5ﭘﺮوري در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.  ارزش اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺣﺪود 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  و دﻓﻊ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رت  ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري  و ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺣﺮا
اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ  و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻚ 
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﺎن از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و از  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺮا
  ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻏﺬا و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.
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 :ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن
زﻧﺪه  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻮري، ﭘﭙﺘﻴﺪي، ﻫﻴﺪروژﻧﻲ و واﻧﺪرواﻟﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ 
ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻀﻢ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه  در روده ﺟﺬب و از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎ 
ﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
ﻳﻚ ﻧﺮخ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ )رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( و ﺟﺒﺮان زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. از ﺑﻴﻦ 
آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 01ﻣﻮرد آن ﻣﻬﻢ و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  02اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  32
  ﺷﺪه و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي دوره ﻻروي   )stnemeriuqeR nietorP ssorG(RPG
ﺑﻪ دﻣﺎ، ﻣﻴﺰان  RPGدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا، اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺬا، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺟﻨﺲ) ﻧﺮ  و ﻣﺎده(  و ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻣﺎي آب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺎﻫﻲ روﻫﻮ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آب، ﺑﭽﻪ ﻣ 62-92ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در دﻣﺎي 
( داﺷﺘﻪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  % 5/4-21/2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺛﺮه  052-054/5
-7/7( ) ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺛﺮه %92/5-03/8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ) 81-22در ﻣﺎي 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ رﺳﻴﺪ.  09-022از ﻧﺼﻒ ﻳﻌﻨﻲ ( ، ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ %2/9
(  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﺸﺎن %05ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آرد ﻣﺎﻫﻲ )
(  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺸﺎن %05اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ)
در ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ.  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  دادﻧﺪ.
ﺿﺮوري ﺷﺎﻣﻞ: آرژﻧﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﺪﻳﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و واﻟﻴﻦ  
اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ ﺑﺮ روي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﺗﺮﺋﻮزﻳﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮ
  ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  -ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( و ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ ) ﺗﺮﺋﻮزﻳﻦ -ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ) ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ دﻳﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ي آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ارزش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آن  و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ 
ن رﺷﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺮاه اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد آن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وزن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺎده 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﺣﺎﻻت ﺣﺎد ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺸﻲ در وزن ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن  داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻲ ﺗﺎ
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ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻜﻮﻟﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻗﺎﺑﻞ  % 54-53ﺑﺎﻋﺚ آب ﻣﺮوارﻳﺪ در  ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد  ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ   05-04 ﻫﻀﻢ ﻳﺎ
ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه 
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻫﺮ ﻣﻮل ﻛﺎﻟﺮي(.   201-29ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  62-02اﺳﺖ، 
اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا 
  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
  
 : اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  7ﺟﺪول 
  ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(001ﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ ) ﺑ
 آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﮔﺮﺑﻪ 
 ﻣﺎﻫﻲ
 ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﭙﻮر
ﺑﺮﻳﻢ 
 درﻳﺎﻳﻲ
 ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ
  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
 5/6 4/1 4/4 4/3  4/2
  
  آرژﻳﻨﻴﻦ
 2/0 1/7 2/4 1/5 1/6
  
  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
 4/0 3/1 3/0 2/6 2/0
  
  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
 5/1 3/4 4/7 3/5 3/6
  
  ﻟﻮﺳﻴﻦ
  ﻟﻴﺰﻳﻦ 4/8 5/0 4/0 4/6 6/0 5/0 4/8
 4/9 3/8 4/2 2/1 2/0
  
  ﺗﺮوﺋﻮﻧﻴﻦ
 0/6 0/6 1/0 0/8 0/5 0/6
 
  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
 3/0 2/8 4/1 3/0 2/2
  
  واﻟﻴﻦ
  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ+ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ 4/4 4/0 4/8 3/2 3/5 2/3 2/4
 5/2 5/6 8/2 4/8 5/3
  
ﻓﻨﻴﻞ اﻻﻧﻴﻦ+ 
  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
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  ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( 001ﻲ ) ﮔﺮم / : ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟ 8ﺟﺪول 
   
 )ryT+(ehP grA ueL laV siH elI rhT prT syL )syC+(teM PC
 
 
  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز   5/3( 2/7) 4/2 3/6 2/2 1/6 2/0 2/0 0/6 4/8 2/4(1/7)
  آرد ﻣﺎﻫﻲ   3/6 8/3 7/1 7/9 8/8 4/2 4/0 1/1 7/9 3/1 86
  ﻳﺎآرد ﺳﻮ 5/7 8/0 8/0 5/7 2/7 5/5  4/2 1/3 6/7 1/6  84
  آرد ذرت 6/3 3/2 51/7 4/5 2/0 3/8 3/3 0/5 1/7 3/2 06
  ﭘﻮدر ﺧﻮن 6/0 2/8 21/2 6/1 3/6 0/9 4/5 1/2 6/3 1/2 58
 4/0 6/0 5/7 5/3 3/3 3/8 4/0 0/4 4/9 1/2 05
ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و 
  اﺳﺘﺨﻮان
 2/5 7/5 5/7 4/8 2/2 2/9 4/0 0/9 5/9 1/7 56
ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت 
  ﻃﻴﻮر
  ﭘﻮدر ﭘﺮ 3/1 4/6 9/2 5/4 0/3 3/1 3/3 0/5 1/2 0/7 58
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ:
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺧﻮش ﻫﻀﻢ ﭘﻴﺶ روﻳﻢ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻲ   
ﻳﻌﻨﻲ  tceffe gniraps nietorPﺗﻮان ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ داد و اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺒﺮان آن از ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
  از ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد.اﮔﺮ 
زﻳﺮ ﻳﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان در ﻓﻀﺎ از ﻳﻚ ﻗﺮص ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و  RCF
 007ﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ اﻧﺮژي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﻼ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺴﺘ
  اﺳﺖ.  7,0آن ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﻳﻲ  RCFﮔﺮم آن ﺑﺘﻮان وزن ﻣﺎﻫﻲ را ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ اﻓﺰاﻳﺶ داد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت 
اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮ از ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻼﺳﻴﻚ  doof lanoitcnuFﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ  در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺧﻮش ﻫﻀﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  ﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺗ
 1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﭘﻮدر و  6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از آن  09در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ روﻏﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪﻳﺪ 
 03رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﻴﻮر، و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود  % 1,2رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  %9ي ) ﺣﺪودآﺑﺰي ﭘﺮور
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﭘﻮدر 
  ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
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  واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ؟ ﭼﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺪ  ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در رژﻳﻢ روزاﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
زﻧﻲ  ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دارﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ و
  ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ) اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ 
ﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﺧﺘﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻼ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ و در اﻧﺪازه ﻛﺎﻓ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ)اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ( ﺑﻜﺎﻫﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﺗﻘﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺮخ اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ 
 ﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟ
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ، ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت و داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻪ و .... از   ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ) اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ(
اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوري ﺷﺪه آن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي 
ي ﺑﺠﺰ ﭘﻮدر ﻣﺜﻼ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ و ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ آن  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ زي  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ ﻫﻢ،  ﭘﻮدر ﺧﻮن، 
  ﭘﻮدر ﭘﺮ و ﭘﻮدر ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﮕﺮدان،  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت و ﮔﻨﺪم از ﻛﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 fo sisehtnyS = htworG  ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﻏﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ. ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ
  nietorP
  آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎرآﻳﻲ دارﻧﺪ.  0008-0009اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل 
 
  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ :
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ و ﺿﺮوري ﻏﺬا اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺮاي رﺷﺪ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي 
 04ﺗﺎ  53ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ... ﻻزم  و ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در دوره ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ ﺑﻪ ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﺟﻴﺮه ﺧﻮد ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  03 درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ  ﺣﺪود
ﮔﻴﺎﻫﺎن  و ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ﺧﺸﻜﻲ ﻳﺎ آﺑﺰي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي 
ﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه اﺳﺖ.  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻲ در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣ
ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﺑﻬﺎي آزاد ﺻﻴﺪﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان 
اﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ  و ﻟﺬا اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ 
ﭘﺮوري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮاي  ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻨﺪه ﺑﺨﺸﻲ از آﺑﺰي
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آزاد 
ﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﻛﻪ ﻗﺰل اﻻ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎي دارد(، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑ
درﺻﺪ و در ﻣﻮرد ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  6-8ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎه ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻞ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮ و آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺗﺼﻮر  
ر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻي اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ، ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺎ و   %52ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ دور رﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ   0522ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ  0001
ﻣﻴﺰان   2ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺪود  0002ﺑﺘﻮان ﺣﺪود   4/5ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدر
ﻛﻴﻠﻮ آرد ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ  005آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ    %52ﺗﻦ  ﻏﺬا  ﺑﺎ  2ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ.  در 
ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد اﻳﻦ  1ﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﻮد  ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 0522ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدر ،  4/5داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﻣﻮﺿﻮع از ﻗﺎﻋﺪه ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺪﻧﺒﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ 
ﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ(.  اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺖ)ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدر  4/5درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  6ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺬا ﺑﺎ  0071ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ،  0001اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﺻﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣ 954ﻣﺎﻫﻲ ، ﻳﻌﻨﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬا، ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺪﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺮ آب در 
ن ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
(، ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ EP(، ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )RCP(، ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )RCFﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا)
  ( در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:daol P( و ﺑﺎر ﻓﺴﻔﺮ )daol Nﺮوژن )(، ﺑﺎر ﻧﻴﺘEFL(، ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه )RCMF)
  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(      
  ----------------------------  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  =  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(      
      
  ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا %                             
  -----------------------------------ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ =  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮﺑﺪر 
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  ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا %       
  -------------------------------ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ =  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮﺑﺪر  
  ﻏﻠﻈﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ %            
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﺬا %            
  ----------------------------------------ﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺿﺮﺑﺪر  ﻧﺮخ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ =  ﺿﺮﻳ
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  4/5ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه =  ﻧﺮخ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮﺑﺪر 
  
  ﻧﻴﺘﺮوژن  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  در زي ﺗﻮده ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم( –ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺼﺮﻓﻲ ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(     
  -------------------------------------------------------------------ﺑﺎر ﻧﻴﺘﺮوژن =  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ) ﺗﻦ(        
  
  
  ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  در زي ﺗﻮده ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم( –ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(                       
  ---------------------------------------------------------------------ﺑﺎر ﻓﺴﻔﺮ =  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ) ﺗﻦ(        
 
ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺧﻮراك اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﺎي آن را ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﭘﻮدر ﻫﻤﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. در  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه 
ﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﺳﺎزش دﻫﺪ و از رﺷﺪ  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ 
در آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ، اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي، ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎدا، ﺟﻨﻮب ﺷﻴﻠﻲ و ﭘﺮو و ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻨﺎﻃﻲ 
  ر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮد
ﭘﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻛﺸﻮري ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮدش را  %05ﺷﻴﻠﻲ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺣﺪود  -ﭘﺮو
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري اش در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ آورده ﺷﺪه 
  ﺷﻮد. اﺳﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
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در ﭘﺮو از آﻧﭽﻮي و ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ، در  ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﻣﻨﻬﺎدﻳﻦ و در ﻛﺎﻧﺎدا از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ، در اﻓﺮﻳﻘﺎي 
 ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﭘﻴﻠﻜﺮد و در ژاﭘﻦ از ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد.   
ﻪ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺮژي  ﻫﻲ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨ –ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﻨﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ اﻣﺮوزه  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي از ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن 
اﻧﺪازه  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ ) اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب( اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﻴﻠﻲ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
  در ﮔﺮوه ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  doof lanoitcnuFﻋﻨﻮان 
 7ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه در  05در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.  7002ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
  درﺻﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 3ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻘﻮط  1/8ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
ﺛﺎﺑﺖ  6002در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل  7002ﺎدرات ﺷﻴﻠﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺻ
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﻠﻲ ﺑﺎزار ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ را دارد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدرات آن اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.
  ﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﭘﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﻠﻲ از ﻧﻮع ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭼ
دﻻر در  0521ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺑﻬﺎي ﻫﺮ ﺗﻦ  7002ﺑﺎ  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻢ ﭼﻴﻦ ﺑﺮاي آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل 
  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 7002دﻻر در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  0501ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﻫﺮ ﺗﻦ  6002دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل 
رزش ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺠﺎر ﭼﻴﻨﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻣﻴﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮ ا
در  7002آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺮﻳﺪاران آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﺳﻴﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻛﻞ واردات آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﺎذﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ  6002ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
 ل ﺗﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ آﻟﻤﺎن ﻋﻤﺪهاﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ
ﺗﺠﺎرت آن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﭘﺮو ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺪه  7002در ﺳﺎل  .ﻛﺸﻮر وارد ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ
 7002ﺑﺎزار آﻟﻤﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل  %09ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺷﺪن واردات ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﺮو و آﻟﻤﺎن )ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠ
ﺳﻬﻢ ﭘﻮدر  7002ﺗﺎ  0002اﺳﺖ. ﺑﺎزار آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺘﻲ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  از ﺳﺎل  ﭘﺮو(
ﺎ در ﭘﺮورش ﺧﻮك ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬ %26ﺑﻪ  %03ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا از 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﻃﻴﻮر ﻧﻴﺰ روﻧﺪ  %22ﺑﻪ  %83ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دام در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ(  از 
ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. )اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ آن ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ 
  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(.ﻣﻬﻢ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
اﮔﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻴﻤﺘﻲ ﭘﻮدر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻓﺎﺋﻖ آﻳﺪ، 
  در آﻳﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه اي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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 -ﻗﺰل آﻻ -ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ -ﺳﺎﻟﻤﻮن -ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ –در ﺟﻬﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  ﻣﻴﮕﻮ 
  ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ. -ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ -ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ -ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ -ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺰار ﺗﻦ ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  09اﻳﺮان در ﻣﻮﺿﻮع واردات ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺎن رﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ  را دارد ﻛﻪ ﺣﺪودا ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﭼﻨﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل (  ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮر از ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺷﻤﺎل و ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ﻫﺮ 3002
ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ در ﻗﺸﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ راه اﻧﺪازي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺻﻴﺪ 
ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺪم در راه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻳﻦ ﻣﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز راه ﻃﻮﻻﻧﻲ در 
  ﭘﻴﺶ دارد.
، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ روﻏﻦ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺧﺸﻚ و ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻮدر ﭘﺲ از ﭘﺨﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ
آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻮع ﻓﺮآوري رﻧﮓ آن ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻬﻮه اي 
ﻳﻦ رﻧﮓ اﺳﺖ.  ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﭘﺨﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻧﺎﺗﻮره ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺣﺮارت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ
آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن وارد آﻳﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از 
  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻮدر و  روﻏﻦ ﮔﺮﻓﺖ. 
  اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآوري:
. اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داراي ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي %07ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ  %76ﺑﺎ  laem emirp repuSﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻪ ﺑﺎﻻ  -
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ درﺟﻪ ﻳﻚ  و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ 
  زي ﺗﻮده ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  %2د داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺪو
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  %36-56 laem erutarepmet woLﭘﻮدر درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  -
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
دارد. ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر در ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
 ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﻮدر ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮان اﺳﺖ. 
در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻋﺎدي ﻳﺎ ﭘﺮواري آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  laem emirPﭘﻮدر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  -
 زﻳﺎد اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر 
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا   laem ytilauq egareva riaF ﭘﻮدر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ -
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺟﻴﺮه  ﻃﻴﻮر و ﺧﻮك ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
  
   :ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي  ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎز -ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ -
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ  زﻳﺮا ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ از آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺧﻮب ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.    sonirtuenitnAﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ  -
ﺎﻧﺪارد اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺸﺪه  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در آﻧﻬﺎ وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮب ﻓﺮآوري ﻧﺸﺪه  ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘ
 ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
( و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آب %09ﻣﻴﺮ ﺳﺪ ) در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ  %08ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺗﺎ  -
ﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و .... ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑ
ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاي ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ دﻓﻊ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ   اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
 ﺗﺮ از آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻫﺎﺳﺖ.
  
  ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭘﻮر ﻣﺎﻫﻲ:
  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ -
 رﻧﺪﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪا -
 ﻧﮕﻬﺪاري آن ﺳﺨﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎص و ﮔﺮان دارد. -
ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب آن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﭼﻮن ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ  -
ﺟﺬب آن ﻛﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻓﺴﻔﺮ دﻓﻌﻲ زﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﺴﻔﺮ در آب ﺧﺮوﺟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ 
 ﮔﺮدد. آﺑﻬﺎ ﻣﻲ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  داراي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﺗﻌﺪاد  %56-07ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 01ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع ﺿﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ )  02زﻳﺎدي دارﻧﺪ وﻟﻲ 
ﻟﻴﺰﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ  -ﻣﻮرد( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت  AA gnitimiLو ﻳﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 
را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ  nisyL -Lﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
ﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و آن اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ﻻزم را از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺿ
  ﻏﺬاﻳﻲ درون ﺟﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ﺣﻖ اﻓﺰودن آن ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
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  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ9ﺟﺪول 
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ)ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع(  ﻴﻦﭘﺮوﺗﺌ  رﻃﻮﺑﺖ  
  1/59  3/98  51/9  6/8  66/7  7/9  آﻧﭽﻮي
  3/51  5/37  91/9  9/9  36/4  6/5  ﻣﻨﻬﺎدﻳﻦ
  1/55  2/21  01/3  8/4  27/3  7/9  ﻫﺮﻳﻨﮓ
  4/12  7/68  91/4  7/4  26/2  8/2  ﺗﻮن
  2/27  4/44  41/7  7/9  26  7/7  ﺳﺎردﻳﻦ
   
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده اﮔﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺴﻔﺮي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ آن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ) ﻣﺠﺪدا ﻳﺎد آوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻴﺐ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ آن  ﻏﻴﺮ 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻳﺎ ﻛﻢ ﺟﺬب اﺳﺖ(.
 
  ﺮداﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ:ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻳﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳ 01ﺟﺪول 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ        ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ         ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
  
   1/6         1/3     RCF
  %8        %03      درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﺬا
  %03        %04      درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬا
  4/8        6/4       درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﺬا
  1        1/56        درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﺬا
  41        91/3      درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ
  2/63        3/90      در ﻣﺎﻫﻲدرﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن 
  0/57        0/62       درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
  0/84        0/46    )ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( RCP
  3/34        3/23      )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮه(  EP
  0/821        0/84    )ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( CRMF
  35/2        17/5      (tm / N gkﺑﺎر ﻧﻴﺘﺮوژن) 
8/5        32/8      (gk tm/Pﺑﺎر ﻓﺴﻔﺮ )
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در ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و ﭼﻪ ﻛﻮد ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﮔﺮدد، در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژؤن و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﻛﺴﺮ اﻳﻦ دو ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎ ﺷﺪه 
ﻜﻲ و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﺒﺨﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك،  ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ 
  و ﻣﻮاد اﻟﻲ در ﺧﺎك ﻛﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  
  ز در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎ 11ﺟﺪول 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺳﻄﻮح
  (6/52ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ) % ﻧﻴﺘﺮوژن در  %86 >
  ﭼﺮﺑﻲ  %01 <
  ﻛﻞ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ %31 <
 ﻧﻤﻚ )lCaN(    %3 <
  رﻃﻮﺑﺖ ﻳﺎ ﻧﻢ   %01 <
  آﻣﻮﻧﻴﻮم N  %0/ 2 <
  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان) ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﺎﻳﻊ اﺳﭙﺮي( MPP 002 <
  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ     DCA %58 >
  ﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﭘﺮوﺗ   DCA %09 >
  ذرات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ  mm 0/52 <
  
 :ytilibaliavaoiBزﻳﺴﺖ  ﻓﺮاﻫﻤﻲ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﻔﺮ و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب آن ﻛﻢ اﺳﺖ. ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و 
اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  0021دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ  004از    8002ﺗﺎ ﺳﺎل   3891روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل 
دﻻر و  0002ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  9002ﺑﻪ  ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده اﺳﺖ.   در ﺳﺎل  0002ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  0071روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺳﻌﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣ
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺤﺮان 
آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ  
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ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد. وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮ ﭘﺎ اﺳﺖ.   ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي 
  آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد. 
  ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
  اﻏﻠﺐ ﺟﻴﺮه از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ A
  ﺟﻴﺮه از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ از B
  ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮه ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ C
  ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ     D
  
 msilaihportuEﺑﺎر آﻻﻳﻨﺪه در آب ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود          C>D>A>Bاﮔﺮ 
 esu PPN      D>C>B>Aاﮔﺮ 
 egnahc etamilC         B>A>C>D اﮔﺮ
 esu ygrenE      B>D=C=A اﮔﺮ 
 noitacifidicA        B=C>D=Aاﮔﺮ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺪرون آب ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، 
زﻳﺴﺘﻲ، و ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ زي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دو آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻬﻢ ازت ) 
  ﺎي آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ( و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ: 11ﺟﺪول 
  ﻛﭙﻮر    ﻗﺰل آﻻ       ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ
  49    89      ﻣﻮﻧﻮﺳﺪﻳﻢ  ﻓﺴﻔﺎت
  49    89      ﻣﻮﻧﻮﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  49    49      ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﺴﻴﻢ  
  64    17      دي ﻛﻠﺴﻴﻢ  
  31    46      ﺗﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ  
  ﻣﻮاد ﺧﺎم
  81-42    66-47      ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  
  79    09        ﻴﻦﻛﺎزﺋ  
  39    19      ﻣﺨﻤﺮ آﺑﺠﻮ  
  ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رﻫﺎ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
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  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه: 21ﺟﺪول 
  
  >%86        ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  <%01          ﭘﺮﺑﻲ
  <%31          ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  <%3        ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم
  <%01          رﻃﻮﺑﺖ
  <%0/2        آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ  ﻧﻴﺘﺮوژن
  <ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم / ﮔﺮم 002        آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ
  
 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ   DHBﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻬﺎ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻪ 
  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم/ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 002اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  
  ﻣﺎﻫﻲ:ﻓﺮآورد ه ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﭘﻮدر 
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮدن: 
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻏﻴﺮ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺜﻼ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  
ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﻴﻠﻮي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ 
ﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮي ﺧﻮش، ﺷﻮد. در ﺳﻴﻠﻮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺣﺎﻛﻢ ا
ﻃﻌﻢ ﺧﻮش و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ. اﻳﻦ روش در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 
  ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
)اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ(  AAرﻳﻚ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و  ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي در روش ﺳﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻣﺎ
اﺳﻴﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ در  Hpﻣﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪ و 
 4ﺗﺎ  Hpرا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت  AAFﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ. در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺣﺘﻲ  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد 
ﻲ آﻳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﺎزي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎ، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي را ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻴﺮه ﻏﻠﻴﻈﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪي ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در 
ﺑﺮاي اﻳﻦ رﺧﺪاد ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ )ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬﺎرم دارﻧﺪ( ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﻛﺮده اﺟﺎزه ﻫﻀﻢ 
ﻣﻮﻟﻜﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ آﻟﺮژن ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر
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ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ روش ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از ﻣﻴﺰان آﻟﺮژن زاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﻠﻮ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺿﺪﻗﺎرچ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻔﻴﺪ را ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒ
 6/8آن ﺑﻪ  Hpاﺳﻴﺪﻳﺘﻪ زﻳﺎد ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﺎ ﺣﺪي ﺧﻨﺜﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و 
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻧﻤﻮد.  51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺑﻪ ﻣﺪت  58ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه  را ﻣﻲ ﺗﻮان در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺑﺮﺳﺪ. 
ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺣﺮارت ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﮔﺮ ﺣﺮارت زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ از 
در ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ )ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ( از ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺑﺎﺷﺪ.
ه ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺧﻨﺜﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻴﺖ در آورد
  ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از آن از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ 
  ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي روش ﻫﺎي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
 
  ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ:
ﺼﺎدي ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ آن را ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﻢ دﻳﮕﺮ اﻗﺘ
ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺸﻮد 
را ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮق ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و   DOB
ﻫﺎ از ﺳﻴﻠﻮي ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﻠﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮر
  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 
  etartnecnoc nietorp hsif elbuloS :ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل
( rotcaeroiBاز ﺗﻜﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در رآﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ )
رت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺼﻮ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ در اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاد  emyzne suonegoxEﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ روش از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن 
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از  ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺟﺪا و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه،  ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و  ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﺮآورده از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد 
  در اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻴﺰﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ  ﭘﻮ
ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد را  AAFدر اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ 
ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ، وﻟﻲ اﮔﺮ در ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﺪ 
آﻧﺰﻳﻤﻲ و  ﻋﺼﺒﻲ  ﺧﻴﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﻮب ﻋﻤﻞ  -و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻛﺪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺧﻮب ﻫﻀﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻟﺬا در ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ 
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داﺷﺘﻪ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻋﻤﻞ ﺷﻮد) ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ(  ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﺪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻏﺬا ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ از  ژن -ﻏﺬاﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎم 
ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺖ ﻇﻬﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ  ژن ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﻴﺎن ژن ﺧﻮاﻫﺪ  -اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ و اﮔﺮ آن ژن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﺧﻮب ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ . در  AAFدر ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  AAFاﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 - ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪاري روﻏﻦ ) ﭼﺮﺑﻲ( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ وﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺮژي
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. 
 
  : syelotuA hsiF
ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ   ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ وﻟﻲ ﻓﻘﻂ ازآﻧﺰﻳﻢ داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻦ  ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎس ﺣﺬف ﺷﺪه،  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد 
  ﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﻴ
  
  :ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ از ﻣﺎﻫﻲ 
، ﭘﻮدر ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻓﺮاوري ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن،و ﭘﻮدر ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي رﻳﺰ
ن ﻧﻮﺳﺎ %05ﺗﺎ  03ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از  ﻛﺮﻳﻞ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
( اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ، ﻛﻠﺴﺘﺮول، %52-04دارد وﻟﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ )
ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ، ﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ) ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ اﻧﺪ(  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب %1-2ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪود 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﭘﻮدر ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد  آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد را   (reziteppAاﺷﺘﻬﺎ آور )
ر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاﻳﻲ دارد وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه دارد. ﭘﻮد
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري  ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ. 
ﺮ ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎوي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺮ اﮔ
  آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺪارد.
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اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ از ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻛﻴﺘﻴﻦ زﻳﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﺘﻪ در ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻫﻀﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد. از ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﻳﺎﺑﺪ اﻟﺒ
  ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻮاد داروﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺰﻳﻦ  و واﻟﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
در ﺣﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﻴﻨﻪ 
ﻳﻚ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ زﻳﺎدي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  و ﻋﻤﻼ از راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﺎزده آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﻨﺪ.  
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻞ ﻻﺷﻪ آن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، و ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد  ﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ،ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ از ﺳ
دارد ﺑﻨﺪرت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان 
ﺮم ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔ 002-0072ﻓﻠﻮﺋﻮر ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ آن  از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻓﻠﻮﺋﻮر در  005دﻫﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  051ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻘﻂ ﺗﺎ 
   ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺎدي ﻓﻠﺌﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زﻳﺎدي اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻤﻲ دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮك رﺷﺪ رد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻛﺎرﺑﺮد 
ﻳﻪ اي ان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ  ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺟﻴﺮه ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎرﺑﺮد و ﺑﻬﺮه وري ﺗﻐﺬ
ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه ﭘﻮدر 
  اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻳﻲ دارد. 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮي ﻛﺎدﻣﻴﻢ )  ﻳﻚ ﻓﻠﺰ ﻣﺴﻤﻮم ﻛﻨﻨﺪه( ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در 
آن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼع از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻬﻴﻪ آن رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ  ﺷﻮد.  اوﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺪر ﺑﻮدن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﺧﻮد ﺗﺠﻤﻊ دﻫﺪ. ﻣﺜﻼ در ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ اوﻳﺴﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ 
ا ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي دادﻧﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ آﻟﻮدﮔﻲ اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ر
  ﻓﺎﻗﺪ اوﻳﺴﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ آﻟﻮدﮔﻲ در ﭘﻴﻜﺮه آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
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  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )%( ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻮدر ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺠﺰ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ: 31ﺟﺪول 
  
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
  2/20  21/63  23/5  2/6  83/5  8/7  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  1/33  8/33  62/5  6/4  64/6  8/8  ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺖ 
  ﻣﻴﮕﻮ
  2/17  9/19  13/7  1/4  44/2  7/2
  1/55  2/85  21/8  71/8  16/2  7/2  ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ
  1/71  0/97  8/6  8/2  76/6  9/2  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
ﭘﻮدر ﺧﺮﭼﻨﮓ 
  ﮔﺮد
  1/95  41/65  14/9  2/8  33/9  7/1
  
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ) %(  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎنﺳﻄﺢ : 41ﺟﺪول 
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  
  02- 52  52- 53  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  2- 3  2- 3  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه
  2- 6  3- 5  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  3- 5  2- 3  ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  2- 5  2- 5  ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ
  2- 5  2- 5  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮان اﺳﺖ
  2- 6  1- 2  ﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮان ﭘﻮدر ﻛﺒﺪ ا
  
  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ:
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪه رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ 
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
ﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺻﻮﻻ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮب ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ  و  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﭘﻮدر ﺧﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻮع ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ 
  اﺳﺖ. ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﭙﺮي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر  -ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان، ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان  ﺮ آﺑﺰي ) ﺧﺸﻜﻲ زي(ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﻴ
ﺧﻮن، ﭘﻮدر ﭘﺮ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ. ﻫﻤﮕﻲ اﻳﻨﻬﺎ در اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ زي   ﺑﻪ 
ك اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺨﻮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده دارﻧﺪ وﻟﻲ در ﺗﻚ ﻣﻌﺪه اي ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻃﻴﻮر و ﺧﻮ
  زﻳﺎدي دارﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ.
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ﺟﻴﺮه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺧﻮب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺪاري ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ، 
ﺪ و ﮔﺎو( ﺧﻮن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨﻮع و اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺘﺨﻮان، ﮔﻮﺷﺖ) ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨ
  ..... ﺑﺎﺷﺪ. 
ﭘﻮدر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ آﺑﺰي ﻛﻪ در ﺑﺒﺎﻻ ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺣﺎوي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﭘﺲ در رﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. وﺟﻮد آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  آﺑﺰﻳﺎن اﮔﺮ درﺳﺖ در ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ 
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ( و ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر  رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان  ﺳﻠﻮﻟﺰ ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻛﻢ اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺘﻨﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﮔﺮ ﺧﻮب اﻧﺒﺎر داري ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺸﻮﻧﺪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد 
  ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺸﺪت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻢ، ﻣﺪﻓﻮع، ﺷﺎخ، و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺎد داﺷﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت دام ﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﻮ، ﺳ
ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﻳﺎر ﺑﺸﺪت آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﻫﺴﺘﻨﺪ  و در ﻫﻀﻢ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ اورﻧﺪ. 
  
  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ) ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻳﺎ ﮔﺎو(:
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ آن ﻛﻪ ﻳﻚ اﺳﻴﺪ  %15ﻦ دارد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺶ از ﭘﺮوﺗﺌﻴ %54-06    
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ  9-9/5آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮدي اﺳﺖ، ﻛﻢ اﺳﺖ.  ﺑﻴﻦ 
( ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ. 6N4:02)از ﻟﺤﺎظ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻮﺟﻮد داراي اﺳﻴﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ 
  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ﺑﺮاي اﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ از اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
  ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ) ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ( اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر زﻳﺎد اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻮﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ.
  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻳﺎ ﮔﺎو:
ﺴﻔﺮاﺳﺖ. ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﻣﻮاد ﻻزم دﻳﮕﺮ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻓ %4/4درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ،  3داراي 
  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ
  
  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان:
اﻳﻦ ﭘﻮدر داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر  ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻬﻴﻪ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، 
 %9-9/5ﺮدي ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ) ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه وﺟﻮد آن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ( ﺧﻴﻠﻲ  ﻛﻢ اﺳﺖ . اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔ
ﭼﺮﺑﻲ دارد. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب آن ﻣﺜﻞ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻟﻲ اﻣﮕﺎ ﺷﺶ 
ﻦ ﻫﺎ )آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ آن( ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﻴﺪ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ زﻳﺮا ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳ
  اﺳﺖ. 
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، و  اﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮ %8/8-21ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ  %53اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ  %13ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﭘﻮدر 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺎدر اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﭘﺲ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد . ﻣﻴﺰا ن 
وﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﺟﻨﻮن ﻓﺴﻔﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ. در ار
  ﮔﺎوي ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ان ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ژﻻﺗﻴﻦ:
ﻣﺎده ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ زﻻﺗﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﻴﺪ اﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن را ﻧﺪارد. 
ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. اﺻﻮﻻ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺮاﻧﻨﺪ زﻳﺮا ﻫﻤ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ را دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺎده را ﻧﺪارﻧﺪ و آن ﻣﻮردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺛﺮ ﻧﺒﻮدش را 
ﻓﻼن ﻣﺎده اﺳﺖ. ﺟﻴﺮه ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎﻳﻪ اي و  دﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮ
ﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮاد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي . و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗ
ﻧﻮع ﺟﻴﺮه، ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري اﺳﺖ) ﻋﺎدي( ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ آن ارزاﻧﺘﺮ از دو ﻧﻮع دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده 
ﺪي و ﻟﻴﮕﺎﻣﻨﺖ ﺗﺠﺎري ﭘﻴﺪار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﺎﻗﺺ ﻛﻼژن ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺗﺎﻧﺪون آﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن آن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  %09ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورد. اﻳﻦ ﻣﺎده داراي 
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻗﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ر ﺑﺎزار ﭘﻮدر ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در آب داغ ﺣﻞ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﻨﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد. د
ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺖ ژﻟﻪ اي ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺧﺸﻚ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻜﻨﻨﺪه و  ﺳﺨﺖ اﺳﺖ. در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از 
ژﻻﺗﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮان اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
  اﺳﺖ.     rebmuN deeF lanoitanretnIﻏﺬاﻳﻲ داده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن 
  
  ﭘﻮدر ﺧﻮن: 
ﭘﻮدر ﺧﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺸﻚ ﻋﺎري از ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﭼﻮن ﻣﻮ ﻳﺎ ادرار و ... اﺳﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮن را ﺗﺤﺖ 
رﻃﻮﺑﺖ آن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.  %09-29اﺳﭙﺮي ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺮارت  ﻛﻢ ﺑﺨﻴﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺎﻳﺪ  %8اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارد. رﻃﻮﺑﺖ آن ﻛﻤﺘﺮ از  %58ﺌﻴﻦ ﺧﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺣﺪود ﭘﺮوﺗ
و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻮﺳﻴﻦ، واﻟﻴﻦ و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ   %58ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﺑﺎﻻي  %9-11ﺑﺎﺷﺪ .  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  ﻟﻴﺰﻳﻦ  ﺣﺪود
ﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و آرژﻧﻴﻦ آن  ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.  وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻄﻮح  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴ
اﮔﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ) ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻮن( از ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮن ﺣﺮارت ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﭘﻮدر ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻗﺒﻞ دارد وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪي آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن 
  ﻳﻨﺪر ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺑﺎ
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اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ و ﻟﻮﺳﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻔﻲ روي ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد از ﭘﻮدر ﺧﻮن ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ 
اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آن ﺑﺎث ﺑﺪ ﻣﺰه ﺷﺪن ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد 
ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺴﻴﺎر اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ آﻫﻦ آن(. وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﻮرد ا
  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.  %3-5ﺷﻮد از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮدر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ 
 
  ﭘﻮدر ﭘﺮ: 
اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ، وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي و اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ  و ﭘﻮدر ﭘﺮ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﻠﻴﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
دارد. ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ   %08-58ﻣﻲ رﻳﺰد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﻴﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﺪود 
آن ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ  %57ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ آن ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه از 
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﻮدر ﭘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺲ 
ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ. در ﺿﻤﻦ ﭘﻮدر ﭘﺮ از ﻧﻈﺮ  %2-3آن ﻣﺜﻞ ﭘﻮدر ﺧﻮن ﻛﻢ اﺳﺖ. و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  eulav lacigoloiB
ﻣﻲ  %08-09اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  %25-07وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﭼﻨﺪان ﻏﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﻮدر ﭘﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﭙﻮر 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ .
: ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ زي ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ  ﻮانﭘﻮدر اﺳﺘﺨ
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻫﻢ دارﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﭘﻮدر ﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  )در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑ %1-2ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮدﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
  (. اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر:
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻃﻴﻮر ﺑﺠﺰ ﭘﺮ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻨﮕﺪان و روده اﺳﺖ. ﭘﻮﺳﺖ،اﻣﻌﺎ 
ﮔﺮوه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮآوري آﻧﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. و اﺣﺸﺎ و .... در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻳﻦ 
ﻃﻴﻮر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺮغ ﻣﺎدر و  ﻃﻴﻮر ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻣﺮغ ﻣﺎدر .... در اﻳﻦ درﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻓﺮق دارﻧﺪ. ﻣﺜﻼ ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ  
ﭘﺮﺑﻲ در اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آن وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي  %31ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  %85داراي 
  ﻞ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع( ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ ) ﺣﺪاﻗ
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  ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻓﺮآوري ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻳﺎ ﺷﻴﺮ:
آب ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺸﻚ ) ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻳﺎ ﻓﺮآوري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ( ﻛﺎزﺋﻴﻦ در اﻳﺮان  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ:
  دارﻧﺪ. 
ﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺮو %63ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ) ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز  = ﻛﺎﻻﻛﺘﻮز و ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ ( داراي 
دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ. از ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﭼﺮﺑﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻻﻛﺘﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻮزادان ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري ﻻﻛﺘﻮزوﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ 
رود. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻧﻮزادان اﮔﺮ ﻻﻛﺘﻮز از ﺷﻴﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﻴﺶ  ﺣﺪ ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﭘﻴﺶ
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد زﻳﺮا ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  %3-4ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد. ﺷﻴﺮ 
  اﻣﻴﻨﻪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺣﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. 
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  آب ﭘﻨﻴﺮ
ﺑﺮاي دراز ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  اﺳﺘﻔﺎده 
آب ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻤﻴﺰ  %01در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا  %01ﺷﻮد. از آب ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﺗﺎ 
زم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ زن ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎر ﻛﺮد ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺠﺎي آب از آب ﭘﻨﻴﺮ ﺑﺮاي ﺧﻤﻴﺮ ﺳﺎزي ﻻ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  %31-71ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻛﺎرآﻳﻲ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آب ﭘﻨﻴﺮ 
  ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ.  %56دارد  وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻻﻛﺘﻮز آن ﺗﺎ 
  ﺎﻟﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ را ﻧﻤﻮد. وﻟﻲ ﮔﺮان  ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻛﺎزﺋﻴﻦ: 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﺰرگ ﻳﻌﻨﻲ زرده زﻳﺎد آﻧﻘﺪر زﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﻬﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺮان را 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻲ در ﻻرو  ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ  و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﮔﺮاﻧﻮل اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺰل آﻻ و  ﺳﺎﻟﻤﻮن وﺟﻮد دارد.  وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ، ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده، 
ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻻزم دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ درون ﺑﺪن ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب 
  ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و.......
اﺳﺖ. ﻛﺎزوﺋﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ  noitalugaoCﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآوري ﺷﻴﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﺳﻴﺪ زدن ﻳﺎ ﻛﺎزﺋﻴ
  اﺳﺖ. ﭘﻨﻴﺮ از ﺷﻴﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد. ارزش  %08ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎزوﺋﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  %001اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ وﻟﻲ ارزش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوران  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آن در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر
ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ را دارد. ﻛﺎزوﺋﻴﻦ ﻋﺎري از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﻛﻪ از آن در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
  ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )%( ﭘﻮدر ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ :51ﺪول ﺟ
   
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
  3/88  7/53  12/2  7/4  45/1  6/76  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و 
  اﺳﺘﺨﻮان
  4/59  01  82/2  01/6  05/1  7/5
  0/62  0/4  5/3  1/4  58/5  9  ﭘﻮدر ﺧﻮن
ﭘﻮدر  ﺧﻮن  
  ﻃﻴﻮر
  1/39  3/12  51/3  21/4  95  7/4
  0/37  0/53  3/6  4/2  48  8/4  ﭘﻮدر ﭘﺮ
  
  ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ: 61ﺟﺪول 
  
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  %2- 3  %3- 5  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
  %3- 5  %3- 5  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  %4- 8  %5- 01  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ
  %1- 2  %2- 4  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﭙﺮي
  %2- 3  %3- 6  ه ﭘﻮدر ﭘﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪ
  
  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ:
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ زﻳﺮا از ﻧﻈﺮ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ. در 
ﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ا
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد 
ﺎل ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﻓﻴﺒﺮ ﺿﺪ ﻏﺬاﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﻋﻤ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻏﻠﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮآوري ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺸﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻫﻲ ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ زﻳﺮا اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻴﺎ
آن را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻓﺮﻣﻮل رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ 
وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ 
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ﻫﻴﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﺪارد.ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺧﻴﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ در ﻣﻮرد آزاد ﻣﺎ
ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮردن ﻳﺎ ﻧﺨﻮردن ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﭘﻮدر ذرت ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ 
ﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل دﻳﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸﺪت دﻟﭙﺬﻳﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌ
آﻻ و ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ از ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﻴﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮدر ذرت ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو) ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و ذرت ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ(  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در 
ﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ذرت ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داده اﺳ
ﺑﺎ ﻣﺤﺪودي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﻳﺮا داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻴﻠﻴﺲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﻧﺎﺧﺎﺳﺘﻪ در 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و  ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ داده ﺷﻮد
  رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اﺧﻴﺮآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﻲ زي: 
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.  داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ. و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، 
ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت و ﮔﻨﺪم  dees liOاز داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ 
ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد.  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن  وﺟﻮد 
  دارد. 
  ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ:
  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  ﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫ
ﻧﻬﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻟﺬا وﻗﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻮدر ذرت ﻳﺎ ﺳﺒﻮس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻮاد آوارﻳﺎﻧﺲ )ﺗﻐﻴﻴﺮات( در 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺣﺎل از ﻫﺮ ﺟﺎي ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.  داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺴﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻟﺬا  (.noisnapxEﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻒ ﻛﺮده  ﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ )
ﺷﻜﻞ ﭘﻔﻜﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻨﺪ. . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده 
اﺳﺖ. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﺟﺰا ﻏﺬاﻳﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ 
  ( . gnihcaeLﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺑﺸﻮﻳﻲ )ﻣﻴﺰان ﻣﻘ
  
  :ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دادن(
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﭙﺮي ﻛﺮدن ، ﭘﻮﺷﺶ داد ﻛﻪ در  E,Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ 
ﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورد. ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻨﻜﺎر ﻻﻳﻪ اي ﻇﺮﻳﻒ از ﭼﺮﺑﻲ روي اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و از آﺳﻴﺐ آن ﺟﻠﻮﮔ
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ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ زن اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ رخ ﻣﻲ 
  . دﻫﺪ. در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ: 
آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. رﻳﺸﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ و زودﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ در 
ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻳﺰوﺑﻴﻮم، ازت را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﻮﺑﻴﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎي 
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و روﻏﻦ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. ﻛﻪ از آﺳﻴﺎب ﺑﺬر 
رﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺑﺘﺪا ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه، ﻓﻠﻴﻚ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺘﻪ ) ﻓﻠﻴﻚ( د
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري از  3/5ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻏﻦ آن ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰا ن ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم آن ﻧﺒﺎﻳﺪ  از 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. زﻳﺮا ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  %0/5ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در اﻧﺒﺎر  ﺑﺎﻳﺪ از  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻛﭙﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از 
ر وﻏﻦ ﮔﻴﺮي ﺑﺎز ﻛﻤﻲ روﻏﻦ در آن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﻛﭙﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.  از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﻳﺎ در دﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ 
  اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺒﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
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  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 08/5  آﻣﺮﻳﻜﺎ
  95/9  ﺑﺮزﻳﻞ
  64/2  آرژاﻧﺘﻴﻦ
  51/5  ﻦﭼﻴ
  9  ﻫﻨﺪ
  6/8  ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ
  3/3  ﻛﺎﻧﺎدا
  1/6  ﺑﻮﻟﻴﻮي
  0/6  اروﭘﺎ
  09  ﺑﻘﻴﻪ دﻧﻴﺎ 
  032/9  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ
 
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داراي ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ. داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي آن ﭘﻴﭽﻴﺪه آن از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻧﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ اﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ.  ﻣﻴﺰان  ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﺳﺎﻳ
 %94ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ  و اﻳﻦ از ﻣﺰاﻳﺎي آن اﺳﺖ. ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن ﺑﺎﻻﺳﺖ  و در ﺻﻮرت  ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه ﺗﺎ 
ﺑﺎ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد. ﺑﺠﺰ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ، ﻟﻴﺰﻳﻦ و واﻟﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  %44ﺑﺎ ﻓﻴﺒﺮ ﻛﻢ و در ﺷﻜﻞ ﭘﻮﺳﺖ دار 
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( sulP puSﺣﺪ و اﻧﺪازه ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ) آن در
  اﺳﺖ.  ﺑﺎ اﻳﻨﻮﺟﻮد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻫﻢ دارد
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺿﺪ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي زﻳﺎدي در آن وﺟﻮد دارد. ﻓﻴﺘﻮ 
اﺳﻴﺪ ﻓﺎﻳﺘﺒﻚ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ) ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﻪ  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰﺳﻴﻨﻮﻻت،
آﻧﺰﻳﻤﻲ  Aﺧﺼﻮص در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ راﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺰﻧﺪ( ، ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول ﻫﺎ، ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ...... ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
آورد(.  ) در اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎزي ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲDرا از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
را ﺑﺸﺪت ﻛﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﻮان  ﻧﺎﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد.  Dاﻳﻦ ﻣﺎده زﻳﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻤﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
، اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺧﻮن ﺳﺎزي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد و اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺪ آن ﺑﺮاي ﺧﻮن ﺳﺎزي  21Bﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﺒﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي در ﺳﻮﻳﺎ وﺟﻮد د
ﻗﻨﺪي ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺿﺪ ﻏﺬا ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺳﻮﻳﺎ وﺟﻮد دارد اﻟﺒﺘﻪ اﺧﻴﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ   01ﺗﺎ  3از  -اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺿﺪ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮارت  ﻗﻨﺪي در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻢ ﻧﻘﺶ ﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ دارﻧﺪ.  3-01ﺷﻮد  اﻳﻦ  ﻗﻨﺪ ﻫﺎي 
  وﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.در ﻋﻤﻞ آوري از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ر
  
  ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ:
ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ ﮔﻠﻴﻜﻮﺳﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻳﻚ ﻳﺎ 
آﮔﻠﻴﻜﻮن  ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺗﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﮔﻠﻮﻛﺰ،  "ﺳﺎﭘﻮﺟﻨﻴﻦ"ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺗﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ 
  ﻛﺘﻮز، ﭘﻨﺘﻮز ﻳﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﭘﻨﺘﻮز، و ﺳﺎﭘﻮﺟﻨﻴﻦ ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻦ و ﻳﺎ ﻳﻚ اﺳﺘﺮﺋﻴﺪ.ﮔﺎﻻ
ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ دﺗﺮﺟﻨﺖ،  ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ در آب را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺣﻞ ﺷﺪن در 
  آب  ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻛﻒ آب ﺻﺎﺑﻮن را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ.  اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ از واژه ﻻﺗﻴﻦ ﺳﺎﭘﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺻﺎﺑﻮن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ دارﻧﺪ، ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮاي ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
 sudnipaSو ﺑﻨﺪق ﻳﺎ   airanopas ajalliuQ، درﺧﺖ ﺻﺎﺑﻮن  munaidiremop mulagorolhC،  silaiciffo airanopaS
ﺎﺗﻪ ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط، آﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻦ ﻫﺎ از ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ در ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻼﻳﻢ ، آﺑﺠﻮ ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨ . issorukum
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻛﻒ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. از وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪﮔﻲ آن ) دﺗﺮﺟﻨﺖ( در ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎ، ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي 
ﺻﻮرت و دﺳﺖ، و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮاد آراﻳﺸﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻲ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺿﺪ 
  ﻦ، از آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺎرﭼﻲ، داروﻳﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴ
در روش ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ از اﻟﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻣﺘﺎﻧﻮل، اﺗﺎﻧﻮل، و 
ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل( و ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط آب و اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ) ﻣﺜﻞ اﺗﺮ و ﻳﺎ ﻫﮕﺰان ( ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ.  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  .ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﺳﺘﻦ و ﻳﺎ اﺗﺮ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﮕﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﻳﺎﻟﻴﺰ، ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ، و ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﺪازه اي، ﻫﻤ
درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ  0/5(  ﺣﺪود easonimugel ,xam enicylGﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﻳﺎ ) 
دارد. ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎﻻت زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه 
ارﻧﺪه اﺳﻜﻠﺖ ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎ و اﺳﺘﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. در آﻣﺎر ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺑﺮ د
(  ﻫﻤﺎن آﮔﻠﻮﻛﻮن ﻫﺎي  واﻗﻌﻲ  )E ,B,A slonegopasayoSﺳﺎﭘﻮﺟﻨﻮﻟﺰ ﺳﻮﻳﺎ  Eو  B، Aاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺳﻮﻳﺎ، ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﺳﺎزي رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﻨﻮع ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺪا  Fو   D,Cاﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ، اﻧﻮاع 
و ﮔﺮوه ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎي  B، ﮔﺮوه ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮع Aﮔﻠﻴﻜﻮﺳﻴﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮع 
  اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد.  Eﻧﻮع 
ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺿﺪ ﻣﻮﺗﺎژﻧﻴﻚ، ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ و اﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن 
ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ، داراي اﺛﺮات ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه روي ﺗﻜﺮار در  Bاﻳﻦ، ﮔﺮوه  ﻣﻄﺮح  ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ  nizihrrycylG. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻠﻴﻜﻴﺮﻳﺰﻳﻦ ﺳﺖا VIHآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
در  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﺬا ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ اﻳﻦ وﻋﺪه را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از آن ﻣﻲ ﺗﻮان
  ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داروﻳﻲ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش زﻳﺎد ﺳﻮﻳﺎ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ  ﻫﻨﻮز آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه ﻧﺪاده ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ 
  ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن  ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎز ي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺎ روش  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻠﻴﻆ ﻛﺮدن  ﺟﺪا
اﺗﺎﻧﻮل وزﻧﻲ ( در دﻣﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روﻧﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  %57ﻫﮕﺰان و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط اﺗﺎﻧﻮل و آب ) 
اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﮔﻴﺮد.  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺎر، ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ، ﻗﻨﺪﻫﺎ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ. 
ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻮﻛﺮوز، راﻓﻴﻨﻮز و 
اﺳﺘﺎﻛﻴﻮز و دﻳﮕﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺰوﻓﻼوﻳﻦ و ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﺟﺰﺋﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.  ﺑﻪ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻼس 
  ﺳﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
در دﻣﺎﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻏﻨﻲ از  4/5ﺗﺎ  2/5 Hpﻨﺪ اﺳﻴﺪي ﻛﺮدن ﻣﻼس ﺳﻮﻳﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺎ ﻓﺮآﻳ
اﻳﺰوﻓﻼون و ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮدن ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزي اﺳﺖ 
ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﭙﺲ آن را ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻳﺰوﻓﻼوﻳﻦ 
  .آﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮل، اﺗﺎﻧﻮل  اﺳﺘﻦ و ....   ﻣﺼﺮف ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻣﻜﺎن ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺘﻦ و آب ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در دﻣﺎﻫﺎي 
ﻨﺎر آن اﻳﺰوﻓﻼون ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﻴﻔﻲ از ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ  ﻛﻪ در ﻛ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺟﻨﺒﻲ ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮﻫﺪ آﻣﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻣﺎده ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل 
در اﺳﺘﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻓﺰودن آب ﺑﻪ اﺳﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﻣﺎﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ 
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ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ آب  و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  5ﺗﺎ  2/5آب  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺪود  -اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻦ
وزﻧﻲ  اﺳﺘﻦ ﺑﻪ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﻛﺎرآﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ   4/1ﺗﻘﺮﻳﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻛﻤﻴﺖ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  وﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. ﻣﻮاد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺜﻼ ا
درﺟﻪ  65ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻦ و آب ﻫﻀﻢ ﺷﻮد ) دﻣﺎ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ  Hpﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﻳﺎ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺑﺎﻳﺪ  6/5 Hpﻠﻮل ﺷﻮد.  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از از ﻣﺎده ﻛﻨﺪه وارد ﻣﺤ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ  ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن و ﻳﺎ رﺳﻮب دادن  از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج  05زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
درﺟﻪ(  5ﺗﺎ  5ﮕﺮاد ) ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ از ﻣﻨﻔﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 01ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪه ﺑﺎدي در دﻣﺎي ﺳﺮد 
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل در آن ﻫﺎ رﺳﻮب ﻛﺮده و ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد و 
ﻳﺎ رﺳﻮب دادن ﺟﺪا ﻧﻤﻮد. اﻳﺰوﻓﻼون ﺳﻮﻳﺎ، ﻛﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي آن از ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي  ﻛﺎر ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻳﺎ رﺳﻮب دادن ﻣﺠﺪد آن را  ﻧﻴﺰ از ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ  روﻧﺪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻗﻲ
ﺟﺪا ﻧﻤﻮد. و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺘﻦ را ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد  و ﻳﺎ ﺳﺮد ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﺰوﻓﻼون ﻏﻴﺮ 
  ﻣﺤﻠﻮل را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  ﻫﻤﺎن روش ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و .... ﺟﺪا ﻧﻤﻮد.
ﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺑﻪ ده ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺘﻦ/ آب ﺗﻴﻤﺎر داد. در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، راﻧﺪﻣﺎن  %09راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺪا ﺳﺎزي اﻳﺰوﻓﻼون  از ﻣﻘﺪار ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ و ﺗﺎﺣﺪود 
ﻻ اﺳﺖ. ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺑﺮاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﻟﻲ ﺧﻠﻮص آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ %02-04ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻢ و ﺣﺪود 
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن راﻧﺪﻣﺎن ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ دﻓﻌﺎت دو ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺪا از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻠﻮط 
ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﺳﺖ  %07اﺳﺘﻦ/ آب اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.  ﺑﺎ روش ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ و ﺳﺮد ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﻦ ﺗﺎ 
 %07ﺗﻮان آﻧﺮ ا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل در آورد.  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪا  ﻣﻲ 
ﺑﺨﺶ ﺣﻼل  ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ  وزﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.   51ﺗﺎ  01آب  و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  %03اﺗﺎﻧﻮل/ 
ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻞ  ﺟﺪا درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﮔﺮم ﺷﺪ. و در ﻫﻤﻴﻦ دﻣﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴ 07ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺎ 
  % 09درﺟﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻي   52ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺗﺎ  ﺳﺮد  و ﺑﻪ دﻣﺎي 
  ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺷﺪ . ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﺪا اﺳﺰي ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ  اﻳﻦ ﺗﻮان وﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺟﺪا ﺳﺎزي اﻳﺰوﻓﻼوﻳﻦ:
 %5ﭼﺮﺑﻲ ،  %2ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ،  %7ﻗﻨﺪ%  %53ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ،  % 01/61اﻳﺰوﻓﻼون،  %5ر ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻼس ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻮد  
ﮔﺮم آب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮ ﻛﺮد  2/053ﮔﺮم اﺳﺘﻦ و  9/054رﻃﻮﺑﺖ، ﺑﺸﺪت ﺑﺎ  %5ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و 
ﺎﻟﻴﻜﻪ دﻣﺎ در ﺣ 4دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮم و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره  09درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  65اﺳﺘﻦ در دﻣﺎي 
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ رﺳﻮب ﺳﻔﻴﺪ   5درﺟﻪ ﺳﺮد ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺎده ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻣﺎي  01ﺑﻪ 
درﺟﻪ ﺟﻤﻊ آوري  01در دﻣﺎي  4ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ واﻛﻴﻮم ﻓﻴﻠﺘﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره 
 42درﺟﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﻴﺖ  05ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺎده ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ) دراﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ  %68 CLPHﮔﺮم ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻋﺎج دﻧﺪان  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻮص آن ﺑﺎ 
وزﻧﻲ و  % 0/60وزﻧﻲ و ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻓﻘﻂ  % 0/2ﻣﻴﺰان اﻳﺰوﻓﻼون ﺣﺪود  CLPHﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد( ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
ﭙﺲ اﺳﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺳ
دﻗﻴﻘﻪ  03درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  06ﮔﺮم ﻫﮕﺰان در دﻣﺎي  005ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ 
ﻟﻲ، از ﻻﻳﻪ ﺑﺸﺪت ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺷﺪﻳﺪ؛ ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻮاد آ
درﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزي اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه رﺳﻮب اﻳﺰوﻓﻠﻮن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ واﻛﻴﻮم  01ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﺎﻳﻊ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزي اﺳﺖ.          4ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره 
  
  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ:
  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ  
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي و زﻣﻴﻦ ﻛﺸﺖ آن ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه،  ﭘﻮﺳﺖ آن را ﺟﺪا  اﺑﺘﺪا ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن
روﻏﻦ در  yrevoceRﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ روﻏﻦ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺿﺮﻳﺐ 
ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن  ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ  و اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
اﺳﻴﺪ  و ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻠﻴﻆ و ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ آب ﻳﺎ 
  وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻓﻴﺒﺮ آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.  
اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻐﻠﻴﻆ  %56ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ اﻳﻦ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه  
اﻳﻲ ﻫﻢ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻤﻚ ن اﺳﺖ ﻣﻮاد  ﺿﺪ ﻏﺬ
  ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. 
ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ اﺧﺘﻼف دارد وﻟﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آن در 
  ﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﺣﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. و ﺣﺘﻲ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘ
 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪه  ﺳﻮﻳﺎ:
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ازﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و  ﺧﻮب، ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ روﻏﻦ آن ﺑﺎ روش ﺣﻼل  
ﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن ﺑﺎ آب اﺳﻴﺪ و ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎ  ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود ﺣﻼل ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ روش ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﻴﺎر  %09ﺗﺎ  ﻣﻴﺰان  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺿﺪ ﻏﺬاﻫﺎ  ﻧﻴﺰ در آن ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ 
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ﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﺦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا اﮔﺮ آن ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﺦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻫ
در آب ﮔﺮم ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﻳﻦ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در اب ﺣﻞ ﺷﺪه  ﻧﻔﺦ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻃﻌﻢ 
اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺮ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ. و ﺣﺎوي ﺗﻤﺎم اﺳﻴﺪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮ، ﮔﻮﺷﺖ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ،  ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي
  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر  ﻛﻢ اﺳﺖ. در ﺑﺎزار اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺑﺘﻴﺎع ﻧﻴﺴﺖ. 
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻴﺮاﺑﻪ:
آﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار  از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺴﺘﻦ آرد و ﻳﺎ ﻛﻴﻚ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ آب و اﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎ، آب و اﻟﻜﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻬﺘﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻪ آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻴﺮي  %05رﻃﻮﺑﺖ آن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد(. 
  : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ81ﺟﺪول 
  
  %7/5ﻛﻤﺘﺮ از   ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  %1ﻤﺘﺮ از ﻛ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در اﺳﻴﺪ ) ﺳﻨﮓ و ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ(
  %2/9ﻛﻤﺘﺮ   ﻟﻴﺰﻳﻦ
  %37- 58  %0/2HOKﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
  %51- 04  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
   %0/2- 0/3  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ اورﻫĤز
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﮔﺮم 4ﻛﻤﺘﺮ از   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001ﮔﺮم در  76- 47  داﻧﺴﻴﺘﻪ
  ﻫﻤﻮژن ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت آزاداﻧﻪ  ﺑﺎﻓﺖ 
  ﻣﻴﻜﻮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ - آﻣﻮﻧﻴﺎك - ﻋﺎري از اوره  ﺪه ﻫﺎ آﻟﻮده ﻛﻨﻨ
 
  ﻛﺎﻧﺎدا اوﻳﻞ= ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﻨﺎت dessepaRﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، وﻟﻲ ﭘﻮﺳﺖ آن را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺘﻔﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﻏﺮﺑﺎل 
ﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻓﻴﺒﺮ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. روﻏﻦ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳ
  اﺳﺖ.
  ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﺗﻴﺮوزن آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
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  : ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ و ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه 91ﺟﺪول 
  
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ %  
  
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي اﻧﺮژي %
  
  زﻳﺮا ﻓﻴﺒﺮ آن زﻳﺎد اﺳﺖ 06/6  ﻟﺺ آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖزﻳﺮا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎ 67  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ
  38/3  88/9  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺎﻧﻮﻻ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه و ﺿﻌﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
  
  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان:
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻓﻴﺒﺮ  %82ﻓﻴﺒﺮ  و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ  %11-61ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم و   %04وﺟﻮد دارد ﻳﻜﻲ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان  
  ﺑﻴﺸﺘﺮ 
اﻳﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻏﻨﻲ از ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و ﺗﺎ ﺣﺪودي آرژﻧﻴﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ آن ﻛﻢ اﺳﺖ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر 
ﺎزي، ﺗﺎﻧﻨﻬﺎ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ( . ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌ
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺳﻴﻜﻞ ﻛﺮﺑﺲ  ﻳﺎ اوره ﻛﺎرﺑﺮد دارد(،  -آرژﻳﻨﺎزي ) آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺳﺎﺧﺖ آرژﻧﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  اﺳﻴﺪ ﻓﺎﻳﺘﻴﻚ و .....
  
  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ:
 .اﺳﺖ   deesniLداﻧﻪ ﭘﻨﺒﻪ اي ﻛﻪ ﭘﻨﺒﻪ دور آن ﭘﺎك ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ  dees nottoC ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ   
ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﮔﻮﺳﻴﭙﻮﻟﻲ  در ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا در اﺳﺘﻔﺎدﻫﻜﺮد از 
ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﺘﻮاي ان اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﺪت آﺳﻴﺐ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ اﻃﻼع داﺷﺖ. از ﻳﻚ  رﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺪار و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  lluH% 52روﻏﻦ و  %56ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ازﻃﺮاف آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺮﻧﻞ داﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ در آن 
  ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل درون ﻛﺮﻧﻞ و درون ﻏﺪد ﮔﻮﺳﻴﭙﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ از ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ اﻟﻴﺎف ﺟﺪا ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ روﻏﻨﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و 
ﺟﻬﺖ ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ دارد وﻟﻲ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ آن ﻏﻨﻲ اﺳﺖ. اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل 
و آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﮕﺰان  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. از دﻳﮕﺮ  ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ آن اﺳﻴﺪ ﻓﺎﻳﺘﻴﻚ، ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  ﻳﺘﻮاﺳﺘﺮوژن، اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ آروﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ و .... اﺳﺖ.ﺿﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آ ، ﻓﺎ
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  ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت:
ﮔﻠﻮﺗﻦ ﺑﺎ آرد ذرت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن داراي ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ذرت ﺑﻪ    
ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ آن ﺑﺘﻮﺳﻂ ﺣﻼل ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ آﺑﺸﻮﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺠﺎ
وزن  %56ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﭙﺲ آن را ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺗﺎ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﮔﻠﻮﺗﻦ درت ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰﻳﻦ  و  %21-51ﺧﺸﻚ ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ داﻧﻪ ذرت 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.آرزﻧﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ  وﻟﻲ ﻟﻮﺳﻴﻦ و ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ آن 
ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن ﺑﻌﻠﺖ ﺣﺬف ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ) ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ( ﺗﺎ ﺣﺪود زادي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت ﺗﻐﻴﻴﺮات  رﻳﺨﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ) ﻣﻌﺪه، ﻛﺒﺪ، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي و ...( را ﺳﺒﺐ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺣﺎل اﻧﻜﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﻏﺬا ﻣﻲ  %62ﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. ﺑﻴﺶ از ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  ﺳﻮ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮز روده را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت داراي ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﻮﺳﻴﻦ ﺑﺎﻻ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺧﻮب، واﻟﻴﻦ ﻛﻢ، 
وﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﺑﻌﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﻛﻢ و .... اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺎي آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد.
   
  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم:
ﮔﻨﺪم ﻣﺮﻏﻮب، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﻴﺎري و ... ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل    
ﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻨﺪم ﭘﻮﺳﺘﻪ زداﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺗﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﻨﺪم ﺗﺎﺛ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم دارد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺑﺸﻮﻳﻲ در ﮔﻨﺪم ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ذرت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  %58ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺣﺪود 
ﻴﺰﻳﻦ، آرژﻧﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم، ﻟ
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺒﻮد دارد . ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺣﺘﻲ در ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ 
اﺳﺖ و از اﻳﻦ از ﻣﺰاﻳﺎي ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ.  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ در 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺟﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم و  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﭼﻨﺪان ﻣﺰﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.  اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﺠﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  اﻧﺮژي  و 
ﻣﺎرﻛﻮﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻤﻲ  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.  ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﺰرگ ﮔﻠﻮﺗﻦ 
م، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻻﺷﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زرد ﻣﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﺧﻮﺷĤﻳﻨﺪ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي  ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪارد. ﮔﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻳﺨﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻮاد 
  آﻟﺮژن زاي آن را ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﻳﻢ. 
ز ﻧﻈﺮ وزن ( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ا %92ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ) %05ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺗﺎ  
اﻧﺮژي آن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  –ﺧﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﭼﺮﺑﻲ 
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ان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﺟﻴﺮه ﺷﻮد. ﻣﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ آﻣﻴﻼز در ﮔﻠﻮﺗﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  %59/4و %99/9ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد اﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارد  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
  ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺒﻮد دارد. ﺿﺮوري ﺑﺠﺰ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ  ﻧﺴﺒﺖ 
  
  : ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﻮاع ﭘﻮدر ﻫﺎي ﻳﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ 02ﺟﺪول 
  
  ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﻓﻴﺒﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ  
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ 
اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ 
  ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  0/46  0/62  5/8  3/2  0/8  94/5  01/3
ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
  ﺳﻮﻳﺎ
  0/86  0/11  3/5  0/1  0/5  48/3  8
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ 
اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ 
  ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  1/80  0/36  6/1  21  3/5  53  01
ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
  ﻛﺎﻧﻮﻻ
      8/8  4/2  0/23  16/7  4/8
      5/6  13/6  1/1  32/3  01  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
      6/7  11  1/4  24/4  9/3  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
                ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت
                ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
 
  : ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن 12ﺟﺪول 
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  %21- 51  %01- 02  ﻛﻨﺠﻠﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  %4- 21  %6- 81  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  %6- 21  %01- 51  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  %01- 51  %01- 51  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
  %3- 5  %4- 6  ذرت ﮔﻠﻮﺗﻦ
  %3- 5  %6- 9  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
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  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰﻳﺎن 22ﺟﺪول 
  ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎده  ﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢوﭘﺮ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم%  
  3671  0201  85  98  %56  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  005  003  06  57  08  ﭘﻮدر ﭘﺮ
ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان و 
  ﮔﻮﺷﺖ
  055  022  04  08  05
ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت 
  ﻣﺮغ
  995  092  84  58  75
  906  062  34  58  84  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  717  004  65  39  06  ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت
 
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ذﻳﻞاز دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺑﺰي
  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي آب درﻳﺎ
  
  آﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي
ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺰء اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
  ﺳﻮﻟﻔﻮره اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  ﻟﻴﻦ و آرژﻧﻴﻦ در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ واﻟﻴﻦ؛ ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ؛ ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن، وا
  ﻛﻢ اﺳﺖ در ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ) ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ ( وﻟﻲ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ  -در ﭘﻮدر ﻛﺎﻧﻮﻻ ) اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ از روﻏﻦ ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎﻧﺪا اوﻳﻞ = ﻛﺎﻧﻮﻻ
ﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﻲ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﻮدر ﻫﺎي دو ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ )ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ( ﺑﻪ ﻫﻤ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺳﻮﻳﺎ و ﻛﺎﻧﻮﻻ ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻨﺪ وﻟﻲ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ  ﻧﻘﺼﺎن ﻫﺎﻳﻲ در 
آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ( ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ) ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ آن از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
  آﻣﻴﻨﻪ آن از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
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، ﻟﻮﺳﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت ﻧﻴﺰ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ دارد
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آن ﺑﺸﺪت ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪه ﺳﻮﻳﺎ ) ﺑﺠﺰ ﻟﻴﺰﻳﻦ( ﻫﻤﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎن ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ را دارد . ) ﻻزم 
ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﻏﺬا ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن آرژﻧﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ 
  اﺳﺖ وﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻻﻧﺲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  آﻣﻴﻨﻪ را دارد وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. 
ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ درﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن درﺳﺖ اﻳ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
در ﭘﻮدر ﺧﻮن ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ آن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ و 
ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ آن آﻟﻮدﮔﻲ زود ﻫﻨﮕﺎم  اﺻﻮﻻ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭼﻨﺪان رﻏﺒﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺧﻮن  ﻧﺪارﻧﺪ.
  اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺖ.
ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ از ﻟﺤﺎظ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن در دﻧﻴﺎ 
  ﺑﺴﻴﺎر  ﻛﻢ اﺳﺖ. 
ﺑﻪ  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺟﺎذﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺧﻮﺷﺨﻮراك ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ در اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺗﻼف ﻏﺬا
ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﺑﻪ  ﺑﻠﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺪﺳﺖ  %02ﮔﺮدد. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 
  داده اﺳﺖ. 
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ / آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻄﺢ   ( در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎرstneirtuNﭼﻮن ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )
ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺗﻮان اﻳﻤﻨﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ب ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺪون رﻗﻴﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ 
ﻣﺎده ﻏﻨﻲ از اﻧﺮژي اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺎ داﺷﺘﻦ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع اﻣﮕﺎ ﺳﻪ زﻳﺎد ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﺧﻮب 
  (  ﺑﺪون ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ، ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ .6درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  1-2/5) ﺣﺎوي 
  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ ﺷﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻛﻮﻟﻴﻦ، اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل و ... اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ دارد  3D ,21B ,Aﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺷﺎر از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ. ﻟﺬا اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ  ﺷﻮد. زﻳﺮا اﻳﻦ 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث از ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﻟﺬا در ﺟﻴﺮه آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻛﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف دارد ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻴﺎز 
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻣﺤﺴﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
و ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ارﺗﻘﺎء رﺷﺪ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ،  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ را ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد. ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻴﺮه ﺣﺬف ﺷﻮد اﻧﮕﺎر ﻛﻮﻟﻴﻦ را 
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ﺣﺬف ﻧﻤﻮده ﭘﺲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻏﻨﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم  و ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  ﺳﺖ) ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ( ﻛﻤﻴﺎب دﻳﮕﺮ ا
درﺻﺪ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ  11-21ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي 
اﺳﺖ. ﭘﺲ در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. )از ﭘﻮدر   % 32ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ري ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد( ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮآو
  ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻮازن در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد وﺗﻌﺎدل ﺟﻴﺮه  ﺑﺮﻫﻢ 
ﺪ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ اﺷﻜﺎل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﭘﺲ ﻣﻲ ﺧﻮرد. ﻟﺬا ﻧﺒﺎﻳ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ  داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ)اﻟﺒﺘﻪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺑﻮدن  ﻓﺴﻔﺮ ﭘﻮدر 
ﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻲ اﺳﺖ وﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  روش ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔ ﻣﺎﻫﻲ، اﺻﻮﻻ ﻓﻘﺮ ﻓﺴﻔﺮي وﺟﻮد دارد
  .  ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد(
اﮔﺮ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮب ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮب ﻫﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺖ.
ر ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻦ  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻴﻮب ﭘﻮد
ﻣﻮاد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻳﻊ آن، اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن اﻓﺰاﻳﺶ 
در دارد و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻨﻪ، دﻳﻠﺪرﻳﻦ، ﻟﻨﻴﺪﻳﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻛﻠﺮه ﺷﺪه 
  آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  
  ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي در ﻳﻚ ﻣﺜﺎل آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
و  ohCﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮل در ﻏﺬاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  32ﺟﺪول 
ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻀﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  2891ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺧﺸﻜﻲ زي ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت و دﻳﮕﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و 
ﻓﻴﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. ﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺧﺸﻚ  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در
ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از ﻣﺜﺎﻟﻪ اي ﺧﻮب ﭘﻮدر ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺣﺮارت  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ وﻟﻲ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه  اﺳﭙﺮي ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﻮرد ﭘﻮدر 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  
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  ﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻵ: ﺿ 32ﺟﺪول 
  
        ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﭘﺰﻳﺮي %  
  اﻧﺮژي  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
  
  34  17  78  93  ﭘﻮر ﻳﻮﻧﺠﻪ
  68  -   58  78  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺣﻠﻘﻪ اي
  29  -   69  19  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﭙﺮي 
  05  -   61  55  ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﺗﺸﻲ 
  77  -   19  67 rewerBﻣﺨﻤﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه 
  93  -   59  32  ذرت زرد
  92  -   29  32  ﻏﺬاي ذرت ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ
  38  -   69  08  ﭘﻮدر ذرت ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ
  15  17  58  64  ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺮق ذرت ﺧﺸﻚ ﺷﺪه
  77  -   77  77  ﭘﻮدر ﭘﺮ
  19  79  29  58  ﭘﻮدر ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ 
  08  -   58  07  ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ
  28  -   98  67  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر
  54  -   77  53  داﻧﻪ ﭘﻮدر
  58  49  69  87  ﺳﻮﻳﺎ ﭘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه
  57  -   69  47  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ 
  64  -   29  53  آرد زﺑﺮ ﮔﻨﺪم
  49  -   69  79  آب ﭘﻨﻴﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه
  49  -   59  09  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه
  48  -   79  77  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه 
 
  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ:
( ﻣﺜﻞ stnemeleorcaMري  ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوري ﻋﻤﺪه )ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ  دو ﮔﺮوه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮو
ﻣﺲ،  ،( ﻣﺜﻞ آﻫﻦstnemeleorciMﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﻠﺮ و ﮔﻮﮔﺮد، و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوري ﻛﻤﻴﺎب )
ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻳﺪ، روي، ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن، ﺳﻠﻨﻴﻮم، ﻛﺮم، ﻓﻠﻮر، واﻧﺎدﻳﻮم، ﻗﻠﻊ، آرﺳﻨﻴﻚ، و ﻧﻴﻜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
ن ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، روي ،آﻫﻦ، ﻣﺲ و ﺑﺮﺧﻲ اﻧﻴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﺮ، ﻳﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮ
( و ﮔﺮوه دوم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم، OeS3(، و ﺳﻠﻨﻴﺖ)OoM4( ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات)oP4ﻓﺴﻔﺎت،ﻫﺎ)
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اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم، ﺳﺮب و ..... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  
. ﭘﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه  ،آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب دارﻧﺪ
(. وﻟﻲ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺘﺼﻮر اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن آب 0991 ,rehpeH ;1891 ,sneffetSﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺎن آب ﺷﻮر ﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴ
اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ آﺑﺰي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا 
 ,rehpaHاز ﻏﺬا ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ) ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﺬا از ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه
( و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻏﺬاﻫﺎ ﻏﻨﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي 0991
اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮوري، اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه 
ﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻧ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮورت دارﻧﺪ. ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ،  ،ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻦ  ﻧﻴﺰﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ، ﮔﻮارش ﻗﻨﺪ ﻫﺎ، ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن 
ﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺮخ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن   1/5-2/1در ﻓﻠﺲ و اﺳﺘﺨﻮان ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪ اي ﺣﺪود 
ر در ﺧﻮن،  ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻋﻀﻼت، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻚ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﻻزم اﺳﺖ و ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي،  ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻛﺪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و 
وﻟﻲ  ،ﻛﻨﺘﺮل  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رﺷﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب دارد
.  ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ در در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﭽﻮن ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮ،  % 0/6-0/7و ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ  % 0/820ﻏﺬا 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﺮوم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
وي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻳﺪ و ر
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ  ﺑﻘﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.   
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ درون آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺴﺘﺮه ﻓﺮو ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ژوژﻧﻮم روده ﻳﻌﻨﻲ 
  ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. 
ﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻳﺎ ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ . ﻫﻤﺎﻧ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد را از  ﻏﺬاﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ 
ﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻛﺎﻓﻲ در آب ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آ
ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﺎﻓﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﻠﺮ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب، ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد. وﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا وارد ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد.  ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻜﻠﺘﻲ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻓﻠﺰدارﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺘﻴﻜﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮدن  آﻧﻬﺎ در 
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ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، آﻫﻦ، ﻣﺲ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﺳﻠﻨﻴﻮم، ﻳﺪ، و ﻓﻠﻮرﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻻزم 
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼﺋﻢ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ  42در رزﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﺪول 
  ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻏﺬا و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﺳﻜﻠﺘﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  
  : ﻧﻴﺎز ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 42ﺟﺪول 
  ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ (*ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز)gk/gmﻏﺬا
 ﻛﻠﺴﻴﻢ aC 00001
  ﻛﻠﺮ)lC( 0009
  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ)K( 0007
  ﺳﺪﻳﻢ)aN(  0006
  ﻓﺴﻔﺮ)P( 0006
  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ)gM(  005
  آﻫﻦ )eF( 06
  روي )NZ( 03
  ﻣﻨﮕﻨﺰ)NM(  31
  ﻣﺲ )uC( 3
  ﻳﺪ)I( 1/1
  ﺳﻠﻨﻴﻮم)eS(  0/3
 *ﺑﺎﺷﺪ ﻪﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در آب ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘ 
  
  (:)aCﻛﻠﺴﻴﻢ
( اﺳﺘﺨﻮان  ﻫﺎو  %89ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ )ﺣﺪود  اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در
دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺰء ﻻزم ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زﻧﺪه 
و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪادي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﻘﺎﻻت 
ﺼﺒﻲ و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت  ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي دﺧﺎﻟﺖ دارد و از ﺿﺮورﻳﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده ﺧﺸﻚ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻄﻮر ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻋ
ﭼﺮﺑﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻦ و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  %81ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  %63ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ،  %64ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
در اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ
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ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم  %1ﻓﺴﻔﺮ و  %71ﻛﻠﺴﻴﻢ، %63{ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﺣﺎوي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ }2)HO(aC.2)4OP(3aC3آﭘﺎﺗﻴﺖ 
  اﺳﺖ. 
  
  ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ:
ﻛﻮﻟﻪ ﻛﻠﺴﻴﺮﻓﺮول( ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺑﺸﺪت  3Dﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪار )رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ( 
ده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻮﻟﻪ در ﺗﻤﺎم رو
ﻛﻠﺴﻴﻔﺮول ﻻزم  و ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب 
ﺰﻳﻮم  ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻴ 051دارد. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺪت ﺟﺬب زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ آب 
 2/2ﺑﻪ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ  03ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ در ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ  11ﺑﻪ  1
   اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و در  02ﻧﻴﺎز ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻛﭙﻮر و  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب 
ﻮﻧﻪ  ﻋﻼﻣﺖ ﻛﻤﺒﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻴﭻ ﮔ 0/30ﺟﻴﺮه 
در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن آن دارد. در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺪه و ﻏﺪد 
ﺗﺮﺷﺤﻲ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه، ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺬب ﻣﻮﺛﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ،  1/42ﺑﻪ  0/9. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﻓﺴﻔﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
  ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ. %38ﺑﻪ  %22ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ از 
   
  ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ:
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ در اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺪن -      ﺗﻌﻮﻳﻖ رﺷﺪ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ -
 دنﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺷﻨﺎ ﻛﺮ -          ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا -
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي داﺧﻠﻲ -       ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ -
 ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ -
  
  اﺛﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﭘﺬﻳﺮي
ﻧﻘﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي اﻋﺼﺎب و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺴﻮن ﺑﺮي ﺳﺪﻳﻢ و آن ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎء آﻛﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻃﻮل ﻏﺸﺎء آﻛﺴﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎزش و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺬﻳﺮي ﻋﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ واﻗﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﮔﺎﻫﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺰاي ﮔﺮه ﻫﺎي ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺷﻮد. درﻣﻮﻗﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﺸﻮد،
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ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺶ از اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺬف ﻛﻠﺴﻴﻢ 
  از ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻠﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻠﺴﻴﻢ:
ت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه دام(، ﭘﻮدر ﻃﻴﻮر، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ) ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ
اﺳﺘﺨﻮان ) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﻮان( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و 
ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻛﭙﻮر  –ﻓﺴﻔﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت 
ﻌﺪﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﻧﻤﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ. ﺑﻨﺒﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﻧﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
  ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻣﻌﺪه( 
  
  :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ  و ﻓﺴﻔﺮ
دن ﻣﻜﻤﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻬﻨﮕﺎم اﻓﺰو
اﻳﻦ دو ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ زﻳﺎن اور ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1ﺑﻪ 1/2و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ  1ﺑﻪ  1ﭘﺮورﺷﻲ 
  
  (:P)ﻓﺴﻔﺮ
ﻳﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺴﻔﺮ در ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻗﺒﻼ  ذﻛﺮ ﺷﺪ، راﺑﻄﻪ وﻇﺎ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ﻓﺴﻔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در اﺳﺘﺨﻮان، در ﻓﺴﻔﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، 
ﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات از ﻃﺮﻳﻖ دﺧﺎﻟﺖ در اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﻚ و ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﮕﺰوز ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ و آدﻧﻴﻦ دي و ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻌﻬﺪه دارد. ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺪن در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ، دﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺨﺖ  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻗﺮار  %08ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. 
  دارد.
ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ در آﺑﻬ
ﻓﺴﻔﺮ در آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎف ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻲ ) آرد 
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﺮز  ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ و ....( ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻓﺴﻔﺮ را از ﻏﺬا ﺟﺬب ﻛﻨﺪ. ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ 
دارد زﻳﺮا در ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺴﻔﺮ 
  ﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴ
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  (7891 ,weN :3891 ,PCDN): دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ 52 ﺟﺪول 
  
  
  ردﻳﻒ
  
  ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
  درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
  ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن    ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﺑﺪون ﻣﻌﺪه(
  03  03  ﮔﻴﺎﻫﺎن ) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ(  1
  85  75  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ  2
  07  03  ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم  3
  09  29  ت ﺣﻴﻮاﻧﻲﻣﺤﺼﻮﻻ  4
  09  09  ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ) ﻣﺨﻤﺮ و ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎ(  5
  59  59  ﻣﻨﻮﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﺳﺪﻳﻢ  و ﻳﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ   6
  07  54  دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ( 0دي ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ   7
  56  51  ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ) ﺳﻪ  ﻇﺮﻓﻴﺖ(  8
  26  52  آرد ﻣﺎﻫﻲ  9
  91  52  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  01
  
  ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ:
رﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻋﺪم ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان، دﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪن اﺳﻜﻠﺖ، آﻫﻜﻲ ﺷﺪن  ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ
ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻧﺪه ﻫﺎ و ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ  ﺳﻴﻨﻪ اي، دﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪن ﺟﻤﺠﻤﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ 
  ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات، ﻛﺒﺪ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﻴﻜﻮژن  ﻛﺒﺪ و ....
  
  (:K) ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﻳﻢ، ﻛﻠﺮ و ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﺗﻌﺎدل اﺳﻴﺪ و ﺑﺎز و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن ﻧﻘﺶ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺪ
ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻌﻬﺪه دارد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺻﻠﻲ در ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺧﺎرج  ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻚ  ﭘﺬﻳﺮي اﻋﺼﺎب و ﻛﺎﺗﻴﻮن داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳ
ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻼوه در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ 
ﭘﺬﻳﺮي اﻋﺼﺎب وﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ، ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪادي از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي درون  ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﻴﭻ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  301ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮزﻳﻊ  ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﻬﺎي ﻗﻠﺐ در ﺟﻬﺖ  آراﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0003و ﻣﻐﺰ  0034، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ  0592ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم، ﻛﺒﺪ،  0033ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم، ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
  در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ:
ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ، رﺷﺪ ﻛﻢ، ﻛﺎرآﻳﻲ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺘﻢ روده، ﺿﻌﻒ ﻓﻘﻠﺐ، ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ 
  ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺗﺸﻨﺞ، ﺗﺘﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺮس، و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ.
  
  (:aN)ﺳﺪﻳﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﺮم و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن وﺟﻮد دارد. ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪ و ﺑﺎز و 
ﻢ ﻛﺎﺗﻴﻮن اﺻﻠﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﺪﻳ
ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ آن در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻛﻢ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺪﻳﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺼﺒﻲ و ﺟﺬب 
ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﺳﺪﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻪ  %39اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﻘﺶ دارد. از اﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
  ﭘﻼﺳﻤﺎ  اﺳﺖ.   Hpاﺻﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺪﻳﻢ داراي ﻧﻘﺶ 
در ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎده  ﺗﻚ  ﻳﺎﺧﺘﻪ اي آﺑﺰي، ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب درﻳﺎ اﻳﺰوﺗﺌﻨﻴﻚ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺑﺰﻳﺎن  
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ، ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻴﭙﺮﺗﻮﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻫﻴﭙﻮﺗﻮﻧﻴﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎرج 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  داراي ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاوش ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻘﺎوم  
  ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﮔﺮدش زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻗﺎدرﻧﺪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻫﻢ آب درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  
  (:lC)ﻛﻠﺮ
ﻴﺒﻲ ﻛﻠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺪﻳﻢ وﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪ، ﺑﺎز و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﺪن دﺧﺎﻟﺖ دارد. ﻛﻠﺮ ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛ
ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد و اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ، ﻛﻠﺮ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ در ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻳﻮﻧﻲ 
ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي داﺷﺘﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﻴﻮن داﺋﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻠﺮ ﺑﻪ  
  ﺎت ﻣﻌﺪه دارد.ﺻﻮرت اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺮﺷﺤ
  
  (:Sﮔﻮﮔﺮد ﻳﺎ ﺳﻠﻔﻮر)
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﮔﻮﮔﺮد ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن اﺑﺰﻳﺎن در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪه اي آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ، و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
در ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ  HSﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ و ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺣﺎوي ﮔﻮﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه 
  ﻧﻘﺶ دارد.
  
  (:gMﻣﮕﻨﺰﻳﻮم) ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻳﺎ
ﻛﻞ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و  ﺑﻘﻴﻪ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﺮم و  %07ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ دارد. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻓﺴﻔﺎت 
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اﻫﻤﻴﺖ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻫﻢ ﺗﺮاﻧﺴﺮازﻫﺎ، دﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼزﻫﺎ و اﺳﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻫﺎ 
  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﭼﻮن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ داراي 
ي ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم اﺳﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮا ﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎد
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ.
   
  ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم:
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، آب ﻣﺮوارﻳﺪ ﭼﺸﻢ، ﺳﺴﺘﻲ، ﺷﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻮزﻳﺲ ﻛﻠﻴﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، 
ﻛﺠﻲ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ، ﻧﺎزﻛﻲ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺪه و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﺑﺸﺶ، ﻛﺎﻫﺶ 
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﻮان و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ آن، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم در ﺑﺪن و ﺳﺮم ﺧﻮن.ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم:
ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﻣﺨﻤﺮ ﺧﺸﻚ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺘﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﺑﻌﻨﻮان 
  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﻴﺎبﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤ
  (:eF) آﻫﻦ
آﻫﻦ ﺑﺪن ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺐ  %09درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﺳﻦ و ﺑﻴﺶ از  0/500ﻣﻘﺪار اﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪود 
از ﻛﻞ  %57ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻣﻴﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﺳﺖ. ﺣﺪود 
در ﻣﻴﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  %7ﻣﻲ دﻫﺪ( و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را آﻫﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ  %43اﻫﻦ در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
( ﻧﻲ زﺧﻮاﻧﺪه nilihpordiS( ﻛﻪ ﺳﻴﺪروﻓﻴﻠﻴﻦ )nirrefsnarTاﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﻬﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﻨﺎم ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻳﻦ)
ﻣﻲ ﺷﻮدف ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر در اﻣﺮ اﻧﺘﻘﺎل آﻫﻦ از ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ  ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﺪن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
درﺻﺪ  02ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل، ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺎوي ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ )( 
( ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ niredisomeHاﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ذﺧﻴﺮه آﻫﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻫﻤﻮﺳﻴﺪﻳﻦ )
اﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺮوم ﻫﺎ و آن را اﻫﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻫﻦ ﺟﺰء ﺑﺴﻴﺎري از  %53ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ ﺑﻮده و ﺗﺎ 
ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻳﻜﻲ از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ  و ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻫﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺮﻳﻨﻢ  ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﻠﻴﻮو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ آﻫﻦ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ 
ﺪن اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺒﻮد و ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آﻫﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ارزش در ﺗﻌﻴﻴﻦ ذﺧﻴﺮه آﻫﻦ ﺑ
  ﮔﻴﺮد.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻫﻦ:
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﻴﺮ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻫﻦ ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ و ﭘﺮ ﺑﺮگ 
ﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻘﻮﻻت و ﭘﻮﺳﺘﻪ داﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب و ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴ
ﺟﺬب آﻫﻦ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺧﻮن و آرد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻃﻴﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻟﻲ آﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
( ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺣﻴﻮان ﺻﻮرت ﻣﻲ kcolb lasocuMﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻣﻮﺳﻮم  ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺨﺎﻃﻲ )
ﺑﻪ اﻫﻦ ﻛﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻫﻨﻲ ﻛﻪ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺮد. ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻳﻬﺎن ﺑﺎﻟﻎ 
آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن از دور ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  %01ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺗﻨﻬﺎ 
ﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ و ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻫﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻜﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﺳﻴﺘﺮات اﻫﻦ ﺳ
  ﺳﻮﻟﻔﺎت اﻫﻦ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﺬب آﻫﻦ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ از اﻫﻦ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺳﺖ.
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد:
( و ﻫﻴﭙﻮ citycorciMﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ در آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻴﻚ )
ﺪن ﺣﺠﻢ ( اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﮓ ﭘﺮدﻳﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ و ﻛﻮﭼﻚ ﺷcimorhcopyHﻛﺮوﻣﻴﻚ)
  ﺟﺬب آﻫﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 6Bﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺿﻤﻦ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  
  ﻫﻦ:آاﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
  ﻣﺜﻞ : يزﻳﺎدي ﻧﻤﻚ ﻫﺎي آﻫﻦ در ﺟﻴﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳﻪ ا
اﻳﺠﺎد  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺴﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﮔﺮدد و در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻬﺎي ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ را
  ﻛﻨﺪ.
ﻓﺴﻔﺎت آﻫﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻤﻴﺎب را 
  ﺟﺬب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد.
  
  (:uC)  ﻣﺲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺑﺪن اﺑﺰﻳﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻣﺲ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺲ ﺟﺰء ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ در 
( ﻛﻪ در آزاد ﺳﺎزي آﻫﻦ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺪاﺧﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ دﺧﺎﻟﺖ  nimsalpolureCﺮوﻟﻮﭘﻼﺳﻤﻴﻦ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳ
داردف ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺟﺬب آﻫﻦ، ﻳﺎ ازاد ﺳﺎزي آن از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ 
ﺸﻲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﮕﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺲ ﺟﺰء ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارﻳﺘﺮوﻛﻮﭘﺮﺋﻴﻦ ﺧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘ
ﺑﻌﻬﺪه دارد. ﻣﺲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺰﻳﻤﻲ ﻧﻴﺰﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز 
ﺗﻴﺮوزﻳﻨﺎز، اﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاز، اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﻛﺴﺪاز و ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ و ﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
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ﻴﺒﺪن وﺟﻮد دارد. در ﺣﻀﻮر ﮔﻮﮔﺮد وﻗﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن زﻳﺎده از ﺣﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺲ، ﮔﻮﮔﺮد و ﻣﻮﻟ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺲ در ﻟﻴﺰﻳﻞ اﻛﺴﻴﺪاز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در 
  اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﺰﻳﻦ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ دارد.
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺲ:
ﻓﺮﻋﻲ آﻧﻬﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ از ﻣﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در  ﻣﺲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻏﺬاﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺼﻮرت ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه اﻣﻼح 
ﻣﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم اﻣﻼح ﻣﺲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺪن، ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺒﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻤﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺎﻓﺖ 
  ( ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد.  nosiop evitalumuC)
  
  (:OC) ﻛﺒﺎﻟﺖ
، 21Bاﺳﺖ. ﺷﻮاﻫﺪي در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺨﻮار ﻛﻨﻨﺪه، ﺳﻨﺘﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  21Bﺟﺰء اﺻﻠﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 21Bاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻳﻦ ﺣﻴﻮان را ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي روده ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮ
ﺟﻴﺮه را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼت و  21Bﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺠﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺒﺎﻟﺖ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ وﻟﻲ ﺟﺪا از اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺒﺎﻟﺖ در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  21Bﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻚ ﻳﻮن ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت آﻧﺰﻳﻤﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دارد، ﺑﻌﻨﻮان ﻳ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آب و 
  ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا اﻛﺜﺮ ﻏﺬاﻫﺎ ﺣﺎوي ﻛﺒﺎﻟﺖ  اﺳﺖ.
  
  :(I)ﻳﺪ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺪ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻮم 
آن در ﺳﻨﺘﺰ دو ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮي آﻳﻮدوﺗﻴﺮوﻧﻴﻦ و ﺗﺘﺮا اﻳﻮدوﺗﻴﺮوﻧﻴﻦ ) ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺮوزﻳﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت واﺳﻄﻪ اي در ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﺪ در ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﻲ از ﻣﻨﻮ اﻳﻮدوﺗﻴ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ از اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﺛﺮ 
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز اﻧﺮژي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ) اﺛﺮ اﻧﺮژي زاﻳﻲ( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ، اﺛﺮ ﺑﺮ 
داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و ﻏﺪد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻋﺼﺎب و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ، اﺛﺮ در ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺪد
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮﻧﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و اب. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل 
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ﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ، ﺑﻬﻢ واﺑﺴﺘﻪ  اﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋ
  ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل، ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺪ:
ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷﺢ 
اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻗﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك  ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﻌﺮوف 
ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺪ در ﻏﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد 
آورﻧﺪه ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻲ از ﻏﺬاﻫﺎ، ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﮔﻮاﺗﺮ زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ 
ﺷﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻛﺜﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮور
ﺑﺮاﺳﻴﻜﺎ) ﭼﻠﻴﭙﺎﺋﻴﺎن( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﻠﻢ، ﻛﻠﻢ ﭘﻴﭻ، و ﺷﻠﻐﻢ ﻗﻤﺮي و ﻫﻤﭽﺠﻨﻴﻦ ﻟﻮﺑﻴﺎي روﻏﻨﻲ، ﻛﺘﺎن، ﻧﺨﻮد و ﺑﺎدام 
  زﻣﻴﻨﻲ در زﻣﺮه اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻳﺪ:
اﻧﻨﺪ ﻳﺪ را ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ، اﮔﺮ آب ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﻳﺪور ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻣﻲ ﺗﻮ
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب ﺷﻮد وﻟﻲ اﮔﺮ آب ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
و ﻛﻪ ﻳﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺪ دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از  ﻋﻠﻒ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ) ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻮدر ﻛﻴﻠﻜﺎ( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب ﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻚ ﻳﺪ دار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺪ را در 
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪور ﻣﻌﺪﻧﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  (:nM) ﻣﻨﮕﻨﺰ
وﺟﻮد اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن اﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﮕﻨﺰ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ، ﻛﺒﺪ، ﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، 
ﻳﮕﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در ﺑﺪن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻓﺴﻔﻴﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻫﺎ و د
ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼزﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﻜﻞ اﺳﻴﺪ ﺗﺮي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ را از آب ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت  ﻛﻤﺒﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم  وﺟﻮد آن در 
  آب، ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد. 
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  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﮕﻨﺰ:
ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در رﺷﺪ، اﺳﻜﻠﺖ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ) اﻧﺤﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺸﺖ و ﺑﺪ 
ﺷﻜﻠﻲ دم در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن( و اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺸﻮد. در ﻛﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺮوﺳﻴﺲ ) ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ( و
  ﺷﻮد.  
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﮕﻨﺰ:
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻛﺜﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر در ﻣﺨﻤﺮ و اﻛﺜﺮ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎئ درﻳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ، ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ 
  ( ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﻓﺰود. OlCnM2( و ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ )OSnM4ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ )ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  (:nZ) روي
روي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن  ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﻛﻪ در ﻛﺒﺪ ذﺧﻴﺮه  ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن در اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎدي از
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪادي از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺖ دي ﻫﻴﺪراﺗﺎز، ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪاز ﻫﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ 
دي ﻫﻴﺪروژﻧﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪادي از ﭘﻴﺮﻳﺪﻳﻦ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ دي ﻫﻴﺌﺮوژﻧﺎز ﻫﺎ ﺣﺎوي روي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ 
ر ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. روي در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ روي ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮ
ﺣﻔﻆ ﻏﺪد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﻒ ﭼﺸﻢ و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارد. روي در اﻟﺘﻴﺎم و ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ 
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻘﺶ  ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﺳﺎﺳﻲ دارد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﺲ و روي راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ وﺟﻮد دارد. ﻛﻠﺴﻴﻢ زﻳﺎد ﺑﺎ روي ﭘﻴﻮﻧﺪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد و روي زﻳﺎد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺲ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪ 
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻓﻴﺘﻴﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ روي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه  و ان را ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده  
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد روي:
ﻛﻤﺒﻮد روي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، آب ﻣﺮوارﻳﺪ ﭼﺸﻤﻒ رﺷﺪ  ﺿﻌﻴﻒ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  
( sisotarekaraPﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا، ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﺳﺴﺘﻲ و ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻛﻤﺒﻮد روي ﭘﺎراﻛﺮاﺗﻮﺳﻴﺲ )
ل آن ﺗﺮﻛﻴﺪن ﭘﻮﺳﺖ و اﻳﺠﺎد زﺧﻢ و ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ  ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎراﻛﺮاﺗﻮﺳﻴﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﺧﻲ و ﺑﺪﻧﺒﺎ
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻛﻤﺒﻮد روي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻻزم ﺑﻪ 
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ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد روي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻛﻤﺒﻮد 
  دد.ﻣﺲ ﮔﺮ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ روي: 
روي در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آن اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ روي در ﺳﺒﻮس و ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺬور ﻏﻼت  
زﻳﺎد اﺳﺖ.  از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ روي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد اﻛﺴﻴﺪ روي و ﻛﺮﺑﻨﺎت 
  در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. روي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ارزان ﻗﻴﻤﺖ روي
  
  :(oM) ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن
( ﻳﻚ ﻣﺘﺎﻟﻮآﻧﺰﻳﻢ ﺣﺎوي ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﻮرﻳﻦ ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ esadixo nihtnaXﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاز )
ﺸﺪ. ( را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺨHDANدارد و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻟﺪﻫﻴﺪ ﻫﺎ، ﺑﻨﺰن ﻫﺎ و دي ﻓﺴﻔﺮ ﭘﻴﺮﻳﺪن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه )
آﻧﺰﻳﻢ ﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاز ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن و آﻫﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺮوه  ﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻼﻳﻮآدﻧﻴﻦ دي 
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن ﺟﺰء دو آﻧﺰﻳﻢ دﻳﮕﺮ آﻟﺪﻫﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪاز و ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ اﻛﺴﺪاز ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.DAFﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ )
  
  (:eS)ﺳﻠﻨﻴﻮم
ﺴﻴﺪاز ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻠﺰي ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛ
ﺑﻬﻤﺮاه ﻫﻢ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرات اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺧﻮاص ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻣﺸﺎﺑﻪ   Eﻛﻨﺪ. ﺳﻠﻨﻴﻮم و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺧﻮاص ﮔﻮﮔﺮد و ﺗﻠﻮرﻳﻢ اﺳﺖ. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲ ﺷﻮد. در 
ﺒﺎت ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮔﻮﮔﺮد ﺷﺪه، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ، ﺳﻠﻨﻴﻮم از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴ
ﺑﺼﻮرت ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻠﻨﻴﻮم ، اﺳﻴﺪ ﺳﻠﻨﻮس، ﺳﻠﻨﺎت ﻫﺎ و 
ﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻠﻨﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ، اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮروس، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ و ﺳﻮﻟﻔﻴ
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﺳﻠﻨﻴﻮم را ﺑﺠﺎي 
ﮔﻮﮔﺮد در ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻨﻮﺳﻴﺴﺘﻴﻦ و ﺳﻠﻨﻮﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﻠﻨﻮﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل از دﻳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺳﻠﻨﻴﺖ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي روده اي و از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻠﻨﻮﺳﻴﺴﺘﻴﻦ  ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل ﺟﺬب و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺟﺬب ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دي 
(ﻻزم اﺳﺖ. SHGﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﺟﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اﺣﻴﺎ ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﺳﻠﻮﻟﻲ ) -آﻟﻔﺎ –
ب ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺳﻠﻨﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﺟﺬ
ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. اﻳﻦ ﺟﺬب ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ دﻓﻊ  ﻓﻌﺎل ﺳﻠﻨﻴﻮم از ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮص 
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ﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺑﺎﺷﺪ.  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻠﻮﺗ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﺎ ﺑﺘﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﻤﺮاه  ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺤﻠﻴﻞ  Eدرﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺮاوش آب زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ و ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﺳﻠﻨﻴﻮم و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  Eﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻳﺎ دﻳﺘﺮوﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻧ
  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺪارد.
  
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: Eﺳﻠﻨﻴﻮم ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﭼﺮﺑﻲ  -ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺴﻞ ﺻﻔﺮا -
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر Eﺑﻄﻮر ﻋﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺟﺰﻳﻲ از آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺰﻳﻢ، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اﺣﻴﺎ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اﻛﺴﻴﺪ  -
ﺷﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﭘﺮاﻛﺴﺪازه ا را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﺑﻲ ﺿﺮر ﻣﺒﺪل ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻣﺎﻧﻊ 
ﺒﺎع در ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺣﻤﻠﻪ  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷ
 را ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻳﻦ ﻏﺸﺎ ﻻزم اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. Eزﻳﺎدي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻛﻤﻚ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  Eﺳﻠﻨﻴﻮم از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  -
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم:
ﻤﻌﺪه) ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه( و ﺗﺮاوش آب در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺠﺎد در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻓﻴﺒﺮوﺳﻴﺲ ﻟﻮزاﻟ
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه اي ك ﻫﺘﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﭙﺎز ﻧﻴﺴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻮﮔﻠﺴﻴﺮﻳﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ 
اﻳﻦ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮ  Eﻣﻴﺴﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺬب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﻤﻊ آب زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  Eدر اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
  
  (:F)ﻓﻠﻮﺋﻮر
ﻨﺼﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻓﻠﻮﺋﻮر ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  آﭘﺎﺗﻴﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋ
وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ 
ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﻄﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻓﻠﻮﺋﻮر در ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻤﺒﻮد آن اﺳﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻤﺒﻮد 
  ﻘﺪار ﻻزم ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﻠﺌﻮراﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.ﻓﻠﻮﺋﻮر در ﺟﻴﺮه  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣ
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  (: muimorhC)ﻛﺮوم
ﻧﻘﺶ ﻛﺮوم ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼژﻧﻒ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻟﻴﭙﻴﺪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول  
  ﺳﺮم ﺧﻮن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
    
  : اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 62 ﺟﺪول
واﺣﺪ  و ﻋﻼﻣﺖ   ﻧﺎم ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
  اﺧﺘﺼﺎري
ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
  ﻛﻤﺎن
  ﻣﻴﮕﻮ  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  2/5- 4  0/82- 0/4  0/5- 0/7 )%(aC  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  1- 1/5  0/7- 0/8  0/7- 0/37 )%(P  ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب
  0/1- 0/3  0/40- 0/50  0/50- 0/60 )%(gM  ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم  
  0/7- 0/57  0/1- 0/3  0/4- 0/37 )%(aN  ﺳﺪﻳﻢ
  0/8- 1/5  0/2- 0/4  0/3- 1/20 )%(K  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
  0/20- 0/50  0/3- 0/5  0/5- 0/86 )%(S  ﮔﻮﮔﺮد
  0/26- 0/27  0/1- 0/5  0/4- 0/47 )%(lC  ﻛﻠﺮ
  02- 04  051- 061  05- 001 )gk/gm(eF  آﻫﻦ
  02- 52  1- 4  4- 5 )gk/gm(uC  ﻣﺲ
  02- 04  21- 31  03- 05 )gk/gm(nM  ﻣﻨﮕﻨﺰ
  -   -   5- 01 )gk/gm(oC  ﻛﺒﺎﻟﺖ
  05- 001  03- 001  03- 04 )gk/gm9nZ  روي
  03- 06  -   051- 052 )gk/gm(I  ﻳﺪ
  1- 1/2  -   0/1- 0/4 )gk/gm(eS  ﺳﻠﻨﻴﻮم
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  : ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻤﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا اﻓﺰوده  ﻣﻲ ﺷﻮد72 ﺟﺪول 
  
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ  ردﻳﻒ
  ﻛﻠﺴﻴﻢ، دي ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻻﻛﺘﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻮﻓﺴﻔﺎت  ﻛﻠﺴﻴﻢ  1
  ﻣﻨﻮﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ، ﻣﻨﻮﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻮﻓﺴﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، دي ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ   ﻓﺴﻔﺮ  2
  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم  ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم  3
  ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ) ﻧﻤﻚ  ﻃﻌﺎم(  ﺳﺪﻳﻢ  4
  ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  5
  ﺳﻮﻟﻔﺎت روي ف اﻛﺴﻴﺪ روي  روي   6
  ﺳﻮﻟﻔﺎت  ﻣﺲ ، اﻛﺴﻴﺪ ﻣﺲ  ﻣﺲ  7
  ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ، اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ  ﻣﻨﮕﻨﺰ  8
ﻛﺮﺑﻨﺎت آﻫﻦ دو  ،ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ، ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت آﻫﻦ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ  آﻫﻦ  9
  ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ، اﻛﺴﻴﺪ ﻓﺮﻳﻚ
  ﻳﺪي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻳﺪات ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻳﺪي دي آﻣﻴﻦ دي ﻫﻴﺪرواﺗﻴﻠﻦ ) ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ(  ﻳﺪ  01
  ﺳﻠﻨﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ  ﺳﻠﻨﻴﻮم  11
  ﻟﺖ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻛﺒﺎﻟﺖﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺒﺎ  ﻛﺒﺎﻟﺖ  21
  
ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺧﻮﺑﻲ در اﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ  521ﻛﻠﺴﻢ و  %61ﻣﻨﻮﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت داراي 
 542دارد ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت داراي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار دارد. ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺮ  وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ  %02ﻛﻠﺴﻴﻢ و 
اﻛﺴﻴﺪ  %02آﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) زاج  ﺳﺒﺰ ﺗﺠﺎري داراي  %53ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﺴﻴﺪ ﻓﺮﻳﻚ ﺣﺎوي  %04ﺣﺎوي 
  ﻓﺮﻳﻚ اﺳﺖ(.
 %43ﻳﺪ اﺳﺖ. ﻳﻮﻟﻔﺎت ﻛﺒﺎﻟﺖ داراي  %67اﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺪور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺣﺎوي  502ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ داراي 
  ﺒﺎﻟﺖ اﺳﺖ. ﻛ
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  (gk/gm) : ﻣﻘﺎدﻳﺮﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 82 ﺟﺪول
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ   ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  ﻧﺎم ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ   ردﻳﻒ
  ﻛﻤﺎن
  ﻣﻴﮕﻮ
  00092  0064  1443  08232  ﻣﻮﻧﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ  1
  00041  0073  0027  0534  ﻻﻛﺘﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ   2
  00021  0531  0051  0081  ﻓﺴﻔﺎت  ﺳﺪﻳﻢ  3
  009  52  -   61  ﺳﻮﻟﻔﺎت  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  4
  003  05  052  001  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ  5
  001  02  -   021  ﻧﻴﺘﺮات آﻫﻦ  6
  0002  004  005  003  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم  7
  02  72  29  31  ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ  8
  52  52  02  51  ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  9
  01  5  1/5  2/3  ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺒﺎﻟﺖ  01
  1/2  2/70  1/6  1/24  ﻳﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  11
  -   003  -   -   ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ  21
  -   057  -   -   ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  31
  021  03  022  05  ﺳﻮﻟﻔﺎت روي  41
  0/23  0/72  0/24  0/53  ﻣﻮﻟﻴﺒﺪان آﻣﻮﻧﻴﻮم  51
    
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ:
از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺿﺮوري در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻴﻠﻲ 
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در 
ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل درآب  و   11وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ،  4دارﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. 
ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي
ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮي  ﻛﻪ وارد ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در ﺟﺪاول زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻫﺎي ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺧﻴﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺧﻼﺻﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺸﺎن
آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﮔﺮان اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺒﻮد 
ﺎﺳﺐ ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ روي  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨ
از دﻳﮕﺮ ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي وارد ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺑﻴﻤﺎري  ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺪﻧﻲ آن ﭘﻴﺶ رود. ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ 
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ﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻬﺮ ﺣﺎل، ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻌﺎ
ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ وزن 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮادي ﻣﺸﺘﻖ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  
ﺸﻲ ﻧﺪارﻧﺪ )ﻳﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ(، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺳﺎز ﭘﻴﻜﺮه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻘ
زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و از اﻳﻦ رو ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ را ﺑﺪاﻧﻬﺎ 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص داد. اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
  ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.  51
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮرد 
ﻠﻴﺖ ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ  داﺷﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻗﺎﺑ
  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. (snimativorpﺳﺎﺧﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي وﻳﮋه اي را دارﻧﺪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاد ﭘﻴﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ )
زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در  -ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻳﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ
 ( ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪهenilohCﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻮﻟﻴﻦ)
  ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
(ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ sisonimativAﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ روﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺷﺪه )
ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ 
(. در اﻳﻦ ﺣﺎﻻت، روﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻋﻮارض ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ sisonimativrepyHﻮد)ﺷ
  ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ اﻓﺰون ﻣﺼﺮف وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ را رد ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد. 
-itnAﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ  ﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﺮدن  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ)
( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﺑﺘﺪا ﻧﺎم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺣﺮف ﺑﺰرگ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در snimativ
ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﺎم ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از  ﻧﺎﻣﮕﺬاري  0691( وﻟﻲ از ﺳﺎل A nimatiVﻣﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ) ﻣﺜﻞ 
ﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﻨﺘﻲ، وﻳﺘ
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻳﻲ دارد وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب داراي اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻮآﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ 
  اﺳﺖ. ﺑﺮاي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه
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  : ﺳﻄﻮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺼﺮف وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ92ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﮕﻮ  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﭙﻮر  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  00008- 00001  -   0004- 00002  0005- 00002  (gk/UI)                  A
  003- 0053  005- 0004  0002  0002- 0003  (gk/UI)                3D
  003- 053  05- 001  001- 005  001- 005  (gk/gm)                  E
  51- 02  gk/UI  -   3  01- 02  (gk/gm)               3K
  04- 05  1- 3  01  01- 02  (gk/gm)                1B
  03- 04  01  5- 01  01- 02  (gk/gm)                2B
  09- 001  03- 052  03- 09  05- 001  (gk/gm)  اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ
  042- 052  02  03- 05  05- 051  (gk/gm)    ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ        
  04- 05  2- 3  5- 01  01- 02  (gk/gmﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ     )
  0/8- 1  1  1  1- 2  (gk/gmﺑﻴﻮﺗﻴﻦ            )
  052- 003  -   -   003- 005  (gk/gmاﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل        )
  8- 01  -   -   5- 01  (gk/gmاﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ     )
  0/90- 0/1  -   -   0/20- 0/50  (gk/gm)               21B
  0051- 0002  -   0001- 0002  005- 0001  (gk/gmﻛﻮﻟﻴﻦ           )
  0041- 0051  05- 002  05- 001  002- 004  (gk/gm)               C
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 لوﺪﺟ30ﺎﻫ ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو :  
  
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو  ﻦﻴﺑ يراﺬﮕﻣﺎﻧ
ﻲﻠﻠﻤﻟا 
تﺎﺻﺎﺼﺘﺧا 
ﻲﺑﺮﭼ رد لﻮﻠﺤﻣ يﺎﻫ ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو 
Vitamin A Retinol(A1) 
Dehydroretinol(A2) 
ﻴﺴﻛا ﻪﻳ سﺎﺴﺣ                    تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ ،نﮋ 
Vitamin D Ergocalciferol (D2)           
Cholecalciferol (D3) 
                 تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ             
Vitamin E α – Tocopheroll نﮋﻴﺴﻛا و رﻮﻧ ﻪﺑ سﺎﺴﺣ ،تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ 
Vitamin K α – Phylloquinone(K1) 
Menadione (K3) 
                نﮋﻴﺴﻛا و رﻮﻧ ﻪﺑ سﺎﺴﺣ             
بآ رد لﻮﻠﺤﻣ يﺎﻫ ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو  
Vitamin B1 Thiamine  دور ﻲﻣ ﻦﻴﺑ زا ﺰﭘ و ﺖﺨﭘ ﻂﻳاﺮﺷ رد ، ﻚﺸﺧ تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ 
Vitamin B2 Riboflavin رﻮﻧ ﻪﺑ سﺎﺴﺣ ،تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ 
Pantothenic acid D-Pantothenic acid ﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣﻚﺸﺧ تراﺮ 
Vitamin B3 Niacinamide 
(Niacin, nicotinic acid) 
تراﺮﺣ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ 
Vitamin B6 Pyridoxine, pyridoxamine, 
pyridoxal 
رﻮﻧ ﻪﺑ سﺎﺴﺣ 
Vitamin H 
Inositol 
Biotin 
Mesoinositol(myoinositol) 
راﺪﻳﺎﭘ تراﺮﺣ و رﻮﻧ  رد 
Folic acid Pteroylglutamic acids 
 
Vitamin B12 Cyanocobalamin  - 
Choline Hydroxyethyl-trimethyl-
ammonium hydroxide 
 - 
Vitamin C L- Ascorbic acid تراﺮﺣ و نﮋﻴﺴﻛا ﻪﺑ سﺎﺴﺣ  
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 لوﺪﺟ31 ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫاﺬﻏ  دﻮﺒﻤﻛ يﺎﻫ ﺖﻣﻼﻋ :  
Nutrient دﻮﺒﻤﻛ ﻢﺋﻼﻋ  
Folic Acid, Inositol, Niacin, Pyrodoxine, Rancid Fat, Riboflavin, 
Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K 
ﻲﻧﻮﺧ ﻢﻛ  
Biotin, Folic Acid, Inositol, Niacin, Pantothenic Acid 
Pyrodoxine, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B12, 
Vitamin C 
  ﻲﻳﺎﻬﺘﺷا ﻲﺑ  
Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E Acites 
Pyrodoxine, Pantothenic acid, Riboflavin  ﻲﺘﻛﺮﺣ ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫﺎﻧ  
Pantothenic Acid ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ نﺪﺷ ﺮﻏﻻ  
Biotin, Thiamin   تﻼﻀﻋ نﺪﺷ ﺮﻏﻻ  
Magnesium Caclinosis: renal  
Vitamin C, Tryptophan ﻲﻓوﺮﻀﻏ يرﺎﺠﻨﻫﺎﻧ  
Methionine, Riboflavin, Thiamin, Zinc ﻲﻤﺸﭼ ﺪﻳراوﺮﻣ بآ  
Rancid Fat, Vitamin E ﺪﺒﻛ ﺪﻴﺋوﺮﺳ  
Methionine, Riboflavin, Zinc ﻲﻤﺸﭼ ﻲﺳﺪﻋ نﺪﺷ فﺎﻔﺷ ﺮﻴﻏ  
Pantothenic Acid ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Vitamin K  ﻲﻣارآ ﻪﺑ نﻮﺧ نﺪﺷ ﻪﺘﺨﻟ  
Biotin, Folic Acid, Pyrodoxine Riboflavin ﺖﺳﻮﭘ نﺪﺷ ﮓﻧر هﺮﻴﺗ  
Biotin, Pyrodoxine, Thiamin ﺞﻨﺸﺗ  
Fatty Acids, Thiamin  ﺖﺳﻮﭘ ﮓﻧر ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Phosphorous  ناﻮﺨﺘﺳا ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Vitamin A ﻢﺸﭼ ﻲﺳﺪﻋ ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ  
Biotin  ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ  ﺐﻳﺮﺨﺗ  
Pantothenic Acid ﺖﺳﻮﭘ يا ﻪﻳﻻ نﺪﺷ اﺪﺟ  
Selenium ﻲﺘﻴﺳﺎﺴﺣ يﺎﻫ ﺢﺷﺮﺗ  
Inositol هﺪﻌﻣ نﺪﺷ مرﻮﺘﻣ  
Pantothenic Acid ﺎﻨﺷ ﻪﺴﻴﻛ نﺪﺷ مرﻮﺘﻣ  
Selenium, Vitamin E تﻼﻀﻋ ﺐﻳﺮﺨﺗ  
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Niacin, Pyrodoxine, Thiamin, Vitamin A, Vitamin E ﺰﻴﺧ ﺎﻳ مدا  
Vitamin E ﺲﻴﺘﻳدرﺎﻜﻴﭘا  
Pyrodoxine, Thiamin لدﺎﻌﺗ ناﺪﻘﻓ  
Fatty Acids, Riboflavin, Vitamin A, Zinc  ﺎﻫ ﻪﻟﺎﺑ ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ  
Pyrodoxine, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E سﻮﻤﻟﺎﺘﻓوﺰﮔا  
Pantothenic Acid ﺸﺸﺑآ تﺎﺤﺷﺮﺗﻲ  
Biotin, Choline, Fatty Acids, Inositol, Vitamin E ﺪﺒﻛ ﻲﮕﺘﻗﺮﮔ ﻲﺑﺮﭼ  
Biotin, Calcium, Choline, Energy, Fat, Folic Acid, Inositol, Niacin, 
Protein, Riboflavin 
 ﻲﻳاﺬﻏ ﺮﻴﺛﺎﺗ  ﺶﻫﺎﻛ  
Biotin, Vitamin B12, Vitamin E ﺰﻣﺮﻗ يﺎﻫ لﻮﺒﻠﮔ ﻲﮔﺪﻨﻨﻜﺷ  
Folic Acid ﻟﺎﺑ ﻲﮔﺪﻨﻨﻜﺷﺎﻫ ﻪ  
Biotin, Vitamin B12, Vitamin E ﺰﻣﺮﻗ يﺎﻫ لﻮﺒﻠﮔ نﺪﺷ ﻪﻜﺗ ﻪﻜﺗ  
Pyrodoxine  ندز ﺲﻔﻧ ﺪﻨﺗ ﺪﻨﺗ  
Iodine ﺮﺗاﻮﮔ  
Biotin, Calcium, Choline, Energy, Fat, Folic Acid, Inositol, Niacin, 
Pantothenic Acid, Protein, Pyrodoxine, Riboflavin, Thiamin, 
Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E 
ﺪﺷر ﺶﻫﺎﻛ  
Iron, Vitamin C, Vitamin E  ﺖﻳﺮﻛﻮﺗﺎﻤﻫ ﺶﻫﺎﻛ  
Iron, Vitamin B12, Vitamin C ﻦﻴﺑﻮﻠﮔﻮﻤﻫ نﺪﻣآ ﻦﻴﻳﺎﭘ  
Riboflavin, Vitamin A ﻢﺸﭼ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Vitamin C ﺎﻫ ﺶﺸﺑآ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Choline, Vitamin A, Vitamin C ﺎﻫ ﻪﻴﻠﻛ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Vitamin C ﺪﺒﻛ زا يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin C ﻲﺘﺳﻮﭘ يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ  
Fatty Acids, Pyrodoxin, Thiamin ﻲﻘﻠﺧ ﺞﻛ و يﺮﻳﺬﭘ ﻚﻳﺮﺤﺗ  
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Biotin, Niacin نﻮﻟﻮﻛ ﻢﺧز  
Methionine, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin C, Zinc ﻢﺸﭼ ﻢﺧز  
Biotin, Inositol, Niacin, Pantothenic Acid ﺖﺳﻮﭘ ﻢﺧز 
Folic Acid, Niacin, Pantothenic acid, Thiamin  ﻲﻟﺎﺣ ﻲﺑ  
Fatty Acids, Rancid fat ﺪﺒﻛ نﺪﺷ ﻲﺑﺮﭼ ﻪﺒﺷ  
Vitamin C تاﺮﻘﻓ نﻮﺘﺳ ﻲﮔﺪﻴﻤﺧ  
Essential Fatty Acids ﻲﺒﻠﻗ ﻪﻠﻀﻋ ﻲﺷﻮﺧﺎﻧ  
Pantothenic Acid ﺪﺒﻛ يﺎﻫ ﺖﻓﺎﺑ ندﺮﻣ  
Pyrodoxine, Thiamin ﻲﺒﺼﻋ لﻼﺘﺧا  
High Digestible Carbohydrate, Biotin 
  ﻊﻤﺠﺗ ) ﺪﺒﻛ نﺪﺷ ﮓﻧر ﻢﻛ
(نژﻮﻜﻴﻠﮔ  
Niacin, Riboflavin يﺰﻳﺮﮔ رﻮﻧ  
Starvation نﺪﺷ ﻞﻜﺷ ﻲﻗﺎﺠﻨﺳ ﺮﺳ  
Riboflavin  ﻪﻴﺒﻨﻋ نﺪﺷ نﻮﻴﺳﺎﺘﻨﻤﮕﻴﭘ  
Pantothenic Acid, Vitamin C نﺪﺷ ﺮﻣد  
Pyrodoxine  ﻊﻳﺮﺳ ﻲﮔﺪﺷ ﺖﺨﺳ  
Phosphorus, Tryptophan, Vitamin C, Vitamin D ﺖﺸﭘ هﺮﻴﺗ نﺪﺷ ﺞﻛ  
Essential Fatty Acids  ﺞﻨﺸﺗ مورﺪﻨﺳ  
Biotin, Pyrodoxine نﺪﺑ فاﺮﻃا ﮓﻧر ﻲﺑآ نﺪﺷ ﻲﻨﺠﻟ  
Niacin ﻲﻧﻼﻀﻋ ﻢﺳﺎﭙﺳا  
Pyrodoxine ﺎﻨﺷ نﺪﺷ ﻢﻈﻨﻣﺎﻧ  
Pantothenic Acid  ﺖﺸﭘ ﻪﺑ ندﺮﻛ ﺎﻨﺷ  
Niacin, Vitamin D ﺪﻴﻔﺳ تﻼﻀﻋ ﻲﻧﻼﻀﻋ زاﺰﻛ  
Riboflavin ﻪﻴﻧﺮﻗ نﺪﺷ ﻲﮔر  
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وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﺬب ﺷﺪه در اﻧﺪام ﻫﺎي 
ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺑﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺲ از ﺟﺬب 
  ﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و د
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ 
ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺮات ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ و ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در اﺛﺮ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﮔﺰارش 
ﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در ﺣﻔﻆ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﻣ
 Bﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ.  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ داراي دو ﮔﺮوه ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ) ﺑﺠﺰ در ﻣﻮرد دو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  xelpmoc
اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻛﻪ ﻧﻘﺶ رﺷﺪي دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث( و ﮔﺮوه ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﻦ و
در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻏﺸﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و  Aﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Kوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  و   E,D,A
ز روده ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺟﺬب را ا Dﺟﻨﻴﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد.  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ رگ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺪد ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮاي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﻮق ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺴﻴﺪ 
ﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه، ﺳﻦ ﺷﺪن در ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ا
  و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ 
ﺎل ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺘﻮن ﻧﺨﺎﻋﻲ در ﻛﭙﻮر روﻫﻮ  و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜ
ﮔﺮم ﻏﺬا   001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  56-57ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻧﻴﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  9791 ,lawargA&najahaMﺗﻮﺳﻂ 
  
  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ :
اد ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺑﺠﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه  ﭘﺮ اﻧﺮژي از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮ 
ﻻزم اﺳﺖ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، اﻧﺮژي ﺧﻮد را آزاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه  
ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از   noitadixorep dipil ro ytidicnaRﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  ﺷﺪن آن 
ﻣﻮادي ﺑﺎ ﻧﺎم آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.   اﮔﺮ ﭼﻪ 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ  ﻣﻌﺪودي از آﻧﻬﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را  دارﻧﺪ 
  ﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب آ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ و  -
 ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
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 ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  -
 در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -
 از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون  ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ. -
  
  :ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻏﺬاﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل   و آﻧﺘﻲ اﻛﺴ
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  
  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ:
  (mpp 051) eniloniuqlyhtemirt -4,2,2-yxohte-6-ordyhid-2,1اﻟﻒ( اﺗﻮﻛﺴﻲ ﻛﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ژﻧﺮﻳﻚ  
  (002mpp ) elosinayxordyh detalytub( AHBب( )
  (002 mpp) )eneulotyxordyh detalytub( THBج( 
  
از ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻜﺮد،ﻣﻮرد اول ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﺗﺎي ﺑﻌﺪي در ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻤﻚ ﻫﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﺜﺒﻴﺖ  اﺧﻴﺮ از اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ و دﻳﮕﺮ
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼت  ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ) ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ رﻃﻮﺑﺖ( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﮔﺮان ﺑﻮدن اﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺮد از آﻧﻬﺎ در ﻏﺬا اﺳﺖ. در زﻳﺮ ﻟﻴﺴﺘﻲ از 
  (  آورده  ﺷﺪه اﺳﺖ.sevitavreserPاﻧﻮاع ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )
 dica ciozneB  etatimlap lybrocsA   dica cibrocsA   
 etabrocsa muiclaC    THB    AHB
 dica etartiC  etabros muiclaC  etanoiporp muiclaC
 dica cibrohtyrE etanoiporpidoiht lyraetsiD  etanoiporpidoiht lyrualiD
 nebaraplyhteM   dica cimroF   niuqyxohtE
 etabros muissatoP etihplusibatem muissatoP  etihplusib muissatoP
 nebarap luporP   etallag luporP   dica cinoiporP
 etaozneb muidoS etabrocsa muidoS   eaiaug niseR
 etirtin muidoS  etihplusibatem muidoS  etihplusib muidoS
 etihplus muidoS   etabros muidoS  etanoiporp muidoS
 edixoid ruhpluS edirolhc suonnatS   dica cibroS
   dica cinipidoihT    enonehporytub-yxordyhirT - PBHT
 slorehpocoT     enoniuqordyhlytub-yraitreT - QHBT
 
 
  
  وﻇﻴﻔﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ :
ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ  Eو  Aﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻘﺺ ﻏﺬاﻳﻲ  و ﻋﻮارض آن ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  در ﻛﺒﺪ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد.  Aﻣﺼﺮف اﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮﻳﻦ ﺳﻄﻮه ﺑﺎﻻي ذﺧﻴﺮه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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ﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻴﺪروژن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ.  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼ
ﻧﻴﺰ  Eﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن، رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزادي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﻤﺮاه ﮔﺮددف اﻳﻦ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ در آﻣﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻤﻲ دارﻧﺪ.  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﺎ در 
ي اوﻟﻴﻦ رادﻳﻜﺎل آزاد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه راه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ را ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻧﻤﻮده  و اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﻫﻴﺪروژن  ﺑﺮا
ﻋﻤﻼ آن را ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻨﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ  و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در 
ﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﻪ  اﻧﻮاع آﻟﺪﻫﻴﺪﻫﺎ  و ﻛﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺒﺪ
وﻇﻴﻔﻪ دﻳﮕﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ) ﻣﺜﻞ اﻛﺴﻲ و ﻛﺘﻮ ﺳﺮوﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ( 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط و در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري  اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  
ﻧﺒﺎر داري و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻏﺬاﻫﺎ  اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در ا
  ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. اﮔﺮ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.  
  
  : srotcaf lanoitirtun itnA ro  stneirtun itnA ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬا   ﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در د 
را ﺑﺪ ﺧﻮراك ﻧﻤﻮده ﻗﺪرت ﻫﻀﻢ آن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  و در ﺟﺬب اﺧﺘﻼل ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﻛﺮده ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش  ﻛﺎرﻛﺮد آن را ﺑﻬﻢ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ.  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ، ﻟﻜﺘﻴﻦ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﻮﺳﻴﻨﻮﻻت ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮادﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي، 
ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد  ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﭙﺮ ﺑﻼي ﮔﻴﺎﻫﺎن  از ﺷﺮ ﺣﺸﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮن  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻣﻲ  ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ  وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻴﺰان ﻛﻢ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺑﺎ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ داده  آن را ﻣﻬﺎر 
ﻧﻤﻮده  ﭘﺲ ﻫﻀﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺮاﺣﺘﻲ و ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﺮﺑﭙﺴﻴﻦ ) ﺑﻪ 
ﻮرﻣﻮن ﻛﻮﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﻮﻟﻴﻦ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪار روده ﺗﺮﺷﺢ  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﺎز( ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﻫ
ﭘﺎﻧﻜﺮاس را ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.   اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﺎز زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﻧﻜﺮاس 
  ﻮد. ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوف ﺷﺪه و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﻣﻮﺟﻮد دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷ
  
  (:SFNA) ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ
داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪس، ﺑﺎﻗﻼ و... ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮك و ﻣﺮغ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد داراي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮد دار ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ و ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ( 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﮔﻴﺎﻫﻲ، آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻐﺬي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا داراي ﺗﻌﺎدل در ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي 
ﻓﻴﺘﺎت از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻐﺬي در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ  )3002 ,ydraH & gnehC(ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﻴﺘﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻠﻘﻮي . )8991 .la te seleT -avilO(ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﻼت و داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻫﮕﺰا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
  .)0002 .la te amleiV(ﺑﺪون ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺛﺮي آﻧﺮا ﺧﺎرج ﻛﺮد 
ﺎﻧﻮران ﺗﻚ درﺻﺪ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺘﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺟ 07ﺣﺪود 
ﻣﻌﺪه اي ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻓﻴﺘﺎت اﺳﺖ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻀﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺳﻮﻳﺎ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  )8991,.la te avil O -seleT(اﺳﺖ. 
ﺘﻪ و ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮد ﻫﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓ
اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ ﻓﺴﻔﺮ را از ﻓﻴﺘﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻠﻮرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از 
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮاد SFNAﺎ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺪار و ﭘﺎﺋﻴﻦ آوردن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا 
ﻟﻴﭙﺎز  -3ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪاز، -2وژن، ﭘﺮوﺗﺌﺎژ اﮔﺰ -1در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ: 
  اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻚ و ﻓﻴﺘﺎز. -6ﻛﻴﺘﺎز اﮔﺰوژن ، و  -5ﺳﻠﻮل اﮔﺰوژن،  -4اﮔﺰوژن،
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 23دﻳﮕﺮ ﺿﺪ ﻏﺬا ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن در ﺟﺪول  
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  : ﺿﺪ ﻏﺬا ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ.23ﺟﺪول 
  آﻧﺘﻲ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ  ﻣﻮﺟﻮد در
  sedisocylG  ﻋﻠﻮﻓﻪ  و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن
  setatyhP  ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  )nixotalfa( snixotocyM آرد ﻏﻼﺗﻲ  ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  sdica yttaf dioneporpolcyC روﻏﻦ ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ و آرد آن
  srotibihni nispyrT آرد ﺳﻮﻳﺎ و ﻛﺎﻧﻮﻻ
  enisomiM  ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه )alahpecocuel aneacueL(
  setalonisoculG آرد ﻛﺎﻧﻮﻻ
  sninitulgomeaH آرد ﺳﻮﻳﺎ
 
  scilonehp tnalP
  lopyssoG آرد ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ
  sninnaT آرد ﻛﺎﻧﻮﻻ
 deziremylop dna dezidixO آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺮﻳﻞ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﻏﺪاري ﻫﺎ
  sdipil
  enicsertup dna enimatsiH آرد ﻣﺎﻫﻲ و آرد ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  senimasortiN آرد ﻣﺎﻫﻲ
  
  در روﻏﻦ ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎروري را در ﻣﺮدان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. lopyssoG
  در ﻧﺨﻮد از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼژن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. snegoryhtaL
  از ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. rotibihni nispyrT
  را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ. 1Bﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎم وﺟﻮد دارد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺗﻴﺎﻣﻨﻴﺎر: در
  
  ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ در ﻏﺬا:
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ، ﮔﻮﺷﺖ و 
ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺗﻌﺪادي از آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ در ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ  دﻟﻴﻞ رﻧﮕﻲ ﺑﻮدن ﺑﺪن ﻫﻤﻴﻦ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ.
. در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ Aﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ آن  ﻧﻴﺴﺖ وﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ درﻳﺎﻓﺖ دارد رﻧﮕﺪاﻧ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ در ﮔﻮﺷﺖ  ﺰرﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺨﻢ ﺑﺮﺧﻲ از آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴ
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 1-2درﺻﺪ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻫﻮﻳﺞ ﻳﺎ  4ﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ، ﻋﻀﻠﻪ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.اﺳﺘﻔﺎده از  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  6ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺷﻮد. درﺻﺪ ﮔﺎﻣﺎروس در ﺟﻴﺮ
اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز وﺟﻮد دارد در اروﭘﺎ ﺣﺪ  .رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻣﺨﻠﻮط 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﻮراك ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ  001ﻣﺠﺎز آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
  
  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ:
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺠﺪد ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻲ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، اﻏﻠﺐ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ را در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺧﻮد ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن 
ﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي زرده زاﻳﻲ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﻛﺎروﺗﻨﻮﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻨﺘ
و ﺑﻪ وﻳﮋه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ ( ﻟﻴﭙﻮوﻳﺘﻠﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﻨﺪ.  
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  .)8991 ,.la te eihcreM(از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺟﻨﻴﻦ  و ﻻرو ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻛ
   .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ Aﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻣﺎده ﺳﻨﺘﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  
  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎ:
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎ، ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﻳﻨﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻃﻲ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي آﺣﺴﺎب ﻣﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ، ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ 
ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﺠﺪدا ﺳﻨﺘﺰ  ﺷﺪن آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻟﻔﻆ ﺿﺮورت ﺷﺮﻃﻲ ﺑﺮا اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
ﺪن وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺮون ﺑ. ﻧﻮﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ در ﻏﺬا ﻧﮕﺎه دارداﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﻛﻪ ﺑ
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻃﻲ  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﺟﻮاﻧﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درآﺑﺰي ﭘﺮوي ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﺘﻴﺪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻧﻮﻛﻠ
در ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺎم دار ﻟﮕﻮﻣﻴﻨﻪ ) آدﻧﻴﻦ در ﻧﺨﻮد ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد(، ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﻤﺮ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي 
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  ﺳﻴﻮن ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲﻮﻻﻓﺮﻣ -1-9
در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬا ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ واژه ﻫﺎ و ﻋﺒﺎرات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮد  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. واژه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺚ ﺳﻄﻮح 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﻄﻮح اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم و  EDو ﻳﺎ  EMﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، اﻧﺮژي ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ  ﺑﺎ 
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ. 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻏﺬا ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻟﺬااﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﺑﻪ 
د ﻧﻴﺎز آﺑﺰي ﻏﺬا  اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮر
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ از دﻳﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و اﺛﺮات 
ﻧﺎﺷﻲ از آن در آﺑﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺗﻬﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮ   ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺜﻼ در آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و 
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻌﺪ از آن 
ن ﻣﻲ دﻫﺪ(. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎ
  رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺸﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. 
در اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي ﻫﺎ را ﺑﺎ روش ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. و دﻗﺖ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻴﺎز روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ، ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻗﺒﻼ ﺑﺪان 
درﺟﻪ  ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  7اﺷﺎره  ﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻴﺰا ﻧﻬﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺬا در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻧﺪازه ﺑﺪن  ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻴﺰان  51و  11ﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. وﻟﻲ در دﻣﺎﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﺎ  51و  11در دﻣﺎي 
ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺬا ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  درﺻﺪ وزن ﺑﺪﻧﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﻧﺸﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 1/6ﻗﺰل آﻻﻳﻲ ﻛﻪ 
آﺑﺰﻳﺎن، ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻨﺪي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي 
ﻃﻮل روده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ) اول ﮔﻴﺎه ﺧﻮاران و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاران(  زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ف ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻫﺪا ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﺮ اﻧﺮژي، ﻳﺎ ﻏﻨﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ  ﺿﺮوري و ..... در ﻣﺠﻤﻮع، ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ 
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻫﺪف رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰي، ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع  اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دوران ﻻروي و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮا رﻋﺎﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و 
داﺷﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺒﺮان   ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻗﻴﻤﺖ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
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ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎ، ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ) ﻣﺜﻼ اﺳﺴﻴﺪ اﻣﻴﻨﻪ( ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮداﺷﺖ. 
  
  (noitalumrof deef fo sdohteM) روش ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ -1-01
  روش  ﺷﻤﻞ: 5در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ 
  روش ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺮﺳﻮن-1
  روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ-2
  2x2روش ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ -3
  روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ-4
  روش ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي-5
  
 روش ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺮﺳﻮن :  (1
اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻣﻜﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﻮراك ﻫﺎ، ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه وﺟﻮد دارد. 
ﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ روش، ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( در ﺟﻴﺮه اي ﻛﻪ ﺣﺎوي دو رﻗﻢ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ دا
اﺳﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺑﺰي ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
  اﺳﺖ.روش ﻓﻮق و ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ، اوﻟﻴﻦ ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ آن آﺑﺰي 
  
  ﺗﻌﺎدل ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه:
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮان  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬا ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ( ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.erauqSﻏﺬا ر وش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ روش ﻣﺮﺑﻌﻲ )
درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ آرد ﺳﻮﻳﺎ و آرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  %52ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻓﻮق از اﻳﻦ  %71ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و دوﻣﻲ  % 44ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ ﻛﻪ اوﻟﻲ 
دو ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ  درﺻﺪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺮ ﻛﺪام را در دو ﮔﻮﺷﻪ  ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در وﺳﻂ آن ﻣﻴﺰان 
و درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد  Aﺖ  و دردو ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺮﺑﻊ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻴﺮه را ﻧﻮﺷ
ﻧﻴﺎز ﺟﻴﺮه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻫﺮ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ 
  ، ﻣﻴﺰان درﺻﺪ آن ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺟﻴﺮه ﻓﻮق را ﺑﺪﺳﺖ اورد.001ﺿﺮﺑﺪر 
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 8+91=72ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ 
  آرد ﺳﻮﻳﺎ %92/6= 001ﺿﺮﺑﺪر  72ﺑﺮ  8ﺗﻘﺴﻴﻢ 
 آرد ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  %07/3= 001ﺿﺮﺑﺪر  72ﺑﺮ  91ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﮔﺮم آرد ﺳﻮﻳﺎ  92/6ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ   %52ﮔﺮم ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر  001اﻳﻦ دو ﻋﺪد ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد. آرد ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﻫﻢ  %07/3و 
( و %02<PCﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در دو ﮔﺮوه ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ )
( دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ  و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮔﺮوه در دو ﻛﻨﺎره ﻣﺮﺑﻊ  ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و %02>pcﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺮوﺋﻴﻨﻲ )
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارﻧﺪ   02ن ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدد. از ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  % 02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻي 
و آرد  %01/2ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و آرد ﺳﻮﻳﺎ از آرد ذرت ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻊ زﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ: %25/7ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
  11/4+32/530=43/534
  ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ   %33/1= 001ﺿﺮﺑﺪر  43/534ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  11/4
  ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ  %66/8=  001ﺿﺮﺑﺪر  43/534ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  32/530
 33/1درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ  از دو ﺗﺮﻛﻴﺐ آرد ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و آرد ذرت ﺟﻤﻌﺎ  52ﮔﺮم ﻏﺬاي  ﺑﺎ  001ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ 
ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ  66/8ﮔﺮم و از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ و ارد ﻣﻴﮕﻮ 
ﻛﺪام ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم اﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ،  ﻧﺼﻒ  
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درﺻﺪ از آرد  71/6=  2ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  33/1درﺻﺪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﺑﺎﻻ  را در ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.  ﻳﻌﻨﻲ 
  درﺻﺪ از آرد ﺳﻮﻳﺎ 71/6ﻣﻴﮕﻮ و 
  آرد ذرت %33/4آرد ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و  %33/4= 2ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  66/8و 
   %52ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  001ﻟﺬا ﺑﺮاي درﺳﺖ ﻧﻤﻮدن 
  ﮔﺮم آرد ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ 71/6
  ﮔﺮم آرد ذرت 71/6
  ﮔﺮم آرد ﻣﻴﮕﻮ 33/4
 ﮔﺮم آرد ﺳﻮﻳﺎ  33/4
ﻳﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﻳﺲ ﻏﺬاﻳﻲ دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺨﻠﻮط اﻳﻦ روش ﻛﺎرآ
ﻛﺮدن ﻣﻮاد را در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎر آﻳﻲ دارد.  از آن ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺮژي ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  
از آرد ﮔﻨﺪم )  ﻠﻮ ﮔﺮم  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي  اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺑﺮ ﻛﻴ 0052ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮ  1734ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ دارد(  و آرد ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي ) ﻛﻪ ﺧﻮد  3661ﻛﻪ ﺧﻮد 
  ﻛﺎﻟﺮي  ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ دارد( ﻫﺴﺘﻴﻢ  ﻣﺮﺑﻊ آن ﺷﺎﻣﻞ:
  
                               
  1781+738=8072
  آرد ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  %03/9= 001ﺮﺑﺪر ﺿ 8072ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  738
 ارد ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  %96/1= 001ﺿﺮﺑﺪر  8072ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  1781
ﻛﻴﻠﻮ  0052ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺑﺎ  001ﮔﺮم آرد ﮔﻨﺪم  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮد ﺗﺎ 96/1ﮔﺮم آرد ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي و 03/9
  ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻤﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد. 
  ن ﺑﺮاي ﻫﺮ دو  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.از روش ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻤﻲ ﺗﻮا
  
 روش دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ: (2
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ دو ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ 
  ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. 
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  ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ:
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ آرد ﺳﻮﻳﺎ و آرد  %52ﻲ ﻛﭙﻮر ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد. %71ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و دوﻣﻲ  % 44ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ ﻛﻪ اوﻟﻲ 
        
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ  Yﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ و  X
را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻳﻢ و  Yا از ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻜﺲ ر
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  Xﺳﭙﺲ 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  %3.07=Yو   %6.92=Xدر اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ 
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺘﺤﺎن اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  %52= 001ﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑ 0052(= ﺣﺪود 2031(+)6911( = )92/6ﺿﺮﺑﺪر  44( ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ) 07/3ﺿﺮﺑﺪر  71) 
  ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻚ دو ﻏﺬاﻳﻲ:
ﻛﻴﻠﻮ  0083ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم( و)  %46ﮔﺮﻣﻲ  ﻗﺮار اﺳﺖ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ )  002ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  0043ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  % 31ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(  و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ) 
ﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد ﺗﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ  001اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد از ﻫﺮ ﻛﺪام ﭼﻪ ﻣﻘﺪار در   اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ(
  وزن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ  0063و ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ  %04ﮔﺮﻣﻲ، ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  002ﻃﺒﻖ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در وزن 
  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺿﺎYﻣﻘﺪار ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و  X
                   
ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻻزم  Yﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن  
  اﺳﺖ.ﻣﺜﻼ
   
 
  
  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. Yدر ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﻓﻮق  در ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  Xﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 
  
  
  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ       %36.64=%001*3664.0=Y
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  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ %30.35=X
  
  46(%35/30+)31(%64/36ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم= ) %04ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
  0083(%35/30+)0043(%64/36=)0063ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ 
  
  ﺮﺳﻮن ﻳﺎ ﺟﺒﺮي:اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺧﻮراك) ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ( ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ روش ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴ
از روش ﭘﻴﺮﺳﻮن وﻳﺎ روش ﺟﺒﺮي  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ 
  ﺧﻮراك ﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻳﻚ ﺧﻮراك و ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮط و ﻳﺎ دو ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  ﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﮔﺮﻣﻲ ﺧﻮراك  ﭘﻠﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  06-09ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  ﺧﻮراك ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در دﺳﺘﺮس دارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم %56ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮو 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم % 34ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم %31ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﺎ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم %6/4ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﺎ 
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺎز دارد. %24در اﻳﻦ وزن ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
  ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ:
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ از دو ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ، دو ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ  Bﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮو و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﻣﺨﻠﻮط  Aﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد: ﻣﺨﻠﻮط 
ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ) ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  1ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و  3 A. در ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺮ ﻗﻨﺪ ﺳﺖ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻼس  1ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ و  5 Bﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ دارد( و در ﻣﺨﻠﻮط 
ر ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ) از ﻣﻠﺲ ﭼﻐﻨﺪر در ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻛﺮدن ﭘﻠﺖ و ﺧﻮش ﺧﻮراك ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪا
  ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮد(.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﺧﻮراك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﻣﺼﺮف، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮراك ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﺧﻮراك در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
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 Aﻣﺨﻠﻮط    3*%56=1/59ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮدر
  1*%34=0/34ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ 
  
  1/59+0/34=2/83
  (Aﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﻠﻮط  4)  2/83÷4=0/595
  0/595(*001= )%95/5  Aﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻣﺨﻠﻮط 
 
 Bﻣﺨﻠﻮط       5*%31=0/56ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ    
  1*%6/4=0/460ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻠﺲ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ   
  
      0/56+0/460=0/417
  (Bﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﻠﻮط  6)   0/417÷6=0/911  
  0/911(%*001=)%11/9 Bﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. Bو  Aدر اﻳﻦ  ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺮﺳﻮن را ﺑﺎ  دو ﻣﺨﻠﻮط 
  
                     
  
  74/6ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ = 
  74/6ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  03/1* %001= %36/42 Aدرﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط 
  74/6ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  71/5* %001=%63/67   Bدرﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط 
  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 1/4ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و  3/4ﺑﺎﻳﺪ  Aدرﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط  36/42از 
  36/42*  3/4= 74/34درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه  
  36/42*1/4=51/18درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه   
  ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ 1/6ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ و  5/6درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﻳﺪ  63/67از 
  63/67*5/6= %03/36ﺎروﻧﻲ در ﺟﻴﺮه   درﺻﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛ
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  63/67* 1/6= %6/31درﺻﺪ ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ در ﺟﻴﺮه  
  ﻛﻪ ﺟﺪول  ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ. 52در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  
  ﻧﺎم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
  
  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
  
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  
  03/38  74/34  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮو  1
  6/897  51/18  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ  2
  3/289  03/36  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ  3
  0/93  6/31  ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ  4
  24  001  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  5
  
  ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮي ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 X=  Aﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮو و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ   ﻣﺨﻠﻮط  3 
 Y= Bﻗﺴﻤﺖ  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ    ﻣﺨﻠﻮط  5
 
 
  
  
 
   674.0-Y= - 571.0      
      
      
   
  
  
  ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  از اﺟﺰا ﺛﺎﺑﺖ در ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ: اﺳﺘﻔﺎده 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻌﻀﻲ از اﺟﺰاء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاء ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ، 
  ﻧﻤﻚ، ﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه.
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ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر از  %43ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ  0001ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ دارد 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺟﺰاء ﺛﺎﺑﺖ ) ﻧﻤﻚ، ﻣﻨﻮﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت، ﻫﻢ  ﺑﻨﺪ، ﭘﻴﺶ  %25ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ   %51ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ 
در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده  %01ﺰان ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻛﻮﻟﻴﻦ، آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان و ﻏﻴﺮه( ﺑﻪ ﻣﻴ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦ ﻛﻪ در اﺟﺰاء ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻴﭻ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻘﺪار و درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و  ﭘﻮدر 
  ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ.
 ﺣﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺮﺳﻮن
 اﻟﻒ: درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم را ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
 001-01=%09ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه    درﺻﺪ 
  0001*%09=009gkﻣﻘﺪار ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه 
ﺑﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻋﺪد وﺳﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺮﺳﻮن، اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﻮس 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  009م ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 043ﻳﺎ  %09ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در  %43ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم              
  ﺣﺎل ﻣﺮﺑﻊ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻴﻢ.
  
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 73ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ 
  %16/765= 001ﺿﺮﺑﺪر  73ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  22/87درﺻﺪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ 
  %83/334= 001ﺿﺮﺑﺪر  73ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  41/22درﺻﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ   
  009( gk*)%16/765= 455/301( gkﻣﻘﺪار ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺟﻴﺮه    )
  009( gk*)%83/334= 543/798( gkﻣﻘﺪار ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ     )
  ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ  
  445/301( gk*)%25= 882/21  
  543/798( gk*)51= 15/88  
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم= ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه  در  043
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  ﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪاﺳ
 Xﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ = 
 Y= ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
 
  
  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 009ﭘﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ    
  
  
  2x2روش ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  (3
ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﺳﻨﺘﻲ ﺟﺒﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺟﺒﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻌﺪﻻت را 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ و ﺳﺮﻳﻊ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ را ﺣﻞ ﻛﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ  2x2ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  ﺣﻞ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﺟﻴﺮه از دو ﻏﺬا ﻳﺎ دو ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ، و ﻫﺪف ﻓﻘﻂ دو ﺟﺰء ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺜﻞ اﻧﺮژي، و 
ﺗﺮﻳﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ردﻳﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد. ﻣﺎ 2x2ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮﻣﻮل ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻴﺮه اي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﻛﻪ ﺣﻞ ﻣﺠﻬﻮﻻت را از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده  از ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺑﻪ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ 
  ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
  
ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﻳﺐ  Yو  Xﻳﻚ ﻧﻮع ﻏﺬاي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺣﻞ  Yﻳﻚ ﻧﻮع ﻏﺬا و  Xﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ 
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ دو ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻧﺮژي و  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم( ﻫﺴﺘﻨﺪ   2C و  1Cﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻴﻢ.  2x2آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 2x2ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آﻧﻬﺎ را در ﺟﻴﺮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  
                  
  
ﺮﻣﻴﻨﺎن  ﺑﺎﻳﺪ دﺗﺮﻣﻴﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ. دﺗ Yو  Xﺷﺎﻣﻞ دو ردﻳﻒ و دو ﺳﺘﻮن اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺣﻞ  2x2ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  ﺑﻄﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ:
  
 1a 1b        
  =   a2b2-a1b1
  2a 2b        
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   اﮔﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
      
  
  (1*4) -(3*2= ) -2ﺑﺎﺷﺪ دﺗﺮﻣﻴﻨﺎن آن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻨﻬﺎي 
  از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﻴﺮي از دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺻﻠﻲ، ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 a1c2-a2c1     C1b2-c2b1 
 ----------------- =Y    ------------------- =X
 a1b2-a2b1     A1b2-a2b1
  
  0083ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻪ و ﺑﺎ  %56ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺰل آﻻي  ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮو   05ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اي ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﺮژي ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ  0043ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  %9ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ و ذرت زرد ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  005ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ) ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ذرت زرد( را در 
  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺑﺪﺳﺖ آروﻧﺪ. ) از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ(
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   0063ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ  %04ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﻳﻦ وزن ﺑﻪ 
  اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ.
  56X+9Y=24      ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  0083X+0043Y=0063    ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ   
  را ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ 2x2از ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  
 56*0063-24*0083  a1c2-a2c1  24*0043-9*0063 C1b2-c2b1 
 ---------------    =  ----------------- =Y --------------------- =  ------------------- =X
  56*0043-9*0083  a1b2-a2b1  56*0043-9*0083 A1b2-a2b1
  95/11% =Xدرﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ   
  
  %93/38 =Yدرﺻﺪ ذرت زرد 
  %95/11*005=592/55ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه      005ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر در  
  005-592/55=402/54ﻛﻴﻠﻮ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه   005ﻣﻘﺪار ذرت زرد در 
  
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ، در ﻧﻈﺮ دارد  ﺑﺮﻳﺎ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻏﺬاي ﻳﻚ ﻛﺎر
  اﺳﺖ: 72ﮔﺮاﻧﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺧﻮراك ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس دارد ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪول 
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  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ- 8  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  %26ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ - 1
  ﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﺗﺠﺎري - 9   %85ﭘﻮدر ﺷﻔﻴﺮه - 2
  ﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻜﻤ- 01  %8/9ﭘﻮدر ذرت زرد - 3
  ﻣﻨﻮﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ- 11  %35ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ - 4
  ﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪانآﻧ- 21  % 21/8ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﺎ - 5
  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺰل آﻻ - 31  %11/3ﭘﻮدر ﺑﻴﺴﻜﻮﺑﻴﺖ ﺑﺎ - 6
  ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﻳﺪ دار - 41  %24ﭘﻮدر ﻣﺨﻤﺮ آﺑﺠﻮ  - 7
  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و ﻫﺸﺖ رﻗﻢ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻐﺬاي ﺛﺎﺑﺖ رﻗﻢ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺶ رﻗﻢ اول  41از 
  ﺟﻴﺮه  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. %01درﺻﺪ و ﺛﺎﺑﺖ   09ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد ه اﺳﺖ. ارﻗﺎم ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ 
  ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ:
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ارﻗﺎم ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻬﻢ دارﻧﺪ، دو ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف 
  ﻢ.ﻫﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴ
  ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮدر ﺷﻔﻴﺮه اﺑﺮﻳﺸﻢ 1ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و  1ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ،  3ﻣﺨﻠﻮط اﻟﻒ: ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮدر ﺑﻴﺴﻜﻮﺑﻴﺖ  1ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ و  1ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮدر ذرت زرد،  2ﻣﺨﻠﻮط ب: 
  3*%26=1/68    ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  1*%35=0/35    ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
  1*%85=0/85    ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻔﻴﺮه
  2/79ﻣﺠﻤﻮع 
  2/79÷5= 0/495(001= )%95/4ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻣﺨﻠﻮط اﻟﻒ:  ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ
  2*%8/9=0/871    ﻗﺴﻤﺖ ذرت
  1*21/8=0/821 ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ 
  1*%11/3=0/311   ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺴﻜﻮﺑﻴﺖ
  0/484ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺴﻤﺖ =  
      0/484÷4=0/121(*001=)%21/1  ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻣﺨﻠﻮط ب:
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺎز دارد. %84ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
  
  اﺟﺰا ﺛﺎﺑﺖ
  ﺟﻴﺮه %1ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ      ﺟﻴﺮه %3ﭘﻮدر ﻣﺨﻤﺮ آﺑﺠﻮ 
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  ﺟﻴﺮه %1ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ       ﺟﻴﺮه %3روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  %0/3ﻣﻨﻮﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ        %1ﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﺗﺠﺎري 
  ﺟﻴﺮه%0/2ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﻳﺪ دار     ﺟﻴﺮه %0/5 DPPDآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان 
  
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ،  %24آن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺧﻮد داراي  %3از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺨﻤﺮ از اﺟﺰا ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻴﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﻟﺬا ﻣﻘﺪار درﺻﺪي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻛﻪ از ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از اﺣﺘﻴﺎج ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻢ ﺷﻮد.
  
  3*%24=1/62  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﺨﻤﺮ آﺑﺠﻮ
  84 -1/62=64/47  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰا ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد 
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺮﺳﻮن، درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم را ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
  001-01=%09درﺻﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﻴﺮه    
  64/47÷ %09=%35درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن در ﻣﺮﻛﺰ 
  
  
  74/3ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  
  %68/74=  001 ﺿﺮﺑﺪر 74/3ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  04/9 001درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط اﻟﻒ در  
  %31/35=  001ﺿﺮﺑﺪر  4/3ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  6/4  001درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط ب در  
  %09*%68/74=%77/328درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط اﻟﻒ در ﺟﻴﺮه 
  %09*%31/35= %21/771درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط ب در ﺟﻴﺮه  
   
  درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط اﻟﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﻳﻚ  ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻮدر ﺷﻔﻴﺮه ﺑﺎش. 77/328از 
  %77/328*3/5= 64/8396ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه  درﺻﺪ
  77/328*1/5= 51/6465درﺻﺪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ در ﺟﻴﺮه  
  77/328*1/5= 51/6465درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺷﻔﻴﺮه در ﺟﻴﺮه  
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درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط ب ﺑﺎﻳﺪ دو ﭼﻬﺎرم ذرت، ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ و ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺑﻴﺴﻜﻮﺑﻴﺖ  21/771از 
  ﺑﺎﺷﺪ.
  21/771*2/4=%6/5880درﺻﺪ ذرت در ﺟﻴﺮه   
  21/771*1/4=3/52440درﺻﺪ  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ در ﺟﻴﺮه  
  21/771*1/4=3/52440درﺻﺪ ﺑﻴﺴﻜﻮﺑﻴﺖ در ﺟﻴﺮه    
  ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ : 33ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﺎم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ  ردﻳﻒ
  82/9  64/8396  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  1
  8/2  51/6465  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ  2
  9/20  51/6465  ﭘﻮدر ﺷﻔﻴﺮه  3
  0/45  6/5880  ت زردذر  4
  0/83  3/52240  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ  5
  1/2  3/52240  ﺑﻴﺴﻜﻮﺑﻴﺖ  6
  -   3  ﻣﺨﻤﺮ آﺑﺠﻮ  7
  -   3  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  8
  -   1  ﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﺗﺠﺎري  9
  -   1  ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ  01
  -   1  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ  11
  -   0/5  dppdآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان  21
  -   0/3  ﻣﻨﻮﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت  31
  -   1  ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﻳﺪ دار  41
  84/5  001  ﺟﻤﻊ  51
  
 
  ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﻮراك ﻫﺎ: (4
ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن اﺟﺰاء ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺧﻮراك ﻫﺎﻳﻲ 
  ﻛﻪ در ﻓﺮﻣﻮال ﺟﻴﺮه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﻴﻴﺮ داد.
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  اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه: 43ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   (gKﻣﻘﺪار )  ﻧﺎم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ    ردﻳﻒ
  ﺧﺎم
  42/8  04  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  1
  2/52  52  ﭘﻮدر ذرت  2
  1/8  51  آرد ﮔﻨﺪم  3
  1/4  01  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  4
  0/52  4  ﻣﻼس ﻧﻴﺸﻜﺮ  5
  -   3  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  6
  -   1/5  ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ  7
  -   1/5  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ  8
  03/5  001  ﺟﻤﻊ
  
  درﺻﺪ ارﺗﻘﺎ دﻫﻴﻢ 73درﺻﺪ ﺑﻪ  03/5ﻴﺮه ﻓﻮق را از ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟ
  ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻴﺰان ﺧﻮراك ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ) ذرت( ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰوده ﺷﻮد.
  1*%26=0/26(gkﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ )
  1*%9=0/90(gkﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻚ درﺻﺪ ذرت )
  ﻛﻴﻠﻮ  ذرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ در ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ
  0/26-0/90=0/35(gk)
  درﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮب  73ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
  73-03/5=6/5
  ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ %0/35ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ذرت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  6/5÷0/35=21/62
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ.  %73ﻛﻴﻠﻮ  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ذرت ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ  21/62ر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪا
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  ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺪﻳﺪ: 53ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  (gKﻣﻘﺪار )  ﻧﺎم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ    ردﻳﻒ
  23/4  25/62  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  1
  1/51  21/47  ﭘﻮدر ذرت  2
  1/8  51  آرد ﮔﻨﺪم  3
  1/4  01  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  4
  0/52  4  ﻜﺮﻣﻼس ﻧﻴﺸ  5
  -   3  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  6
  -   1/5  ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ  7
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  روش ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي :
در اﻳﻦ روش ﻛﻪ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮد داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  
ان ﺗﻨﺎژ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد،  ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﺮس، ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام  و ﻣﻴﺰ
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص و وزن ﺑﺨﺼﻮص  و ﺑﺎ ( 7991) CRNداده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داد ﻫﺎي ﺟﺪول 
 odniL و deefniwﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر  NxNﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
را در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﻮد
ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ 
ﭙﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ  و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.  ﺷﺮح ﭼﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب  اﻣﻜﺎﻧ
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻏﺬاﻳﻲ دام، ﻃﻴﻮر و اﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎد اوري 
  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت  ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد.
  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ
  ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ
  ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﮋه
  ﺎﻧﺎتاﻣﻜ
  
  ﺮاﺣﻞ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬا:ﻣ -1-11
اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﺎﻻﻧﺲ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ. ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻲ ﺗﻮان از روش ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﭙﺲ 
ﺑﺮاي اﻧﺮژي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮل اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. 
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ﻨﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ اﻧﺮژي و ﭘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻪ، ﻳﻚ ﻣﺎده ﺣﺎوي ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اﻳ
وﻟﻲ ﭘﺮ اﻧﺮژي و ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ 
دوم و ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻪ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻧﻜﺘﻪ
ﻏﺬاﻳﻲ از ﺑﻌﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ  ﺿﺮوري را ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ وﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ  در ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز آﺑﺰي ﺑﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ  ﻏﺬا ﻳﺎ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﻴﻨﻪ از ﻏﺬا ﺑﻪ درﺻﺪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﻴﺪ اﻣﻴﻨﻪ را  ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ درﺻﺪ اﺳﺴﻴﺪ ا
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺎﻣﻠﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
ﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن در داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻨﻜﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ارژﻧﻴﻦ، ﻟﻴ
ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰا آﺑﺰي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺶ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﺿﺮوري ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
ﺑﻨﺪي ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آن را  اﮔﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺮ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻢ دارد، ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از آن ﭼﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. اﮔﺮ ﻏﺬا از ﻧﻈ
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﻌﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﭼﻚ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
  اﻧﺮژي ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. 
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ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰي  ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎدي در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ و ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش آن 
رد ﻛﻨﺎر ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﻏﺬا و ﻛﻴﻔﻴﺖ  و ﺳﻄﻮح ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﻮد.  اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
  ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﺻﻮﻻ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﺳﻴﺪ   teid tneiceffe tsoCﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻴﺮه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و اﻧﺮژي آن اﺳﺖ.  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، آرد ﻣﻐﺰ ﮔﻨﺪم و  آرد روﻳﻪ ﮔﻨﺪم در دﺳﺘﺮس  درﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎﻳﺪ 
ﭼﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﺪام از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ  ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد در ﻧﻈﺮ 
ﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  ﻣﻲ ﺻﺮﻓﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا در ﻧﮕ
ﺧﺼﻮص ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﻨﺪه آﺑﺰي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ 
  اﺳﺖ. 
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  ﻲﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠ -2
درآﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﺪم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮداﺷﺘﻪ، ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ 
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻻرو ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ، اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻬﻴﻨﻪ  
ر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ دارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاﺧﻮري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي را د
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎروري در 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ دوره زرده ﺳﺎزي ﻛﻮﺗﺎه و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺴﺘﻤﺮ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، در ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗ
ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاﺧﻮري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻄﻮح  ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻴﺮه 
  ﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن، ﺑ
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ  و 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
ﻳﺰي، ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﺘﻲ در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻤﺮ
اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ  و  02(ﺑﺎ ﺣﺪود AFUHﻓﻮق ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع )
ﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ا Eﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. در ﻣﻬﺮه داران، ﻛﻤﺒﻮد  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻫﭻ و ﺑﻘﺎ زاده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪي، از ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدﻫﺎ 
ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ  –ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آﻟﻔﺎ 
اﻳﺶ ﺑﺎروري ﺷﺪه اﺳﺖ. آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ  (، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﺗﺨﻢ و اﻓﺰatarua surapSدرﻳﺎﻳﻲ)
ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑﻪ  اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﻛﺮﻳﻞ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﭘﻮدرﻣﺎ
ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ، ﻧﻴﺎزﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد   AFUHﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﺮﻳﻞ، ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻛ
ﺑﺨﺶ ﻗﻄﺒﻲ و ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از آن 
  اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺪودي  روي آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﺑﺎﻟﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت درون و ﺑﻴﺮون ﺳﺎﻟﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺖ   داراﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ، ﺳﺨﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮ ﺳﺎم آور ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت 
دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻧﻴﺎزﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري ﺣﺘﻲ اﻧﺴﺎن 
(ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان ﻳﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه 7791 ,regnaluobeLﺎن )و ﭼﺎرﭘﺎﻳ
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ﺑﺮ آن، در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران، ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت  ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎز ﭘﺮورش ﻻروي 
ﻲ( ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﻏﺬا و زﻣﺎن ﻏﺬادﻫ
  ﻣﺮوري ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ.
  
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻏﺬا و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ: -2-1
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺛﺮات ﺟﺪي را ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از 
(، ﺳﻲ ﺑﺎس 2791 ,ihsahakaT dna amayasaS ,sutarua suissaraCﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ )ﻣﺎ
 ,dnulgreB ,ralas omlaS(، و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ )a4991 ,.la te ´adreC xarbal suhcartneciDاروﭘﺎﻳﻲ )
ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺼﻒ ﮔﺮوه  6ﺪ از ( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﺳﻲ ﺑﺎس، ﺑﻌ5991
ﻛﻨﺘﺮل، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﻫﻤﭽﻮن ﻻروﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،  
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮاز ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده آﻧﻬﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
(. وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي a4991 ,.la te ´adreCﻼﺳﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد)ﺑﺎ  ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﭘ
  (. 8991 ,.la te nhoSﺷﻮد )HtGﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن  ژن ﻫﺎي 
  
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎروري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ: -2-2
 ;5991 ,.la te soicalaP-zedn´anreF(روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ  در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ytidnuceF. ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ،  ﺑﺎروري ))0991 ,.la te kivsrojK
ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎروري در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد آن ﺑﻪ ازاي وزن ﺑﺪن  ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎروري، اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ واژه ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
 –ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ  -در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻏﺪد درون رﻳﺰ ﻣﻐﺰ
 ,.la te odreiuqzIﮔﻨﺎد  و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)
(، ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ sutattug sunagiSدر رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﮔﻮﺷﻲ ) %81ﺗﺎ  %21(. ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ از 0002
. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ 4991 ,.la te yaruD(اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎروري و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺮدﻳﺪ)
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب، ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ  ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻣﺤﺘﻮاي  ﻫﺎيﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻴﺪ 
 ,.la te ebanataWﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )
(، ﺑﺎروري atarua surapSرژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ ) AFUH 3-nﻣﺤﺘﻮاي   % 1/6(. ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ b,a4891
(. اﻳﻦ  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﻮق ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ 5991 ,.la te soicalaP-zedn´anreFﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در آﻧﻬﺎ اﻓﺰا
ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ اﺳﭙﺎرﻳﺪ آ  02
ت ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ (. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎb,a5891 ,c,b,a4891 ,.la te ebanataW( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)sdirapS)
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( ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، sucitolin simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ )
ﻫﻔﺘﻪ اي، ﻧﺸﺎن  42ﺗﻨﺎوب ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ دوره 
ﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ، دارد از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳ
(، ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎد آوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻏﻨﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺷﺶ اﺳﺖ و  اﻳﻦ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺳﻴﺪ 2891 ,ebanataW)
 %5 ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻳﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن را داﺷﺘﻨﺪ 
  (. روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ اﺳﺖ.3991 ,seyeR dna ogaitnaS)
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﺑﻠﻮغ  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ، از ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ (، ﺑﻘﻴsumixam sumlahthpocSﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ)
(.  در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﭙﺎرﻳﺪا، ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده، ﺑﺸﺪت 3991 ,.la te eiLﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﺬا اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن  ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ  اﺛﺮ ﻣﻲ 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ 2991 ,.la te leraHﮔﺬارﻧﺪ)
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ و ﻫﻢ  AFUHﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮي اﻣﮕﺎ ﺳﻪ 
 ,3-n3:81ﻳﺶ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ اﻓﺰا AFUHاﻣﮕﺎ ﺳﻪ  ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮق، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ  AFUHﻣﺤﺘﻮاي
(. ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح اﻣﮕﺎ 5991 ,.la te soicalaP-zedna´nreF، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)3-n5:02(APEو  3-n4:81
ﻏﺬا AHDو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  AFUH، ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ APEدر رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺨﻢ  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  AFUHﺳﻪ  
( ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧﺮ زرده زاﻳﻲ ﺑﺎ ssikym suhcnyhrocnOاﺳﺖ،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻧﻲ )
ﺗﺨﻢ ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ  AHDﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ  در ﻏﺬاي ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد، اﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي 
(. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺳﻄﻮح ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب 4891 ,.la te tnom´erFﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ) %05آن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  APEﻣﺤﺘﻮاي 
 ,odreiuqzIدر ﻃﻲ ﺟﻨﻴﻦ زاﻳﻲ ) AHDﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﺬا ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.اﺑﻘﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴ
(، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب را در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو و ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪ ﻫﺪ. 9891 ,.la te reldnaT( و در ﻃﻲ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ )6991
ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ در اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮﻟﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ 
(. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ 5991 ,erooMﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)
ﻫﺎ، در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﮔﻨﺎدﻫﺎ  ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ داراي 
( ﻣﺸﺘﻖ از واﻛﻨﺶ ﺳﻴﻜﻠﻮﻛﺴﻴﮋﻧﺎز EGP) Eو از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ
(.  اﺛﺮ ﻣﻬﺎري آﻧﺰﻳﻢ 5991 ,.la te thginKﻣﺸﺘﻖ از واﻛﻨﺶ ﻟﻴﭙﻮﻛﺴﻴﮋﻧﺎز اﺳﺖ) 5BTLو  4BTLو ﻟﻜﻮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي
 ,onairutsAﻟﻴﭙﻮﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻟﻘﺎ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ  در اووﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺎس اروﭘﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ)
( اﻳﻦ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﻖ از واﻛﻨﺶ ﻟﻴﭙﻮﻛﺴﻴﮋﻧﺎز در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ ﻧﻴﺰ 9991
(ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 4BTLدﺧﺎﻟﺖ دارد. اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﻴﺰ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻟﻜﻮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ )
  (. 5891 ,ekooC dna navilluSﻣﻲ ﺷﻮد) HLواﻛﻨﺶ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪزاﻳﻲ 
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( ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده  auhrom sudaGﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد)در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫ
(.  3991 ,.la te eiLﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ و واﺿﺤﻲ ﺑﺮاي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎروري ﻫﻨﻮز ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ)
ﻮﻳﺎ، ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ ﻳﺎ روﻏﻦ در ﻃﻲ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ  از ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ روﻏﻦ ﻫﺎي ﺳ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﺬاي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ 
ﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ 
(. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ 3991 ,.la te eiLﺑﻮدﻧﺪ) AFUH 3-nﻣﻌﻨﻲ دار  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
(، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﭙﺎرﻳﺪآ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ AFEﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري )
از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي  AFEاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺷﺘﻘﺎق 
  ﻲ  را دارد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻮد را اﻗﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ. ازﻣﺎﻳﺸ
ﺟﻴﺮه، زﻳﺎدي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ  AFEﺟﺪاي از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺒﻮد 
در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي AFUH 3-nﮔﺬاﺷﺖ.ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي 
-zedn´anreFﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ  ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﺗﺨﻢ،ﮔﺮدﻳﺪ)
ﺗﺨﻢ رخ داد ﭘﺲ  AFUH 3-n(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎروري ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺘﻮاي زﻳﺎد 5991 ,.la te soicalaP
ﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛ AFEاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاي 
ﮔﻨﺎد اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ از   -ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ  -ﻏﺬا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺪد درون رﻳﺰ ﻣﺤﻮر  ﻣﻐﺰ  AFUH3-nﺑﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺮوﺋﻲ زاﻳﻲ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ  AHDو APEاﻳﻦ رو،  ﻫﺮ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
(.  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران 5991 ,kaarK reD naV dna erucreMه اﻧﺪ )اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ  ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺮوع ﺑﻠﻮغ ﺗﺎﺧﻴﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ 
  (.2991 ,.la te gnahZ)
 ;7991 ,soicalaP-zedn´anreF dna odreiuqzI) Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻪ در ﺑﺎروري ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ در آﻟﻔﺎ 5991 ,iksworbaD dna molB(، اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ )8991 ,.la te soicalaP-zedna´nreF
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎروري در ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ ﺷﺪه و  521ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ 
(. ﺑﺎ 1ﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺎده و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ) ﺷﻜﻞ ﺷ
اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎروري ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﻏﺬاﻳﺸﺎن ﻛﻤﺒﻮد آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاي 
ﺗﻮاﻧﺴﺖ  Eﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  0102ﺗﺨﻢ ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺗﻨﻬﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
( ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻤﻮن 4991 ,.la te ermeH. در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮرﺑﻮت)اﻳﺶ  آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪﺑﻪ اﻓﺰ
در ﻃﻲ زرده زاﻳﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ E(، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 3991 ,.la te eiLآﺗﻼﻧﺘﻴﻚ)
زرده اي ﭘﻼﺳﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮاي 
(. ﻣﺤﺘﻮاي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث  در 3991 ,.la te eiLدر اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ)  Eاﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ  ﺗﺨﻢ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه  اﺳﺖ، در ﻛﻴﻔﻴﺖ
(.ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﺘﻮاي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﺮخ 4891 ,.la te sendnaSداﺷﺖ)
(. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 3991 ,.la te nesneJ-rognaMﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد)
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع   ﺗﺨﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ
اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﻣﻮاد 
 ;5891 ,kiarC ;4891 ,.la te sendnaSﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺨﻢ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻦ دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﺣﺘﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ)
 odreiuqzI(.ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان  در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )4991 ,.la te leraH
(. ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ آن ارﺗﺒﺎط ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي  8991 ,.la te soicalaP-zedn´anreF ;7991 ,soicalaP-zedna´nreF dna
ه داران ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻲ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻬﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺟﺴﻢ زرد ﮔﺎو اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 
 ,.la te soicalaP-zedn´anreFﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺑﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ)
  (.  8991
ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﻧﺮوﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻴﺘﺮ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻫﻢ در ﺟﻨﺲ 
 sussolgocelPﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻳﻮ ) %0/1ﻧﺮ و ﻫﻢ ﻣﺎده، ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻜﻤﻞ 
دﻳﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺷﺪ و ( ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﻮح ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﮔﺮsileitla
  (. 6991 ,.la te amayikAﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻣﺎﻧﻲ در اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﺮدﻳﺪ)
  
  
    
  
  : ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 2ﺷﻜﻞ 
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ Eﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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 3-nو  Eﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ : ﺗﺮﻛﻴﺐ 73ﺟﺪول 
  .)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  و درﺻﺪ وزن  ﺧﺸﻚ(ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪAFUH
 
  E .tiV/AFUH
  
 
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ
  ) % وزن ﺧﺸﻚ(
  AFUH 3-n
  )%(
 
  APE
  )%(
 
  AHD
  )%(
  
  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  3,101a  63,12a  27,3a  72,1a  2,82a  22/6,1
  7,601a  32,12a  6,3a  1,72a  4,72a  55/7,1
  7,601a  81,91a  85,4ba  9,52a  9,42ba  521/6,1
  1,702b  30,91a  40,4a  3,52a  8,42b  0102/4,1
  5,511a  26,91a  23,5b  5,72a  0,32b  091/2,2
 
  اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻟﻘﺎح: -2-3
ﻨﺪه اي ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﻘﺎح از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨ
( رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، ارﺗﺒﺎط AA( و آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ )APEدرﻳﺎﻳﻲ  ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ، ﺳﻄﻮح اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ)
رﻧﮕﻴﻦ (.از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 7991 ,5991 ,.la te soicalaP-zedn´anreFﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﻟﻘﺎح ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )
(، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  اﺳﻴﺪ )9991 ,onairutsA( و  ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ 3991 ,.la te ebbaL ,d4891 ,.la te ebanataWﻛﻤﺎن)
ﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﭙﺮم ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، اﻳﻦ 
آن ﻟﻘﺎح ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻴﺰ اﺛﺮﮔﺬاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﻓﻮق ﺑﺮ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻪ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﭙﺮم  ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، 
( در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻟﻘﺎح  اﺳﭙﺮم ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد AFUP 6-n , 3-nاز اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﺬا ) ( ﺗﺎﺛﻴﺮي3991و ﻫﻤﻜﺎران )ebbaL
زداﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم، ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﭙﺮم در اﻧﺠﻤﺎد 
روي ﻧﺮخ  AAو  APEﺖ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒ (. 6991 ,essiaM dna ebbaLﺷﺪن، ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن داد)
ﻟﻘﺎح در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﺮ دو اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
(و آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ GPﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﺳﺮي ﺳﻮم  ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎ )  APEﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺳﺎز اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
(.  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 2891 ,zteoG dna yecatSﻧﺪ)اﺳﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﺳﺮي دوم اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ا
(، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ  در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 2EGPاز ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ )
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  AHDو  APE(. در ﻋﻮض، دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 4991 ,.la te edaWاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺪ() AHDو  APE)
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ را در ﺑﻴﻀﻪ  APEو ﻫﻢ  AAرا ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻢ  2EGPزاﻳﻲ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم 4991 ,.la te edaWﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
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ﻞ ﺿﻌﻒ در اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ زاﻳﻲ در زﻣﺎن اﺳﭙﺮم در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ، ﺑﺪﻟﻴ AFEﺗﻌﺎدل ﻏﺬاﻳﻲ  
زاﻳﻲ  ﺗﺎﺧﻴﺮ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﺮخ  ﻟﻘﺎح ﺑﺎ  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎده  sFGPﻣﺜﻞ  sGPاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﻣﻮﻧﻬﺎي  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ 
ﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺷﺪه  و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻋ
از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در  (. 8891 ,.la te nesneroSﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻟﻘﺎح  ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ)
(، 8991 ,.la te soicalaP-zedn´anreF ;7991 ,soicalaP-zedn´anreF dna odreiuqzI) Eﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
( و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 5891 ,kiarC ;4891 ,sirraHﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ)
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ 5991 ,iksworbaD dna molB ;9891 ,nenileksEﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد )
، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ E(.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي  ث و 1991 ,sendnaSدارد )اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ و زرده ﻧﻴﺰ وﺟﻮد 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﺧﻠﻞ وارد ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮم در 
اﺳﺖ از  ﻃﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻘﺎح ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻏﻠﻈﺖ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ  اﺳﻴﺪ در ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﻴﻨﺎل اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ
ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ در ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺸﺎن 
(. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، 5991 ,iksworbaD dna oczsereiCﻧﺪاده اﺳﺖ)
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
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ﺑﺮاي ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻨﻴﻦ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه  ﻛﻪ ﺳﻄﻮح  ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﻳﺨﺖ ﺗﺨﻢ و ﻧﺮخ  ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ رﻳﺨﺖ زاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  AFUH 3-nﻄﻮح ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳ
(، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، اﻫﻤﻴﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮاي 5991 ,.la te soicalaP-zedna´nreFﭼﺮب در ﺗﺨﻢ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ و ﺟﻨﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ. ﻣﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﻮردن  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  
 ,.la te soicalaP-zedna´nreFوﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﺨﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ) AFEآن ﻛﻤﺒﻮد  ﻛﻪ در
( ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺒﻮد 4891 aو ﻫﻤﻜﺎران ) ebanataW(. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ 7991
ﻲ ﻛﻪ از ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ در ﺑﺎس اروﭘﺎﻳﻴ
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ  (7991) وﻫﻤﻜﺎران savaNﺑﺎﻻي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ 
در ﻏﺸﺎ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺗﺨﻢ  APE/AHDﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن اب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﻧﺴﺒﺖ 
(. در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ، اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب 7991 ,.la te avokciPﻣﺎﻧﻲ آن دارد) ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﺎرت ﺗﺨﻢ و زﻧﺪه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻏﺸﺎ زﻳﺴﺘﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ارﺗﺒﺎط 
ﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺰدﻳﻚ داﺷﺘﻪ،  ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ
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در  AFUP 3-n(، sussolgoppih sussolgoppiH(.   در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺜﻞ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ )6891 ,.la te lleBﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
(.   ﻫﺮﭼﻨﺪ، 9891 ,.la te nesreteP-klaFﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ اﻧﺮژي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ)
ژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب درﭼﺮﺑﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ر
(. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7991 ,.la te avokciPذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آن ارﺗﺒﺎط دارد)
 ,c,b,a4891 ,.la te ebanataWدر ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ)AFUH 3-n %2ﺗﺎ  %1/5اﺳﭙﺎرﻳﺪآ داﻣﻨﻪ اي ﺑﻴﻦ 
 0/5( ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان ﺑﻴﻦ 5991 ,.la te soicalaP-zedna´nreF ;b,a5891
 3-n %1(. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﺣﺪود 6991 ,odreiuqzIﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ) %0/8ﺗﺎ 
  (.0002 ,.la te ,odreiuqzIﺮ اﺳﺖ)( ﺑﻴﺸﺘ0991 ,ebanataW(  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ AFUH
، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث و Eرادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺸﺎ ﺗﺨﻢ را ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ آن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ) ﻣﺜﻞ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ(، ﺑﺎ ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي، ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ  
در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  Eﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ واﻛﻨﺶ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد از 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل  Eﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه، اﻫﻤﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   0291ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ از اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻫﻲ ﻛﭙﻮر  و اﻳﻮ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻤﺒﻮد آن در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻣﺎ  0991
 ,ebanataWﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺑﻘﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺖ)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( در ﻏﺬاي ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد  0002ﻏﺬا ) ﺗﺎ  E(.  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 0991
(.   اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻄﺢ a1991 ,.la te ebanataWﻲ ﮔﺮدﻳﺪ)درﺻﺪ ﺷﻨﺎوري ﺗﺨﻢ، ﻧﺮخ  ﺗﻔﺮﻳﺦ و درﺻﺪ ﻻرو ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰﻛﺎﻫﺶ آﻣﺎري درﺻﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﻳﻢ  521ﺗﺎ  22آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول  ﻏﺬا از 
درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ را ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻟﻘﺎح و ﺑﻘﺎ ﻻروي در ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﻟﻔﺎ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان درون و ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺣﻔﻆ  Eﺳﺖ آﻣﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﺪ
ﻫﻤﻮﺳﺘﺎزي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ. در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻨﺪ، ﻣﻜﻤﻞ 
در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي  ﻛﺮدن اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻏﺬاي ﻣﺎدري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﺎدرزادي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻟﻔﺎ  052(. در ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ، ﺳﻄﺢ 7991 ,noskkirE dna namiSﻣﺎدر، ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ)
و  ermeHﺗﻮﻛﻮﻓﺮول در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا، ﻧﻴﺎز آن ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، 
  ﺪ ﺗﻮرﺑﻮت ﻳﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.   (  از اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮا ﻣﻮﻟ4991ﻫﻤﻜﺎران)
ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻨﻴﻦ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﺮاي 
ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﺨﻢ در ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮﻳﻦ  05ﺣﺪود 
 dna nessirroTو  )0991(nessirroT ،)6891(trebuohC، )5891(kiarC، )1891( nocaTﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ  ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ  در ﻣﻮرد اﺛﺮ  )5991( nesnaitsirhC
ﺎح ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﺨﻢ و ﻟﻘ
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(ﺣﺎل آﻧﻜﻪ .5891 ,kiarC ;4891 ,sirraHو ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺷﺎره دارﻧﺪ)
 ,nesnaitsirhC dna nessirroT ;6891 ,yevraH dna kiarC ;4891 ,nessirroTدﻳﮕﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ)
ﺳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ (. اﺧﺘﻼﻓﺎت در روش ﻛﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺘﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 5991
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺗﺨﻢ ، و ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ) اﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ...( در ﻏﺬا ﻳﺎ در ﺗﺨﻢ ، اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ و 
ﺣﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد 
 ,sirraHﻪ درﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ)ﻣﻌﺪودي ﻣﻄﺎﻟﻌ
(.  اﻓﺰودن آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 5991 ,noriK dna ebanataW ;3991 ,cnalB dna trebuohC ;4891
ﺪ ﻻرو ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ، ﺑﻬﺒﻮد واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺼﻲ در درﺻﺪ ﺷﻨﺎوري ﺗﺨﻢ، ﺗﻔﺮﻳﺦ آن و درﺻ
 ikiM(. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﻓﺰودن ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ﻫﻴﭻ اﺛﺮي ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ. 5991 ,noriK dna ebanataWﺑﻮﺟﻮد آورد)
( از اﻟﺤﺎق آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ و ﻋﺪم ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ 4891و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ در روده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ  ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ﮔﺰارش اراﺋ
ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺬب ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ و دﻓﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ و ﻛﺘﻮ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﺑﺮ دارﻧﺪه )5991( nesnaitsirhC dna nessirroTﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻳﻚ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻼﺳﻬﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ  در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ 
، ﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﭙﺮم داﺷﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻦ Aﺑﺪ ﻧﻮري، ﭘﻴﺶ ﺳﻨﺘﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  اﻛﺴﻴﮋن دروﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻼژن در ﻃﻲ  ﺑﻘﺎ در ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻏﺬاي
ﺑﺮاﺑﺮ  8( ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ssikym .Oﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن)
ﺎز ﺑﻪ (، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﻣﻴﺰان ﻧﻴ5991 ,iksworbaD dna molBﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ اﺳﺖ)
  (. 3991 ,.la te nesneJ-rognaMاﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن  داد ﻛﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ 
ﻳﻲ در (.اﮔﺮ ﭼﻪ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ  ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ دﻫﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎb,a1991 ,.la te ebanataWﺷﻮد)
(. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻃﻲ 5991 ,noriK dna ebanataWﺗﺜﺒﻴﺖ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد)
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰم  ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻗﺒﻞ از اوﻟﻴﻦ ﻏﺬاﺧﻮري ﻣﻲ 
  (. 7991 ,.la te ozzuniaRﺷﻮﻧﺪ)
ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث در ﻃﻲ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در
ﻫﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻦ و ﻻرو ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮان، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﻴﻪ و 
ﺗﻤﺎﻳﺰات اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز، اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ رﺗﻴﻨﻮل در ﻛﺒﺪ 
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ت در ﻃﻲ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، وﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮاي رﺗﻴﻨﻮل در ﮔﻨﺎدﻫﺎ  در ﻃﻲ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﻮ
  (. 4991 ,.la te ermeHداد)
در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻧﺮژي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﺑﺮﻳﻢ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻛﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻟﻲ ﭘﺮ ا
(. در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ اﺳﭙﺎرﻳﺪآ، ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ، ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در d4891 ,.la te ebanataWدرﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮدد)
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺧﻮب ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻨﺘﺰ زرده زاﻳﻲ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  %43ﺑﻪ  %15(.  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا از 5991 ,.la te reldnaTﮔﺮدد)
(. اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ b4991 ,.la te a´dreCﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ در ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ) %23ﺑﻪ  01ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ از 
( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 4991 ,.la te haKﻛﻨﻨﺪ)دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  HRnGدر ﻃﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ در آزاد ﺷﺪن 
دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن  II HtGدر ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ 
  (. 7991 ,.la te savaNﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ و ﺗﺨﻤﻜﮕﺬاري  دارد)
اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 1B nimativ(ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي در ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ )
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آن ﺑﺮاي ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻨﻴﻦ و ﻻرو) ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن( اﺷﺎره دارد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺗﺰرﻳﻖ 
(. 8991 ,.la te aloteKﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺪرون ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺑﺎردار، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻛﺎﻫﺶ داد)
 te nworBﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺑﺘﺪاي دوره در ﻗﺰل آﻻي درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺮال )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻳ
( ارﺗﺒﺎط 0002 ,reswoB dna retsooW( و ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ )8991 ,.la te gnunroH( ، ﻗﺰل آﻻي ﭘﺎﺳﻔﻴﻚ )8991 ,.la
  ﻧﺸﺎن داد.
( ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ 6B nimativﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوﻛﺴﻴﺪﻳﻦ)
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي و اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮد آن در ﻏﺬا ﻣﻲ 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻘﺶ  ANRو  ANDﺗﻮاﻧﺪ  ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻗﺺ 
(. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ 9891 ,revlaHد)ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ دار
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻛﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو: -2-5
ﺑﻪ  21ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد دارد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ از 
روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ  41در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺧﺮﮔﻮش ﻣﺎﻫﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه زﻳﺎدي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻃﻲ  %81
( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ AHD)ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  AFUH 3-n(. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  4991 ,.la te yaruDاز ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ)
-ybAﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮك اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار وزن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣ
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ،  AFUH 3-n(.  در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  7991 ,.la te daya
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ﺑﻬﺒﻮد آﻣﺎري درﺻﺪ ﻻرو ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺟﺬب زرده را ﻧﺸﺎن داد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، رﺷﺪ، ﺑﻘﺎ و اﻟﺘﻬﺎب ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ 
ﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﺒﻮد در اﻳﻦ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و
  (.  5991 ,.la te reldnaTﻳﺎﻓﺖ)
( ﺳﺒﺐ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﻻرو %2در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ) ﺑﺎﻻي  AFUH 3-nﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح 
 ,.la te soicalaP-zedn´anreF: 3ر ﻻرو آن ﮔﺮدﻳﺪ) ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ د
(.  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ  اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح در آﻟﻔﺎ 5991
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا از ﻫﻴﭙﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻرو ﻫﺎ  091ﺑﻪ  521ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻏﺬا از 
  (. 8991 ,.la te soicalaP-zedn´anreF: 4ﺮي  ﻧﻤﻮد)ﺷﻜﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴ
  
  
  
  
  ( ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و teid yrd gk/gm 521ﺛﺎﺑﺖ ) Eﻏﺬا ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   AFUH 3-n: اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 3ﺷﻜﻞ 
  ﺑﻘﺎ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ
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  و ﺑﻘﺎ ﻻرو در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ ﺑﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ، ﻟﻘﺎح afuH 3-nو  E: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 4ﺷﻜﻞ 
  
  زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ: -2-6
در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺜﻼ در ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺨﻢ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ   
 ,.la te reldnaT ;5991 ,.la te soicalaP-zedn´anreF ;b5891 ,.la te ebanataWﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  (.5( )ﺷﻜﻞ 5991
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ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  =: اﺛﺮ ﺳﻄﻮح  ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻏﺬا ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ )ﺑﺎروري5ﺷﻜﻞ 
  ، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ  ﺑﻪ ازاي درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ( در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ
  
ﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ دوره ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه زرده زاﻳﻲ، ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺣﺘﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رخ 
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اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد   (.  ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻳﻦ5991 ,.la te reldnaT ;8991 ,7991 ,5991 ,.la te soicalaP-zedna´nreFدﻫﺪ)
در ﻃﻲ دوره زرده  AFUHﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و ﻧﺮخ  ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﺧﻮري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﺎه  6(.  در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ 7991 ,.la te savaNزاﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از اﺳﭙﺎرﻳﺪآ اﺳﺖ رخ  دﻫﺪ)
( ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺳﺪ از ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه  ﻗﺒﻞ از 4891 ,.la te tnom´erFزرده زاﻳﻲ  دارﻧﺪ)
 ezarroC ;d4891 ,.la te ebanataWﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ)
وﻓﺎﻳﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ( ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭘﺮ0991 ,.la te ydraH( . اﮔﺮ ﭼﻪ  در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ ﺳﺎﻟﻤﻮن )3991 ,.la te
و  leraHﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، 
روز ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺪ  51( ﻧﺸﺎن  دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻌﺪ از 2991ﻫﻤﻜﺎرن)
اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ  زﻳﺮا در زﻣﺎن زرده زاﻳﻲ و ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﻮت ﻳﻚ 
دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آن ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
  (.3991 ,.la te eiLﺗﻮرﺑﻮت در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﮔﻨﺎدﻫﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﺬا اﺳﺖ)
  
  ﻦ:ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻮﻟﺪﻳ -2-7
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮآﺑﺸﺸﻲ، زﻣﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ آن از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺧﺮد ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، 
 etneruoMب ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد، راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮ
( و 9891 ,.la te etneruoM(. ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ )0991 ,alozoirdO dna
( در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.  5991 ,.la te rahoZاﺳﻜﻮﺋﻴﺪ)
در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  sAFEﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي (اﻳ9891و ﻫﻤﻜﺎران )etneruoM
( ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل 4891aو ﻫﻤﻜﺎران )ebanataW
رد ( آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آ7991و ﻫﻤﻜﺎران)soicalaP-zedn´anreFدر ﭼﺮﺑﻲ  آن اﺳﺖ. 
اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﺮﺳﻨﺪ در آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮآﺑﺸﺸﻲ از آرد 
ﻣﺎﻫﻲ، آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، آرد ﻣﺎﻫﻲ روﻏﻦ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻳﺎ آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ روﻏﻦ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ 
ﺮ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ آرد  اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  از ﺑﺨﺶ ﻏﻴ
ﻏﺬاﺧﻮردﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻤﺎر ﻛﻠﻲ ﺗﺨﻢ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در روز)ﺑﻪ ازاي ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده(، درﺻﺪ زﻧﺪه 
ﻣﺎﻧﻲ  و ﻟﻘﺎح  ﺗﺨﻤﻬﺎ،  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ  را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ 
 ,.la te soicalaP-zedna´nreFﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ) ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
(. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﺗﺸﺎﺑﻪ  داﺷﺘﻨﺪ، ارزش ﺑﺎﻻي ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آرد 7991
(. 7991 ,.la te soicalaP-zedna´nreFاﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪ)
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در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده  
ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ/ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از آرد ﻣﺎﻫﻲ  %04و اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪود 
(ﮔﺰارﺷﻲ اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎﻻي ﻛﻠﺴﻴﻢ 1991aو ﻫﻤﻜﺎران ) ebanataWﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ. 
آرد ﻣﺎﻫﻲ را دﻟﻴﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده 
درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﺮﻳﻢ
ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺪاﺷﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ آن در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آرد  %05ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ( 4891b,aو ﻫﻤﻜﺎران ) ebanataWﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ( ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻧﺪهb4891 ,.la te ebanataWﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ )
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﭼﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از 
اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
(.  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ 5991 ,.la te rahoZﺎ ﻻرو ﺳﻪ روزه آن ﮔﺮدﻳﺪ)ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻧﺮخ ﺑﻘ
ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ  ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ﺟﻬﺖ 
(.  در آرد ﺳﻮﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ 5991 ,.la te aniaboRﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ارد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ اﺳﺖ )
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺪ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺮا ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻛﻴﺐ 
و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﺑﺎ  AFUPاﺳﻴﺪ ﭼﺮب  ﻣﺜﻼ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺷﺶ 
( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺮ اﺳﺎس آرد 5991 ,.la te aniaboRﺮس ﺑﻮدن ﻓﺴﻔﺮ)ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ در دﺳﺘ
ﺳﻮﻳﺎ، ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
  (.5991 ,noriK dna ebanataW ;a4891( ، ,.la te ebanataWﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﭙﺎرﻳﺪآ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ )
د اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ درآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺳﭙﺎرﻳﺪآ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، از دﻳﮕﺮ ﻣﻮا
ﻛﺮﻳﻞ ﺧﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ آن اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﻨﺪه در ﻣﻴﺰان  ﺧﻮراك ﺧﻮري و ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آرد 
ﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ، ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎ
ﺷﻨﺎوري ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻛﻞ ﻻرو ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه در ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﻛﺮﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺑﺮاﺑﺮ 
و ﻫﻤﻜﺎران   ebanataW(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ 5991 ,noriK dna ebanataWﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)
ﻤﺮﻳﺰي  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺮﻳﻞ ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻗﻄﺒﻲ ( ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨb,a1991)
و ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﭼﺮﺑﻲ  آن داﺷﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﻄﺒﻲ و ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﭼﺮﺑﻲ 
ﻛﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺮﻳﻞ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ ، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﭙﺎرﻳﺪآ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
ﮔﺰارﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زرده دم ﻛﻪ از ﭘﻠﺖ ﺧﺸﻚ و ﻧﺮم ﺑﺪون ﻣﻜﻤﻞ آرد ﻛﺮﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده   7991ﺳﺎل 
،  اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه در ﻛﺮﻳﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ %01ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻏﺬاﻳﺸﺎن 
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(.  در ﻣﺠﻤﻮع، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 7991 ,.la te ayiripnukareVﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ  از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻛﻪ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻄﻮح  ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  %03و  %02ﻣﻜﻤﻞ ﺣﺪود 
  (.7991 ,.la te ayiripnukareVدر ان ﺑﻮد)
  
  ﺎت  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ:ﺗﺠﺮﺑﻴ -2-8
اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻤﺎن ﻏﺬاي ﭘﺮواري اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 
ﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﺗﺎﺣﺪودي  دراﻣﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮدي ﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﺎزه درﻳﺎي، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺎزه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، 
اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻛﺮﻳﻞ ، ﺣﻠﺰون  درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎن 
ﻤﻞ آوري ﻧﺸﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ  رﻳﺴﻚ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺮوز ﻋ
ﺑﻴﻤﺎري، ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ و ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻧﮕﻞ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﺘﻲ وﻳﺮوﺳﻲ و ... را 
ان از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ ﺧﻮب وﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺰون ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻴﺘﻮ
ﻧﻤﻮد و ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  052، ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول %2ﺗﺎ  AFUH 3-nرا ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﻄﻮح 
اﻓﺰودن آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ از آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا، و
ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻋﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو از ﻣﻨﻈﺮ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎ و اﻟﺘﻬﺎب ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻧﻴﺰ 
(. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻏﺬا، ﻗﻴﻤﺖ  آن 5991 ,.la te reldnaTﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ  ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ 
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت، ﺑﻬﺒﻮد ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ  ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﻜﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ آن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت  
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﭘﺮواري ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮرﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺪود و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد 
ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب 
ص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزي ﻣﻲ ﺿﺮوري و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮ
  ﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از دوران ﺟﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪي اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻓﺰودن  
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻳﺎ ﻋﺪم  ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻲ  ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، ﮔﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
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ﺴﻔﺮ، و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺮدد. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﺜﻞ ﻓ
ﮔﺬار در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري  دﻳﮕﺮ از ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ، و اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ ﻫﻨﻮز آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 6B، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي Aاﺛﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﺗﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﻜﺮوذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را در ﺑﺴﺘﺮه آﺑﺰي ﭘﺮوري  و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ (  ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﻫoviv nIاﺳﺘﺨﺮ )
  ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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  ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه -ﺬاي زﻧﺪهﻏ -3
ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﺳﺘﺨﺮ اﻋﻢ از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر   ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ  ﺑﻪ  در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن ﻏﺬاي زﻧﺪه  .ق ﻣﻲ ﺷﻮداﻃﻼﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ، 
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد،
اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد وﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.
ﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﭙﺲ آﻟﻮده ﺷﺪن آن ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ، و
ﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﻻرو ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ا  .ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  رد.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دا
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻻزم ﺑﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ، ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا
و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﻣﻼح و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺪ.ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﺷ
را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺨﻢ 
ﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در   .ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ روﻧﺪ.ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﺎﻣﻠ
ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻠﻖ در آب اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ 
ﺳﺘﻮﻧﻲ آب ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﻮده و ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آب زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و زاد و 
زي ﺷﻨﺎوران ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺎن ﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ.وﻟﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤ
   .ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ -اﻟﻒ
اﻟﮕﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در   .ﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻳﺎ اﻟﮕﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﻴﺘﻮﭘ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آب از زي  .ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 003ﺗﺎ 5اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﻧﺪازه اﻟﮕﻬﺎ از 
ﻠﻪ زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از زي ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴ
)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري، ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
   (.4831ﭘﻮر، 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻧﻮران رﻳﺰ ﻣﻌﻠﻖ در آب  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻳﺎ زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري -ب
ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻓﻴﺘﻮﭘ
   :زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوه، زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
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اﻳﻦ زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا  :روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ
روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺮدآﻧﺘﻨﻬﺎ دﺳﺘﻪ اي از ﭘﺮوﺗﻮزواﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ . ر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪد
روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ   .ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه وﻳﮋه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﺮوج ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﺨﻢ ﻫﻤﺰﻣ
ﺑﺎﺷﺪ، در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ، روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻧﺒﻮه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
روﺗﻴﻔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار  روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ اﻛﺜﺮ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﻮده و از ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن و روﺗﻴﻔ
ﺑﺎ وﺟﻮد  وﺗﻴﻔﺮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺮزاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ر (.ﻛﻨﻨﺪ)ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ
زودﺗﺮ از ﻧﺮﻫﺎ  ﻫﺎ ﺎدهزﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﮔﺬارد. 01اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﺮ روﺗﻴﻔﺮ ﻣﺎده 
ﻓﺮا ﻣﻲ رﺳﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ روﺗﻴﻔﺮ دو روز ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻛﺮده و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.از ﻟﺤﻈﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ 
ﺑﺘﺪا از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺮ زاﻳﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ، ا ﺷﻮد دو روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ.
ﮔﻴﺮي روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده و اﻧﺠﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺨﻤﻬﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﺨﻤﻬﺎي 
ﺧﻞ آب ﻳﺎ ﺧﺸﻜﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دا ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻜﺮزاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  (.4831ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر،  ﺪ)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ وﻣﺎﻧﻨ
 ﺧﺎوﻳﺎريداﻓﻨﻲ ﻫﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮواري و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  :داﻓﻨﻲ ﻫﺎ
اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮ رس، اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ  .ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
ﻳﻪ ﻧﻤﻮده و رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.داﻓﻨﻲ ﻫﺎ از رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و زﻳﺮا ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬ ﻛﻨﺪ
زﻳﺮ راﺳﺘﻪ آﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﺗﺼﻔﻴﻪ   .ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
دن زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ذرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻛﺮ
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از   .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺣﺮﻛﺎت و ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ﺐ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﻤﻪ و ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ، داﻓﻨﻲ ﭘﻮﻟﻜﺲ، ﻻﻧﮕﺲ ﭘﻴﻨﺎ و ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ ﻛﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي داﻓﻨﻲ ﻫﺎ   .ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻻﻧﮕﺲ ﭘﻴﻨﺎ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع داﻓﻨﻲ اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ.ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻤﺘﺮ از  02ﺗﺎ 81
ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻧﻮر ﺑﺮاي داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت و ﺗﺒﺎدل و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاد ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را 
ﺿﺮوري اﺳﺖ.در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ، داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه، و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎدي در ﺟﻬﺖ آب 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ   .ﻧﺪداﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻧﻮر ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻃﻴﻒ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ را ﻧﻤﻲ ﭘﺴﻨﺪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
در داﻓﻨﻲ ﻫﺎ داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
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ﺗﺨﻢ و ﺟﻨﻴﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺮ زاﻳﻲ ﺑﺪون ﺷﺮﻛﺖ دادن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻪ زاد و وﻟﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ. در 
ﻃﺮﻳﻖ دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
ﻣﻘﺎرﺑﺖ( ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. در واﻗﻊ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن )
ﻣﺤﻠﻮل، ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد از ﺣﺪ، اﺑﺘﺪا ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺗﺨﻢ اﭘﻲ ﻓﻴﻮم ﻳﺎ 
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺨﻢ اﭘﻲ ﻓﻴﻮم در آب و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ   .ﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺨﻢ ﺳﻜﻮن ﺗﻮﻟ
آب را ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻮرم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﻮﺳﺘﻪ اﭘﻲ ﻓﻴﻮم ﺗﺮﻛﻴﺪه و ﻧﻮزاد داﻓﻨﻲ از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﮔﻲ داﻓﻨﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب، ﻧﻮزاد در ﻣﺪت دو روز از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺪت زﻣﺎن زﻧﺪ
 35روز و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ  051در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺧﻮب ﻣﺪت زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺮارت ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
  (.4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ و ﺳﺨﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﻮدن   :ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺴﻬﺎ ﻳﺎ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن
ﻪ ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ آن، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳ
    (.4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ از اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪ و در ﭘﺎك ﺳﺎزي و  از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺟﺎﻧﻮري  زي ﺷﻨﺎوران
ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ آب ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف )ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﺟﺎﻧﻮران درﺷﺖ ﺗﺮ و 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد و ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد 
ﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد، زاد و وﻟﺪ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دار
  .ﻫﻤﻮاره از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺰاﺣﻢ و آرﺗﻤﻴﺎ:  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن،  ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎ .  ﺷﻜﺎرﭼﻲ در آن ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ روز ﺑﻪ روز اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. از اﻳﻦ رو 
ﺗﺎﻣﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،  .ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ اﻣﺮ از اوﻟﻮﻳﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻏﺬاي زﻧﺪه در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ و آﻏﺎزﻳﻦ 
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮ اﻣﺮوزه از آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﻲ و ﺑ .آن اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد
  .(2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  :4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، ﺪ)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﺳﻴﺴﺖ داراي ﻏﻼف( در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  
  اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي  
درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ  5اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  
  ﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛ
  درﺻﺪ  5اﻟﻲ  3اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  
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  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺷﻲ آرﺗﻤﻴﺎ )اﻳﻨﺴﺘﺎر آرﺗﻤﻴﺎ( در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﻣﻮاﻗﻌﻲ از ﺳﺎل، آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد و اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪ 
ﺷﻜﻞ ﻓﺮورﻓﺘﻪ دارﻧﺪ، در اﺛﺮ ﻏﻮﻃﻪ  ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﺮده و ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻛﻪ
ور ﺷﺪن در آب و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ )ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، اﻛﺴﻴﮋن و...( آب را ﺟﺬب ﻛﺮده و ﻛﺮوي ﻣﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، در داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻨﻴﻦ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻣﺠﺪدا از ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود 
و ﺟﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﺸﺎء ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ، ﻏﺸﺎء ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه  02
ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﻴﻦ در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ آوﻳﺰان اﺳﺖ.)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺘﺮي( رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و 
ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ در اوﻟﻴﻦ   .در زﻣﺎن ﻛﻮﻧﺎﻫﻲ از ﻏﺸﺎء ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ ﺟﺪا و ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎي آزاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻜﺮون ﻃﻮل اﺳﺖ. آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎ  005ﺗﺎ  004ﺣﻠﻪ، داراي ﻣﺮ
دو ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ، ﻳﻚ رﺷﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ ﻛﺸﻴﺪه، آﻧﺘﻨﻮﻟﻬﺎي ﺣﺴﻲ و ﻳﺎزده ﺟﻔﺖ ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮد ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ  ﺧﺎﺻﻲ دارد. ﻧﺮﻫﺎ داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻔﺖ ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮد ﻗﺮار دارد، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺨﻤﻬﺎي  11ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻤﻲ ﻳﺎ رﺣﻢ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ آن 
آرﺗﻤﻴﺎ در دو ﻋﺪد ﻟﻮﻟﻪ رﺣﻤﻲ در ﺷﻜﻢ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي رﺳﻴﺪه ﻣﺪور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ دو ﻋﺪد 
 ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ داراي ﺷﻨﺎي آزاد اوﻳﺪوﻛﺖ( ﺑﻪ داﺧﻞ رﺣﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ(ﺗﺨﻤﺮاﻫﻪ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎد)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري زﻳﺎد ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)ﺗﺨﻤﮕﺬار زﻧﺪه زا
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺿﺨﻴﻢ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ اﺣﺎﻃﻪ  آب( ﺟﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ، ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻂ ﻏﺪد ﭘﻮﺳﺘﻪ اي ﻛﻪ در رﺣﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﻫﺎ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪه )ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳ
اﺻﻮﻻ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻤﮕﺬارو ﺗﺨﻤﮕﺬار زﻧﺪه زا در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ( ﺷﻮﻧﺪ.)ﺗﺨﻤﮕﺬار
)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮه دﻫﻨﺪ ﺷﻮد و ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، از ﻳﻚ روش ﺑﻪ روش دﻳﮕﺮ
   (.2831
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﻲ آب و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ.  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ آﺑﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
را ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آﺑﺸﺶ ﺧﻮد آب
ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
ﻻﺷﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮد دﻫﻲ، ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، 
ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺮده و ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از 
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ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮاد دوﺑﺎره در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ 
   .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪآﻟﮕﻬﺎ در ﺣﻀﻮر ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از ﺣﺸﺮات از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺠﺎﻗﻜﻬﺎ، دوﺑﺎﻻن، ﻳﻜﺮوزه ﻫﺎ، ﺳﻮﺳﻜﻬﺎي آﺑﻲ، ﻧﻴﻢ ﺑﺎﻻن و  ﺣﺸﺮات و ﻻرو آﻧﻬﺎ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺸﺮات ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﺷﻔﻴﺮﮔﻲ را در آب ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻏﺬاي ا
ﺎ ﻛﻪ در ﮔﻞ و ﻻي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﻫ   .ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪزﻧﺪه 
   .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل دارﻧﺪ 1/5ﺗﺎ  1رﻧﮓ ﺑﻮده و 
ﺑﻌﺾ از ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻏﺬاي 
ﻧﻴﻢ ﺑﺎﻻن و ﺳﻮﺳﻜﻬﺎي  ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻻرو ﺳﻨﺠﺎﻗﻜﻬﺎ و
    (.4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، آﺑﻲ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮوﻫﻲ از : ﻧﺮم ﺗﻨﺎن
  (.4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، ﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺣﻠﺰون ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣ
ﻣﻬﺮه داران آﺑﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  : ﻣﻬﺮه داران آﺑﻲ
ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﭽﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. اﻳﻦ 
ده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ، ﻻك ﭘﺸﺖ و ﻣﺎر آﺑﻲ از ﺟﺎﻧﻮران ﻫﻢ از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎ
   (.4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، ﺟﻤﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺷﻜﺎر ﻛﺮده و ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ
. ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ در : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در آب زﻳﺴﺖ دارﻧﺪآﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ
ي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ 
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ در ﺧﺮوج اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻛﻪ   ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﻴﺪن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
زﻳﺎدي ﺗﻮده ﮔﻴﺎﻫﻲ از اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺪار  ﻛﻪﻏﻮﻃﻪ ور در آب داراي اﻧﻮاع 
در ﺳﻄﺢ آب رﺷﺪ ﻛﺮده و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ را  ﻛﻪ  آب  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور درﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در آب ﺷﻨﺎور ﺑﻮده و .ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ رﻳﺸﻪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻄﺢ آب و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺟﺬب ﻛﺮده و 
در ﺳﻄﺢ آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺧﻮد را در ﻫﻮا آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ 
و ﮔﻠﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج از آب ﻗﺮار  ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻗﻪ  .ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن رﻳﺸﻪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ دارﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را از آب و ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ  :( دارد)ﮔﻴﺎﻫﺎن رﻳﺸﻪ در آب
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر و ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻫﻮا در ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ آب رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻧﻴﺰ در ﻫﻮا 
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اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ آﻟﮕﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﺠﺎ اﺟﺎزه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﻧﻤﻲ  آزاد ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮ روي
  (.4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، دﻫﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك رﻳﺰه ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
  :ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -3-1
ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاي زﻧﺪه  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي   و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﺣﺎوﻳﺎري،در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
زﻧﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  در ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  ﺟﻬﺖ اﻣﺮوزه ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه، ﻛﺮم 
ﺎي ﺳﻔﻴﺪ  و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن رﻳﺰ  ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﺗﻮﻟﻴﺪ  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺒﻮه ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪه ﻫ
اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. اوﻟﻴﮕﻮﺧﺖ، آرﺗﻤﻴﺎ و داﻓﻨﻲ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ 
  ﭘﺮورش ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  :ﺪ ﻛﻢ ﺗﺎرﭘﺮورش ﻛﺮم ﺳﻔﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ  03ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آن  eropoiselP و از راﺳﺘﻪ  ateahcogilOاﻳﻦ ﻛﺮم از رده 
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  "ﻫﻮﻣﻮس "ﺧﺎك ﺑﺮگ ﭘﻮﺳﻴﺪه
ﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﭘﻴﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻛﺮم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻮن ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺗﻌ
ﻣﺎﻫﻪ در ﻫﺮ روز  5-6ﺗﺨﻢ و ﻛﺮم ﻫﺎي ﻣﺴﻦ  9-01آن اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻛﺮم ﺟﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو روز ﻳﻚ ﭘﻴﻠﻪ ﺑﺎ 
ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در  0001ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﻛﺮم در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  2-3روز ﻳﻚ ﭘﻴﻠﻪ ﺑﺎ  7-8
روز از ﺗﺨﻢ  01ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از  1-1/5ﻪ رﺷﺪ ﻛﺮده ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﺮم ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل داﺧﻞ ﭘﻴﻠ
روز ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺮم د رﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  51ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از 
اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻛﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺧﺎوﻳﺎري
ﻛﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﻓﻘﺰ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻄﻠﻖ رﺷﺪ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺑﻲ دارد.ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﭘﺮورش 
ﻧﮕﻪ     %59در ﻃﺒﻘﺎت ﻗﻔﺴﻪ اي ﭼﻴﺪه ﺷﺪه، رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه رﻃﻮﺑﺖ  در ﺣﺪ 
ﮕﺮاد ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دو ﺟﺪاره ﺑﺎﺷﺪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 81-02داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺒﻼ دﺳﺘﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ  21و ﺑﻠﻨﺪي  06)05ﻳﺎ  05)04ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﻃﻮل و ﻋﺮض 
ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روي ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺟﻌﺒﻪ ﻃﻮري روي آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ روي ﺳﻄﺢ 
ﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻤﺘﺮي از ﺧﺎك درون ﺟﻌﺒﻪ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ورود ﻣﮕﺲ و ﺣﺘﻲ ﺧﺎك ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ و ﺑ
ﻣﻮش ﺑﺪرون آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. درون ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ از ﺧﺎك آﺟﺮ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﺷﺪه، رﻳﮓ، ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ 
. ﺣﺘﻲ و ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻘﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در ﺑﻌﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺧﺎك ﺑﺮگ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺳﻴﺎه ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺧﺎك ﺑﺮگ ﮔﻠﺪاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺧﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي 
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روز ﭘﻴﺶ ﻣﻘﺪار ي ﻛﻮد اﺳﺒﻲ و ﻳﺎ ﻳﻮﻧﺠﻪ اي  7-01ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ) رﺳﻲ( ﻳﺎ ﺳﺒﻚ) ﻣﺎﺳﻪ اي ﻳﺎ ﺷﻦ ﻧﺮم( از 
ﻪ ﻗﺴﻤﺖ در ﺧﺎك ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.. ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ روز در آب ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺳ 3-4ﻛﻪ ﻗﺒﻼ 
ﻃﻮﺑﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺎك ر ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد. 5/5ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  7/5و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  6/2-6/8ﺧﺎك ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ در رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺎره ﻫﺎ ﻓﺮار ﻛﺮده ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺎ  32-52ﺑﺎﻳﺪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب  02و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  01ﺣﺮارت ﺧﺎك ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.  ﭘﻴﺶ از رﻳﺨﺘﻦ ﺧﺎك درون ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و  71-81
ﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي اﺳﺘ 3-4درﺷﺖ و آﺷﻐﺎﻟﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺟﺪا ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻏﺮﺑﺎل ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.ﻛﺮم ﻫﺎي ﻣﺎده را ﻛﻪ از ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮده اﻳﻢ در  3ﺳﭙﺲ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ را ﺗﺎ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاي ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  002-052داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ واﺣﺘﻤﺎﻻ در آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ و ﭘﻴﻠﻪ  ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاي ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ 001ﺷﻮد و 
وﺟﻮد دارد. در ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﮔﺮ ﺷﺮاي ﻃﻜﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﺮم 
ﻣﻲ ﺧﻮﻫﻴﻢ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪا ﻛﺮدن وﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮي آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﻴﺎ 
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻛﻮﺑﻴﺪه ﭼﺎﺋﺪار ﻳﺎ ﺟﻮ، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ، 
ﺑﺮگ ﺑﻮﺗﻪ ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت، ﺑﺮگ ﻋﻠﻔﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺰﻧﻪ، ﺗﻤﺸﻚ وﺣﺸﻲ و ﺷﺒﺪر، ﺑﺮگ درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻲ ﭼﻮن 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﺬا ﻛﻠﻢ، ﻫﻮﻳﺞ و ﭼﻐﻨﺪر، ﺳﻴﺐ و ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﻣﺨﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ دام ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 
ﺧﺮده ﻫﺎي ﭼﺎودار و ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم را در آب ﺟﻮش ﻣﻲ ﭘﺰﻳﻢ، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮره ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  002ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮگ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻲ ﭘﺰﻳﻢ و ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮ را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻮﺟﺐ ازدﻳﺎد رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺷﻮد، آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ رﻗﺖ زﻳﺎد آن
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ  . دو روش ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺟﻮد دارد در روش ﻧﺨﺴﺖ از ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ 
اﺳﺖ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﻨﺎوب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻫﻔﺘﻪ دوم از ﺧﺮده ﻫﺎي ﭼﺎودار ﻳﺎ ﺟﻮ و ﻳﺎ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﻫﻔﺘﻪ 
  ﺰﻳﺠﺎت ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮگ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم از ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻜﺮار ﻫﻔﺘﻪ اول.ﺳﻮم از ﺳﺒ
و ﻛﻴﻠﻮ 2ﻛﻴﻠﻮﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت،  02ﻛﻴﻠﻮ ﺟﻮ،  61در روش دوم از ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺜﻼ 
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ درون ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻤﺮ. ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ آﻣﻴﺰﻳﻢ. ﻏﺬاﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ 2/5ﺳﻴﺐ و 
رﻳﺨﺖ زﻳﺮا ﻏﺬاي زﻳﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺷﺪه و ﻛﻤﺒﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ 
 روز آﻳﻨﺪه در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 6-7ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ درﺧﺎك اﻳﺠﺎد  4-5ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻴﺎر ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  005ﮔﺮم ﻛﺮم در ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ  004ﺜﻼ ﺑﺮاي ﻣ
ﻛﺮده اﻳﻢ ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ.. در ﻃﻲ دوره درﺟﻪ ﺣﺮارت، رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎك ﺑﺎﻳﺪ داﺋﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. ﺗﻐﻴﻪ 
ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻛﺮم ﻫﺎي ﻣﺎدر ﺑﺮاي دوره ﺑﻌﺪ از 
 nalulliugnAﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺮم ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﺮم ﮔﺮد ﺑﻲ آزار) ﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد.ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫ
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( و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻨﻪ ﻫﺎ، ﻻرو ﻣﮕﺲ ﻫﺎ و ﻣﻮش  ﻛﻪ eanivaf suhpylgoryT(  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﻪ آرد )iteca
ﻪ ﺣﻀﻮرش ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻘﻴﻪ در اﺛﺮ وء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺪﻳﺪار  ﺷﻮﻧﺪ.. اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﺮم ﮔﺮد ﻛ
ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻛﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻴﺪروﺗﺎﻛﺴﻲ ﻳﺎ آب ﮔﺮاﻳﻲ  ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺮﻣﻮﺗﺎﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺎﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻳﺎ ﻓﺘﻮﺗﺎﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﻧﻮر ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﺎك 
ﻻﻣﭗ ﺑﺮ آن ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺎﻧﻴﻢ ، ﻛﻢ ﻛﻢ ﻛﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ  21واﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  051ﻪ از ﺳﻄﺢ ﻧﻮر ﻣﺤﺘﻮي ﻛﺮم ار درون ﺳﻴﻨﻲ رﻳﺨﺘ
)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻒ ﺳﻴﻨﻲ ﻣﻲ روﻧﺪ وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﺎك ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ را ﺑﺮدارﻳﻢ و اﻳﻦ ﻛﺎر را اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
      (.4831ﭘﻮر، 
  
  :آرﺗﻤﻴﺎ
ﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، درﻣﻴﺎن ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﻜ
ﺗﻦ از ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻛﻞ ﺟﻬﺎن   0002ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ داﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻌﺘﺮي دارد. ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ از  0/4ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺧﺮوج ﻻرو ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  
اي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. آرﺗﻤﻴﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ
ﺳﻴﺴﺖ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻴﺴﺖ اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده ﻫﺎي رﮔﻪ اي ﺑﺰرگ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﻧﻤﻚ زارﻫﺎي ﺷﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه در اﻗﺼ
ﻧﻘﺎط  ﭘﻨﺞ ﻗﺎره ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري و ﻋﻤﻞ آوري، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در اﻧﺒﺎرذﺧﻴﺮه ﻣﻲ 
ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  در آب درﻳﺎ، ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  42ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺪ. ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮي 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎري از ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﮔﺮ آزاد از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي 
درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﮔﺮﭼﻪ  آرﺗﻤﻴﺎ از ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، وﻟﻲ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ  0391اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري از دﻫﻪ 
اﻏﻠﺐ  0491ﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. درﻃﻲ دﻫﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮا
ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ ﺷﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻮن درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻣﺪ. در ﻛﻨﺎر 
ﻬﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺖ آن را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻚ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان آرﺗﻤﻴﺎ را ﻛﺸﺖ داد و در ﻧ
اﻳﻦ رﺧﺪاد در ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد.در اواﺧﺮ 0691ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. در دﻫﻪ 
ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن  درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺳﻮﻳﻪ 
ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ
     (.4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎص، ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ذرات ﻻزم  ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
آن ﺑﺎﻻ رود.  اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﻚ اﻧﻘﻼﺑﻲ را در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از آرﺗﻤﻴﺎ در  ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ
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ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻬﺒﻮد در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ، رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ در 
ﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه داده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ  وﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻓ
روﺷﻬﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮاي  رﻧﮕﺪاﻧﻪ دار ﺷﺪن آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪ  و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
: ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ 2831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ﻣﻲ ﺷﻮدﺧﻮراﻧﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و درﻣﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده 
    (.4831ﭘﻮر، 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ در ﭘﻨﺞ ﻗﺎره ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻟﻴﺴﺘﻲ ﻣﻮﻗﺘﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ودر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در اﻳﺮان ﻗﺒﻼ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در  41( وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از 6991 ,soolegroSﺎ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد) ﺷﺎﻣﻞ آرﺗﻤﻴ
  ( .2831ﺑﺮ دارﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖ) ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، 
وﻳﮋﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه آرﺗﻤﻴﺎ ﺷﻮر ﺑﻮدن آن اﺳﺖ. ﺷﻮري ﺑﺪون ﺷﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  )8791( remmaHﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﺮا ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در آن  nawehctaksaSدرﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  06ﺷﻮري و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ  49ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( و آرﺗﻤﻴﺎ  ﻓﻘﻂ در ﺷﻮري  ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  073ﺗﺎ  2/4ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ) از 
در درﻳﺎﭼﻪ  )0791( reharraCcMآﻣﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﻮري و ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي ﻧﺒﺮﺳﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  اﺛﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ، ﺷﺪت ﻧﻮر، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ و 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻏﻴﺮه روي ﺗﻮزﻳﻊ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮري 
ﺗﻤﺎم درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮري ﻛﻪ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ  001درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر ﺑﺎﻻي  03ﺣﺪود  )2791( reharraCcMﻓﻼت آﻣﺮﻳﻜﺎ 
ﮔﺮم در  001درﻳﺎﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻي  51ﻮرﻳﺎ)اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ( آرﺗﻤﻴﺎ در آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، در ﻏﺮب وﻳﻜﺘ
. ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺎد ﻫﺮﮔﺰ   )1891 ,smailliW(ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ 
ﮋه اي از اﺟﺎزه اﻳﻦ ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺪاده اﺳﺖ. در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺟﻨﺲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻨﺎم ﭘﺎرآرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  . )1891 ,ba0891 ,seddeG(ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ،  اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  رﻧﮓ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ  اﮔﺮﭼﻪ آرﺗﻤﻴﺎ در آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎ
ﮔﺮدد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﺪت از ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎرﮔﺮي و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎزش ﺑﻪ  ﺷﻮري ﻫﺎي 
  (.4831: ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، 2831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ﻣﻔﺮط  ﻧﻮﻋﻲ دﻓﺎع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎرﮔﺮان اﺳﺖ 
 ﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد داراي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﺴ -
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ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻨﺘﺰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﻣﻮﺛﺮ را دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻢ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ  -
 دارد 
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻘﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﻮد دارد. -
ر ﻟﻴﺘﺮ( ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎرﮔﺮي وﺟﻮد ﮔﺮم د 07ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻮري ﻫﺎﻳﻲ ) ﺑﻴﺶ از  -
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ  052ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻼ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ درﺟﻪ اﺷﺒﺎع ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺖ،  آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد. ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، داراي 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻏﻴﺮه.  6-53ﻴﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎﻳﻲ ﺳﺎزش ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺗﻐﻴ
آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻫﺎي آﻟﻲ،  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ  -
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻴﺴﺖ ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ داراي  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻼ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ، ﺣﺠﻢ ، وزن ﺧﺸﻚ  ﺳ
ﻃﻮل اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻳﻚ ، وزن ﻫﺮ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﺣﺠﻢ آن و ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي آن . ﭘﺲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ، وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر 
ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﻮﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻜﺮزا ﺑﺰرگ اﺳﺖ . آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﻧﺲ  ﺳﻴﺴﺖ 
ﺎﻧﺎ و ﭘﺮﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺲ داراي اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺿﺨﻴﻢ  ﻛﻮرﻳﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜ
  (.4831: ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، 2831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، و ﺣﺪ واﺳﻂ  و ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮﻧﻲ ﻧﺎزك ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  :ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي در رﻓﺘﺎر ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮﺛﺮه 
ﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺑ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﻋﻤﻞ آوري ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ 
  در آن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  :ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري و دﻣﺎ
ﻨﺪ  ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻻﺳﻮﻫﺎﻟﻴﻦ)ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻫﺮ دو ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق در ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘ
 %01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد  ﻛﻤﺘﺮ از 02-52ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻚ ﻏﺎﻟﺐ( دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  
  :ارزش ﻏﺬاﻳﻲ
ﺷﺪن ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ، ﺗﻔﺎوت  زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺎري 07در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻛﺮد. ﺗﻔﺎوت در ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.  ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ 
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﺮاﺣﺘﻲ  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮاي  ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎي ﺑﻬﺘﺮي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ .
آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.  ﺷﻤﺎر دﻳﮕﺮي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﭼﺮﺑ
  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺣﺲ ﻣﻲ ﺷﺪ.
  
  :ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ
ده از آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ وﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎ
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ، دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﻗﺒﻞ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ وﺟﻮد 
ﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻻرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
 te kcnodreVراﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺧﻮد در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) 
ﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ  آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ oirbiV(. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 4991 .la
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ  ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻴﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در اﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ 
 ynoloCواﺣﺪ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﻳﺎ  UFCدر ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ) UFCﻣﻴﻠﻴﻮن  001اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ از ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺗﻮ
  (.4831: ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، 2831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  (stinu gnimrof
در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺖ و دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻃﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ،  ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، اﮔﺮ از ﺳﻴﺴﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ ﻛﺪر ﻣﻲ ﺷ
دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه  03ﻫﺎي  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻮﻟﻲ اﻳﻦ روش ( ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺮﻣﺎل و ﻣﻌﻤ6891 .la te soolegroSﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﻮﻧﺪ )0002ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ روي ﻻﻳﻪ آﻟﻮﺋﻮﻻر و ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎل ﺑﻴﺮوﻧﻲ را از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ 
ﺑﺮد . اﺧﻴﺮا ، ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺠﺎري ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
  ﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖروش اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺎدي را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ا
( . ﺑﺎ روش دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺳﻴﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﻗﺮار a7991 .la te eihcreM) 
دادن ﺳﻴﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﺨﺖ آن در ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
 ;0891.la te nameggurB)  ﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﻛﻠﺮ اﺿﺎﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮدﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻮاب ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ در آﺧﺮ ﺑﺎ ﺗ
  (.6891 .la te soolegroS
ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ در آب ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻴﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف دﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روز  ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻛﺎﻫﺶ  0-4ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ را    ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺨﭽﺎل ) دﻣﺎي 
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در ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. اﮔﺮ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن  ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه( ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ 
ﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آب ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. در ﻛﻨﺎر ﺿ
ﻛﭙﺴﻮﻟﺪار  دارد. اوﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺪارد و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ 
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﺪ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده و وزن اﻧﻔﺮادي آن  آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ( ﺑﻴﺶ از وزن اﻧﻔﺮادي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺳﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺑﺴﺘ %03-55)
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ذاﺗﻲ ﻛﻢ اﻧﺮژي اﺳﺖ، دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﻣﻲ 
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ در ﻣﻘﺪار اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ  (.3891 .la te ekceahnaVﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد) 
ﻛﻢ آﺳﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻄﻮر وﻳﮋه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. ﻫﻮا دﻫﻲ، 
، ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺴﺖ  و ﻧﻮر دﻫﻲ  از اﻳﻦ ﻣﻮاردﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻫﺎي ﺗﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ  Hpدﻣﺎ، ﺷﻮري، 
ﺗﻪ ﺻﺎف ، ﻧﻘﺎط ﻛﻮري  ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻳﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
آورﻧﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﻫﻮا دﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ از ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ  5ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ 2ﻣﻴﺰان ﻫﻮا دﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻻزم اﻛﺴﻴﮋن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد)
در ﻟﻴﺘﺮ(. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻒ ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭘﻴﺶ روﻧﺪه اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ   ﮔﺮم
دﻣﺎي آب درﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺿﺪ ﺧﺎﻣﻪ ) ﺿﺪ ﺧﺎﻣﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن( ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
درﺟﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻢ و  52ﺷﻮد) ﻛﻤﺘﺮ از درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ  82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  52در 
ﮔﺮم در  53ﺗﺎ  5درﺟﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد(. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ  53ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺮم  5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آب درﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد) در ﺷﻮري  09اﻟﻲ  58ﻟﻴﺘﺮ  و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﻮري  
ﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻛﻤﺘﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد(. در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﺮﻳﻌ
در ﻃﻲ  Hp ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻻزم ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻓ 8ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻻي 
در  3OCHaNﺑﺎﺷﺪ) در ﺷﻮري ﻛﻢ ( ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﮔﺮم 
ﻟﻴﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي در زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ زﻳﺮا 
ﻟﻮﻛﺲ در ﺳﻄﺢ آب( ﺣﺪاﻗﻞ در  0002ﺷﺪﻳﺪ ) ﺣﺪود  ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻮر دﻫﻲ
ﻃﻲ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ 
ﮔﺮدد. اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻮر دﻫﻲ اﻏﻠﺐ در روز ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﻪ 
ﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد از ﻧﻮر ﻣ
ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ در ﻟﻴﺘﺮ ) ﺑﺮاي ﺣﺠﻢ ﻫﺎي  5، اﻛﺴﻴﮋن، و ﻧﻮر دﻫﻲ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺮدد. ﺗﺮاﻛﻢ در ﺣﺪ Hp
را  ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ در ﻟﻴﺘﺮ ) ﺑﺮاي ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ(  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 2ﻟﻴﺘﺮ( و  02ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺣﺎدث ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺪ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ و 
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ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ  اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در 
ﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ د
ﺳﺎﻋﺖ  7ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻔﺮﻳﺦ ) ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺳﺎﻋﺖ ، و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  42ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ( ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت )ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ  ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮﺛﺮه ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ آن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ(، اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ،  42ﻳﺦ از ﺗﻔﺮﻳﺦ آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ، آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دﻳﮕﺮ اﻧﺮژي ﻧﺪارﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﺎن ﺗﻔﺮ
واﺣﺪ ﻋﻤﻞ آوري ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ﻋﻤﻞ آوري و ﺗﻔﺮﻳﺦ را ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺎده 
ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ  ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﻨﺪه دارﻧﺪ.
دﻧﺪ. ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻮا دﻫﻲ ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ  ﺷﻨﺎور ﺷﺪه و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ذرات اﺿﺎﻓﻲ  ﺟﺪا ﮔﺮ
 soolegroSدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪا و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮﻧﺪ   )  01اﻟﻲ  5ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺮو ﻣﻲ روﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  ﺳﻴﻔﻮن ﻛﻔﻲ در ﻃﻲ 
  (  ﺗﺎ از ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.2991 regeL dna
  
  :ﻪ ﻛﺮدنﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ، دﻛﭙﺴﻮﻟ
  (.4831: ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، 2831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻋﻤﻞ ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ روش ﻫﺎي زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم داد
 ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد. 52ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  و ﻫﻮادﻫﻲ در دﻣﺎي  001ﻗﺮار دادن در آب ﺷﻮر ﺑﻴﺶ از 
 
 :آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ
  ﻠﺮﻳﺖ: ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛ
  ، %11-31ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ  lCOaNاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﺑﺮ 
  .%07 2)lCO(aCﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر رﻧﮓ ﺑﺮ    
  ﮔﺮم ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ  0/5اﺳﺘﻔﺎده از  
  ﺑﻤﺎﻧﺪ  01>Hpاﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ  
  ل رﻧﮓ ﺑﺮﻛﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد.وﻗﺘﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮ HOaNﮔﺮم    0/51اﺳﺘﻔﺎده از 
  وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر رﻧﮓ ﺑﺮﻛﺎرﻣﻲ ﺷﻮد.  OaCﮔﺮم   0/4ﻳﺎ  3OCaN  0/76اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ.  41درﺳﺖ ﻛﺮدن آب ﻧﻤﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آب درﻳﺎ 
  
 :اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ 
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)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  ﻢ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.ﻣﻴﻜﺮون ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ دﻫﻴ 521ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮر 
  (.4831: ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، 2831
دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در ﻣﺤﻠﻮل دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ، ﻛﻴﺘﻴﻦ در ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( 51 -02اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺳﻴﺴﺖ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) در دﻣﺎي  ﮔﺮﻣﺎزا
ﮓ ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺷﺪ ) در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر رﻧﮓ ﺑﺮ( ﻳﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺷﺪ) در ﺻﻮرت وﻗﺘﻲ رﻧ: ﺷﺴﺘﻦ
دﻗﻴﻘﻪ(  ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ  3-51اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﺑﺮ( ) ﺑﻌﺪ از 
ﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻴﻜﺮون  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣ 521ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻞ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺴﺖ از ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮر 
 0/1ﺑﻮي ﻛﻠﺮ ﺣﺬف ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ، ﺳﻴﺴﺖ را ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪ رﻳﻚ 
ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻴﻢ. ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ  3O2S2aN  % 0/1ﻧﺮﻣﺎل ﻳﺎ در ﻣﺤﻠﻮل 
رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﻮز ﻛﻠﺮ وﺟﻮد  ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ از ﺗﺴﺖ ﻳﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
 sunirpyCو ﻛﭙﻮر   sunipeirag sairalCدارد. از ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  0-4و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻻرو ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان در دﻣﺎي oiprac
اي ﭼﻨﺪ روز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ. ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮان آن را در آب ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار داد ) درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ  42ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( . آب ﻧﻤﻚ ﻫﺮ  003ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع   01ﻳﻚ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ در 
 ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮض و ﺗﺎزه ﮔﺮدد.
  
  :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
 .la te stjineBآرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺪارد و از ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)  در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻳﻨﺴﺘﺎري ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  6-8(.  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از 6791
ﮔﻴﺮﻧﺪ زﻳﺮا اوﻻ  ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﺖ در زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎري ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻗﺮار
(  و ﺛﺎﻧﻴﺎ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﮔﺮ دﻳﺪه 689 .la te regeLاز ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژﺗﻴﻜﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ)
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺪن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. دوﻣﻴﻦ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﺣﺪود  
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻرو اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮﻳﺒﺮاي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮي اش  %05
ﺷﻜﺎرﺷﺪن آن اﺳﺖ.  ﺑﻌﻼوه،  آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آزاد، ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻨﺴﺘﺎر اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﻪ 
ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  %03ﺗﺎ  02ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻻرو ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺪود 
ﺗﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺎﺟﺒﺮان ﮔﺮدد.  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ، دوﻣﻴﻦ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻀﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮدد 
  ﮔﻮارش ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر  4ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه در دﻣﺎي زﻳﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  42ر ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه را د
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ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
ﺪ ﺧﻮاﻫ %2/5(. ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺧﺸﻚ ﻫﺮ ﻓﺮد در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺘﺮ از 3891 ,la te regeLﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد) 
ﺳﺎﻋﺘﻪ در  42اﻓﺖ وزﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. روش ﻧﮕﻬﺪاري  %03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺶ از  52ﺑﻮد وﻟﻲ در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ روش در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ  4ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎي 
  (.2831ﻪ، )ﺣﺎﻓﻈﻴداراي ﻻرو ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮﻣﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻘﻴﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از روﻧﺪ رﺷﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻃﻮل و 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ دو روز ، ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻣﻲ  42ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ  01ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در دﻣﺎي زﻳﺮ  8ر ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس را ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮان  ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎ
  (.2831) ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ﻣﻲ دارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻫﻮا دﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ
  
  :ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
ﻏﻴﺮ  ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺎ  در ﭘﻴﻜﺮه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
در  ) ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ( .)3-n6:22 :AHD( dica cioneaxehasocodو  )3-n5:02 :APE( dica cioneatnepasocieاﺷﺒﺎع 
را از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪ.  APEﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﻮدات آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ از روش ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  003ﺑﻠﮋﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .   EVNIوﻟﻲ اﻣﺮوزه از ﻣﻮاد ﺳﻠﻜﻮ ﻳﺎ ﺳﻮﭘﺮ ﺳﻠﻜﻮ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه در ﺷﺮﻛﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ آب ﻣﺤﺘﻮي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﻳﻨﺴﺘﺎر دو  ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ  21ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل  ﻫﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه را ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮده ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و  42ﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﻠ 4
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﺮاي  01ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﺧﺘﻴﺎر ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎ ) زﻳﺮ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻳﺎ درﻣﺎن آن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .  از روش ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 42
  (.2831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، در اﻳﻦ روش از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  
   :ﻃﺮح ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﻏﺬاي ﺳﻮدﻣﻨﺪ  در درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻧﺪازه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ، ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻻروﺑﺰرگ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس زﻳﺎد ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ 
ﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﻴ
و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻻرو ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
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اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ   iigrebnesor.M
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.  0891و  0791ﻪ ﺑﺎﺷﺪ. وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮآرﺗﻤﻴﺎ در ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ، ژاﭘﻨﻲ و اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت 
ﻮد ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﮕﻮ، ﻻﺑﺴﺘﺮ و ﺧﺮﭼﻨﮓ وﺟ
( ﺣﺘﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﻮده ﻫﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ و 6891 ,la te regeLدارد)
-n 5:02ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
رو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺨﺖ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﺮاي ﻻ APE ,dica cioneatnepasociE(3
در ﺗﻮده ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ،  APE(. ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺘﻔﺎوت 6891 .la te regeLﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪ )
( . ﺳﻄﻮح اﻳﻦ 5891 .la te regeL( ﻧﺸﺎن داد)aihab sispodisyMﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ در رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎﻳﺴﻴﺪ) 
ﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺎﺣﺶ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺣﺘﻲ در ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري از ﻳﻚ ﺳﻮﻳ
ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس آرﺗﻤﻴﺎ 
( . اﺳﻴﺪ ﭼﺮب دﻳﮕﺮي ﻛﻪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﻮﺟﻮدات آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ   9891 .la te snevaLﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 
( اﺳﺖ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪارش در 3991 ebanataW)  dica cioneaxehasocoD 3-n 6:22    AHD
آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﻮدات آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب درﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ اﻳﻦ 
  ﻧﺪارﻧﺪ .را  3-n3 :81اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﺜﻞ   
 .la te ledieS( و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 0002 .la te dnalleHﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ) 
در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد.  AAF(اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب آزاد        ) )0891(
  ﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب آزاد دارﻧﺪ. آرﺗﻴﻤﺎﻫﺎي  ﺑﻜﺮزا، ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮاز آرﺗﻤﻴﺎ در
 dna iksworbaDاز اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  ﻛﻪ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ)  
  ( اوﻟﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.8991 ,oaciecnoC(، ﻳﺎ ﻟﻮﺳﻴﻦ)3891 ikceisuR
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 8991 .la te agetrO aicraGﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ووﺟﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در ﺟﻨﻴﻦ آرﺗﻤﻴ
آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻫﻀﻢ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺷﻜﺎرﮔﺮ دارد. اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻻزم ﻣﻮاد 
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺖ  81ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎزي ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ . ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮرد ﻳﺎﺑﻲ ﺣﺪود 
ر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻨﻴﻮم آن در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻻرو ﺷﻜﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ) آرﺗﻤﻴﺎ آﺷﻜﺎ
  (.6991, eihcreM
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﻲ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻮﺟﻮدات در ﺻﻨﻌﺖ 
 te eihcreM ;2991 iksworbaD)     آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ 
( ﻓﺮم ﭘﺎﻳﺪار آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ، در ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ SAAﺳﻮﻟﻔﺎت)  2( . آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ b7991 .la
 715ﺗﺎ  061ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ) داﻣﻨﻪ 
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ﮔﺰارش  ﺷﺪه اﺳﺖ(.ﻣﻴﺰان  a5991 .la te eihcreM ;1991 ,iksworbaDﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( 003-055ﻓﻌﺎل اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ آزاد ﺷﺪه در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه)
(. اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﻴﺪ 4991 .la te sileN ;1991 ,iksworbaDاﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺳﻴﺴﺖ اﺳﺖ )
ﻔﺎﺗﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻃﻲ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺳﻮﻟ
) آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول( ﻛﻪ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي  Eﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 .la te ouHوزن ﺧﺸﻚ()  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم 421و  99ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺪود 
( . ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ  ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻳﮕﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﺳﺖ 6991
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ  86-801ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ) 7-31آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ)
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در  01-84ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( ، رﺗﻴﻨﻮل   )ﻣﻴﻜﺮ و  51-32ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( ، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ)
( وﺟﻮد دارد.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4791 ,ztlutSﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ() 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﻴﺎز دوره ﻻروي ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ .
  
  :ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
آرﺗﻤﻴﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در ﻻرو ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎري روي ﻣﺰﻳﺘﻲ ﻛﻪ 
در ﺳﻮﻳﻪ  AFUHآن، ارزش ﻏﺬاﻳﻲ اش را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ازﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ  8ﺪازي )ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ را ﺑﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧ
ﻻروي( ذرات ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻳﻚ روش ﺳﺎده وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
ﻣﻮاد ﺿﺮوري و ﻻزم ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﻴﻜﺮه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ  وﺟﻮد دارد ) ﻣﺜﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب 
اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و داروﻫﺎ( ﻗﺒﻞ از 
(  ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدي را در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻮﺟﻮد اورده tnemhcirnEروش را ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻳﺎ   ) 
ﻚ اﺳﺖ  و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﺎي زﻳﺎدي دارد. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ژاﭘﻨﻲ وﺑﻠﮋﻳﻜﻲ روش ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺟﻠﺒ
(، ﻣﺨﻤﺮ آﻣﮕﺎ و آﻣﺎده ﺳﺎزﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻪ ) 2791 ,snikciWﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو ، ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي داﺧﻞ ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ رﻳﺰ) 
( را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﻲ 7891 .la te regeL( و ذرات وﻳﮋه ﺧﻮد اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻪ ﺷﺪه) 2891 .la te ebanataW
ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و دﻣﺎ و ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻛﻨﺎر ﻏﻨﻲ ﺳﺎزﻫﺎ، روش 
( .  ﺑﺮاي 6891 .la te regeLﺳﺎز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
 003ﺳﺎﻋﺖ( و  42ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ) ﺑﺮاي زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از  001اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  
ﺳﺎﻋﺖ ( ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  42ﻲ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ) ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺎﭘﻠ
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﻏﻨﻲ ﺳﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎﺷﺮوع ﺷﻮد ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  42)دوﻣﻴﻦ اﻳﻨﺴﺘﺎر( . ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﺮد ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺠﺮاي دﻫﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻏﺬاﺧﻮري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
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ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود  84ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ      ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از  078ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ اﻧﺪازه آن ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن، و آب درﻳﺎي ﺧﻨﺜﻲ  0101
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/3درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز را ﺑﺎ دوز   82ﺗﺎ  52ﺷﺪه  ﻛﻪ در دﻣﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻮا ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎن اﻛﺴﻴﮋن  21درﻫﺮ
ﺎر ﺿﺮوري ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺴﻴ 4m.p.p ﺧﺎﻟﺺ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل روي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺜﻞ روال ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  42ﻳﺎ  21اﺳﺖ  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از 
 01(.  آﻧﻬﺎ  ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ در ﺳﺮﻣﺎ زﻳﺮ 7891 .la te regeLﺑﺮاي ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد) 
ري ﺷﺪه و ﺑﻌﺪا ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪا 0005درﺟﻪ  و در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻴﻜﺮو  05-06درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﺗﺎ  0-03ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  42از 
(. ﺗﻐﺬﻳﻪ از 5991 .la te snevaLﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ )  42در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ در ﻃﻲ  AFUH 3-nﮔﺮم 
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر   iigrebnesor.M، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎ ﻻروي و رﺷﺪ در  AFUH 3-nﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑ
(. در ﺧﺼﻮص دو اﺳﻴﺪ 1991 .la te nostgneBﻛﻪ در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ) 
ﺑﺎﺷﺪ.  7ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻي   APE/AHDﭼﺮب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ  
در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ اﺳﺖ . در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  AHDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  33ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ داراي 
ﺑﺮاي درﻣﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن روش راﻳﺞ ﭘﺨﺶ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ 
ﻲ ﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺼﻮرت ﺻﺪ در ﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اوﻻ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از داروي ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آب ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ از  003ﻪ ﺻﻮرت  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃ
درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  01( در ﻏﻠﻈﺖ  5ﺑﻪ  1ﻣﺨﻠﻮط درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮﻳﺘﻮﻣﺘﻮرﻓﺎن، ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول)
ﺣﻴﺎﺗﻲ  (. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻧﻘﺶ8991 .la te selboR ;2991 .la te tearpreVﺷﻮد)
در ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺖ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﺑﺨﺶ ﻻروي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
را از ﻣﺰﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻮد ﺧﺎﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎري ارزش ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺮم 
 2ﻣﺘﺮي در  4اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ  اوﻟﻴﮕﻮﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮورش اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ  ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد در وﺳﻂ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ دﻳﻮاره اي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻃﻮري ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  1ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع 
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ و زاﻧﻮﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ آب ﻛﻪ در ﺑﺎﻻي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺟﺎزه ﭼﺮﺧﺶ آب را در ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﻓﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﺟﺎزه ﺧﺮوج ﻣﻲ دﻫﺪ . در اﻳﻦ ﺑﻮﺟﻮد آورد . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ آب  ﺑﻪ اﺿﺎ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ  و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از زﻳﺴﺖ آن ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺑﻮد.. ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه در زوك ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  در اﻳﻦ ﺻﻮرت 
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 52-72ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، دﻣﺎ  08-021ﻮان ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﺮاي آن ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺗ
  .    (2831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﻮدن آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
   
  :داﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﻛﻚ آﺑﻲ 
  آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪاﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ از زﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻛﻼدوﺳﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا در 
  
  :ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ داﻓﻨﻲ
داﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻛﺸﺖ ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ) 
  ﻣﺜﻼ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن( و در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ )ﮔﻮﭘﻲ دم ﺷﻤﺸﻴﺮي ﻣﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه و ﭘﻼﺗﻲ(.
اﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻼدوﺳﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ر
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺠﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ و ﺧﺎر راﺳﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را 
ﻮد دارد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه )در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(. در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺳﺮ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ آن زاﺋﺪه اي وﺟ
ﺟﻔﺖ( ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ و  6ﻳﺎ  5ﻛﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻘﺎر اﺳﺖ . زواﺋﺪ ﺗﻨﻪ) 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻜﻢ ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎ و ﺧﺎرﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ 
ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺮﻛﻪ ﻛﺮدن ﻛﺎراﭘﺎس از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داﻓﻨﻲ در 
 6ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ  05ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 
ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺳﺮ آﻧﻬﺎ در 
ﻤﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻼه ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دوﺑﺎره در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮم اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻬﺎر ﮔﺮد و در ﻧﻴ
ﺷﻜﻞ ﺳﺮ را ﺳﻴﻜﻠﻮﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮن روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﻟﻘﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي داﺧﻠﻲ د و ﻳﺎ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎري اﺳﺖ.  4-6 ﻧﺘﻴﺠﻪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل داﻓﻨﻲ داراي
ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ دﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ  4-5ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺷﺮوع وﭘﺲ از 
روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ  2درﺟﻪ ﻓﻘﻂ  52روز  و در دﻣﺎي  11درﺟﻪ ،  01اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در دﻣﺎي 
ﻫﺎي داﻓﻨﻲ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺧﻪ اي ﺑﻜﺮزاﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي دو ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺗﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻤﻜﻦ 
د اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑﮕﺬارد. ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﻜﺮزا ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻴﻮﺗﻴﻜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮ
ﻣﻲ آورﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻧﺮﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺨﻢ ﻫﺎي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﻜﺮزا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﻜﺮزا) ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎده و ﻏﺬاي 
ﻛﺪﻳﺴﻴﺲ ﺑﻪ ﺣﻔﺮه رﺣﻤﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از اﻛﺪﻳﺴﻴﺲ ﻋﺪد ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ( ﺑﻌﺪ از ا 1-003در دﺳﺘﺮس آن از  
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ در داﻓﻨﻲ ﻫﺎ در ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻻرو ﻫﺎ ﻛﻪ درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ  ﺑﻌﺪي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
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ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دوره ﺑﻠﻮغ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ در دﻣﺎﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ )دﻣﺎي 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ  روز(. 2درﺟﻪ ﻓﻘﻂ  52روز  و در دﻣﺎي  11درﺟﻪ ، ﻣﺪت  01
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دوره ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .  اﻳﻦ ﻧﺮ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ دو 
اﻧﺪام ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﮔﻮﻧﻮﭘﻮر   ) ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ (دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺨﺮج ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.  ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اوﻟﻴﻦ آﻧﺘﻦ ﻣﺎده ﻫﺎ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  و اﻧﺪام ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺧﻮد را درون ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻨﻔﺮد و 
ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎده ﻓﺮو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺰرگ و داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﺿﺨﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ) از ﻫﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﻳﻚ ﺗﺨﻢ 
ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﻳﺎ  آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻟﺬا در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو
ﻧﺎﻣﻴﺪه    ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ، ﺳﺮﻣﺎ و آﻧﺰﻳﻢ   muippihpeﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻏﺸﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ    
ز ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﺬا ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ا
    (.4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، و ﻓﺼﻮل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  
  :ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  داﻓﻨﻲ
ارزش ﻏﺬاﻳﻲ داﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ داﻓﻨﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ آب 
آن ﻛﻢ  AFUH )3-n(اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري  ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر ﮔﺮان درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا
اﺳﺖ. وﻟﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ داﻓﻨﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز، ﭘﭙﺘﻴﺪاز، آﻣﻴﻼز، ﻟﻴﭙﺎز و 
ﺣﺘﻲ ﺳﻠﻮﻻز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ آﻧﺰﻳﻢ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ 
    (.4831ﻦ ﭘﻮر، )ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻛﻨﻨﺪ
  
  :ﻏﺬا ﺧﻮري و ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه داﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري از زواﺋﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ 
ﺟﻔﺖ اﻧﺪام ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻨﺪه و ﭘﻤﭗ ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻮﻣﻴﻦ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻔﺖ زواﺋﺪ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه و 
ﻣﻴﻜﺮون( ﺣﺘﻲ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ  1رﻳﺰ آب را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ذرات 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ وﺟﻮد دارد  . در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼدوﺳﺮا، 
ﺒﺰ و ﻓﻼژﻟﻮم دار، ﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب داﻓﻨﻲ در ﺑﻴﻦ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳ
دارﻧﺪ )  AFUHاﺳﺖ. زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي  ,ps sanomotpyrC     و   atunim sanomodohRﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎدﻫﺎ ﻳﻲ ﻣﺜﻞ 
 3-n3:81اﺳﺖ( در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ AHDو APEاﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ   % 05ﺑﻴﺶ از 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ، داﻓﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ  دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺑﺮاي رﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﺗﺎژﻛﺪاران و ﻣﮋﻛﺪاراﻧﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬاي داﻓﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺣﺘﻲ  زﻧﺠﻴﺮه اي و ﺑﻠﻨﺪ دارد. 
دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  آن ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﻳﻲ داﻓﻨﻲ 
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.  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ داﻓﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺑﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
     (.4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، دﻫﺪ
  
  :ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﺖ در ﺗﺎﻧﻚ -ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه داﻓﻨﻲ
ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ داﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻲ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔ
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻤﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪو ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ اﻗﺪام 
 052ﻛﺮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ داﻓﻨﻲ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آب ﺳﺨﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  03-042ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و  093ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ داﻓﻨﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن  7-8ﺑﻴﻦ  Hpﻟﻴﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، ﺳﻄﺢ  
درﺟﻪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ  52دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺖ  اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻫﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ) اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از  3/5م ، ﺑﻴﺶ از ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻻز
ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داﻓﻨﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. 0/2داﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺳﻄﺢ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ 
اﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮاي ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.02-001ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺎ ﻳﻚ  01ﻫﺰار ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل  در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ) ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ داﻓﻨﻲ 001ﻛﺸﺖ داﻓﻨﻲ  
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ( . دو ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻻزم ﺟﻠﺒﻜﻲ  
  (.4831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، وﺟﻮد دارد
  
   :ﺗﺮﻳﺘﺎل و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﻮﺗﺮوﻓﻴﻚﺳﻴﺴﺘﻢ د
  :ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺗﺮﻳﺘﺎل -1
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎك ، ﻛﻮد و آب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. "ﭼﺎي ﭘﺎﻳﺪار    aeT ebatS "
ﮔﺮم( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎك ﺑﺮگ ﻳﺎ ﺧﺎك  002ﻛﻮد ﺑﺮاي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻛﻮد اﺳﺐ ) 
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﺳﭙﺲ دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر آن را  ﻟﻴﺘﺮ آب 01ﻛﻴﻠﻮ(  در  1رس )
 4رﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻳﺎ ﻛﻮد ﮔﺎوي از دﻳﮕﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺳﺎزي آن از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺖ.
  :ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ -2
ﻫﺰار  ﺗﺎ  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ 001ﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﺸﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﺒﺰ) اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺟﻠ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ در ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻮد 
ت اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺖ دارد زﻳﺮا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﺻﻮر
 ro sanomodymalhC ,allerolhC   ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺸﻜﻞ اﻧﻔﺮادي
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ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﻗﺎدر ﺑﻪ 
   ﺗﻘﻮﻳﺖ زاﻳﺶ داﻓﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  2891 ,.la te nedluoG( ﺳﻠﻨﺎﺳﺘﺮوم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻧﻔﺮادي داﻓﻨﻲ روي ( ﻣﺨﻠﻮط83ﺟﺪول 
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل  اﺳﺘﻮك ) ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  ﻏﺬا
  5  ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ
  001  ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ
  001  ﭘﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ
  3  ﭘﺮﻳﺪوﻛﺴﺎﻣﻴﻦ
  052  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﺎت
  001  ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل(21B
  05  اﺳﻴﺪ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ
  05  ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ اوﻣﻴﺪ
  02  ﻓﻮﻟﻴﻚاﺳﻴﺪ 
  03  رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ
  09  اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل
 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺟﻠﺒﻚ در ﻫﺮ روز  و ﺗﺨﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﻈﻢ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ 
اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. روش ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و اﻧﺪازه اي ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم وﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻮاد ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﺸﺎورزي ارزان ﻗﻴﻤﺖ  angam ainhpaD. ﻛﺸﺖ ﺗﻮده اي  ﺑﺎﻟﻎ  ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدد
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد . ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  6/7ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم) 71ﻫﻤﭽﻮن داﻧﻪ ﻛﺘﺎن) 
ﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد داراي ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻄﻮر ﻣ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ.
 % 1/8-22/8ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  % 81/3-42از دﻳﮕﺮ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ) 
ﻧﻲ اﺳﺖ(. داﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻓﻴﺒﺮ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻣﻴﺰان ﻏﻨﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ % 9/2-01/8ﭼﺮﺑﻲ، 
  ﺗﻮاﻧﺪ روي آن رﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ.
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ذرات رﻳﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺑﺎ آب ﺑﻪ  06ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺗﻮر 
 42را در ﻃﻲ دوره ﺗﻨﺎوب   ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در آﻳﺪ. ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه 05ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ) 
ﻣﻮﺟﻮد در  001ﻓﺮد داﻓﻨﻲ ﺑﺮاي دو روز(  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ) ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ  005ﺳﺎﻋﺘﻪ)ﻳﻚ ﮔﺮم ﺑﺮاي 
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ  1/7ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺖ داﻓﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  . )1891 ,.la te wuaP eD(ﻛﻴﻠﻮ داﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  1از  ﻛﻴﻠﻮ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﻴﺶ 2ﻛﻪ اﮔﺮ 
  
  :ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﺖ در اﺳﺘﺨﺮ
ﺗﻦ زي ﺗﻮده داﻓﻨﻲ در ﻫﻔﺘﻪ،  ﻳﻚ  1ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان داﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  06از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  0/2ﭘﻮدر آﻫﻚ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺧﺎك ﻛﻪ ﺑﺎ 5ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ  0052اﺳﺘﺨﺮ 
روز( ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ  3آﻫﻚ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺧﺎك  ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ) ﺑﻌﺪ از 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ازاي ﻫﺮ  0/4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي آب ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ، از ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ در روز ﭼﻬﺎرم وﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  51اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺠﺎي ﻧﻮع ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ا
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ  05ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  21داده ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﻮد ﻫﺎي آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. روز 
 و اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ) ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻛﻮد دﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  . ﺑﻄﻮر ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻧﺮخ ﻛﻮد
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻮد ﺗﺎزه ﮔﺎوي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده  4دﻫﻲ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . در ﻫﻔﺘﻪ   001ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن آن را ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮر  01ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﻟﻴﺘﺮ در  02ﻴﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻴﻨﻢ در ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره در ﻫﺮ روز و ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﺗﻦ آب ﺑﻪ ﻣﺤ 01اول 
ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در روز ﺑﺮاي ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  03ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻫﺮ روز، از دوﻣﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار 
  اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻖ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از داﻓﻨﻲ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳ 01ﺗﺰرﻳﻖ در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ روز و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 %52ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.  ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ، آب ﺗﺎزه  ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  001
در ﻫﺮ روز ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد . زي ﺗﻮده ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در زوك ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﻮا دﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  
ﺟﺪاﺳﺎزي داﻓﻨﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ، ﻣﻮاد زاﺋﺪ در داﻓﻨﻲ در ﻟﻴﺘﺮ(. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  002ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻲ ﮔﺮدد) ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻮر ﮔﻴﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ داﻓﻨﻲ در ﻛﻨﺎره دﻳﻮاره ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ . ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﭙﺖ ﻳﺎ ﭘﻤﭗ ﻣﻜﻨﺪه ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
      .ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد %03ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان روزاﻧﻪ  
  
  :آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ
و ﺑﻌﻀﻲ   sulihconoC ,sunoihcarBﻊ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ داﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ روﺗﻴﻔﺮ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗ
روي داﻓﻨﻲ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﻨﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد  و در    .B sneburﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.    sdiolledb
ﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﻣﺤ sunoihcarB ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﮕﻴﺮد. 
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ آب را ﺑﺎﻓﺸﺎر درون ﻳﻚ ﺗﻮر ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﺪازه ﻣﺶ ﺗﻮر ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر داﻓﻨﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه و 
ﺑﺮاي ﮔﺬر ﺑﺮاﻛﻴﻨﻮس آزاد ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاﻛﻴﻨﻮس را از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
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را ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺪا ﻛﺮد زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  sdiolledB ﺣﺬف ﻧﻤﻮد) زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﮔﺮدد(. 
داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻮي آب ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺟﺪا 
  را ﺑﻪ ﺗﻪ ﻇﺮف ﺑﺮده ﻣﻴﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ.  sdiolledBﻛﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ روش  
  
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻛﻦ
ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن داﻓﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ي 
ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﺮس، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ داﻓﻨﻲ ﻫﺎ، دﻣﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ  002ﻚ ﺗﻮر ﭘﺎﻳﻴﻦ، و ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن دوره ﻧﻮر دﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤ
را ﺻﻴﺪ ﻛﺮد. ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻨﻴﻦ در آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ روش رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز  ﺑﻪ ﻧﻬﻔﺘﮕﻲ 
از ﺗﻜﻨﻴﻚ  آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺎن داد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺮدﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ(.
ﻮز آﻧﻬﺎ  ﻗﺮار دادن در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ، در ﺗﺎرﻳﻜﻲ، اﻛﺴﻴﮋن و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻ آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي رﻓﻊ دﻳﺎﭘ
ﻫﻨﻮز  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ..)9691 ,nosivaD(اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ 
ﻊ( ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﻤﻊ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ 07درﺟﻪ( ﻧﻮر ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻢ ﺗﺎﺑﺶ)  71-42ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ)
ﻣﺪت و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﺷﻮك، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  1-41ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻌﺪ از 
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    :زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -4
 002ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻗﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮه داران روي زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﻋﺼﺮ داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ.  در آن زﻣﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
زﻳﺴﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺣﺘﻲ ﺷﻮاﻫﺪي در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺎي ﻓﻠﺲ، ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن روي ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟ
 007ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و وزﻧﻲ ﺣﺪود  4/6ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ 
 ه اﻧﺪاداﻣﻪ ﺣﻴﺎت داد )1002 ,namremmiZ & ztinmuaG(.   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻫﻢ
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻏﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﻃﻲ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﻔﺖ درﻳﺎﻫﺎ و 
ﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﺑﺮ روي ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ 
  ..)0002 ,CBB(ﺧﺎﻳﺮ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻦ ذ
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺮه  72در ﺟﻬﺎن 
  زﻣﻴﻦ ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ.
  
   :ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريو ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ   -4-1
  ﺷﺎﻣﻞ:
 atadrohC:mulyhP
 seyhthcietsO:ssalC 
 .0491,greB semrofiresnepicA:redrO  
 eaditnodyloP : ylimaF   
                                              eadihcnyrihpacS :ylimaF   
 )seiceps 3(suhcnyrihparcS :suneG    
  1991 ,remmelC & smailliW isukttus suhcnyhrihpacS       
 )0281 ,euqsenifaR( suhcnyrotalp suhcnyhrihpacS       
 )5091 ,nosdrahciR & sebroF( subla suhcnyhrihpacS       
 )seiceps 3(hsifelddaP :suneG    
    )2781 ,relsseK( ioknehcstdef suhcnyhrihpacsoduesP 
 )4781 ,relsseK( innamfuak suhcnyhrihpacsoduesP 
 )7781 ,relsseK( innamreh suhcnyhrihpacsoduesP 
 eadiresnepicA : ylimaF   
  )seiceps 2( osuH :suneG    
                                    )5771 ,igroeG( suciruad osuH 
  )8571 ,sueanniL( osuh osuH 
 )seiceps 71(resnepicA : suneG    
                                              9681 ,tdnarB iireab resnepicA 
  9681 ,lirémuD sunayrbad .A 
                        7181 ,euqsenifaR snecsevluf .A 
 8181 ,rueuSeL murtsoriverb .A 
 3381 ,grebeztaR & tdnarB iitdeatsnedleug .A 
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 4581 ,seryA sirtsoridem .A 
 2981 ,frodnegliH iodakim .A 
 6381 ,etrapanoB iiraccan .A 
  8281 ,ykztevoL sirtnevidun .A 
 5181 ,llihctiM suhcniryxo .A 
  7981 ,nidoroB sucisrep .A 
 8571 ,sueanniL sunehtur .A 
 9681 ,tdnarB iikcnerhcs .A 
 5381 ,yarG sisnenis .A 
   1771 ,sallaP sutallets .A 
 8571 ,sueanniL oiruts .A 
 6381 ,nosdrahciR sunatnomsnart .A       
 
ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ازﺑﻜﺴﺘﺎن ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ، ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ و ژاﭘﻦ ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن،  اﻳﺮان،
ﻛﺮواﺳﻲ، ﭼﻚ و اﺳﻠﻮاﻛﻲ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻣﻮﻟﺪاوي، روﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺮﻛﻴﻪ ، ﻛﺎﻧﺎدا ، ﻟﻬﺴﺘﺎن،  ﻧﺮوژ، اوﻛﺮاﻳﻦ و ﺳﻮﺋﻴﺲ و 
ﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎدﺳﻮن ﻧﻮﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎﭼﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺰرﮔﻲ 
  ﺑﻪ آن ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. 
ﻛﻪ در   آﻳﺰﻧﮕﻼس آﻧﻬﺎ،اﻣﺮوزه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﺑﻠﻜﻪ از ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ 
در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻒ و  ﻛﻪﭼﺮم ﺗﻬﻴﻪ  ﻬﺎﺳﺎﺧﺖ ﭼﺴﺐ ﻛﺎرﺑﺮد دارد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺖ آﻧ
  ﻛﻔﺶ و روﻳﻪ ﺳﺎزي ﻛﺎرﺑﺮد دارد. 
درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻮرﻓﺘﮕﻲ  داﺧﻠﻲ در ﻣﺮز ﻗﺎره آﺳﻴﺎ و اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ 
از درﻳﺎي ﭘﻮﻧﺘﻴﻚ ﻛﻪ  ﭘﻴﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل 7ﺗﺎ  5ﺳﻌﺖ دارد. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺣﺪود ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 093ﺣﺪود 
درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮده ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﻲ اواﺧﺮ دوران ﻣﺰوزوﺋﻴﻚ و اواﻳﻞ ﭘﺎﻟﻴﻮﺳﻦ، درﻳﺎي ﺗﺘﻴﺲ ﺟﺎي 
 dna verasoK(ﻓﻌﻠﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﺧﺰر ﻓﻌﻠﻲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اواﺳﻂ ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ اﻳﻦ دو از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ
  . .)4991 ,ayaksnolbaY
ﻫﺰار  08ﻣﺘﺮ( ﻛﻪ ﺣﺪود  5-6درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ )ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  831ﻣﺘﺮ و وﺳﻌﺖ  081ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد: ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ 
  . )4991 ,yerbuA(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 004861ﻣﺘﺮ ﻛﻪ  5201ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از  
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب را ﺳﺎﻻﻧﻪ وارد درﻳﺎ ﻣﻲ  003ﺪ و ﺣﺪود ﻧوارد ﻣﻲ ﺷﻮ ﭼﻪرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ 031ﺣﺪود 
و ﺑﻘﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ورودي اﻳﺮان ﺑﻘﻴﻪ  آب   %6،  ﻛﻮرا   %5، اورال    %08ﻛﻨﻨﺪ.  وﻟﮕﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﺑﻲ، 
  . )8991 ,PEC(رودي ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪو
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  ( ﻋﻜﺲ ﻣﺎﻫﻮاره اي درﻳﺎي ﺧﺰر 6ﺷﻜﻞ 
  
 01ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ در اواﺳﻂ درﻳﺎ ﺑﻪ  1ﺷﻮري در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورودي آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺪود 
در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮم   31/7ﺗﺎ 21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  از وﺳﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﻮري ﺑﻪ  11ﺗﺎ 
  . )4991 ,yerbuA(ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق و  از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  اﻓﺰاﻳﻨﺪه اﺳﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ در  71ﺗﺎ  51/9ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب درﻳﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در درﺟﻪ ﺳﺎﻧ 4ﺷﻤﺎل درﻳﺎ و ﮔﺮم ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ در ﺟﻨﻮب آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ 
  درﺟﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ.  61ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
  
  :ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -4-2
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ آن از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ 
ر ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻫﺎي آن  ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از اﻛﺜﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ د
 58ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ  %
 ,.la te nietsriB(ﻧﺎدرﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺴﻴﺎر 
  . )7991
از دﺳﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ و ﺶ از ﺣﺪ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻗﺺ در ﺗﺠﺎرت، ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻴﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑ
از آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﻧﺎﺑﻮدي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ   ﻧﺎﺷﻲ از آن دادن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﭼﺎره اي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ  22/7درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﮔﺮوه درﻳﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ زﻳﺮا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
 dna verasoK(آن در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ %14در ﺷﻤﺎل و وﺳﻂ درﻳﺎ و  % 05/9ﻛﺮﺑﻨﻲ دارد ﻛﻪ 
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد . ﻟﺬا ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر اﻳﻦ درﻳﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر )4991 ,ayaksnolbaY
ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺳﺎﻳﺮ  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريو ﺳﭙﺲ  ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار اﻳﻦ درﻳﺎ  ،ﺳﻴﻞ درﻳﺎﻳﻲرﻓﺘﺎر ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﺣﻔﺎﻇﺖ از .... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺬارد،زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮآﺑﺰﻳﺎن و 
  ﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ درﻳﺎ ﻛﻤ
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﺪﻨﻨﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛ
وﺣﻔﺎر ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺮم ﻫﺎ، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﻣﻴﮕﻮ و ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.   از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻴﺒﻴﻠﻚ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس در ﻧﻮك ﭘﻮزه درﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﻻرو ﺣﺸﺮات و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد 
  . )1002 ,eniveL(ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  
  (8991 ,PECﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر)ﺷﻤﺎر  : 93ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  ﺷﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  -   054  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
  -   513  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
  -   46  ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
  -   973  زﺋﻮﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ
  511  621  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
  1  1  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
  -   664  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
  
  :ﺧﺎوﻳﺎر درﻳﺎي ﺧﺰر -4-3
، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎر از ﺗﻮﻟﻴﺪات درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روﺳﻴﻪ
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺪادادي ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ. ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺤﺖ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻼت و اوﺳﺘﺮا از ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﻴﻞ، ﺳﻮروﮔﺎ از  ﺳﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻠﻮﮔﺎ
ﺧﺎوﻳﺎري روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وارد ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﺎوﻳﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ، ژاﭘﻦ و اﻳﺎﻻت 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎل ﺑﺎ  95آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﺪود  7991ﺗﺎ  9891ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻠﻴﻮن دﻻر وارد ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴ 6/6ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
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، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن روش ﻫﺎﻳﻲ ﺟﺮاﺣﻲ اﺑﺪاع ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮداز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺧﺎوﻳﺎر
ﻣﺎده را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺨﻴﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در  ﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻌﺪي را ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻜﺎن اداﻣﻪ ﺑﻘﺎ و ا
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﺤﺖ آﺷﻮب  9891ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻔﻜﻴﻚ آﻧﻬﺎ از روﺳﻴﻪ ﺳﺎﺑﻖ در ﺳﺎل 
ﺸﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻴزدﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و روﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺬا در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ  0991ﻳﺮ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﺳﺎل ذﺧﺎ
   ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﭘﺎﻳﺪار از اﻳﻦ درﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي آن ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
   :ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر -4-4
 .A ،، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﻗﺮه ﺑﺮون )osuh osuH(ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  5 در داﺧﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر
 )sirtnevidun .A(و ﺷﻴﭗ  )sutallets .A(  (، اوزون ﺑﺮون eitdeatsnedlug .A ،( ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﭼﺎﻟﺒﺎشsucisrep
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻮوﻻﻧﻪ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ  . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ وزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
( 1831ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻛﻴﻮان،  ،روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و اﻳﺠﺎد ﺳﺪﻫﺎ و ﭘﻞ ﻫﺎ 
و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﻧﺴﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ  اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻫﻴﺎن اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﻧﻮد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
   ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد .
  
  ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ:-4-5
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﺘﻮژﻧﻴﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ داراي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻧ
ﭘﻴﺶ ﻻروي ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻻروي ، ﻧﻮزادي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ 
ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪو ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻃﻼقﺟﻨﺴﻲ  ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺟﻮان  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪﮔﻲ
   ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ .
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  در زﻳﺮ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  ( ﭼﺎﻟﺒﺎش:1
ﺑﺪن دوﻛﻲ ، ﺗﻴﺮه رﻧﮓ، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻫﺎي زرد رﻧﮓ. دﻫﺎن ﻋﺮﺿﻲ، ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آوﻳﺰان. ﻏﺸﺎ آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﻤﻮس 
. ﺳﺮ و ﭘﻮزه 91-92ﻋﺪد، ﺷﻌﺎع ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ  7-21ﻋﺪد، ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻜﻤﻲ  9-81ﺒﻴﺪه اﺳﺖ. ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺸﺘﻲ ﭼﺴ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ.
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 (ﭼﺎﻟﺒﺎش7ﺷﻜﻞ 
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ در درﻳﺎي ﺧﺰر
دارد وﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ وﻟﺬا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ در درﻳﺎ 
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰء ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻗﺮار دارد . 
ﻫﺎي آب  رودﺧﺎﻧﻪ د ر ،در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦو ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ در 
ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  وﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و در آﻧﺠﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﺎﻟﻎ 
ﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. آﻣﺠﺪدا و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻛﻒ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ا ﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺎدروﻣﻮس ﻣﻲ 
ﮔﺮم  5/34-41/43ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري را )  ﻳﻌﻨﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ 
ﻨﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻮﺗﺮﻣﻴﻚ در ﻟﻴﺘﺮ ( ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻫﺮﭼ
ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ (.  )2791 ,azegeL(درﺟﻪ ﺳﺎﺗﻴﮕﺮاد ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  52ﺗﺎ   2ﻫﺴﺘﻨﺪ و از 
 22دﻣﺎي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد وارد رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را در 4ﺗﺎ  2ﻣﺜﻞ ﻛﻨﻨﺪه در دﻣﺎي 
 031ﺗﺎ  2اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در ﻣﻲ ﻧﻮردد) از  .)0002 ,avelvaruhZ(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  72ﺗﺎ 
ﻣﺘﺮ  و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ  01-03ﺑﻪ اﻋﻤﺎق  در ﺑﻬﺎر. ﻣﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 01-04در زﻣﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق و ﻣﺘﺮ اﻋﻤﺎق( 
ﻳﻦ ﺗﻮده ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ وﻟﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ روﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ 02اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
   .ﻣﺘﺮ ﻓﺮو ﻣﻲ روﻧﺪ 001از 
درﺻﺪ ﺗﺎ   -04/5ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﺣﺘﻲ ﻓﻘﺪان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ 
ﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ +  درﺻﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗ331/1ﺑﺎﻻي ﺣﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
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، اﻛﺴﻴﮋن، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﻣﻮاد ﻻزم ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎج دارد. زﻣﺎن رﺳﻴﺪن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 9-12ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﭽﻮن دﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 8ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ اﺳﺖ. اﺧﻴﺮا ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺮ  8ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ و  7ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود 
  .  ) 2791 ,azegeL(اﻧﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 01ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺎده 
  در زﻳﺮ آورده  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ 
    ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﺳﻦ  - Y       ,2x7000.0 - 8.23 - x74.0 =Y :ﻧﺮﻫﺎ
  ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ– x      ,2x1000.0 - 6.52 - x3.0 =Y :ﻣﺎده ﻫﺎ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮﻟﻮزوﺋﻴﻚ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ دﮔﺮ ﺧﻮاري دارد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋ
ﺻﻴﺪ ﺧﻮد را وارد دﻫﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺒﻴﻠﻚ ﻫﺎ ﻏﺬا را ﻛﺸﻒ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ 
ﻣﻜﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻀﻼت اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ دﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻏﺬاي زﻧﺪه را ﻣﻲ ﻣﻜﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ 
ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن داﻓﻨﻲ، ﺑﻮﺳﻤﻴﻨﺎ و ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه از ﻛﺮم ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر، ﭘﺮ ﺗﺎر و زﺋﻮﭘﻼ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ﻛﻪ  14-08ﻻرو و ﺷﻔﻴﺮه ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ) ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﺣﺪود 
ﻛﻢ ﺗﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻟﻮﻟﻪ  ﺑﻪ درﻳﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮدﻳﺲ از ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻢ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻴﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ د رﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﻨﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫ
  ﻨﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﺤﺘﻮاي روده اي آﻧﻬﺎ را ﻧﺮم ﺗ
ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮﺷﺪﮔﻲ ﻣﻌﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي) ﺑﺎ وزن ﻛﻞ ﻳﻚ ﮔﺮم( در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  321-874و در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻴﻦ   451-832ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در رود اورال ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  891ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺣﺪود  01ﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻃﻮل درﺻﺪ، ودر ﻣ 611ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  4-7ﺿﺮﻳﺐ در ﻻرو ﺑﺎ ﻃﻮل 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ  26ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي، اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ  04اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در  ﺑﺎﻟﻎ 
درﺻﺪ، از  61-02ﮔﺮم( از ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺣﺪود  1-2روزاﻧﻪ ﻧﻮزاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ) ﺑﺎ وزن ﺑﻴﻦ 
  . )4891 ,ragytS(درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  02درﺻﺪ و از ﻣﻲ ﺳﻴﺪ  01/6ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺣﺪود 
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    :( ازون ﺑﺮون ﻳﺎ درﻛﻮل2
 9-41ﻃﺮﻓﻴﻦ و  62-34ﭘﺸﺘﻲ:  9-61ردﻳﻒ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ . ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺎﻣﻞ  5ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و  دوﻛﻲ، ﺑﺎ 
ﺳﭙﺮ  ﺤﻪﺻﻔﺷﻜﻤﻲ. ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺑﺪن داراي دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ  ﺑﻴﻦ ردﻳﻒ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﺳﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . دﻫﺎن در زﻳﺮ اﻧﺪازه ﻣﺎﻧﻨﺪي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻮزه ﻛﺸﻴﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺼﻒ 
ﭘﻮزه ﻗﺮار دارد و ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺷﻜﺎف ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺖ. ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آوﻳﺰان اﺳﺖ   ﺗﻴﺮه رﻧﮓ، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻫﺎي زرد 
ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻧﺪ . راﻛﺮﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ روي اوﻟﻴﻦ رﻧﮓ. دﻫﺎن ﻋﺮﺿﻲ، ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آوﻳﺰان اﺳﺖ. ﺳﻴﺒﻴﻠﻚ ﻫﺎ ﺑﺪون زﻟﻒ و 
  .اﺳﺖ42/ 7-52/5ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  
                            
 1771 ,sallaP sutallets resnepicA
  
  ( ازون ﺑﺮون8ﺷﻜﻞ 
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ در درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ، اﺗﺮك و دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺤﺪودي دارد ودر زﻣﺎن  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧ
ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪ زﻳﺮ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻳﻚ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ و دﻳﮕﺮي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب 
ﺷﺮق درﻳﺎ دارد ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد. از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ 
ﺒﺎش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻘﻲ ﺣﺮﻛﺖ دارد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟ
ﻣﺎﺳﻪ  –آن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎ و ﺷﻴﺐ ﻛﻔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮه ﺷﻨﻲ 
ﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آﻧﻬ اي را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ زﻳﺮا ﮔﺎﻣﺎروس ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ
. )4991 ,vehchseV(ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .)2791 ,azegeL(ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ، . از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮريﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن آﻧﺎدروﻣﻮس دراﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ  ﻛﻪآب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر زﻳﺴﺖ دارد وﻟﻲ ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ  1ﺣﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري را دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ   . ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻮري را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ دﻣﺎ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ  0-41/43ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻣﻨﻪ 
ﻣﻲ دﻳﺪه  % 46/39-131/01در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ، ﮔﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ.  2/4-92
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  )2791 ,azegeL(.   دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  %46/39-49/76در اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ  آﻧﻬﺎ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊﺷﻮﻧﺪ 
اده ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﮔﺰارﺷﻲ ار 4891در ﺳﺎل  ragytSﮔﻮﺑﻲ و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻲ ﭼﻮنﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
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ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا درﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﭘﺮدازد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   %72
  ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭼﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي رخ ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن دﻣﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن 
ﺳﺎل  7ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود  عﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوﻧﺎﻣ
ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻧﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ وزن ﻛﻤﺘﺮ  و ﻃﻮل  7ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻫﻤﺎن  711/5ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﻃﻮل  4/6ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ وزن 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  091ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  . ﺖﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ( 411/6ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و  4ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ) 
ﺳﺎل  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده  13. ﻃﻮل دوره زﻧﺪﮔﻲ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ  812ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در درﻳﺎ ﺗﺎ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را ﻣﻲ  11/1-21/1ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن  841-251/4ﺳﺎل ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ   51-71ﻫﺎ در ﺳﻦ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن  41/4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل و  281/5ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻦ  92ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﺎده ﻫﺎ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  .   )1002 ,.la te oknesalV(ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  9/8ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن  251/5ﺳﺎل و ﻃﻮل  52دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮز ﺑﺮاي ﻧﺮ ﻫﺎ 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻒ زي ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺒﺎ ﺷﺒﻴﻪﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و ﻫﻮﻟﻮزوﺋﻴﻚ  
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ  81-91روزﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ، ﻃﻮﻟﻲ  ﺣﺪود  9اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از  
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﺎ و ﻣﻲ ﺳﻴﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻻرو ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
ﻏﺬاي ﻏﺎﻟﺐ را  %32، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺎ % 66در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻮرﻓﻴﺪا  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻛﻪ 01
  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. 
  )9791 ,avoninayloP( ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان اوزون ﺑﺮون در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ، درﺻﺪ وزن : 04ﺟﺪول 
  
      
  ﻧﻮع ﻏﺬا      
  ﺘﻴﻤﺘﺮﻃﻮل ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧ
  04  03  02  01
  -   12/2  6/4  3/1  ﻛﺮم ﻫﺎ
  -   87/6  19  69/1  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
  -   -   41  32  ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﺎ
  -   -   02/7  66  ﻛﻮروﻓﻴﺪا
  -   87/6  55/9  6/7  ﻣﻲ ﺳﻴﺪﻫﺎ
  28/1  -   2/3  -   دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
  -   0/1  0/4  0/4  ﭘﻴﺴﺴﻬﺎ
  71/9  0/1  0/3  0/8  ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﺮ 
  ﺣﺴﺐ ﮔﺮم
  861  24/5  51/3  2/8
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ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪا   %41ﻛﻮروﻓﻴﺪا و  % 02/7ﻣﻲ ﺳﻴﺪا،  %65-07ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  01رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از 
  ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  % 0/1-0/4ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﺰ ﻏﺬاي ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴ%49ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻄﻮر ﻏﺎﻟﺐ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن )
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻮﭘﻴﺪا، ﮔﻮﺑﻴﺪا از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان  اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن در اﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﺋﻮﻫﺎي ﻛﻒ زي ﭼﻮن 
دا  و ﻧﺮم ﺗﻨﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻫﻴﭙﺎﻧﻴﺲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻮﭘﻴﺪا و ﮔﻮﺑﻲ ﻫﺎ  ﭘﺮﺗﺎران، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا، دﻛﺎﭘﻮ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
 8/3درﺻﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎل درﻳﺎﭼﻪ  8/3ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮﺷﺪﮔﻲ ﻣﻌﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻃﺮاف درﻳﺎي ﺧﺰر
  .  (9791 ,avoninayloP) درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6/6درﺻﺪ  و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  01/2درﺻﺪ  ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
  
  ه ﺑﺮون ( ﻗﺮ3
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺒﺎش، ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻴﺪه  و ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ رﻧﮕﻲ روي ﺑﺪن دارد . ﺳﺮ ﺑﺰرگ 
ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.  ﭘﻮزه و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﭼﺸﻢ  در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دورﻣﻲ  % 71/6ﻛﻪ ﺣﺪود 
  .)5891 ,anilituP(اﺳﺖ  13-05، ﭘﺸﺘﻲ 6-21ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻜﻤﻲ 
  
  
                                 
 7981 ,nidoroB sucisrep resnepicA
  
  ( ﻗﺮه ﺑﺮون9ﺷﻜﻞ 
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ در درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻗﺮه ﺑﺮون ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ 
ﺎل درﻳﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ در ﻟﻴﺴﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺮاد ﺗﻚ ﻧﻴﺰ در ﺷﻤ
ﺑﺮاي  ﻧﻴﺰ را ﻲﻟﺠﻨﺑﺴﺘﺮاز ﮔﺮوه ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ و زﻳﺴﺘﮕﺎه آن درزﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ آﻧﺎدروﻣﻮس اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ رود
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در آب درﻳﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
-32/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻣﺎﻫﺎي  4/01-82ﻳﻮري ﺗﺮﻣﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دﻣﺎﻫﺎي آب 
. ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي )2791 ,azegeL(ﮕﺮاد را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 01-21و در ﺑﻬﺎر  21-41و در زﻣﺴﺘﺎن   21
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ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ رد  001درﺟﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻳﻮري ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﺑﺎﻻي اﻋﻤﺎق  4-5در دﻣﺎي 
ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻛﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﻚ ﻳﻌﻨﻲ  02-04ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در اﻋﻤﺎق 
  دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. % 17/7-501/5اﺳﺖ و در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﻛﺴﻴﮋن اﻛﺴﻴﮋن دوﺳﺖ 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺳﺖ و ﻏﺬا را ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺣﺴﻲ و ﭼﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻜﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون 
ﻳﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻲ ﺳﻴﺪ ﻫﺎ، ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ و ﮔﺎﻣﺎر 61-37وارد دﻫﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ، د رﺟﻨﻮب  591-0001اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻌﺪه 
 18-021ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﮔﺮد و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻗﺮه ﺑﺮون ﻫﺎي 
ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ا % 35/4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر، ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﺎ و 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  01درﺻﺪ  و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  75/5ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ آ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ) در ﺑﻬﺎر ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻌﺪه 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺷﺮع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﺮﻫﺎ در  71ز ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ روز ﭘﺲ ا 9ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  21ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده ﻫﺎ در  9
ر ﻣﺎده ﻫﺎ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري د 01-11ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده ﻫﺎ  7-8در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﻧﺮﻫﺎ در 
ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ  4-5ﺳﺎل و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ  3-6ﺑﻴﻦ 
   .ﺳﺎل رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺖ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﺧﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻴﺐ آن ﺗﻨﺪ اﺳﺖ 8
  
    :( ﺷﻴﭗ4
ﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﻤﻮس ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ . دﻫﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺪﻧﻲ اژدر ﺷﻜﻞ دارد  ﭘﻮزه ﻣﺨﺮوﻃﻲ دارد، ﻏﺸﺎﻫﺎي آﺑﺸﺸ
ﺳﺮ ﻗﺮار دارد و ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺖ و ﺗﻘﺰﻳﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﺮض ﭘﻮزه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﺑﺰرگ اﺳﺖ، ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آن آوﻳﺰان ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﻴﺒﻴﻠﻚ ﻫﺎي زﻟﻔﻲ ﻧﺪارد. ﺑﻴﻦ ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻴﭻ 
ﻃﺮﻓﻴﻦ و  15-47ﭘﺸﺘﻲ،  11-61رد. رﻧﮓ ﺑﺪن ﻗﻬﻮه اي . ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﭙﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪا
  ﺷﻜﻤﻲ.  22-71
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  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ در درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﻫﻢ وارد ﻣﻲ ﺷﻴﭗ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﻲ دارد وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑ
. ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺷﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪﺷﻮد. ﺟﺰو ﮔﺮوه درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻧﻜﺘﻮن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   2/7-41ﻣﺘﺮ و در دﻣﺎي آب  11-52ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻒ رﺳﻲ را ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ. در اﻋﻤﺎق 
ﺎدروﻣﻮس اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧ
ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.   01-05آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ. ﻳﻮري ﺗﺮﻣﺎل اﺳﺖ. اﺳﺘﻴﻨﻮﺑﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ 
  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. % 06ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن دوﺳﺖ ﺳﺖ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎل و در ﻣﺎده  9ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ زﻳﺮا دوره ﻣﺎﻧﺪن در رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺖ. ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﻧﺮﻫﺎ 
ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮ  ﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.  و ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ از 21-31ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺑﻨﺪرت  41ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي  8-01ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده ﻫﺎ  6-9ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻟﺬا در رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﻧﺮﻫﺎ در 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  91/5-12ﺑﺮاي ﻃﻲ دوران ﻻروي 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ:
در ﻃﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و ﻫﻮﻟﻮزوﺋﻴﻚ  ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 %09زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺪارد. ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در درﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﺎﻟﺐ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﺑﻲ ﻫﺎ، ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﺎ، ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ آ، ﻣﻲ ﺳﻴﺪه ﻫﺎ و 
و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان از زﺋﻮ ﻫﺎي ﻛﻒ ﻧﺮﺋﻴﺲ  ﻫﺎرا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ 
  زي اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ دارد.
. در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻻروﻫﺎي داده اﺳﺖﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔﻲ ﻏﺬاي ﺷﻴﭗ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن 
ﻻرو ﺗﺮﻛﻮﻓﻮرا  % 21-31ﻛﻮروﻓﻴﺪه،  % 22-03از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﺎ و  % 83-96ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  07ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ  642ﺗﺎ  66/9ﻻرو ﺷﻴﺮﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻌﺪه از  % 31و ﺑﺎﻻي 
  درﺻﺪ اﺳﺖ .  42/8-132درﺻﺪ و در ﺑﺎﻟﻎ  33/2-98ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ 
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ﺮوﺳﺮﻛﺎل اﺳﺖ . اﺳﭙﻴﺮاﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﻮب ﻳﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﻲ اژدر ﺷﻜﻞ دارد  ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد وﺟﻮد دارد. ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻫﺘ
ﻏﺸﺎء آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. داراي ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه  و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. و ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ روي آن 
وﺟﻮد ﻧﺪارد. دﻫﺎن ﺟﻠﻮﻳﻲ، و در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺎج ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ. ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوﻳﺰان اﺳﺖ و ﺳﻴﺒﻴﻠﻚ ﻫﺎ 
ﻃﺮﻓﻴﻦ و  04-15ﭘﺸﺘﻲ،  01-51گ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌﺪا ﺻﻔﺤﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ روي ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، داراي زواﺋﺪ ﺑﺮ
  ﺷﻜﻤﻲ. 9-11
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  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ در درﻳﺎي ﺧﺰر
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﻼژﻳﻚ اﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻃﻲ زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﻪ  1/5-03ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻐﺬﻳﻪ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ و در ﺷﻮري ﻫﺎي  01-06ﻣﺘﺮي ﻣﻲ رود وﻟﻲ اﻏﻠﺐ در اﻋﻤﺎق  031-081اﻋﻤﺎق 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  را ﺗﺮﺟﻴﺢ  2-61ﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻦ. ﻳﻮري ﺗﺮﻣﻴﻚ اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر آﺑﻬﺎي ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ز 1-51
 8-51درﺟﻪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ  02-13درﺟﻪ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   7-02  ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮان 
رد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در اﻓﺮاد درﺟﻪ را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. راﺑﻄﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺬﻳﺮش دﻣﺎ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دا
درﺟﻪ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  01-92درﺟﻪ را  و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ  51-71 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دﻣﺎﻫﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ  4-5درﺟﻪ اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﻠﻮﮔﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎ در دﻣﺎي  22-92در دﻣﺎي آب 
ﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ. ﻳﻮري ﺑﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ و در اﻋﻤﺎق درﺟﻪ ﺳﺎ 01-21ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻣﻲ ﻣﻴﺮد. ﻃﻮل  %06ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ اي اﻛﺴﻴﮋن دوﺳﺖ اﺳﺖ و در اﻛﺴﻴﮋن زﻳﺮ  011-081ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  1/5-2
 031-041درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  8-11ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  002-042دوره ﻻروي در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ  11-21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دوره ﭘﻴﺶ ﻻروي ﺑﺎ ﻃﻮل  51-61ﻣﺎي ﺳﺎﻋﺖ در د
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل دارﻧﺪ.  52از ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ و درزﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. دﻣﺎي آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻻروي  21-31ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺳﻦ  9 -11ﻧﺮ ﻫﺎ در ﺳﻦ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ.  51-62ﻧﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮ
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  ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و ﻫﻮﻟﻮزوﺋﻴﻚ و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺷﻜﺎرﮔﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻜﺎر 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻃﻲ ﻣﺎه ژوﺋﻦ 
ﺳﺘﺎن ﻛﻒ زي  راﺳﺘﻪ ﻣﺎي ﺳﻴﺪا ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. و دﻳﺪه  ﺷﺪه در ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻲ در درﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﺎﻟﺐ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮ
  ﺳﻴﺪا ﻫﺎ از ﮔﻮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ.
-04درﺻﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  57/9ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ  01درﺻﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  113/3ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻌﺪه از 
ي زﻳﺎدي واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺳﻄﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻓﺼﻞ، دﻣﺎي آب و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 13
 08. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻌﺪه در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود )9791 ,avoninayloP(ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا و ﺗﺮاﻛﻢ آن و ﻏﻴﺮه 
  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرياﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  -5
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ از  osuHو  resnepicAﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺰء ﺟﻨﺲ 
ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻮرت 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ودر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻛﻪ رﺷﺪ  آﻧﺠﺎﻳﻲ)ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از  osuh osuH)اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد وﻟﮕﺎ( و  sunehtur resnepicAﭘﺮورش در اﻳﺮان 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد 
ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻨﻮع آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﺪي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
  ﺮي ﻛﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ از اﺗﻼف وﻗﺖ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رژﻳﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارد. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎده  اﺻﻠﻲ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﺪن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، در واﻗﻊ  57ـ56ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺪن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺳﻴ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ را آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ از روده ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮن ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺪن 
ﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﺟﺬب و ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﺑﺴﺘ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ  )ADS(. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺿﺎﻓﻲ ﺟﻴﺮه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ وﻳﮋه )4002 ,.la te iuhgniQ(اﺳﺖ 
. )6891 ,hsimaeB  dna  worgeL(ﺷﻮد ﺗﺮ از آن ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ دﻓﻊ ﻣﻲاﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و اﺿﺎﻓﻪ
 ٣٧١ز و رد ن در .../  وژ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ﺶ در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﺎزاد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨ
  (1831)ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  )5991 ,.osoloc dna natucataC ;9991 ,.la te namohT(ﮔﺮدد ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ
اﻧﺪ. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه، ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴ
ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ، اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، دﻣﺎي آب، روش ﻛﺎر در اﻧﺪازه 
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ )9891 ,revlaH(ﮔﻴﺮي ازت، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﭘﺎﻳﻪ( را ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ 
درﺻﺪ ﻣﻲ  55ﺗﺎ  53ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺪود 
 72ـ21ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ ﻛﻪ در ﺣﺪود  )1891 ,CRN ;9891 ,revlaH  dna  nosliW(ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن )7991 ,CRN( درﺻﺪ اﺳﺖ 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ )ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻴﺠﻪ ﻫﺎ(، 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺳﻤﺰي )ﺗﻨﻈﻴﻢ  )ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﺪن(، ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼﺒﻲ( و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ( ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و آن را از ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﭘﺘﻴﻤﻢ 2002,miL dna retsbeWآورﻧﺪ )ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
  ﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻫﻤ
( و اﻓﺰاﻳﺶ 9891,llevoLاﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ اﺳﺖ ) دﻳﮕﺮ، از ﺳﻮي 
(، اﻣﺎ ﻣﺎده ﮔﺮاﻧﻲ 4002 ,. la te ihlaSآن در ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﻲ ﮔﺮدد ) 
ﺰاﻳﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮادي اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓ
ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي در ﺳﻄﻮح ﻣﺸﺨﺺ،ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺟﻬﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ و در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺻﺮف ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي 
ﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي )اﻧﺮژي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ و ﻳﺎ ﭘﺮوري ﻣﺪرن، ﺗﻌ
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات(ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ و اﻣﻌﺎ و 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ( و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه6791 , nosliW dna  gnilraGاﺣﺸﺎء از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﺛﺎﺑﺖ )4002 ,. la te ihlaS(ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ روﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
اﻳﺶ دﻓﻊ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش و آﻟﻮدﮔﻲ آن و ﻣﺤﻴﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا، اﻓﺰ
زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﺠﺮﻳﻴﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ده ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ( و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  9/8ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻧﺮژي )ﺣﺪود 
ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي زاي ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
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)ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد  gniraps neitorP(. اﺛﺮ 3891 ,CRNﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺪ)
 te avliS eD;0991 ,kihsuaK dna ohC(اﺳﺖ اﻧﺮژي زاي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ( در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه 
. اﻣﺎ درﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه و ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش اﻃﻼﻋﺎت )1991,. la
ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در اﻟﻘﺎي اﺛﺮ  
 و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  )8791,.la  te ihcuekaT ;3791,manntuP dna eeL(ﻛﻤﺎن اﻻي رﻧﮕﻴﻦر ﻗﺰلد  gniraps nietorp
  ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.  )ireab resnepicA(   )1991,.la te kihsuaK(
  
  :  tnemeriuqeR tneirtuN اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي -5-1
ﺟﻬﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬادﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪﻳﺪا ًﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود 
ﻲ اﻳﻦ دوران ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ﻛﻤﻲ و ﻫﻢ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ دوران ﺟﻮاﻧﻲ و (. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳ1102 ,tloHاﺳﺖ )
ﺑﻠﻮغ آﺑﺰي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ دوران، آﺑﺰي ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻳﺨﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
م  از ﺟﻤﻠﻪ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻮژﻧﻲ ﻗﺮار دارد. ﺑﻌﻼوه، ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮر ﻣﺪاو
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﻏﺬاﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ در 
( و ﻻرو 9991,.la teielrettO) %03ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد داراي ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
(. در a8991,.la teo˜a¸ciecnoCﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) %001ﺪ روزاﻧﻪ ( داراي ﻧﺮخ رﺷsunipeiragsairalCﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ )
ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ ﻏﺬاﻫﺎي وﻳﮋه، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﺬب اﻳﻦ 
(. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻃﺮاﺣﻲ و 4002 ,llaL&odreiuqzIﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ)
 .la teiksvokloKر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻧﻴﺎز دارد)ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﺑﻄﻮ
  (.9002
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﺷﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ/ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻲ ﭼﺮب و ﺑﻘﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣ
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ در زﻣﺎن  دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﭽﻨﺎن اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ،  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺬب ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  
ز ﻏﺬا و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي دﻟﻴﻞ آن ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ ا
  (. 3102 ,.la te ermaHﻣﺘﻔﺎوت  و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﻴﻮان ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد)
ﻓﻊ ( از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ر4002 ,llaL&odreiuqzI(اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺪن  ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺪن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم 
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اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺑﻪ 
)آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول( اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ  Eﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث)اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ( و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
(ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ را در ﻻرو ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان آﺑﺰي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ 1102 ,CRNﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ )
(. ﺑﺎ  اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺷﻤﺎرﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  روي اﻳﻦ دو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻛﻪ 1102 ,ermaHﻧﻤﺎﻳﺪ)
ﻠﻪ ﺟﻮان آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارد ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣ
اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻫﺮ دو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺎ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﻧﻴﺎز ﻫﺮ 
ﻮل در ﭼﺮﺑﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ   Aﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ، اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮات ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا، ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ,trebsiG& zednanreF :9002 ,8002 ,.la te zedn´anreF ;7991 .la teideDاﺳﻜﻠﺘﻲ و دﻳﮕﺮ ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)
  (. 0102
ﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﺪود و ﻧﺎدر ﺑﻮدن روش در زﻳﺮ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴ 
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن  ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﻣﺜﻞ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺎ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر و ....( در ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ. ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑ
ﻧﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و ﻣﺸﻜﻞ ﺛﺒﺎت ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ در  ﻣﻴﺰان
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا و ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ﻏﺬاي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ت راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰوﺟﻮد دارد. ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ذاﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼ
ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  sngised esnopser esoD
  در روش ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  در ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ  زده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
   
 :)sengiseD esnopseR esoD(DRD  روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ -5-2
  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درﺷﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮل: 
ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در دوره وﺟﻮد ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري زرده در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي 
 ;8891 notgnidduB & gnimeHﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ)
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در زرده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ (. ﺑﺎ اﻧﺪازه 6991 ,odreiuqzI
در ﻻرو، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺑﻪ آن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺨﻢ،  اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ 
ﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.  ﺑﺎ اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و  ﻣﺎ
 lepmeH & retxalBﺧﺸﻚ، اﻧﺮژي و ذرات  درﺷﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ                                      )
 oirelaF ;4991 ,nniF ;3991 ,b,a2991 ,.la te datsennor ;8891 ,notgnidduB & gnimeH ;2891 ,ozzupaC & atteC ;6691
  (. 0102 ,osicraN &
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ﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي در ﻣﺮاﺣﻞ  اوﻟﻴﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﻮﺟﻮد در زرده و ﻧﻘﺶ اﻧﺮژﻳﺎﻳﻲ ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺨﻢ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
 & atteCﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي ﻣﺤﺴAAFآﻣﻴﻨﻪ آزاد)
 te ozzuniaR ;8891 notgnidduB & gnimeH ;b,a5891 .la te rehcoT ;5891 ztnauQ ;3891 .la te retteV ;2891 ozzupaC
 ;a9991 .la te aref ´uY ;b8991 .la te o˜a¸ciecnoC ;6991 ,5991 .la te nniF ;3991 ,b,a2991.la te datsennøR ;2991 .la
  (. .)1102 .la te olletneuB ;1002 aref ´uY & arraP
دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق را ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوذرات اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ،  ﺳﻮياز 
ﻣﻌﻤﻮﻻ دوران ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ رﻏﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﻲ 
زﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ) ﭘﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ آ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎﺳﻚ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ(. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در 
( از 5002وﻫﻤﻜﺎران )  arefuYاﻳﻦ ﺧﺼﻮص و ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ در دوران  ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
( در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺎﻟﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و %26و  55ﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) ﻏﺬاﻫ
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮي 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ 1102 ,smraH dna ayamA ,arefuYداﺷﺘﻨﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻮن
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﺧﻮري و ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ 
دارﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﻘﺪر ﺧﻮرده ﻛﻪ ﻣﻌﺪه اش ﭘﺮ 
ﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺗﺮﺷﺢ و ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ﻏﺬا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻻزم در ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﭘﺮوﺗﺌ
دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ را ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و 
ش ﻟﺬا راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮار
در دوران ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻨﻮز ﭘﺮوژه  ﺟﺎﻣﻌﻲ در 
ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ در دوران ﻻروي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ از 
ﺟﺎﻣﻊ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﻜﺎف ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه  و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺎم
  ﺧﺎوﻳﺎري وﺑﻠﻜﻪ  ﻻرو ﻫﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺷﻮد. 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﮔﻮارش ﺳﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻻﻳﻪ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﻟﻮﻟﻪ 
روزه ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺑﺮش  53روزﮔﻲ ﺗﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ، اﺋﻮزﻳﻦ، ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ ﺷﻴﻒ و ﺑﺮوﻣﻔﻨﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  
ﻴﻦ، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺧﻨﺜﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﭼﺮﺑﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.    ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺗﺮﺷﺤﺎت  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
روزﮔﻲ ﺑﺎ  9ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ. در  SAPﻻروي ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  7ﺟﺎﻣﻲ در اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم دﻫﺎن، ﺣﻠﻖ و ﻣﺮي از روز 
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ﻓﻌﺎل ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ دﻫﺎن و ﺣﻠﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺮﺷﺤﺎت  ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ
در ﻏﺪد ﻣﻌﺪي، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻀﻤﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺮوع  BPBﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻮل ﺑﻠﻮ 
ﻠﻔﻲ، ﻣﻌﺪه و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻧﻮاﺣﻲ دﻫﺎن، ﺣﻠﻖ و ﻣﺮي ﻗﺪاﻣﻲ از ﻧﻮع ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﻣﻄﺒﻖ و در ﻣﺮي ﺧ
روده ﻫﺎ از ﻧﻮع اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي اﺳﺖ. ﻋﻀﻼت ﻣﺮي از ﻧﻮع ﻣﺨﻄﻂ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺪه و روده ﺻﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﻲ در ﻣﺮي ﺧﻠﻔﻲ، ﻣﻌﺪه ﻏﺪه اي و ﻏﻴﺮ ﻏﺪه اي، دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش و ﺳﻄﺢ ﻫﻀﻢ 
  و ﺟﺬب آن اﺳﺖ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل( دﻧﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎم دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻻروي در ﻫﻨﮕﺎم روي آوردن ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ) 
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﻧﺪاﻧﻬﺎي آرواره اي ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ و 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا در ﻛﺎم ﺑﺎﻻ و ﮔﻠﻮي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. دوره ﻻروي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻔﺰي ﺧﻮاري از 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺘﻲ ﺑﻄﻮر اﺟﺒﺎر از  1-2م ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻢ ﺗﺎر، ﭘﺮﺗﺎر، ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻛﺮ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ. ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ در ﺷﺮوع  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ دﻫﺎن، ﺳﻴﺒﻴﻠﻚ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻟﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭼﺮاﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪام ﻫ
رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ در اﻳﻦ دوران ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻟﻤﺲ ﺷﻜﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ  ﻗﺎﭘﻴﺪه  1ﺗﺎ  0/7اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ  ﻳﺎ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا در ﻓﺎﺻﻠﻪ  
ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻫﻲ در اﺛﺮ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻨﺎري ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺐ وارد  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻮارد ﺗﺮاﻛﻢ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد از آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.  در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو، اﻳﻦ 
ﻳﺖ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از  داﻓﻨﻲ و ﻧﻜﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻔﺎ
ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، رﻓﺘﺎر ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪات زﻳﺮ ﻣﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درك ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ:  
 ﻻروي اﺳﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 54وﺟﻮد ﺧﺎرﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ  -
 ي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.ﻇﻬﻮر دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻻرو -
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺎت و رﻓﺘﺎر ﻻروﻫﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع  ﺷﻨﺎﮔﺮي ﻓﻌﺎل. -
ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه اﻧﺪ و ﻧﺸﺎن از ﻇﻬﻮر دﻧﺪان در ﻻروﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  -
 ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ارش ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه دﻓﻊ ﻣﻼﻧﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻜﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺷﺮوع ﻇﻬﻮر ﻣﺎده ﺳﻴﺎه رﻧﮓ اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮ -
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد 
د ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروﻫﺎ ﻣﻼﻧﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻜﺎ ﺧﻮد را دﻓﻊ  ﻛﺮدﻧﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮوع ﮔﺮد %02اﻟﻲ   51ﻛﻪ از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل اﻓﺰوده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺎده 
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دﻓﻌﻲ را از دﺳﺖ داده وآن زﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، ﻛﻤﺒﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ 
 ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه  ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ  -
 ﺷﺪ.  
 ﺟﺪا ﺷﺪن ﻫﺮ ﻻرو از ﺗﻮده ﻻروﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل اﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -
ﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽ3731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻗﺰل  درداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ) 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪي و 
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻮق، ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  004(  آﻧﻬﺎ %33ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﺣﺪود 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در اوزان ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوزان ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺗﻨﻬﺎ  %33/53ﻛﻼدوﺳﺮا،  %26/79ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده  ﻛﻪ در وزﻧﻬﺎي  0/507ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/474ﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﺑﻮد. ﺿﺮ %1/63
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي   ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻼدوﺳﺮا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﭘﺲ ﻛﻼدوﺳﺮا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﮔﺮ ﻣﺪت 
زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري در وﻧﻴﺮو ﻛﺎﻫﺶ و در اوزان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در 
ﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ در وﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻏﺮﻳﺰه ﺷﻜﺎرﮔﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺷﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺷﻜﺎرﮔﺮي، ﺑﻪ ﺿﺮر آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ 
( ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺮه ﺑﺮون ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ 2831ﻣﻮﺿﻮع آﻗﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪم و اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ )
ﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻼدوﺳﺮا، دو ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاده از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، ﻳﻚ ﺟﻨﺲ از ﺟﻨ 6ﮔﻮﻧﻪ از  9ﻛﻪ 
اﺳﺘﺮاﻛﻮدا و ﻳﻚ ﺟﻨﺲ از ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻦ 
آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎ و ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه را ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن داﺋﻢ ﻏﺬا ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن  داده 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا در ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ زﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﻏﺬا از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش اﺛﺮ و 
ﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﺣﺘﻤﺎل در دﺳﺘﺮس ﺑ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در  رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﺧﻮاﻫﺪ 
داﺷﺖ. در ﻣﻮرد ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺎﻟﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮔﺬر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻮرد 
  ﻌﻪ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻄﺎﻟ
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درك  و ﻓﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ، 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻻروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ، ﭼﺸﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ،  ﻻرو ﻗﺎدر suonegodnEاز زرده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي 
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ و آرواره ﻫﺎ و دﻫﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﻫﻨﻮز ﺑﻪ  ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﺪون ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎ ﻛﺒﺪ و ﭘﺎﻧﮕﺮاس ﺿﻌﻴﻒ و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻲ 
ﺷﺪ. اﮔﺮ ﻫﻀﻤﻲ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد در ﺑﺨﺶ وﺳﻄﻲ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻻرو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﺑﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪن ﻧﻤﻮده  ﺳﻴﻜﻮم ﻫﺎي ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻣﻌﺪه ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ 
 ﮔﺮدد. 
ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﻻروي ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ 
ﮔﻴﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ در اﻳﻦ دوران ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﻴﺮون از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ 
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪن ﻻرو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ. 
ﻫﺎي زﻧﺪه ، از آﻧﺰﻳﻢ درون ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻏﺬا
 ,ozaLﮔﻮارش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)
ﻘﺎ درﻻرو آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺑ0002و ﻫﻤﻜﺎران ) agetrO-aicraG(. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 9991
ﻛﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻏﺬا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ در 
ﻜﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﮔﺮدد، رﺷﺪ و ﺗ
ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن، ﺳﺮﻋﺖ  ﺷﻨﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ در  
  دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  
ﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻞ ا %02-04ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد در ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ 
ﻛﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.   در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي روﻏﻨﻲ،  %2-4ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي را در ﺗﻐﺬﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﻬﺪه دارد، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در  %04-09اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه اﺻﻠﻲ آزاد، 
ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ اوﻟﻴﻪ را  %01ﻠﺒﻮﻟﻬﺎي روﻏﻨﻲ در زرده آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد،  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔ
(. اﻳﻦ 5991 ,.la te datsennøR ;6991 ,5991 .la te nniFﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ روﻏﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد)
ﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺨﻤﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻧﻴﺎز اوﻟﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳ
اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮرﻳﻦ ﻫﺎ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ، ﻧﺮوﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻴﺘﺮ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﻛﻞ 
(.  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﺮ اﺳﻴﺪ b3002 .la te oaciecnoCآﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد) ﻧﻴﺎز اﺳﻴﺪ ﻫﺎي
  آﻣﻴﻨﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.          
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وزن ﺧﺸﻚ  ﻛﻞ در  %62ﺗﺎ  8ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺴﺘﻨﺪ و از 
( . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﺮﺑﻲ )ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ، رده ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 8891 ,notgnidduB & gnimeHﻧﻮﺳﺎاﻧﻨﺪ)
  ﭼﺮب( ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ اب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ دارد.  
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﺴﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  
  ﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، وﺟﻮد دارد. ﻛﻪ در آ
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اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻛﻢ ﻳﺎ 
ﺑﺰﻳﺎن، ﻧﺸﺎن از ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻔﺖ ﻏﺬاﻳﻲ از ﮔﻴﺎه ﺧﻮاري ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﻻرو آ
( xarbal  suhcrartneciD( و ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ )oiprac  sunirpyCداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻻرو ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺑﺮ  052ﺗﺎ  06ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
(، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ auhrom  sudaG(. در آزﻣﺎﻳﺸﻲ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد )4002 .la teohlavraC ;9991 .la teuhaCداﺷﺖ)
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ   004ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﭙﺘﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از 
ازﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ روي  ﻻروﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  از ﺳﻄﻮح  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ 
( ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه sussolgoppih  sussolgoppiHﻫﺎﻟﻴﺒﻮت اﺗﻼﻧﻴﻚ )
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ  005( اﺳﺘﻔﺎده از 9002و ﻫﻤﻜﺎران،  elavKﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
و  ohlavraCﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺪ،  maerb aes daehtligﻛﻪ روي ﻣﺎﻫﻲ   0002 reldnaT&iksvokloKﻫﺎ  آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )
  suhcrartneciD(  ﻛﻪ روي ﻣﺎﻫﻲ 9991و ﻫﻤﻜﺎران )  uhaC( ﻛﻪ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ، 7991ﻫﻤﻜﺎران )
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺧﺘﻼف ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﮔﻮارش ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ xarbal
ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﻧﺸﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل درآب ﺑﻌﻀﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ 
  .(6002 ,.la te elavK ;6002 ,ermaHاز ﻣﺠﻤﻮع آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ )
اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻻزم 
(، 4002و ﻫﻤﻜﺎران )  nehC ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻧﻘﺶ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  و ﻳﺎ آزاد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز در  )eniruaT(( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ اﺳﻴﺪ اﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮر دار ﺗﻮرﻳﻦ 0102و ﻫﻤﻜﺎران )  otniP
و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺧﻴﺮ روﺗﻴﻔﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ در ﻻر
( در ﺑﺪﻧﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺎﻟﺲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن 41ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  ﮔﻴﺮي از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻟﻴﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ 
  (.  0102 .la te otniPاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ دﮔﺮدﻳﺴﻲ را در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ داد )
( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ suecavilo syhthcilaraP( از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮرﻳﻦ در ﻓﻼﻧﺪر ژاﭘﻨﻲ )5002وﻫﻤﻜﺎران ) nehC
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ روﺗﻴﻔﺮ، اﻓﺰاﻳﺸﻲ  در ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻳﻦ  1/7ﺗﺎ  0/5ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز اﻳﻦ اﺳﻴﺪ اﻣﻴﻨﻪ از 
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ﺗﻴﻔﺮ ﺧﺸﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم رو 3ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ 
  ﻧﺪاد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻼ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻳﻦ ﺑﺮ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. 
ﻣﻲ  %05و  %04ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﻣﺮاﺣﻞ    )sucisrep  resnepicA(ﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳ6831ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  tuo-worg( )و دوران رﺷﺪ  (gnilregniF)اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  
ﺪ ( ﺑﺮ روﻧE/Pﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﻧﺮژي و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي )
(، آزﻣﺎﻳﺸﻲ در tuo-worg( و دوره رﺷﺪ ) gnilregnifرﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ)
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ روش ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ در ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. در ﻓﺎز اول 
ﺗﻜﺮار ﺑﺎ  84ﺗﻴﻤﺎر و  61ﮔﺮم  در  01/62 ± 0/11ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  069)اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ( ﺗﻌﺪاد 
، 81/5درﺻﺪ( ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ) 05و 54، 04، 53ﺷﺎﻧﺰده ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 62/4ﺗﺎ  51/36) E/Pﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه( ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  22/4و  12/1، 91/8
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  234ي( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻓﺎز دوم )ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دوران رﺷﺪ( ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻟﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ
ﺗﻜﺮار ﺑﺎ دوازده ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   63ﺗﻴﻤﺎر و  21ﮔﺮم در 211/52 ± 1/781ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺧﺎم در ﻫﺮ  ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي 22/4و  12/1، 91/8، 81/5درﺻﺪ( ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ) 05و 54، 04)
روز ﭘﺮورش  101ﻛﺎﻟﺮي( ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﻛﻴﻠﻮﻣﻴﻠﻲ 62/4ﺗﺎ  71/68) E/Pﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه( ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي 
 23ﺗﻴﻤﺎر و  61( در ﻗﺎﻟﺐ 308/62 ± 3/5ﻋﺪد  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ وزن  ﻣﺘﻮﺳﻂ ) 483ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. درﻓﺎز ﺳﻮم ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  03ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره آزﻣﺎﻳﺶروز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در  041ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻤﺪت 61ﺗﻜﺮار ﺑﺎ 
ﭼﺮﺑﻲ،رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻃﻮرﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از 
ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از روﻧﺪرﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﻴﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  %04ﻣﺤﺼﻮر وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ، ﺟﻴﺮه اي ﺣﺎوي )
ﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮژول( ﺗ 71/68درﺻﺪ  ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي  52/9ﺗﺎ  02/1
آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻏﻮب، روﻏﻦ ﺟﺎﻧﻮري )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ( و روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ )روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدن ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ )) 
  ( ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و دوران رﺷﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺳﻮﻳﺎ(
ﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑ3831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
روز ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻨﻲ  ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ  54ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ  
ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ، ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 41درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  54ﺮه ﺣﺎوي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻴ
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اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي ، ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي  : ygrenE اﻧﺮژي
از اﻧﺮژي ﻏﺬا ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻲ ﺷﻮد و  %5/2ﺗﺎ  %3/2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد دارد. 
ﺮه روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺪر روي اﻧﺮژي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ازت دﻓﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺟﻴ
ﺻﺮف رﺷﺪ ﻣﻲ  %53/1اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺻﺮف ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و  %46/9ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻴﺮه روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ، 
  ﺷﻮد.
  
  :  sdica yttaF & sdipiL ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ -5-4
ﻣﻮرد ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در 
ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ 
ده  ﺧﺼﻮص در دوران ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮ
در  esnopser esodو ﻻزم اﺳﺖ در ﭘﺮوﭘﻮزال ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻣﻮرد ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪرت در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ 
ر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ، دGAT( ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻴﻢ. اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮي اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮول )
ﺷﻮد، )ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد(، ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ در ﻛﺒﺪ و ﺑﺎﻓﺖ روده، رﺷﺪ 
( ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد LPو ﺑﻘﺎ  ﺿﻌﻴﻔﻲ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ )
و ﻫﻤﻜﺎران  rehcoTدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوران ﻻروي ﺗﻮﺳﻂ  LPﻣﻬﻢ  (. ﻧﻘﺶ)8991 .la te   ´engatnoF)
( ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻏﺸﺎ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي 1102) nevoK dna odreiuqzI(، 8002)
ﻪ ﺑﺪن دﺧﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻻرو ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻀﻢ، ﺟﺬب و اﻧﺘﻘﺎل ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ از روده ﺑﻪ ﺑﻘﻴ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﺪﻳﺪه اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در دوران ﻻروي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻي 
ﺧﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻛﺎﻓﻲ )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ( وﺟﻮد 
ﻣﻄﺎﻻت ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ارﮔﺎﻧﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻨﺘﺰ (.  در 1102 nevoK&odreiuqzIداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﺷﺒﻜﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﺻﺎف و زﺑﺮ( ﺑﻨﺪرت در ﺳﻠﻮل ﮔﻮارﺷﻲ دوران ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ دﻳﺪه 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺎﻓﻲ اﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻔﻴﺪ و ﻻزم در اﻳﻦ دوران ﺑﺤﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ 
  (.b6002 ,.la te orellabaC ;1891 .la te eriSﮔﻴﺮد)
( ﺑﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوزوم از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 6002و  2002و ﻫﻤﻜﺎران )  orellabaC(  و 1991و ﻫﻤﻜﺎران )  onalpeD
ﻓﺴﻔﺎت  3، ﺳﻨﺘﺰ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﻄﻮر اﺻﻠﻲ از ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻠﻴﺴﺮول maerbaes daehtligﮔﻮارﺷﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ 
رژﻳﻢ  ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ در ﻧﺮخ  ﺳﻨﺘﺰ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ در 
ﮔﺮم ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ  02(. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻓﺰودن 2002 .la te uiL، ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)LP
ﻻرو ﺑﺮﻳﻢ  روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ 51(  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ذرات ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﺮاي MDﻟﺴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ )
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ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ دارد، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  022درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ، اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻴﺮه اي ﻛﻪ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ذرات ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﻻﻣﻴﻨﺎ ﭘﺮوﭘﺮﻳﺎ ) ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش( ﺷﺪه و 
(. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 2002 .la te uiLﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ) ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻏﺬا و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
 nevoK&odreiuqzI ;3991 awazanaKﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻦ و درﺟﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
(.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه رﺷﺪ ﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن 1102
ﮔﺮم ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  17( ﻣﻴﺰان 9002و ﻫﻤﻜﺎران ) uiLﺪ )ﻣﺜﻼ ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧ
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮ از آن را دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ  022ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ آن ﻏﺬا 
روز  63ﺗﺎ  62ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻳﻌﻨﻲ رﺷﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ( اﻟﺒﺘﻪ  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﻻرو ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎﻓ
ﺳﻄﻮح ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ در  .(2002 ,.la te uiL ;3991 ,.la te nevoKﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ( رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﮔﺮم در  871/5ﮔﺮم ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻏﺬا  32/7ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )
( ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻻرو 7991 ,.la te ihlaSﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺑﺎﺷﺪ )
( b5002 ,.la te siaroM ;9991 ,.la te ihlaSﻣﺎﻫﻴﺎن  درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﮔﺮدﻳﺪ )
  ارﺗﺒﺎط و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. )dipiL lartuen(LN ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع، ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺟﻴﺮه  و ﻣﻴﺰان 
ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺷﺪه، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ;1891 .la te awazanaKﻣﻲ ﺷﻮد ) hsiftalfاﺳﻜﻠﺘﻲ، دﮔﺮدﻳﺴﻲ و ﭘﻴﮕﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 
 ,uhaC&etnafnI-oninobmaZ ;3002 ,nevoK ;1002 ,hgieR&hcirieW ;b,a0002 ,.la te engatnoF ;3991 awazanaK
  (.  1102 ,.la te ibaradahzenmiharbE ;8002 ,.la te azmaH ;7002
آز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ  ﺣﺎوي داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﺛﺮات اﻧﻬﺎ 
ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،   در زﻳﺴﺖ دوران ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ,.la te orellabaC(  اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻨﺘﺰ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ)CPﻗﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ )
در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﭗ ﻫﺎي      B nietorpopilopa( ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎ ﺳﻨﺘﺰ a6002
  (.5991 ,ruhtam & dleiFﻴﭙﻴﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻓﺴﻔﻮﻟ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل  ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  آزاد ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن 
(.  6002 ,.la te zeilieSاﻧﺮژي از ﻣﻮﻛﻮس روده ﺑﺪرون ﺧﻮن اﺳﺖ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
در ﻻرو ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن،  ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رده ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ 
( 3002 ,.la te sadaH ;8991 ,7991 ,.la te nedrueGﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)
( IPﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪل اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل )(.  8991 ,.la te nevoKو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاﺧﻮري ﻧﻴﺰ ﮔﺮدد )
داراي داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از اﺷﻜﺎل و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ درون  ﺳﻠﻮل  و در ﺿﻤﻦ  در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد. 
( ﻋﻤﻞ  3PIﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز دوﻣﻴﻦ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ)ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت 
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 rehcoT ;b3002 ,.la te uhaCﻛﻠﺴﻴﻢ از ﺷﺒﻜﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ  ﺑﺪرون ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ) ﻛﺮده و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ورود ﻳﻮﻧﻬﺎي
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ ﻗﻼب در ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 8002 ,.la te
ﺎل دﻫﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺳﻴﮕﻨ IPزﻳﺎدي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، 
(. اﺛﺮ اﻳﻦ 9891 ,enivrI & egdirreBﺳﻠﻮل در دوران اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﺮه داران ) از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ( درﮔﻴﺮ اﺳﺖ)
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻨﻮز ﺧﻮب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي 
( ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ 0102وﻫﻤﻜﺎران ) lednaSﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺎز اﺳﺖ  ﺗﺎ ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻏﻨﻲ  %001ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ  ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪل  اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل و ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه  ﺗﺠﺎري ) آرﺗﻤﻴﺎ  
 04روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮراﻧﺪﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو ﻫﺎ در روز  43ﺗﺎ  02ﺷﺪه( ﺑﻪ ﻻرو ﻫﺎي 
روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ) ﺑﻘﺎ، رﺷﺪ و ﻧﺮخ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري( آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  141و  76ﻧﺮخ رﺷﺪ( و ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ) 
را در ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ از اﻳﻦ  ﻧﺴﺒﺖ  IPﻛﻪ ﻛﻤﻨﺮﻳﻦ  IP/CPﻧﺴﺒﺖ 
ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ  ( ﻣﺮوري ﺑﺮ اﺛﺮات ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت3002و ﻫﻤﻜﺎران )uhaCﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 
 IPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ  61ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  داﺷﺘﻨﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ در ﺟﻴﺮه در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي دوران 
  ﻻروي ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ   از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻮع
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻨﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ  در ﺷﻜﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
 sussolgocelP(uyaﻣﺜﺎل، در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ   ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ اﻣﮕﺎ ﺳﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ  ﺣﺎﺻﻞ از  ﺗﺨﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﻨﻲ  ﺑﻮدن از اﻣﮕﺎ ﺳﻪ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ    )silevitla
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي آن وﺟﻮد ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري  در 
  (.                3102 ,.la te ,ermaHﻟﻴﭙﻴﺪي اﺳﺖ)اﻳﻦ  ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺴﻔﻮ
را ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮو ذرات  82ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﺗﺎ روز   11( ﻻرو ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ  از روز 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) ihlaS
ﺗﺎ  42ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ(،  ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ) 871ﺗﺎ  171ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﻳﻜﺴﺎن )ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  9ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  AHDﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ( و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ) ﮔﺮم ﻓﺴﻔ 82
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ  0/5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ،  آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  6ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  APEﻏﺬاي ﺧﺸﻚ، 
ﻓﺮق داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي از دو ﻣﻨﺒﻊ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ  
ﻃﻮل و وزن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن داد ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ  ﻻرو ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻏﻨﻲ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  2از اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل  وزن  را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. اﺧﻴﺮا، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﮔﺮم ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ  ﺑﺮ  52ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ،  312ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻟﺴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ) در ﺟﻴﺮه  ﺣﺎوي 
ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ( ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻛﺮﻳﻞ ) ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺤﺘﻮاي  AHDﮔﺮم  42ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ، 
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ﺑﺮ  AHDﮔﺮم  53ﮔﺮم ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ و  72ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ،  802ﭼﺮﺑﻲ 
ﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ) وزن، ﻃﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﻲ از ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ( ﺑﺎ
  ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ( در ﻻرو ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آن وﺟﻮد  esnopseR esoDﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﺧﺼﻮص 
زﻣﻴﻨﻪ  اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻏﺬاﻫﺎي  ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي را در اﻳﻦ3002و ﻫﻤﻜﺎران ) uhaCدارد. 
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  652ﮔﺮم ﻓﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ، ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ  72-611ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻳﻜﺴﺎن ) 
ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري 
 rednaS =hcrepekiP( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮچ)8002و ﻫﻤﻜﺎران )  azmaHﻲ را ﺑﺪﺳﺖ داد. ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را اﺳﻜﻠﺘ
( اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ  8991و ﻫﻤﻜﺎران ) nedrueG( ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻗﺒﻠﻲ،  acrepoicul
  ﺮه ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﻻرو ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺟﻴ
( ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻧﻴﺎز ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﭼﻨﻴﻦ 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) rehcoT
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ:
ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه  ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ) ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه( 
 ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ.  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻢ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي
 ﻫﻢ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ و ﻫﻢ  ﻣﻴﻜﺮوﻏﺬاﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻞ دﻟﭙﺬﻳﺮي ﻛﻢ را دارﻧﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺗﺠﺎري آﻣﺎده ) ﻟﺴﺘﻴﻦ( در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ،  وﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮي از 
 ب ﺗﻴﺰ  ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ، ﻣﻌﺪود و ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﭼﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي 
 اﺳﺖ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺳﺨﺖ 
 ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﺧﺼﻮص ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﻲ: ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ، اﮔﺮ
ﻫﻨﻮز ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻓﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ  
و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  ﺑﺪﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ  ﻧﻮع ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮز ﺷﻜﺎف 
  ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد    
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  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري -5-5
در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎ، رﻓﺘﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
ده اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻروي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ 
ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  (.  0102 .la te nangatnaDدرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﻤﻴﺘﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)
( در روﺗﻴﻔﺮ، آرﺗﻤﻴﺎ  و ﻳﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ذره اي در ﻣﻮرد AFUHﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه )
 .la te odreiuqzI ;rojam surgaP(، ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ )5891 erianiliM eL & epuosetaGآﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺗﻮرﺑﻮت )
(، و ﭘﺮوﮔﻲ 4991 ,.la te ihlaS ;4991 .la te zeugırdoR ;0991 .la te nevoK(، ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ )9891
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ در اﻟﺘﻬﺎب ﻛﻴﺴﻪ  ﺷﻨﺎي  ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ 9002 ,.la te ooR ;surgap surgaPﻗﺮﻣﺰ)
( در ﭼﻨﺪﻳﻦ tset ytivitcAﻴﻦ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ )( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻫﻤﭽﻨ0991 .la te nevoK)
( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ 8991 .la te oretnoM( و ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ )9891 ,.la te odreiuqzI(ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻮن  ﺑﺮﻳﻢ ﻗﺮﻣﺰ )
( و  ﺑﺎز 7002 .la te anatnaS-zet´ıneB ;6991 odreiuqzIﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮي، ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﻓﺘﺎر ﻓﺮار)
( و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ .4991 ,.la te zeugirdoR ;9891 ,.la te ebanataW ;9891 ,.la te odreiuqzIﺟﺬب آب در ﺑﺮﻳﻢ ﻗﺮﻣﺰ )
 .la te ooR ;a5002 .la te evuenelliV( و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ آن ﻣﺎﻫﻲ )0991 .la te nevoK(ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ)
  ( ﺗﺎﺛﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  b8002 ,eobraH & ermaH ;7991 .la te ozzuniaRﻫﻲ ﭘﻬﻦ )(  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎ9002
 odreiuqzIدر ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
ان اﻣﮕﺎ ﺳﻪ ﻣﻴﺰ AFUHﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ   6-9( ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  روﺗﻴﻔﺮ و آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ 9891وﻫﻤﻜﺎران )
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. ﻣﺜﻼ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﺮم در  002ﭼﺮﺑﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻞ  ﭼﺮﺑﻲ روﺗﻴﻔﺮ ﺧﺸﻚ  AFUH %4/7-91/7روﺗﻴﻔﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي 
از وزن ﺧﺸﻚ  AFUHاﻣﮕﺎ ﺳﻪ  %3/5ﭼﺮﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ  %51 AFUHﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺳﻄﺢ
 AHDﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  APE %6/4ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ و  AHD %7ﺷﺎﻣﻞ 
  (.9891 ,.la te ebanataWﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ اﺳﺖ ) AHDﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻘﺎ ﺿﺮور ﻳﻬﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻓﻘﻂ  APEو  
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ آﺑﺸﺸﻲ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ( ﻻروARAدر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ) 
آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ از  %1ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ،   APE/AHDاﻣﮕﺎ ﺳﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺎﺑﺖ AFUHآراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ وﻟﻲ ﺳﻄﻮح  ﺛﺎﺑﺖ 
ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ  را در ﺑﺮ داﺷﺖ  661ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  در ﻏﺬاي ﺣﺎوي 
( ﺑﺪﺳﺖ b ,a1102و ﻫﻤﻜﺎران ) halatAﺗﻮﺳﻂ  4، ﻧﺮخ ARA/APEﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ (.   در ﻣﻮرد 9991 .la te tranosseB)
را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ  ARAو  APE، AHD( ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح 8831آﻣﺪ. در ﻣﻮرد ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ )ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، 
 ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻨﺶ ﺷﻮري اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز
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ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه و ﻳﺎ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي دو ﺑﻪ دو آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻻرو ﭘﺮوري ﻣﻮﻓﻖ و 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻪ در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﭼﻪ در روﻧﺪ 
ﻛﻤﻚ  ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
ﻫﻢ ﺧﻮرده و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزﻳﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ي 
ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻬﻦ 
 ;7991 ,.la te tnegraS ;5991 awazanaK & zev´etsE( ﺑﻮده  اﺳﺖ))6-n 4:02ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ )
 ermah ;a5002 ,.la te atlalliV ;2002 ,.la te namepoC ;9991 ,.la te sdleihS ;9991 ,.la te zevetsE ;8991 ,eiL & sseaN
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﮔﺮوه اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ در ﺗﻜﻮﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ 7002 ,.la te
 yovE cMﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺳﺎز  اﻳﻦ  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  )ﻫﺴﺘﻨﺪ و آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴ
(. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب a5002 ,.la te atlalliV ;2002 .la te namepoC ;9991 .la te zev´etsE ;8991 ,.la te
ﺗﻜﻮﻳﻦ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺮوري ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻠﻜﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﺪان اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز 
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در  esnopser esoDاﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺑﻪ روش 
ﺑﻌﺒﺎرت  ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﻨﺶ ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻨﻼر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ اﺛﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﻬﺎﻳﻲ داده ﻫﺎ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﮕﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺷﻮري، دﻣﺎ، اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آب ﺳﺒﺰ، ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ 5ﻛﺸﺖ، و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ  و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺑﺪﻗﺖ  ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ده ﻫﺎ و ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺪ ﻫﺎ ﻃﺮح 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه  اﺳﺖ.   
ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي را  %53/7ﺗﺎ  %52/8ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
را ﺑﻪ  %53/7ﻧﺪ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮا
 ﻃﻮرﻣﻮﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ.
( اﺛﺮ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 0931ﻧﺠﻔﻲ ﭘﻮر ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺟﻴﺮه ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ  % 7/5داد ﻛﻪ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻫﻔﺘﻪ اي آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن 8ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
داري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ. از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺪﺳﺖ داد. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در  % 7/5و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  ﻴﺒﺮي از ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳ
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 -Dﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻔﺎوت دارد. ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻣﺎﻟﺘﻮز را ﺑﻬﺘﺮ از دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم ذرت ، ﻓﺮوﻛﺘﻮز ، ﺳﻮﻛﺮوز و ﻻﻛﺘﻮز ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
  ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم ذرت در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺪاوم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻋﺪه اي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. - Dاﻳﻦ ﻣﺼﺮف 
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ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﺪود  esnopseR esoDاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ از روش 
ﺪ، ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، رﺷ Aاﺳﺖ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر درﮔﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد آن و ﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي 
ﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﻓﻖ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دو ﻣﻮﺿﻮع  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮ
  (. a5002 ,.la te evuenelliV ;5991 ,awazanaK & zevetsE ;7991 ,.la te ideDاز ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
(، ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ را دارﻧﺪ 7991وﻫﻤﻜﺎران ) eihcreMدر ﻣﻮرد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد  
ﻣﻴﻠﻲ  0052ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم( ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ  4-006)
(. ﺗﻚ ﺑﻪ ﺗﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ 0002 ,.la te iksvokloKﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻨﺶ ﻫﺎ را ﺑﮕﻴﺮد)
ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎزواﻗﻌﻲ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮارش ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻣﻮرد ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺴﻨﺪه  ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻨﻮز 
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻛﻮآﻧﺰﻳﻤﻲ از 
ﺮور ي ) ﻳﺎ ﻻرو ﭘﺮوري( ﻣﻮﻓﻖ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻳﻚ  ﺗﺠﺮﺑﻪ آﺑﺰي ﭘ
  ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي ﺗﺮ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺗﺮ اﺳﺖ.      Kﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
( وﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺳﻠﻨﻴﻮم( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه E، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cاﺧﻴﺮاً ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺳﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ )ﻛﻮﻟﻴﻦ ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
: ﻫﻴﭻ ﺟﻴﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ در teiD tuo-worGاﺳﺖ. ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري 
اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﭼﻨﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺳﺎزي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ 
ﺎي ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻴﺮه ﻫ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. وﻳﺎ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎ ﺑﺪون 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد  Eو  C( ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 1931ﺗﺎﺗﻴﻨﺎ و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  004ﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫ
ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺷﺎﺧﺺ وزن، ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺮخ ﻛﺎرآﻳﻲ  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث و ﻓﺎﻗﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﺖ آﻣﺪ. در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺑﺪﺳ Eﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  004ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث و  001ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر 
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(  ﺑﻪ ﻣﺪت 0061 gk/gmو  008، 004، 002، 001) ﺻﻔﺮ،C( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 4831ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر)
 008و  002در ﺳﻄﻮح  C( ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ osuh osuHﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ) 8
در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ  REPو  RGS ,RCFﻠﻮ ﮔﺮم( از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ) ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴ
اول اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ 
  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو  و روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي C( از داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 5831اوﻳﺴﻲ ﭘﻮر )
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ   Cﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه  ﺑﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  ﻛﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ  6در داﻓﻨﻲ ﺷﺪه ، زﻣﺎن  Cﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  ﭼﺮب ﺿﺮوري و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﺑﺎﻋﺚ Cاﺳﺖ  و داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
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در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻌﺪود اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد 
اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  ﻣﻌﺪود )ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ( از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
 5002ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﺎل 
و ﻫﻤﻜﺎران  ermaHﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ  ﺗﻴﭗ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ. 
ﻴﻜﺮه روﺗﻴﻔﺮدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻨﻴﻮم ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﭘ b8002)
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي واﻗﻌﻲ  )1102(CRNروﺗﻴﻔﺮ زﻳﺮ ﺧﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ 
آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوران ﻻروي، ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد در آب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز در دوران ﻻروي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎ
دوران ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز، و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ رﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.  
ﻫﻔﺘﻪ اي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺲ ﺑﺎﻻ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ  ﻓﻴﻞ  21اﺛﺮ( ﺑﻪ 2931ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﺳﺘﻮده)
ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ و ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻛﺒﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ دو در ﻛﺒﺪ 
ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ دارد . از ﻃﺮﻓﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺲ و ﺳﻠﻨﻴﻮم  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ
  اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻚ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻮان را ﻣﻮرد 8831زرج آﺑﺎدي و ﺳﻮداﮔﺮ )
آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده و اﺛﺮات ان ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺳﻄﻮح ﻧﻤﻚ اﻓﺰوده ﺑﻪ 
روز  33درﺻﺪ وزن ﺟﻴﺮه  و ﻣﺪت زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ  1/5.  1، 0/5ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ، 
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درﺻﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻠﺖ ﻗﺰل آﻻﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﭽﻪ  0/5ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ    RCFﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺬا و 
  ي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻘﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﺑﺎ ﻧﻤﻚ اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.      ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار
      
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  14 ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺟﺪول
  
  در ﻣﺎده اي اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد          ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ      ﻋﻨﺎﺻﺮ
  
  ت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻼ         ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي    ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  
  روﻏﻦ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻳﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ         ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي    ﭼﺮﺑﻲ/روﻏﻦ
  
  ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ         واﺣﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد       ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  و ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ      ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﭘﻮﺳﺖ، ﻋﻀﻠﻪ و...
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻨﺪ       ل و دردر ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ، ﺳﻠﻮ   ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
    واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺪن 
  
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ
  
  ﻛﺒﺪ، روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ      ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﭘﻮﺳﺖ، اﺳﺘﺨﻮان رﺷﺪ دﻧﺪان،  رﺗﻴﻨﺎل( - )رﺗﻴﻨﻮلAوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ      
 
  ﺳﺎﻟﻤﻮن، ﺳﺎردﻳﻦروﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد،    ﺑﻬﺒﻮد رﺳﻮب در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﺟﺬب     ﻛﻠﺴﻴﻔﺮول D
  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ         ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ
 
  روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ      آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺶ     ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول E
  ﻮﻳﺎ،ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲﺳ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن      
 
  ﻛﺒﺪ      ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن،      ﻓﻴﻠﻮﻛﻴﻨﻮن K
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن
 
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب
  
  ﻛﺒﺪ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ    اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ      ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ 1B
 
  ﻛﺒﺪ و ﻣﺎﻫﻲ   اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻼﻣﺘﭙﻮﺳﺖ    رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ2B
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  ﻣﺎﻫﻲ    CBRﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﭼﺮب، ﺗﻮﻟﻴﺪ     ﭘﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ 6B
 
  در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬاﻫﺎ        اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ    ﭘﻨﺘﻮﺗﻨﻴﻚ 5B
 
  ﮔﻮﺷﺖ، ﻛﺒﺪ، ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ      ﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ، اﻧﺮژي ﻣﺘ       ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 3B
    ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و ﮔﻮارﺷﻲ   )ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ( 
 
  ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺒﺪ  ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي     ﺳﻴﺎﻧﻮﻛﻮﺑﺎﻵﻣﻴﻦ21B
  ﭼﺮب و اﻣﻴﻨﻪ و ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ
 
  ﻤﺮ، ﻛﺒﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺨ  اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺮﺑﻲ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي       ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ H
  ﻫﺎي روده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد          ﭼﺮب و آﻣﻴﻨﻪ
 
  ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت    ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻼژن، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻛﻤﻚ     آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ C
  ﺑﻪ ﺟﺬب آﻫﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، اﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ
 
  ﻛﺒﺪ و ﻣﺨﻤﺮ      ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ    ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ cBﻳﺎ  M
  
   
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ ﻓﺮو روﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.   2ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه  در
 %02ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  %44ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ  4/5و  3و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ رﺷﺪ از ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻓﺮو روﻧﺪه 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  Eو  3D,C,Aﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻓﻴﺒﺮ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻫﻲ و % 1/7ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ،  %6/5روﻏﻦ، 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا، ﭘﻮدر  و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﻪ، ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت، ﮔﻨﺪم ﺑﻪ 
واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ،  00051ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  Aﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻫﻤﺒﻨﺪ، ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و  0002ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  3dﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  002ﺣﺪود  Cﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘ
و  6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻓﺮو روﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه  003 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻓﻴﺒﺮ و  %1/7ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ،  9روﻏﻦ، %81ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  %24ي ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ دارا 8
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
   : اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل 02ﺗﺎ 01ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻏﺬاي ﺷﺮوﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ  2
  ﻴﻤﺘﺮﺳﺎﻧﺘ 02-63ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  3
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 03-05ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  4/5
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 63-16ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  6
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  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 16ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻي  8و ﭘﻠﺖ 
 resnepicA =stelretS(  و )sutalleats resnepicA =sutalletSدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺪازه  دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ )
  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﭘﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.( ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺎي sunehtur
 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ -5-9
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻏﺬا در رژﻳﻢ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎزي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻓﻦ آوري ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ، ﻳﻚ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل 
ن، ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﻬﺎ را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻃﻮل دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻧﻘﻄﻪ از اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ. زﻳﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
(. ﻣﻘﺪار 2991 ,kifuaT dna hcivonahserGﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه روزاﻧﻪ، ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ)
وزن ﺑﺪن  %01-02ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ در روزﻫﺎي اول ﺑﻪ ﺳﺘﺨﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻋﺎدي ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻧﺪازه 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ.
ﻐﺬي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﺮده، ﻃﺤﺎل و ﻣﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺮد ﺷﺪه ﺗﺎزه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد 
ﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي در آب ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻢ ارزش ﺗﺎزه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺴ
ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻔﺎت اﺑﺘﺪاي دوره 
ﻫﻜﺘﺎر، روزاﻧﻪ ﮔﺮﻣﻲ در  3-5ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﺮ  02ﭘﺮورش ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﻧﻘﺎط دور  01ﺣﺪود 
  دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰﺗﺮي  ﺑﺎر رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ، اﻧﺪازه ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اواﺳﻂ ﻳﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ در اواﺧﺮ 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ -5-01
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺴﻦ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﭼﻮن ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي داﺷﺘﻪ، اﺗﻼف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺪارﻛﺎت ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﺑﺮا
ارزش و ﺗﺎزه را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺑﺴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ  ﮔﺮﻓﺖ. اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺦ زده ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺧﺮد ﺷﺪه، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺘﻪ و 
  ﻫﻨﺪﮔﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻮﺷﺖ و آرد اﺳﺘﺨﻮان، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮورش د
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ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. زﻳﺮا دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد 
ﻧﺪارد. ﻣﺼﺮف ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮده وﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻘﺎي ﻛﻤﺘﺮ و رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮي را 
  ﻠﻮط، ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ را در ﭘﺮورش ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
، ﻣﺨﻤﺮ %02، ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر %53، ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﺮده ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه %53ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﺮده ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺦ زده 
  اﺳﺖ. 7 . ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد%1، و ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻗﺰل آﻻ %4، ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪ %5
(در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه sisonimativaﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻘﻂ از ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺦ زده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ)
ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﺮم ﺷﺪن ﺷﻜﻢ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺒﺪ  اﻳﺠﺎد ﻟﻜﻪ ﻫﺎي زرد در ﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.. ﮔﺎﻫﻲ  ﻧﻴﺰ 
رﺳﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺒﺪ ﻧﺮم، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ رﻧﮓ و ﺑﺰرگ رﻧﮓ ﻛﻞ ﺑﺪن زرد ﺷﺪه و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻛﻢ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ در اواﻳﻞ دوره ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺦ زده را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده وﻓﻘﻂ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ دو ﺑﺎر در روز  ﻫﻲ داده ﺷﻮد.ﺎﺑﻪ ﻣ 1Bار زﻳﺎد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه و ﻏﺬاي زﻧﺪه، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪ
ﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﻇﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺬاي ﺑﻌﺪ از
ﻣﺼﺮف و درﺟﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺎر در روز و ﻓﻘﻂ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار 
  ﺣﺮارت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
وزن ﺑﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ  %01وزن ﺑﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻲ %5-7ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا
(. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﻏﺬا) ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻗﻔﺲ آوﻳﺰان( ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﻲ 1991 ,vokaunihCﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ)
ﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد زﻳﺮا ذاﺋﻘﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻏﺬاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤ
  (.0731ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و از ﻏﺬاي ﻣﺎﻧﺪه دوري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ) ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر، 
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  (4731ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮم ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻛﺮوﭘﻲ،  :24ﺟﺪول 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
  ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب  ﮔﻮﻧﻪ
  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻗﺮه ﺑﺮون
  ازون ﺑﺮون
  7/5-9/5
  6/5-7
  6
  5-6
  5
  4/5-5
  4
  4
  4
  2-3
  1-2
  1-2
  ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
  ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب  ﮔﻮﻧﻪ
  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻗﺮه ﺑﺮون
  ازون ﺑﺮون
  0/6-0/7
  0/5-0/6
  0/5-0/6
  0/5-0/6
  0/4-0/5
  0/3-0/4
  0/3-0/4
  0/2-0/3
  0/2-0/3
  0/3ﻛﻤﺘﺮ از 
  0/2ﻛﻤﺘﺮ از 
  0/2ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪه در رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
  ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب  ﮔﻮﻧﻪ
  ﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻗﺮه ﺑﺮون
  ازون ﺑﺮون
  008-0001
  005-006
  004-005
  004-005
  003-004
  003-004
  002-003
  001-002
  001-002
  002ﻛﻤﺘﺮ از 
  001ﻛﻤﺘﺮ از 
  001ﻛﻤﺘﺮ از 
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  (3991 ,volzoKﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺴﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﺻﺪ) ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﻨﺪ  :34ﺟﺪول 
  
 1-MB ZA4-TS 70-TS  ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  آرد  ﻣﺎﻫﻲ
  آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  آرد ﺧﻮن
  ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ
  ﻣﺨﻤﺮ
  ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ*
  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  ﮔﻨﺪم
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻨﺘﺘﻴﻚ
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﻞ آوري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
  ﻛﺎزﺋﻴﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ
  ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ
  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪ
  ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ
  ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي) ژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺧﺎم
  ﻟﻴﺰﻳﻦ
  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  02
  - 
  51
  - 
  - 
  02
  - 
  - 
  - 
  - 
  7
  02
  2
  8
  8
  - 
  61
  45
  81
  0/2
  2/9
  1/2
  0/6
  53
  - 
  4
  5
  - 
  5
  51
  6
  8
  41
  - 
  - 
  1/5
  6
  - 
  0/5
  41
  45
  9
  1/2
  2/9
  1/1
  0/7
  23
  7
  01
  5
  01
  - 
  9
  8
  8
  - 
  - 
  - 
  1/5
  9
  - 
  0/5
  31
  04
  21
  1/1
  2/6
  0/9
  0/6
  
ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ راه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﺪن، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن، 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻤﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﺑﺪن 
ﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي ﻧﻮروﭘﭙﺘﻴﺪي و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﻬﻤ
و ﻓﻴﺘﻮ  dilonissarbipEاوﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﻮﺗﻴﺪي ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻣﻮاد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺮغ، ﻓﻴﺘﻮﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
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 dna ayakstivtiVﺑﺮون ) از اﻧﻮاع اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ازون diortsonissarBﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
  ( ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.7991 , ayakstivtiV dna vorogE( و ﻗﺮه ﺑﺮون)9991 ,vorogE
  (5731ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ  ﻣﺎﻫﻲ و ازون ﺑﺮون ) ﺷﻔﭽﻨﻜﻮ،  :44ﺟﺪول 
  
  ﻣﻘﺪار درﺻﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ
  ﻗﺮه ﺑﺮون  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  آرد  ﻣﺎﻫﻲ
  آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  نآرد ﺧﻮ
  آرد ﮔﻨﺪم
  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ
  ﻣﺨﻤﺮ
  ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ  داﻣﻲ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﭼﺮﺑﻲ 
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
  اﻧﺪزه ﻗﻄﺮ ﮔﺮاﻧﻮل)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل
  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  52
  8
  5
  21
  7
  8
  9
  2
  41
  - 
  04
  51
  03
  4
  1:1/5
  53
  4
  5
  01
  01
  7
  6
  2
  81
  3
  24/8
  31/6
  02/5
  3
  1:1/5
  
وزن  1/5-11ﮔﺮﻣﻲ،  051-0051وزن ﺑﺪن ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  %3-02ﮔﺮﻣﻲ،  05-051ﺟﻴﺮه روزاﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﻣﻲ اﺷﺪ. اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ. 21-03ﺑﺪن) در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي 
ﺑﺎر در روز  4-8ﺑﺎر و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ  8-21دﻓﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ، 
  (.2731ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد) ﻗﺰل، 
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  (3991 ,volzoKاﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن)  :54ﺟﺪول 
  
اﻧﺪازه ﮔﺮاﻧﻮل ) ﻣﻴﻠﻲ   وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ )ﮔﺮم(
  ﻣﺘﺮ(
  0/1ﺗﺎ 
  0/1- 0/4
  0/4- 1/2
  1/2- 2/5
  2/5- 5
  5- 02
  02- 05
  05- 003
  003ﺑﻴﺶ از 
  0/2- 0/4
  0/4- 0/6
  0/6- 1
  1- 1/5
  1/5- 2/5
  3/2
  4/5
  6
  8
  
 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش: ﺧﺎوﻳﺎري  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -5-11
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ازﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻌﻤﻞ آورده و رﺷﺪ  
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻼدوﺳﺮا، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا،  ازاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪهﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣ
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب  ﻛﻪروﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ، ﻓﻴﻠﻮﭘﻮدا و از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ،  ﺷﻴﺮو ﻧﻮﻣﻴﺪه، اﻟﻴﮕﻮﺧﺖ و ... 
     ﻤﺎﻫﻴﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي دوره ﻻروي ﺗﺎﺳﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  : ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو -5-21
ذﺧﺎﻳﺮ وﻳﺘﻠﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  بﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ در روزﻫﺎي اول از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬ
ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ و داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﺻﺎ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻻروﻫﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻛﺮم  ،ﺑﺨﺶ ورودي آب ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو در ﺳﻄﺢ  3)اوﻟﻴﮕﻮﺧﺖ( ﺳﺎﻃﻮري ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻢ ﺗﺎر زﻧﺪه
ﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺮم اوﻟﻴﮕﻮﺧﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ. ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳ
از ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ 
ﺻﺒﺢ  01ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻏﺬا در دو روز اول زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺖ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ و دﻳﮕﺮي در  8ﺳﻮم ﻳﺎ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ دوﺑﺎر در روز ﻳﻜﻲ در ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. وﻟﻲ از روز 
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب آﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺪﺗﺮ  3ﺳﺎﻋﺖ 
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻌﻤﻪ  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ، زﻳﺮا اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 0/60ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
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ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺘﻠﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ  بروز از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ و ﺟﺬ 01ﺗﺎ  7ﭘﺲ از  وارده در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
زرده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻘﻄﻌﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ درﺟﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻗﻄﻌﺎت درﺷﺖ ﺗﺮ ﻏﺬا ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزش ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﺣﺮارت آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﺮم ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر درﺳﺘﻪ 003در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰود ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  005اي آﻧﻬﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ را از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از وزن )اوﻟﻴﮕﻮﺧﺖ( ﺑﻪ ﻏﺬ
آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺼﺮف ﻛﺮم اوﻟﻴﮕﻮﺧﺖ، آرﺗﻴﻤﺎ و  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6و  4، 2داﻓﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
 
  :ره ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريدو -5-31
و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  01، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  8را ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ازون ﺑﺮون  ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻻروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از
ﻗﺒﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم وزن دارﻧﺪ. ﺷﻤﺎرش ﻻرو ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻇﺮوف ﺷﺎﻫﺪي ﻛﻪ از  22
ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﻮق ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. از ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻻرو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل 
ﮔﺮدﻳﺪ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن دﻓﻊ ﻣﻼﻧﻴﻦ ) ﻣﺎده 
ﻣﻴﻜﺮون آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد.  001ﺗﺎ  05ا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از دﻓﻊ ﻣﻼﻧﻴﻦ دادن ﻏﺬاي ﭘﻮدري ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ( اداﻣﻪ ﭘﻴﺪ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺒﺎب ﻫﺎي ﻫﻮا را ﺑﻠﻌﻴﺪه و دﭼﺎر 
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  3ﺗﺎ  2ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺒﺎب ﮔﺎزي ﻛﺎذب ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺬا در ﻻروﻫﺎ 
ﮔﺮم ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ) ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  3ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺎ وزن 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از ﻏﺬا ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻘﺪار آب ورودي ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ  3ﺷﺪه ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه و از 
ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ  8,0ﮔﺮم  3ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ وزن 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.  01ﺗﺎ  8ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ 
  
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻋﺒﻮر از زﻧﺪﮔﻲ ﻻروي و آﻏﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري: 64ﺟﺪو ل
  
 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﻣﺸﺨﺼﺎت
  41- 61  81- 22  41- 81  02- 22  81- 02 دﻣﺎ
  11- 21  7- 9  9- 21  7- 8  8- 9 ﻌﺪاد روزﺗ
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  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 74ﺟﺪول 
 (Cدﻣﺎ )
  42- 72  02- 42  71- 02  21- 71
 وزن ) ﮔﺮم (
 03 53 53 53 60,0ﺗﺎ 
 02 03 03 52  0/60- 0/3
 51 52 02 51  0/3- 0/5
 01 51 01 21  0/5- 1/5
 8 21 8 01  1/5- 3/0
  6- 8  8- 01  5- 01  6- 8  3- 5
  3- 4 5  4- 5 4  05- 001
  3- 4 5  4- 5 4  001- 051
  3- 4 5  4- 5 3  105- 002
  2- 3 4  3- 4 3  002- 052
  2- 3 4  3- 4 3  205- 003
  2- 3 4  3- 4 2  305- 004
  2- 3 4 3 2  405- 005
 1 3 2  1/5  500- 008
 1 3 2  1/5  008- 0001
 1 3 2  1/5  0001- 0021
 1 3 2  1/5  0021- 0051
  
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ( 72ﺗﺎ  01ﮔﺮﻣﻲ) دردﻣﺎي 3ﻣﻴﺰان اﻓﺰودن ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺗﺎ وزن : 84ﺟﺪول 
 وزن ﺑﺪن ) ﮔﺮم ( ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 60,0ﺗﺎ  درﺻﺪ آرﺗﻤﻴﺎ 53) داﻓﻨﻲ رﻳﺰ ( ﻳﺎ  %05
  0/60- 0/3 اﻟﻴﮕﻮﻛﺖ( %05داﻓﻨﻲ ،  %05)  %53
  0/3- 0/5 ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ( %05اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ،  %52داﻓﻨﻲ،  %52) %52
  0/5- 1/5 ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ( %05اﻟﻴﮕﻮ ﻛﻴﺖ،  %05)  %02
  1/5- 3/0 ) ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ( %51
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   اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري: 94ﺟﺪول 
 (mmاﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ) وزن ) ﮔﺮم (
  0/50- 0/1 60,0ﺗﺎ 
  0/1- 0/4  0/60- 0/3
  0/4- 0/6  0/3- 0/5
  0/6- 1/5  0/5- 1/5
  1/5- 2  1/5- 3/0
  2- 3  3- 01
  3- 3/5  01- 03
  3/5- 4/5  03- 05
  6- 8  05- 0051
  
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﻛﻪ ﭘﻠﺖ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : اﻧﺪازه21ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ روزاﻧﻪ: 05ﺟﺪول 
 دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ وزن ) ﮔﺮم (
 42 60,0ﺗﺎ 
 21  0/60-0/3
 8  0/3-0/5
 8  0/5-1/5
 6  1/5-3/0
 5  3-5
 5  05- 001
 5  001- 051
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 5  105- 002
 5  002- 052
 5  205- 003
 5  305- 004
 5  405- 005
 4  500- 008
 4  008- 0001
 4  0001- 0021
 4  0021- 0051
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري: 15ﺟﺪول 
 درﺻﺪ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ
 83 آرد ﻣﺎﻫﻲ
 6 ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
 8 ﺧﻮنﭘﻮدر 
 3 آرد ﮔﻨﺪم
 01 ﻣﺨﻤﺮ
 41 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
 01 ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ
 2 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
 3 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
 1 ﻣﻌﺪﻧﻲ - ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
 1 ﮔﭻ
 3 روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
 درﺻﺪ ﻲﻳﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎ
  04- 54 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  1- 1/6 ﻓﻴﺒﺮ
  21- 61 ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات
  01- 51 ﭼﺮﺑﻲ
  61- 71 اﻧﺮژي ﻛﻞ
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  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (  ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺮاﻛﻢ: 25ﺟﺪول 
 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ و اوزن ﺑﺮون وزن ) ﮔﺮم (
  0006- 0008  0004- 0006 60,0ﺗﺎ 
  0002- 0003  0051- 0002  0/06- 0/1
  0001- 0051  006- 008  0/1- 1
  006- 008  005- 006  1- 03
  004- 005  004- 005  03- 002
  052- 003 3  002- 005
  03- 08  03- 08  005- 0051
  
  ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪ:
  
  ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ / ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. -1
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -2
  اﻳﻤﻨﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ  -3
  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻀﺮوﻓﻬﺎ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. -4
ﺣﺪ  ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮراك و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻏﻮﻃﻪ وري و ﺳﻘﻮط در ﺳﺘﻮن آب ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده -5
  اﻛﺜﺮي از ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .
  ﺣﺮﻛﺖ زﻳﮕﺰاك ﻏﺬا در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط ﻛﻪ آﻧﺮا ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. -6
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا. -7
ﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻮام و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮارك ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ -8
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺎوﻳﺎري: 35ﺟﺪول 
 
  
 ﻧﺎم ﺧﻮراك
ﻗﻄﺮ ﺧﻮراك 
 (mm)
وزن ﻣﺎﻫﻲ 
 )ﮔﺮم(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺧﺎم 
 )ﺣﺪاﻗﻞ(
ﭼﺮﺑﻲ 
  ﺧﺎم%
 )ﺣﺪاﻗﻞ(
اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ 
ﻫﻀﻢ 
 (gK/lacK)
ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 
 %
)ﺣﺪاﻛﺜﺮ(
ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ% 
 )ﺣﺪاﻗﻞ(
  رﻃﻮﺑﺖ% 
 ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ(
 01 3,1 5,1 0044 51- 41 45- 25 03 -  5,0 05,1- 0,1 آﻏﺎزﻳﻦ
 01 1 7,1 0044 51- 41 05- 84 001- 03 5,2- 0,2 ﭘﻴﺶ رﺷﺪ
 01 1 7,1 0044 81- 71 54- 44 001- 05 5,2- 0,2 ﭘﻴﺶ رﺷﺪ
 01 9,0 2 0044 81- 71 24- 14 0005- 001 6- 2 رﺷﺪ
 01 9,0 2 0044 61- 51 64- 54 00003- 001 01- 3 رﺷﺪ
 01 9,0 2 0024 11- 01 94- 84 00005- 001 21- 3 رﺷﺪ
 01 1,1 8,1 0024 21- 11 05- 84 00003 21 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر
   
  روش ﻏﺬادﻫﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺧﻮراك آﻏﺎزﻳﻦ: 45ﺟﺪول 
                                          
 01- 5,6 5,6- 5,2 5,2- 5,0 وزن ﻣﺎﻫﻲ)ﮔﺮم(
 5,1 5,1/0,1 0,1 اﻧﺪازه ﺧﻮراك )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
 ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﻴﮕﺮاد(دﻣﺎي آب )درﺟﻪ ﺳﺎ
 6,1 2,2 4,2 41- 21
 9,1 8,2 0,3 61- 41
 3,2 2,3 4,3 81- 61
 7,2 8,3 0,4 02- 81
 1,3 4,4 6,4 22- 02
 4,3 9,4 3,5 42- 22
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  روش ﻏﺬادﻫﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺰرگ: 55ﺟﺪول 
 
اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ 
 )ﮔﺮم(
ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻏﺬادﻫﻲ 
 )%ﺑﻴﻮﻣﺎس(
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻏﺬادﻫﻲ 
 س()%ﺑﻴﻮﻣﺎ
دﻓﻌﺎت 
ﻏﺬادﻫﻲ 
 )ﻣﺮﺗﺒﻪ/روز(
 ﻧﺎم ﺧﻮراك
اﻧﺪازه 
ﺧﻮراك 
 (mm)
ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي 
آب )درﺟﻪ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي 
آب )درﺟﻪ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
 22 51 5,1 آﻏﺎزﻳﻦ 01 00,6 00,4 03- 01
 22 51 0,2 ﭘﻴﺶ رﺷﺪ 8 05,4 09,2 001- 03
 22 51 0,3 رﺷﺪ 5 09,2 00,2 003- 001
 22 51 5,4 رﺷﺪ 4 07,1 01,1 008- 003
 22 01 5,4 رﺷﺪ 4 09,0 05,0 0051- 008
 22 01 0,6 رﺷﺪ 3 07,0 03,0 0003- 0051
 22 01 0,6 رﺷﺪ 2 55,0 52,0 0005- 0003
 22 01 0,01/  0,8 رﺷﺪ 2 05,0 02,0 00051- 0005
 22 01 0,01 رﺷﺪ 2 04,0 51,0 00003- 00051
 1 53,0 21,0 00005- 00003
   ﻳﺎ  رﺷﺪ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر
 22 01 0,21
 22 01 0,21 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر 1 03,0 21,0 00005
  
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  0531از ﺳﺎل 
ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در آﻣﺪ و ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻏﺬاي زﻧﺪه از ﻫﻤﻴﻦ  ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  وﻳﺎري ﻧﺸﺎن داد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ
ﻧﺨﺴﺖ از ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ و داﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻧﻬﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻬﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آ
ﺎﻳﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﻛﻤﻚ  ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤ
زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪف ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي را داﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ رﺷﺪ وﺑﻘﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﺼﻮل ﻛﻤﻚ  ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺗﺠﺎري  آن ﻣﺤ
)ﻻرو ﻣﮕﺲ(  و ﮔﺎﻣﺎروس  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه
اﻧﺠﺎم ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ از ﻃﺒﻴﻌﺖ، 
در ﻣﻮرد ﮔﺎﻣﺎروس، ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺟﺪار ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮد  و  ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻀﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰود.  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺳﺨﺘﻲ ﻫﻀﻢ آن و ﻳﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از 
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اﺳﺘﻔﺎده از  2531ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف آن از ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه  ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻧﻴﺎز  505آن در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﭙﺲ زي ﺗﻮده
ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  505ﻏﺬاﻳﻲ دوران ﻻروي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺟﺬب 
ﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺘﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺣﺮﻛﺖ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻃﻲ ﺳﻪ روز اول ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل، ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﺬ
  روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن  اﻧﺪازه  دﻫﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.      
( اﺳﺖ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ راﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاي ﻻرو 1531ﺷﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ  ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ) 
ﺎ از درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد.   در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ رﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ  و ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﺎ ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ و داﻓﻨﻲ  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
زﻧﺪه آﺳﺎﻧﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﭘﺮورش آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي -
 .اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﺳﻨﮕﻲ، ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺷﻨﺎور روي آب ﻗﺎﺑﻞ  -ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﻲ -
 ﺟﻤﻊ اوري اﺳﺖ  و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺎن و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ -
 رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از  -
 ﺳﺎﻳﺮﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺘﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ از رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺣ -
 ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم) ﻳﻌﻨﻲ وزﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از  03و   04در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻻرو ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ارﺗﻤﻴﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ورده ﺑﻮدﻧﺪ( از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  و ﺑﺎﻟﻎ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐآﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده  ﺑﺪﺳﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  %07ﻛﺸﺖ ﺧﺎك ﺑﺮگ، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻤﻚ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و آب ﻧﻤﻚ ﺳﻨﮕﻲ 
- 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  0/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد آﻟﻲ از ﻓﻀﻠﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺰ  ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ  اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري از ﮔﺮم ﻣﺨﻤﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴ 02روز  ﻣﻘﺪار  3
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  418روز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ) 01ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
 62ﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ 32ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوزون ﺑﺮون(، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ) 549ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازون ﺑﺮون( در  91ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  71ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ازون ﺑﺮون( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت )
ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ دﻫﻢ 
   .( 5791 ,imakaT irazAﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ)
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮ 
( در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ، silitacilp sunoihcarB)
 %52روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎ  %57روﺗﻴﻔﺮ و ﺗﻴﻤﺎر   %05آرﺗﻤﻴﺎ و  05ﻴﻤﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﺎ ﺗ %52، و 57و  001در ﺳﻪ درﺻﺪ 
روز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ  ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ  11آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  %65/96ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و  14/4±0/40روﺗﻴﻔﺮ  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  %57ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ارﺗﻤﻴﺎ و  %52در ﺗﻴﻤﺎر 
روز روﺗﻴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  7ﺮدﻳﺪ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻻرو ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  در ﻻروﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﮔ
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ارﺗﻤﻴﺎ در  4ﻋﺪد  در ﻣﻌﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻓﻘﻂ  41آرﺗﻤﻴﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه  ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آن 
ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺗﻴﻔﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ  ﻫﺮ ﻣﻌﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه آن ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و در ﻻرو ﭘﺮوري آﺑﺰﻳﺎن از آن  اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮد. از 
( ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه 2831ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻴﺮ ﺧﺎﻧﻲ )
ﻮرﻳﻜﻪ در اواﻳﻞ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد. دﻟﻴﻞ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن اﺳﺖ ﺑﻄ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
ه، وﺳﻄﺢ اﻧﺮژي آن  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﻧﻈﻴﺮدﻣﺎي آب، ﺗﺮاﻛﻢ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ  ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮ
در ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺐ روﺗﻴﻔﺮ و  RCFﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  %04/15ﺳﻴﺒﺮي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را 
) (، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ1/4از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد) %001ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ   RCF( ﻛﻤﺘﺮ از 1/1ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس) ﺣﺪود 
  . (9831روﻓﭽﺎﻫﻲ، 
( ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه داﻓﻨﻲ، ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ، آﺧﺮي 4731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد )
  ﻤﻲ آورد. ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻧ
 در ﭘﺮورش AFUHﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ( ﺑﺎ 9831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر)
ﺪﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻏﻨﻲ ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  روزه  02
ﻻﺷﻪ در   AHDاﺷﺒﺎع  ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و وارداﺗﻲ، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  و ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ زن ﺧﺸﻚ و وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﺠﺎري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ وﻟﻲ 
ﺑﺎ  روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎريي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ داﺧﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎر در ﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳ
ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاي زﻧﺪه   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  21واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻃﻲ  002ﻏﻠﻈﺖ 
ﻗﻴﻤﺖ  را ﺑﺎزي  ﻛﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ روﻏﻨﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﻘﺶ ﻳﻚ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﺠﺎري ﮔﺮان 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ اﻛﻮﻟﻮژي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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وﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺼﻮص رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻣﺮوري ﺑﺮ ر، ﺑﺎ  .ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر، ﻛﻮرﻓﻴﺪه، ﻣﻴﺰﻳﺪه، ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﺎ، ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﻛﺮماﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داده 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم ﻫﺎ و ﺻﺪف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﺷﺪهﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم  01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ( 9831)
، ﺷﻴﺸﻪ  ).ps suibogoeN( در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ
، ﮔﻮﻧﻪ  ianapyHﺟﻨﺲ، و ﻛﺮم ﻫﺎي آﻣﻔﺎرﻳﺘﻴﺪه  )sirtnevirtluc allenoepulC( ﻛﻴﻠﻜﺎ ي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ , ).ps anirehtA.(ﻣﺎﻫﻲ
 arbA(    ﮔﺎﻣﺎروس و ﺻﺪف ﻫﺎي دو ﻛﻔﻪ اي sisymaraP ، اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻈﻴﺮ)rolocisrevid siereN(ﻧﺮﺋﻴﺲ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺑﻨﺘﻮز   )atavo
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ.  52ﻣﺎﻫﻴﺨﻮاري زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮاري ﺑﻪ 
  .ﻧﺪ ا ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   %58 ﺑﺎ  ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ
را ﻣﻮرد  ﻫﺎﻨﻪ ﻻرو( ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ را ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ و داﻓﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴ0931ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ( ﺗﺎ روز ﭼﻬﺎرده از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ارﺗﻤﻴﺎ و  9-01ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻻرو ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده)  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻨﻴﻦ، ﻳآرژ ،ﺳﭙﺲ ﺗﺎ روز ﭼﻬﻞ ﭘﺮورش از داﻓﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد در ﻣﻴﺎن اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري
ﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺸﺎن آي ﻟﻮﺳﻴﻦ، و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎ
ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺗﺎ روز ﭼﻬﻠﻢ ﻓﻘﻂ از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  داد.
ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
      ﻻرو ﻫﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد.  
و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ  ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه 2931ﭼﻮﺑﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
و  allerolhC siragluvدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ . ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲزﻳﺴﺖ 
 ainhpaD( اﺳﺎزي و در ﺣﺪ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺒﻮه ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ ﺟﺪ suhpromid sumsedenecS
روز ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  03ﻏﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻃﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  AHDﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  )anipsignol
ﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺮار( و ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ 3ﺗﻴﻤﺎر )ﺑﺎ  3اﻳﺮاﻧﻲ رﺳﻴﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ  )sucisrep resnepicA(ﻋﺪد ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 03ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻌﺪاد  06وان  21ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮ، در  86/0±3/6
  siragluvﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 2و در ﺗﻴﻤﺎر   suhpromid sumsedenecSداﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﺎ 1ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ(  05)ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  suhpromid sumsedenecSو   siragluv allerolhCﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  3و در ﺗﻴﻤﺎر   allerolhC
ﺮ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ  5× 701اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻬﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ 
ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان دﻣﺎ ي  4درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و در  03ﻏﺬادﻫﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
در ﻧﻮﺳﺎن  5/6-8/2ﺑﻴﻦ  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  5/8-7/2ﺑﻴﻦ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  81-42آب ﺑﻴﻦ
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داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار  siragluv allerolhCه ﺑﺎ درﺻﺪ در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪ 23/3ﺑﺎ  AFUMﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﻛﻞ 
اﻧﺪازه  AFUPدرﺻﺪ در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس از ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﻛﻞ  91/8ﻛﻞ ﺑﺎ  AFUP
درﺻﺪ داراي  31/2درﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻻروﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ 12/ 6ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  3ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ  3ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻻرو در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻤﺘ
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان RGS(. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه )‹P 0/50ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮد)
 86ﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺮم ﺑﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﻣﺎ 5/5 ±1/ 42ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3ﮔﺮم و در ﺗﻴﻤﺎر 4/6 ± 1/31
ﺗﻴﻤﺎر ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻛﻪ   درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 58ﺑﺎ  3درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،   رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  را ﻧﺸﺎن  ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ دو رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و ﻛﻠﺮﻻ 
   داد. 
در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ  )rolocisrevid siereN(ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ( ﺑﻪ 0931ﭘﮋﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  5ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ  %001، ﺗﻴﻤﺎر دوم )Z(زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  %001ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎر اول 
، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از )ZN( %05،ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و داﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻛﺪام )N(
و ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و داﻓﻨﻲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ  )CN( %05ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻛﺪام 
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻛﺮﻣﻬﺎيدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺘﺪا  )CZN( %33/3ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻛﺪام 
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺟﺮا ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم  5,0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  002وزن 
ﮔﺮدﻳﺪ. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه 
روز ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ روي ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  51ﻧﻴﺰ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻋﺪد  06ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺮار  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ ﺮﻓﺖ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔ 59/ 66اوﻟﻴﻪ 
،  Hpدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻟﻴﺘﺮي  06 ﻣﺨﺎزندر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻻرو 
ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ  ازروز  8ﻣﺪت ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب و ... ( ﭘﺲ از 
 ± 3,1ﺑﺎر در ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ  5زن ﻻرو در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر درﺻﺪ و 02-03
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  85,6±9,0و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب    5,7 ± 1,0آب  Hpدر ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ،  8,22
ﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﻻ RCFو  RGS،K، %GW، WBFﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 
ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و 
(. ﺑﺮرﺳﻲ 50/0≤Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) RCFو RGS،K، %GW، WBFﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
رو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﺮم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ار ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻ
  ZNو Nﻧﺮﺋﻴﺲ ، داﻓﻨﻲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
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(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 50/0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
ب ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮ
(، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ  50/0≤Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ )
در  6-n، 3-nاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ 
  .ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ در  ( 5002aو ﻫﻤﻜﺎران ) siaroM
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻼف روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ  .ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ sisnelag enesaeloSﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 
ﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻏ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﺛﺮ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻬﻢ ﺧﻮرده و ﻟﺬا 
  رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه( را ﺑﺪﺳﺖ داده اﺳﺖ. 
ﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دو دﻫﻪ  ﻗﺒﻞ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ  ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﺎ ﻣﻔ
آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده  و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ 
  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ.
)زﻳﺮا ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻزم ﻛﻪ  ﺐ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ اﻏﻠ
اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﻟﺬا در ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي 
و ﮔﻨﺪم ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد ﻫﺮ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. از اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻮﻳﺎ 
ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎول ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف 
ر ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺪ در ﺻﺪي از آﻧﻬﺎ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻤﻴﺪه و ﻻﻏﺮ ﻣﻲ دﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و 
  ﺷﻮد 
ر ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از درﺻﺪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  د
ورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮد. آﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻛﻞ ﭘﻴﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ وﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
ر ﺟﻴﺮه از اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ د %04ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻏﺬاﻳﻴﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻛﻨﺎر آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روﻏﻦ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
  وزن ﺑﺪن در روز ﻏﺬا داده ﺷﻮد  %2-3اﻳﺪه آل در دﻣﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎدي 
ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺑﺪﻟﻴﻞ  آﺑﺰﻳﺎن اﻏﻠﺐ و ﺣﺘﻲ در ﺗﻤﺎم  ﻣﻮارد از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي يﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا 
ﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آارزان ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ اي ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  21( ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 2931اﻣﺪادي و ﻫﻤﻜﺎران)
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻳﺎ 
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ﻏﺬاﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي اﻳﻦ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺴﺮ و ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه   8ﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت ( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎ0931اﺳﻌﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺎﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي 
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻻﺷﻪ  ﺑﺪﺳﺖ 
(. ﭘﺲ 50.0<Pاﻓﺰودن ﻓﻴﺘﺎز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻻﺷﻪ ﮔﺮدﻳﺪ) آﻣﺪ. 
  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻓﻴﺘﺎز ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﺘﺮه و زﻧﺪه در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧ0931ﭘﻮر ﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
روز ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﻧﺴﺒﺖ   04ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن  
ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد. ﻏﺬاي ﺑﻴﻮﻣﺎر در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
 (. 50.0<Pﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد)و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
را  ونﺑﺮازون  نﻣﺎﻫﻴﺎ ﺑﭽﻪ ﻳﻲاﻏﺬ هﺟﻴﺮدر  ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲآرد  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺛﺮا( 2931ﺷﻜﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  %01ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ و آﻟﺒﻮﻣﻦ در ﺗﻴﻤﺎر  21ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ
   ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺪﺳﺖ داد.  %04دادﻧﺪ. ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻪ  ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ دو ﻣﺎﻫﻪ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  (  ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ0931ﺗﻘﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺟﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط آرد ﺳﻮﻳﺎ و ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه  ﭘﺎﻳﻪ داراي آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ وﻟﻲ 
  ﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد.ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
 ﻲ ﺑﺰرگ در راه ﻣﺴﺎﺋﻞﺗﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ  ﻣﺸﻜﻼ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ   ،زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ) ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ( و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻮاع ﻗﺒﻠﻲ آﻧﻬﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ   ﻣﻨﻈﻮر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا) ﺗﺴﺖ اﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ( و
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﺮﻳﻊ آب و ..... ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل را  eaisiverec secymorahccaS( ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 0931ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮ  و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﻣﻮرد
داري وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ درﺻﺪ ﻣﺨﻤﺮ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 5ﺣﺎوي 
درﺻﺪ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و  1ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺨﻤﺮ 
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درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا اﻓﺰودن ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺎ  1درﺻﺪ ﻣﺨﻤﺮ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و  5دار ﺗﻴﻤﺎر ﺎ ﻣﺆﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻫﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
  ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن رﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. %5ﺳﻄﺢ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ( ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ 8831ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻠﻮط ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻲ )ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻲ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ ﻛﻪ در آن از ﻣﺨ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻓﻮرﻣﻴﺲ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﻴﻠﻴﺲ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻠﻲ ﻣﻴﻜﺴﺎ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﺘﺮوس ﭘﺮوس و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﻧﺲ( ﺑﺎ ﻧﺎم 
و ﻣﺨﻤﺮ   )anaimru aimetrA(  ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎري ﭘﺮوﺗﻜﺴﻴﻦ آﻛﻮاﺗﻚ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ
اﺳﺘﻔﺎده و آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه را ﺑﻪ  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎﺑﺮاي  ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوﻳﺴﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﺧﻮرد ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  و از داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ) ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ. وزن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻲ .  )50.0<P(ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ 
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻲ و ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات .  )50.0<P(ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲ در  ، ﺑﺮﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ  )50.0<P(ﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ و ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوﻳﺴﻴﺎ، 
   .ﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻروي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن دارﻧﺪﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ را دراﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺳﻴﺴﺘ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻓﺰوده و رﻓﺘﻪ  رﻓﺘﻪ اﻳﻦ 
  روﻧﺪ را اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
 8ﻣﺪت  ( اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . اﻧﻬﺎ ﺑﻪ1931اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺳﻴﺮ   051ﻫﻔﺘﻪ از اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻓﺰودن 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن  Tدر ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ﻏﺬا را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ را در اﻳﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
  (.50.0<Pﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد)
(. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ارﮔﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ 0931اﺣﻤﺪي ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ اﻳﻤﻨﻲ در ﺷﻜﻞ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﭘﻴﻜﺮ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺳﺎﻋﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ  2ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در اﺳﺘﺮس ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از 
ﺘﻢ ( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ارﮔﻮﺳﺎن ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴ9002ﻣﻌﻨﻲ دار دﻫﺪ. ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
  اﻳﻤﻨﻲ آن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران  ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، 
در اﻳﺮان  و ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ دوران ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
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ﻘﺘﺮ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﻳﻦ دوران را ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك و ﻓﻬﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻗﻴ
  دو ﻫﺪف اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ: 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻴﺸﺘﺮ ﻻرو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﭘﻮزال ﻫﺎي آﺗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑ
 آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﻨﺪ.
دوران ﻻروي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎ، ﺗﻜﻮﻳﻦ و رﺷﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﺻﺮﻳﺢ و دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ و 
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ آﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ دوران از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌ
(. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ 1102 ,tloHﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ )
ا و ﭼﻪ از ﺑﻌﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻪ از ﺣﻴﺚ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﺬ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ، اﻳﻦ 
ره  ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در اوﻧﺘﻮژﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮدي، 
ر ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ د
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺪل ﻫﺎي 
  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻮﻧﺪ. آ
زﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ دوران ﻻروي ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﻴﺎ
و ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻻرو و ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان زﻳﺴﺖ آﺑﺰي ﺷﻮد، ﻣﺪ 
ﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي آﺑﺰي، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي واﻗﻌﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑ
وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو و ﻫﻢ 
ﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻻروي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ دﻗﻴﻖ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري در ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﮔﻮارش، ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺮوري، ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﻪ 
ﺷﻜﺎﻓﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺷﺘﻬﺎ، ( 1102)ﻫﻤﻜﺎران  و datsennøRﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﮔﻮارﺷﻲ  ﻻرو اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد  در ﺣﻮﺿﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن 
ﺎﻳﻲ، اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺮوري  ﺗﻼش دارد ﺗﺎ  ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ درﻳ
ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه، ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ 
  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ. 
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 182ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 3531، م ق. و ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، •
  ص.
. ﻧﻘﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 2831آﻗﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪم، ع.ع. و اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، ح.  •
و ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺶ 
  .77-38. ﺻﻔﺤﺎت 06اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎره   -ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
. اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 1931اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ع.، ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ، ر.، ﻋﻠﻴﺰاده، ا.، و زارع، پ.  •
  .19زﻣﺴﺘﺎن  4ﺷﻤﺎره  11رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ. دوره 
 ﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ وﺳ .3831ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ع.، ا •
  ﺻﻔﺤﻪ. 311اﻳﺮان، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. ﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ
. اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ 3831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ع.، ﭘﻮررﺿﺎ، ج.، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎرﻳﻒ، س.و.، ﻛﻤﺎﻟﻲ، ا.ق.، ﺣﺴﻴﻨﻲ، ع.  •
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﺧﺺ 
  . 922-242. ﺻﻔﺤﺎت 2، ﺷﻤﺎره 8ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻋﻠﻮم آب  ﺧﺎك . ﺟﻠﺪ 
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  anaimru aimetrA. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ 0931اﺣﻤﺪي ﻓﺮ، ا.، ﺷﻬﺮﻳﺎري، ع.، و اﻛﺮﻣﻲ، ر.  •
ﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. ﻣﺠﻠﻪ  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﮔﻮﺳﺎن ﺑﺮ رﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﻘ
  .705-615ﺻﻔﺤﺎت  4، ﺷﻤﺎره 42اﻳﺮان ﺟﻠﺪ 
. اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 1931اﺳﻌﺪي، ر.، اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر، م.ر.، اﺻﻐﺮي، م.، و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻏﻼﻣﭙﻮر، ط.  •
ﺒﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻﺷﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان. ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﺗﺮﻛﻴ
  . 5-41. ﺻﻔﺤﺎت 1اﻳﺮﺗﺎن دوره ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﻣﺎﻫﻲ  2931اﻣﺪادي، ب.، ﺳﺠﺎدي، م.م.، ﻳﺰداﻧﻲ، م.ع.، و ﺷﻜﻮرﻳﺎن . م.  •
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺑﺮ  sutallats resnepicAﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون
 2. ﺷﻤﺎره 22ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ، ﻋﻀﻠﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . دوره 
  . 32-23ﺻﻔﺤﺎت 
اﻣﻴﺮ ﺧﺎﻧﻲ، ا. اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ روي رﺷﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  •
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.
و اﺛﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ : ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و 5831م.ر .  اوﻳﺴﻲ ﭘﻮر  •
  ص.561ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪﻧﻲ  ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ . رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. 
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دو رگ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ازون ﺑﺮون و ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه.  2731اﻣﻴﻨﻲ، ك  •
ژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮو
  ﻣﺎزﻧﺪران.
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 6631ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲ، خ  •
  دﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 0931. و ﻧﻈﺮي، ر. م. ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ، ص.، ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن ﻛﻨﺎري، ع.م •
 2، ﺷﻤﺎره 02ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ و داﻓﻨﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان دوره   sucisrep resnepicA
  .1-8ﺻﻔﺤﺎت 
ﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ . داﻧﺸﮕﺎه ازاد ا3731ﺑﺮادران ﻃﻬﻮري،   •
  ﺻﻔﺤﻪ. 501ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. 
. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ. آﺑﺰي ﭘﺮور، ﺳﺎل 9731ﺑﺮادران ﻃﻬﻮري، ه.  •
  .01-21، ص: 13ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎره 
  .511.ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ص 0831ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ش.  •
 . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻴﺖ و ﭘﻠﻲ وﻳﺘﺎم ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  7831، ﻳﻠﺪا . ﺑﻨﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ •
  ص. 121.ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻻﻫﻴﺠﺎن .  sucisrep esneopicA
، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، 2. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره 7731ﺑﻬﻤﻨﻲ، م  •
  . 9-03، ص 77ﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ
ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.، ﭘﻮردﻫﻘﺎن، م.، ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.، وﻫﺎﺑﻲ، ي.، ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.، دژﻧﺪﻳﺎن، س.، ﻣﺤﻤﺪي  •
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻴﻬﺎ در اﻟﻘﺎء ﺗﻜﺜﻴﺮ 4831ﭘﺮﺷﻜﻮﻫﻲ، ح .، 
  ﺻﻔﺤﻪ. 86ن. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮا
. ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﭘﺎي ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ و ﻻروﻫﺎي 2831ﭘﺮﻧﺪآور،ح.،  •
  ص. 64ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن .
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺮم ررﺳﻲ  .0931. روﻓﭽﺎﻳﻲ، ر.،ﭘﻮرﻋﻠﻲ ﻓﺸﺘﻤﻲ، ح.ر ، ف.،ﭼﻮﺑﻴﺎنﭘﮋﻧﺪ، ذ.، ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم، ك.،  •
در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  )rolocisrevid siereN(ﻧﺮﺋﻴﺲ 
  ﺻﻔﺤﻪ.   85ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. 
ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﻮر ﻋﻠﻲ، ح.، ﭘﻮر ﻛﺎﻇﻤﻲ، م.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﻳﮕﺎﻧﻪ، ه.، . ﻧﻈﺎﻣﻲ، ا.   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎز •
  .13-24ﺻﻔﺤﺎت  0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  6ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره 
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. ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 7731ﭘﻮر ﻋﻠﻲ، ح.ر.، ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.، آق ﺗﻮﻣﺎن، و.و ﺗﻮﻛﻠﻲ، م  •
، رﺷﺖ. ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺧﻼﺻﻪ 7731ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه. اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان .
  .23ﻣﻘﺎﻻت، ص 
ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ،م.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد، ك.، ﺗﻮﻛﻠﻲ، م.، ﻣﺤﺴﻨﻲ ، م.، ﻛﺎﻇﻤﻲ ، ر.، ﺷﻨﺎور ، ع.، ﻓﺸﺨﺎﻣﻲ، م.،  •
. ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6831زارع ﮔﺸﺘﻲ، م. 
  ص.  573ﺷﺖ. ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن. ر
ﺑﺮ  Eو  C. اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 1931ﺗﺎﺗﻴﻨﺎ، م.، ﻃﺎﻋﺘﻲ، ر.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، م. ﻗﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻲ، م.  •
. 12ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. دوره  .sunnehtur resnepicAﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﭘﺮورﺷﻲ 
  . 1-21ﺻﻔﺤﺎت  1ﺷﻤﺎره 
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ 0931، اﺳﻌﺪي، ر.، ﭼﻤﻦ آرا، و. و ﺷﺮﺑﺘﻲ، س. ﺗﻘﻲ زاده، و.، اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر، م.ر. •
ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
  .33-24ﺻﻔﺤﺎت  4، ﺷﻤﺎره 91ﺷﻴﻼت اﻳﺮان دوره 
ﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي ﺧﺰر . ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ و ﮔﺸ2831ﺗﻮﻛﻠﻲ، م.، ﻣﻘﻴﻢ، م  •
  ص.  31(، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن.2831ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﮔﺸﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
. ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 5831ﺟﻮﺷﻴﺪه، ه.، •
  ص.  12ﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.(، ا5831آﺑﻬﺎي ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﺳﻪ . 8831، ع.،  ﻳﺰداﻧﻲ، ق.،  و ﺷﺎﻫﻲ,،ح.، ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن  •
  2ﺷﻤﺎره  61ﺟﻠﺪ  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎرس ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ  ﺟﻴﺮان، آ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ •
  ﻗﺪ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.
ﭼﻮﺑﻴﺎن، ف.، رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر، ز.، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م.، ﺻﺎدﻗﻲ راد، م.، ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم، ك.، ﭘﮋﻧﺪ، ذ.، روﻓﭽﺎﻫﻲ، ر.، و ﭘﻮر  •
ﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺮﺧﻲ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜ2931ﻋﻠﻲ، ح.ر. 
  .54-45ﺻﻔﺤﺎت  2. ﺷﻤﺎره 22ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. دوره 
  ص  081. آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م.  •
ﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آرﺗ 8831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ،م.، •
   .ص 76ﭘﺮوژه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺮان .
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻫﺎي  anaimru.A. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎي اروﻣﻴﺎﻧﺎ 9831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م. و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، ح.  •
،  3ﺷﻤﺎره  61. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت دوره  sucisrep resnepicAدر ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  AFUHﺣﺎوي 
  .92-04ﺎت ﺻﻔﺤ
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ﻣﺘﺮي درﻳﺎي  01ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم، ك.،ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ  و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  •
  ﺧﺰر. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﻴﻼت  اﻳﺮان. 
 0831ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم ،ك .، ﺳﭙﻬﺪاري ، آ. و ﻓﻼﺣﻲ ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ،م.، و ﭘﺮﻧﺪ آور،ح. ، و ﭘﮋﻧﺪ،ذ. ، و ﭼﻮﺑﻴﺎن، ف.  •
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ  ()silitacilp sunoihcarB. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮ 
  ص. 74اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن. 
.  6831ﺣﺴﻴﻨﻲ، م.ر. ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.، زاﻫﺪي ﻓﺮ، م.، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻨﻲ، م.ح.، ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ح.ر.، ﻋﻠﻴﺰاده، م.، ﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮ، ر. •
ﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴ
 ﺻﻔﺤﻪ. 411ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﻴﻼت  اﻳﺮان. 
ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮ، س. ح.، ﻣﻴﺮواﻗﻔﻲ، ع.، ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي، ب.، ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ، ح.ع.، ﭘﻮر اﻣﻴﻨﻲ، م.، دروﻳﺶ  •
ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ  eaisivrec secymorahccaSﻜﻲ ﻣﺨﻤﺮ. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴ0931ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ، ك.
 61ﻫﻌﺎي رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﺟﻴﺮه، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي روده ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. دوره 
 .  66ﺗﺎ  55ﺻﻔﺤﺎت  4ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺮي، ط. ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   •
. ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎ ﺳﺎزي در درﻳﺎ ﺑﻪ روش ﺣﺼﺎر ﺗﻮري در ﺧﻠﻴﺞ 7731ﺧﻮﺟﻪ، ت.م.  •
  .43، رﺷﺖ. ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت، ص 7731ﮔﺮﮔﺎن.  اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان .
ﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي . ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧ3831ﺧﻮش ﻗﻠﺐ، م.،  •
  ص. 42(، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن. 3831ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره داﻓﻨﻲ و 8731دروﻳﺸﻲ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ، ك.، ﺳﻮداﮔﺮ، م.، اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر، م.، و ﻃﺎﻫﺮي، س.  •
ي رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ . ﻣﺠﻠﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻏﺬاﮔﻴﺮي و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
  .53-34ﺻﻔﺤﺎت  4. ﺷﻤﺎره 7ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل 
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻚ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء  8831زرج آﺑﺎد، ا.، و ﺳﻮداﮔﺮ، م.،  •
ﺟﻠﺪ دوم، ﺷﻤﺎره در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ. ﻣﺠﻠﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن  osuh osuHﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ 
 . 78-39اول، 
  راﻣﻚ، ا. اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. •
  surolficylac sunoihcarB.  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻢ ﺗﺮي ﻛﻠﺮو ﻓﻮن ﺑﺮ 5831روﻓﭽﺎﻳﻲ، ر.، ﻓﻼﺣﻲ ﻛﭙﻮر ﭼﺎﻟﻲ ،م.،ﭘﮋﻧﺪ،ذ .، •
  ص . 7.ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺎﻣﻞ . 
 sunoihcarB.ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازه روﺗﻴﻔﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ8831روﻓﭽﺎﺋﻲ،ر.،ﭼﻮﺑﻴﺎن،ف.،ﭘﮋﻧﺪ،ذ.،ارﺷﺎد.ه.، •
  . 8831زﻣﺴﺘﺎن  22( ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ،ﺷﻤﺎره  )surolficylac
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ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. ﮔﺰارش . ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 9831روﻓﭽﺎﻫﻲ، ر.  •
  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﻴﻼت  اﻳﺮان. 
. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺻﺪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ازون ﺑﺮون در ﻣﺤﺪوده 7731ﺳﭙﻬﺪاري، ا.  •
ﺧﺎوﻳﺎري  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ اي. اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 002-0001ﮔﺮﻣﻲ و  01-002وزﻧﻲ 
  .35، رﺷﺖ. ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت، ص 7731اﻳﺮان .
  ص . 956.  1831( ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي .. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ . 1ﺳﺘﺎري ،م.ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ) •
 - . اﺛﺮ ال7831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،م .ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر ،ب.ﭘﻮر ﻛﺎﻇﻤﻲ،م.ﭘﻮر ﻛﺎﻇﻤﻲ ،م.اﺑﻄﺤﻲ،ب.ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ ،م.ﻣﺤﺴﻨﻲ،م. •
ﻣﺠﻠﻪ  ).L osuh osuH (.ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  Cﻊ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒ – 2 –آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ 
  .911-701ﺻﻔﺤﻪ  . 7831، ﭘﺎﻳﻴﺰ  3ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره 
. ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش داﻓﻨﻲ  8831ﺳﻮداﮔﺮ ،م.،زادﻣﺠﻴﺪ ،و.،. •
 ص. 641ﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن ..اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ در دو ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، 4831ﺳﻴﺪﺣﺴﻨﻲ، ح.،  •
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت،  (. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ)osuh osuHﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان
  ﺻﻔﺤﻪ. 86داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن. 
 ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲآرد  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺛﺮا. 2931ع.، ﺳﺠﺎدي، م.م.، اﻣﺪادي، ب.، ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م. ﺷﻜﻮرﻳﺎن، م.، ﻳﺰداﻧﻲ، م. •
 يﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ يﻫﺎرﻓﺎﻛﺘﻮو  ﻻﺷﻪ تﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺑﺮ)،   ونﺑﺮازون  نﻣﺎﻫﻴﺎ ﺑﭽﻪ ﻳﻲاﻏﺬ هﺟﻴﺮدر  ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ
  . 29 رﺑﻬﺎاول،  رهﺷﻤﺎدوم،  ﺟﻠﺪ  .نﺑﺰﻳﺎآ ورشﭘﺮو  داريﺑﺮهﺑﻬﺮ . ﻧﺸﺮﻳﻪ(sutallets resnepicA نﺧﻮ
. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان در واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي 4731 ﺷﻔﭽﻨﻜﻮ، و.ن.، •
  ﺻﻔﺤﻪ. 84ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺪراﻳﻲ، ه. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ. 
ﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳ5731ﺷﻔﭽﻨﻜﻮ، و.ن.  •
  ص. 04ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. دوره آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ رﺷﺖ. 
  ﺻﺎرﻣﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. •
. اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 1831آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق.، ﻧﻴﻜﺨﻮاه، ع.، ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، ج.، ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن، ع.، •
 .3ﺷﻤﺎره  اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ـ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  osuh osuHﻋﻘﻴﻠﻲ، ك.، ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  •
  ﺷﻴﻼت  اﻳﺮان. ﺑﺎزاري. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻓﺎراﺑﻲ، س.م.وف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭼﻬﺎر رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ روي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ. ﮔﺰارش  •
  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﻴﻼت  اﻳﺮان.
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. ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 4831ﻓﺪاﻳﻲ، ب.،  •
  ص.  82ﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن. درﻳﺎي ﺧﺰر، ا
ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎي و رﺷﺪ در ﻓﻴﻞ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  : اﺛﺮات 4831ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر، ب.  •
 48( . رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، osuh osuHﻣﺎﻫﻲ )
  ص.
در  silitacilp sunoihcarB.ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ روﺗﻴﻔﺮ 1831ﺣﻲ ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ،م.، ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ،آ وﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن،م.، ﻓﻼ •
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎء ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 
  ص.63
ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ . 2831 .ع ﺳﺮﭘﻨﺎه، .ج روﺣﻲ، .م ﺗﻬﺮور، .م ﻣﺮادي، .م ﻓﻼﺣﻲ، •
  36 ﺷﻤﺎره . .ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻠﻪ .ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬاي ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و روﺗﻴﻔﺮ
. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺮورش آن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ از درﻳﺎ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ 0731ﻗﺰل، ع.  •
  .525-345، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ. ص 9631ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران.ﻣﻬﺮ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  osuh osuH. ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻞ 3731ﻗﺰل، ع.غ.  •
  ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﻜﺪه  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ، داﻧﺸﮕﺎه  . ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 4731ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد، م.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 601ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻋﻤﺎق ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 4831ﻛﺮ، د.،  •
  ص.   86اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(. 
ﺑﻪ روش ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن. اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  . ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري7731ﻛﺮ، د.  •
  .53، رﺷﺖ. ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت، ص 7731ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان .
. اﺛﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻏﺬا دﻫﻲ روي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء  3831.، ف. ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، ر.م. ، ﻧﻈﺮي  ، ا.ﻛﻤﺎﻟﻲض. ،  ﻛﺮد ﺟﺰي، •
  ص. 542.3831ل ﺳﻴﺰدﻫﻢ ،ﺑﻬﺎر ،ﺳﺎ1.ﺷﻤﺎره ( sucisrep resnepisAﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮﻧﻲ.)
. ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، دوره آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 4731ﻛﺮوﭘﻲ، و.  •
  ص. 04ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ رﺷﺖ. 
  ص .542.ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮاﻧﺘﺸﺎرات ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان : 1831ﻛﻴﻮان، ا. ،  •
 در ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬا دﻫﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. . ﻧﻜﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي 5831 ﻣﺸﺎﻳﻲ ،م.، •
. اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ  6831ﻣﺤﺴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد.،ﭘﻮر ﻛﺎﻇﻤﻲ ،م.،ﺑﻬﻤﻨﻲ ،م.، ﭘﻮر ﻋﻠﻲ ،ح.، ﺳﺠﺎدي ،م.، •
ﭘﺮورﺷﻲ.ﻣﺠﻠﻪ   sucisrep resnepicAﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  . 931 – 921. ﺻﻔﺤﺎت  6831، ﺑﻬﺎر  1 ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت . ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره
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. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از 7731ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.  •
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، دﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
  ﺗﻬﺮان.
ﻴﺎن، م.، ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ، ن.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﭘﻮر ﻋﻠﻲ، ح.، ﻋﻠﻴﺰاده، م.، ﺟﻤﺎﻟﺰاده، ف. ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.، زاﻫﺪ ﻓﺮ، م.، ﺣﻘﻴﻘ •
. ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 5831
  ﺻﻔﺤﻪ. 512ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .
وﻧﺪ رﺷﺪ و اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ . اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ر2931ﻣﺤﺴﻨﻲ، م. و ﺳﺘﻮده، ا.م.،  •
ﺻﻔﺤﺎت  4ﺷﻤﺎره  12ﺑﭽﻪ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. دوره 
  . 501-411
. ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ 1831 ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.، •
  ﺻﻔﺤﻪ. 58اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 
. ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﭘﺮورش ﮔﻠﻪ 4831ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ح.، ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.، آﻗﺘﻮﻣﺎن، و.،  م.، ﻣﺤﺴﻨﻲ، •
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﻓﺎز اول: ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ 
  ﺻﻔﺤﻪ.  631ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
(، 1831. ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ و ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ)ﮔﺸﺖ ﺑﻬﺎر1831م.، ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م.،  ﻣﻘﻴﻢ، •
  ص.  61ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. 
  . ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان31 18ﻣﻘﻴﻢ ،م •
 11، ﺳﺎل  4ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎره  ( در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  دراي ﺧﺰر .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ  و ﭘﮋوﻫﺸﻲ sucisrep resnepicA ) 
  (.811-79. ﺻﻔﺤﻪ ) 1831،زﻣﺴﺘﺎن 
. اﺛﺮ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و وﻳﮋﮔﻲ 0931ﻧﺠﻔﻲ ﭘﻮر ﻣﻘﺪم، ا.، ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر، ب. و ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ . م.ر.،  •
- 451ﺻﻔﺤﺎت  3ﺷﻤﺎره 02. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت  اﻳﺮان دوره  ireab resnepicAﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 
  .341
اﺛﺮ اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮ   . 8831ﺒﺪاﻟﺤﻲ،ح.،ﻣﺪاﻧﻠﻮ،م.،ﻛﻼﻧﺘﺮﻳﺎن،ح.،ﺳﻬﺮاب ﻧﮋاد،م.،اوﻳﺴﻲ ﭘﻮر،م.،.ﻧﻈﺮي،ر.،ﻋ •
 resnepicAدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ، روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﻻروي و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  .251  - 731. ﺻﻔﺤﻪsucisrep
 اوﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ .درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻲﮔﻮﺷﺘﭘﺮورش ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ. 0002.،.مل واﺳﻴﻠﻴﻮا، •
  .7-11(. صﺑﻴﻮس) آﺳﺘﺎراﺧﺎنﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ 2831ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر، ح.،  •
  .961-081ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻳﻮاري. ﺻﻔﺤﻪ 
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•  ،.ح ،رﻮﭘ ﻒﺳﻮﻳ1377 .ناﺮﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ يراوﺮﭘ و ﺪﻗ ﺖﺸﮕﻧا ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ ،ورﻻ شروﺮﭘ يا ﻪﻳﺬﻐﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ .
.ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ  
•  .ح ،رﻮﭘ ﻒﺳﻮﻳ1370 و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻲﻠﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ تﻻﺎﻘﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ .ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ رد يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ شروﺮﭘ .
 رذآ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻣﺎﻬﺳ ﺖﻛﺮﺷ .نﺎﻳﺰﺑآ شروﺮﭘ1370 ص ناﺮﻬﺗ ،84-65.  
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Abstract: 
In the first chapter, all documents in aquaculture feed, feed formulation, nutritional requirement and basic 
concepts of aquatic feeding had been collected. The second chapter focused on broodstock feeding  in order to 
improve reproduction effecieny . The third chapter performed to importance of live food specially in sturgeon 
fishes larvae and the forth chapter attended to biology and ecology of this fishes and finally in the fifth chaper, 
special nutrition and feeding in sturgeon fish larvae  had been brought with all the works out in Iran on. There 
are 63 documents including  papers, thesis and reports from different research library and universities among 
them 34 base on sturgeon larvae nutrition specially on Huso huso and Persian sturgeon species and almost there 
are not any documents on the other three species. 14 documents comes from the role of protein, energy and lipid 
replacements basically in the first growth year, 3 of back to the special nutrition requirement of Persian  and 
Huso huso species and 12 were on digestive enzymes physiology, the role of probiotic and prebiotic on growth 
and survival rate. Almost there is not any organization in Iran to work on this species specificly and it seems 
every student and researcher paid attend to a narrow way of high way sturgeon fish researches. There is not any 
data bank on these important fishes and some repeated worked out by researchers in different parts of the 
country.  
Beside of this documents there had been gathered some research documents from the other countires for 
comparing and showing the correct way in this regards. First,  we must focus on broodstock sturgeon feeding, 
then on egg and yolk analysis, larval stages, morphology, measurement of larval mouth and finding the best live 
food for different stages of sturgeon larviculture and finnaly on digestive physiology and enzymatic activities.  In 
the stage of shifting from endogenous to exogenous feeding, nutritional requirement, protein digestibility, 
essential and free amino acids, essential fatty acids spcially PUFA and HUFA, vitamins, minerals, pigments, 
growth and survival stimulants and resistance to physiological environmental stress are very important to search. 
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